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E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
D E L -
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E L R E Y A L F O N S O 
E N S Á N S E B A S T I A N 
C o m o u n s i m p l e t u r i s t a s e h o s p e d a e n e l H o t e l 
M a r í a C r i s t i n a , p a s e a , v a a M i r a m a r , y , e n t r e 
i n c e s a n t e s a c l a m a c i o n e s , s a l e p a r a 
e n c a n t a d o d e 
L a 
San Sebastián, 10. 
,Esta mañana, 
l a r e i n a V i c t o r i a 
e n u n 
L o s i n f a n t i t o s a p l a u d e n a l v e r 
a l R e y e n la s p e l í c u l a s 
Madrid, 10. 
L a Reina Victoria Eugenia llevó 
a sus hijos esta noche a uno de los 
cinematógrafos más populares de Ma-
drid: el Petit Palais. 
Entre las películas que se exhibie-
ron figuraban las primeras, que aca-
ban de recibirse, de la llegada del 
Rey Alfonso a París. 
Los infantitos, al ver a su augusto 
padre en las películas, reconociéndo-
le, prorrumpieron en aplausos, que 
se confundieron con la estruendosa 
ovación del público. 
E l principito de Asturias celebra 
hoy su cumpleaños: el sexto de su 
natalicio. 
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en el expreso de 
Francia, llegó a esta capital, en su re-
greso de París, el rey Alfonso. 
Durante el viaje por tierras de 
Francia no ocurrió incidente alguno 
digno de especial mención, aunque, 
durante las últimas veinticuatro ho-
ras, habían vuelto a recibirse anóni-
mos amenazadores. 
E l Rey pasó inadvertido, como un 
viajero más. 
Desde Irún a San Sebastián todo 
fueron ya aclamaciones para el joven 
soberano, que ni un instante se retiró 
de una de las ventanillas del coche-
salón a que trasbordóse en la fron-
tera. 
E n la Estación del Norte aglome-
rábase una inmensa multitud. 
Un batallón de "miqueletes" con 
bandera y música le hizo los honores 
al monarca. 
Este descendió del tren, alegre y 
jovial, estrechando afectuoso las ma-
nos de las autoridades, que acudieron 
todas a cumplimentarle. 
L a muchedumbre, al descubrir a 
Don Alfonso, prorrumpió en entu-
siásticos vivas, cuyos ecos confundié-! principal del Hotel, salió Don Alf on-
ronse con los de la Marcha Real. : so, a pie, con el Conde de Romanones, 
Seguidamente, Don Alfonso, con el pasando por el Boulevard y subiendo 
jefe del G-obierno y con sus ayudan-1 un rato al Gran Casino, 
tes, se dirigió en automóvil, no al Pa-' Fueron luego al paseo de la Concha, 
lacio de Miramar, donde se le tenía' donde tomaron un coche de alquiler, 
preparado alojamiento, sino al nuevo! yendo al Palacio de Miramar, a ins-
E l c a p r i c h o 
d e u n a m i l i o n a r í a 
Nueva York, 10. 
L a millonaria Mrs. Irving Twom-
bly piensa substituir su auto con un 
aeroplano y utilizarlo como vehículo 
de placer en su nuevo home, un es-
pléndido palacio flotante en vías de 
construcción. L a nueva residencia de 
E l d i o e n Z o r a y o z a 
Zaragoza, 10. 
Los obreros de todos los gremios 
han decidido ayudar con sendas cuo-
tas a los huelguistas metalúrgicos. 
—-Se trata de dar a ima calle zara-
gozana el nombre de Buenos Aires, 
esperando que en la capital bonae-
rense se denomine a una Joaquíij 
Costa. 
El P r e s u p u e s t o de L i q u i d a c i ó n 
y la ley p e lo reforma 
Madrid, 10. 
E n los círculos financieros comén-
tase el projíósito atribuido al minis-
tro de Hacienda, señor Suárez lu-
cían, de presentar al Parlamento en 
cxianto se reanuden sus sesiones, un 
proyecto de ley que modifique la re-
íos Towmblys quedaxa terminada a f€rent.e a ia concesión de recursos pa. 
Hotel María Cristina, donde alojóse 
el soberano como un simple turista. 
E n e / H o f d 
San Sebastián, 10. 
E l nuevo Hotel María Cristina, sun-
tuosamente edificado en el Paseo de 
la Zurrióla sobre terrenos ganados al 
mar, es uno de los más espléndidos 
de España, y Don Alfonso ha querido 
conocerlo como un particular cual-
quiera. 
Un enorme gentío que rodeó y si-
guió al automóvil, imposibitándole 
correr, repitió las aclamaciones al en-
trar el Rey en el Hotel, a uno de cu-
yos balcones tuvo que asomarse in-
numerables veces, pues la muche-
dumbre no se cansaba de reclamar su 
presencia. 
No se recuerda un entusiasmo 
igual. 
Después de almorzar en el comedor 
peccionar las diversas obras de repa-
ración y de mejora que allí se están 
efectuando para la joranda veranie-
sra. 
A M a d r i d 
San Sebastián, 10. 
A las siete y media de la tarde sa-
lió el Rey para Madrid, tributándose-
le una despedida tan entusiasta como 
el recibimiento. 
Llegará a la Corte mañana, a las 
diez de la mañana. 
Dícese que, a pesar de los expresos 
deseos del monarca en contra, las tro-
pas cubrirán la carrera en todo el 
trayecto de la Estación férrea al Pa-
lacio de Oriente, 
Esta noticia, publicada hoy por los 
periódicos donostiarras, ha vuelto a 
poner en los ánimos el recelo de si se 
temerá en Madrid la posibilidad, tan 
demasiado prevista, de algún nuevo 
atentado... 
primeros de Julio y será el "boat 
house" mejor equipado y más hermo-
so del mundo y su construcción supe^ 
rará a muchas de las más famosas re-
sidencies veraniegas del país. 
E l palacio flotante tendrá tres 
puentes. E n el más bajo estará el sa-
lón de baile, la antesala, la bibliote-
ca, el salón de fumar, los billares y 
una bolera. Los otros dos pisos serán 
dedicados a habitaciones para dor. 
mir y en la azotea se montará un pre-
cioso "roof-garden" con su corres 
pondiente gimnasio para recreo de 
los niños-
ra el Presupuesto de Liquidación. 
Antes se pulsará la actitud de los 
mercados, pues, segiín se dice, de lo 
que en realidad se trata es de facili-
tar el medio de emitir Deuda del E s -
tado, en el caso de considerar aque-
lla más oportuna que la del Tesoro* 
L A B O L S A 
Madrid, 10. 
fraucos, Hoy se cotizaron 
8-55. 
los 
L a a c t u a l i d a d 
p r e o c u 
Mayi- i 
L a v e n t a d e l p a l a c i o 
d e l i n f a n t e D o n C a r l o s 
Madrid, 10. 
A l fin parece confirmarse la noti-
cia que desde hace algún tiempo se 
viene propalando acerca de la venta 
del palacio que el infante Don Carlos 
de Borbón posee en el paseo de la 
Castellana. 
De un día a otro quedará forma-
lizado el contrato correspondiente, y 
que a tantos comentarios dió lugar, 
hasta el punto de insinuarse que al 
infante se le hacía imposible la vida 
en Madrid, por diversas y reservada^ 
causas, lo cual motivó que los sevi-
llanos pidieran al Gobierno el nom-
bramiento de Don Carlos para la Ca-
pitanía general de la segunda región; 
esto es, de la andaluza. 
Ahora aclárase—al menos oficiosa-
mente—lo ocurrido. 
Parece ser que al hacerse público 
el propósito de adquirir un local pa-
ra la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, un mediador, que mmea fal-
tan, propuso a Don Carlos la venta de 
su casa, que, aunque muy hermosa, no 
es todo lo ajnplia que fuera de desear 
para la ya muy numerosa familia del 
infante. 
Atendiendo a esta consideración, 
r accedió Don Carlos, en principio, a 
I tal solicitud. 
Y , según parece también, el infan-
te, delicadamente, puso a su casa un 
precio inferior al que él pagó antes 
por el mismo edificio, que ahora, con 
las mejoras posteriormente efectua-
das, vale mucho m á s . . . 
Tal es la versión oficiosa de esa 
venta. 
Agrégase que Don Carlos y su fa-
milia continuarán habitando el pala-
cio de la Castellana hasta mediados 
del entrante Junio, época en que em-
prenderán su anual veraneo. 
Para^ su regreso, si aun no se le 
nombró capitán general de Andalu-
cía, Don Carlos arrendará un hotel, 
hasta construir otro, cuyos planos ya 
ha encargado. 
Nada, pues, por lo visto, se relanio-
na la venta del palacio de la Caste-
llana con supuestos disgustos en ele-
vadas esferas... 
eJ 
L a b o d a d e u n e x - r e y 
Berlín, 10. 
Oficialmente se ha fijado para 
mes de Septiembre la boda del ex-rey 
de Portugal, don Manuel de Bragan-
za con la princesa Augustine Victoria, 
hija del Príncipe Guillermo de Ho-
ihenzollern. 
0 0 
T U R I S T A S A U S T R I A C O S 
Barcelona, 10. 
Han llegado a esta capital numero-
sos turistas austríacos, que Vienen en 
expedición de recreo por España. 
—Las huelgas siguen sin resol-
verse. 
E l . G o b i e r n o , s a t i s f e c h o , n i e g a d i s c r e p a n c i a 
a l g u n a y c o n g r a t ú l a s e d e l o s é x i t o s d e 
E s p a ñ a a n t e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s 
Washington, 10. 
E l Secretario de Estado Mr. Bryan 
ha conferenciado hoy extensamente 
con el vizconde Chinda, Embajador 
del Japón acreditado en Washington. 
Terminada la visita del representan-
te delMi kado el Secretario de Estado 
envió un mensaje telegráfico a*. Go-
bernador Johnson de California, 
anunciándole la oposición del Japón a i 
la ley anti-extranjera votada por la | 
Legislatura californiana. 
L a respuesta oficial del Gobierno i 
de Wilson a la protesta del Japón no i 
se entregará al Vizconde Chinde has 
ta que el Gobernador Johnson no con 
teste el telegrama de Mr. Bryan. 
Madrid, 10. 
E l Conde de Romanones ha dirigi-
do un amplio telegrama al ministro 
de Estado, señor Navarro Reverter, 
mostrándose satisfechíiümo del bri-
llante éxito obtenido por España con 
el , viaje del Rey a París, única cues-
tión que actualmente preocupaba. 
Comentando este telegrama nos ha 
dicho hoy el señor Navarro Reverter 
que la visita de Don Alfonso a M . 
Poincaré no encerró ningún compro-
miso definido, aunque, naturalmente, 
las consecuencias de aquella son pa-
ra preocupar. 
Agregó el ministro que inmediata-
mente se reabrirán las Cortes, donde 
podrán emitirse cuantas opiniones 
surjan acerca del porvenir internacio-
nal de España. 
L a reapertura del Parlamento, se-
gún el señor Navarro Reverter, será 
hacia el veintidós del comente Mayo. 
E l ministro no nos ocultó su dis-
gusto ante el manifiesto que los re-
publicanos acaban de hacer público 
para anunciar una dura oposición al 
actual Gobierno. 
De nota de despecho Iw- calificado 
el señor Navarro Reverter tal acti-
tud, indudablemente, por no llevarse 
a la Presidencia del Congreso al se-
ñor Melquíades Alvarez, como aque' 
líos a toda costa pretendían. 
Asimismo el ministro de Estado no-
gó rotundamente que en el seno del 
Ministerio haya surgido ni la menor 
discrepancia política. 
Por último, el señor Navarro Re-
verter—que ha estado sustituyendo 
presidencialmente al Conde de Ro-
manones—congratulóse del excelente 
efecto que el discurso del Rey ante 
Poincaré ha producido en Berlín y en 
Londres, cuyas cancillerías han es-
timado que España, por su Rey, st 
está colocando en la más alta esfera 
de la diplomacia mundial, lo que e» 
tanto más de elogiarse cuanto que lo* 
actuales momentos son bien difíci'lüi 
para Europa. 
Ahora 'dispondráse la visita del 
Rey a Londres, de la que se espera 
un nuevo triunfo para el joven mo-? 
narca. i 
U MEJOR DE T9DAS U S MAOÜIIÜS DE ESCRIBA 
ANTJSS D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R S J ^ E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o , 
1565 May.-l 
Se discutía mucho, si ol Licor Eucalip-
to era tan beneficioso para la salud como 
se venía pTopalando; y efectivamente es-
tá perfectamente probado, que ©s infali-
ble contra cataaros, asma, gripe y fiebres. 
Pídanlo era. caféfi y tiendas de víveres. 
,0 1575 alt, 18-1 
*>mwm 
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Las sufragistas militantes enfureci-
das:con la derrota que sufrió el sufra-
gio Femenino en la Cámara de los 
Comunes siguen tenazmente en su 
camipaña destructora. 
E n Dublín colocaron un bote de me-
tralla con 42 libras de pólvora en el 
Empire Palace Theatre con objeto dé 
volarlo. Afortunadamente un emplea-
do descubrió la enorme bomba a tiem-
po, y apagando la mecha que ardía 
áalvó el edificio. 
Carta que c i e r r a un palacio 
E l Duque de Marlborough ha ce-
rrado al público las puertas de su pa-
lacio de Blenheim a consecuencia de 
haber recibido una carta anónima en 
la cual le revelaban el propósito que 
abrigan las sufragistas de destruir la 
espléndida mansión. 
H u e r t a s o s t i e n e 
s u s p a l a b r a s 
Méjico, 10. 
L a actitud del Presidente Huerta 
declarando aunque extraoficialmente 
que el Embajador de los Estados Uni-
dos no tiene representación oficial 
ante su gobierno, ha despertado el 
más vivo interés en esta capital. 
E l señor De la Barra está tratando 
de reducir lo más posible el sentido 
de las frases vertidas por el Presiden-
te Provisional, pero el general Huer-
ta no ha querido recoger ni una sola 
letra de las declaraciones que hizo 
respecto al Embajador Wilson. 
Los periódicos de ésta capital co-
mentan las. declaraciones del general 
í íuerta, aplaudién'dolas sin reservas; 
algunos de ellos encuentran en ellas 
motivo para publicar artículos hosti-
les al Gobierno de los Estados Uni-
dos. 
Uno de los que emplean lenguaje 
jnás duro es " E l País", que censura 
acremente la actitud de los Estados 
Unidos, y su decisión de reconocer la 
existencia del gobierno de México, 
diciendo que debía completar su ais-
lamiento retirando todo el personal 
de su representación diplomática y 
. consular. 
M u r i ó e l M a y o r d e l B o w e r y 
New York, 10. 
\ De resultas de una afección cardia-
ca ha fallecido esta mañana el irlan-
dés Ghuck Connors, a quien se le lla-
maba Mayor de Ohinatown, una de 
las figuras más pintorescas del famo-
so Bowery. 
A u o u s t e 
Nueva York, 10. 
Un periódico de esta ciudad publi-
ca un despacho de Kingston, Jamai-
ca, en el cual da la sensacional noti-
cia de que el general Tancrede Au-
guste, difunto Presidente de Haití, 
falleció envenenado por la comida 
servida en su propia casa. Una mano 
criminal mezcló la substancia mortí-
fera en los alimentos, de los cuales 
participaron los demás familiares del 
asesinado Presidente. Todos han esta-
do gravemente enfermos y solo de 
milagro han logrado salvar sus vi-
das. 
Como se recordará, el general Au-
gusto murió el día 2 del corriente, 
tras breve dolencia que al parecer no 
tenía aspecto grave. 
Estas noticias fueron enviadas a 
Kingston en cartas fechadas en Hai-
tí. 
Obra de incendiar ias 
Esta, mañana fué destruido por las 
llamas el Faring Hall de Dundee, Es-
cocia, achacándose el incendio a ma-
nos criminales feministas. 
P e r e g r i n a c i ó n feminista 
L a Unión Nacional del Sufragio 
Femenino está preparando una pere-
grinación monstruosa de sufragistas 
en la cual tomarán parte diez y siete 
federaciones. Las afiliadas partirán 
a una hora dada, reuniéndose en Lon-
dres, donde celebrarán un gran mass 
meeting en Hyde Park, el día 26 de 
Julio. 
Ahora con los tax icabs 
Las últimas demostraciones vandá-
licas délas partidarias del voto feme-
nino han consistido en destrozar los 
cojines, fbrros y asiéntos de los taxi-
cabs. 
P r o t e s t a d e u n 
Nueva Orleans, 10. 
E l señor Ernesto Fernández y Ar-
teaga, representante del Gobierno 
provisional constitucionalista mejica-
no, ha presentado a las autoridades 
federales una protesta contra el em-
barque de armas para Huerta o Fé-
lix Díaz. 
E l señor Fernández denunpió a las 
autoridades que los agentes de Huer-
ta y Díaz tenían en cierto lugar dos 
mil rifles y tres millones de tiros que 
pensaban embarcar para Veracruz en 
un vapor que estaba ahora en la ra-
da. 
Basa su protesta el señor Fernán-
dez en que Huerta es Presidente Pro-
visional de un gobierno de facto, que 
solo controla parte de la República y 
que como aún no ha sido reconocida 
oficialmente por la Administración 
de Washington, no tiene derecho a 
gozar de ciertas inmunidades, de 
acuerdo con las leyes de neutralidad 
de los Estados Unidos, que no sean 
concedidas igualmente al Gobierno 
del general Venustiano Carranza. 
Respecto a este asunto dicen de 
Washington que aunque no se ha re-
conocido, los Estados Unidos han con 
siderado la Administración de Huer-
ta como un gobierno de facto. en Mé-
jico desde que fué depuesto Madero, 
y que a pesar de las muchas protestas 
recibidas no se ha tratado de impedir' 
el embarque de rifles y municiones 
para el ejército federal. Es probable, 
sin embargo, que-la protesta del se-
ñor Fernández dé motivo a que la 
Administración de Wil&on haga al, 
guna declaración oficial sobre . este 
asunto. 
" D O N E R A I L " B A Ñ O 
E L D E R B Y 
Louisville, Kentucky, 10. 
E l caballo "Donerail" ganó hoy el 
Derby de Kentucky en el hipódromo 
de Churcihill Downs, recorriendo una 
milla y cuarto en dos minutos, cuatro 
y cuatro quintos de segundos, batien-
do todos los records existentes hasta 
el día. 
L o s r e b e l d e s c o r t a n 
l a v í a f é r r e a 
Méjico, 10. 
Los revolucionarios han cortado 
nuevamente la comunicación ferro-
viaria entre Méjico y los Estados 
Unidos, quemando varios puentes en 
la línea central del ferrocarril Nacio-
nal, cerca de San Luis, Potosí. 
L a campaña contra el Gobierno de 
Huerta ha adquirido nuevo vigor en 
varias regiones del país. 
A L A S D A M A S 
Se Jes avisa muy atentamente que 
" L A F R A N C I A C H I Q U I T A " 
Se ha trasladado de O B I S P O núm. 97 
a A G U A C A T E Se>, entre O B I S P O 
y O ' R E I U J U Y , donde liquida todas sus 
existencias a precios reducidísimos. 
Abanicos, telas blancas, encajes y entredós 
Se les recomienda una visita a 
" L A F R A N C I A C H I Q U I T A " 
A g u a c a t e n ú m . 5 6 . — H a b a n a 
G 1465 • alé. 4-5 
SOLO PARA AUTOMOVILISTAS V GARAGES 
Se vende ,muy barato: Una goma Con-
tinental con llanta desmontable, 815 x 105; 
una cubierta de automóvil, mag-netto 4 ci-
lindros, y varios otros accesorias de auto-
móvil. No pierda esta oportunidad. Escri-
ba al Apartado 1712, o visítenos en persona, 
en La Donja del Comercio núm. 218, Habana. 
5499 alt. 4-9 
ABOGADO Y NOTARIO 
THtfouo Habana. 
*36̂  26-1.1 Ab, 
A* precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
1630 • May.-l 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, te lé fono F-.1 777, Vedado, 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños fa.rnlliar, $3 y ?,0 personal 
Jl, fíjese usted en que son las m'ejores 
aguas por su situación. saRún Certificado de 
ios médicos. iOj(.!- no los confunda usted 
con otro.-í. 3532 :30-26 ai. 
DIARIO D E LA MARINA.—Edicita ae'la mañana.—Mayo 11 de 1013. 
e n l o s E s t O Ú O S U f l l í l O S 
W a l t e r J o h n s o n ¡ n v e n c i b l e . - R e c o r d p r o d i g i o s o . 
C i n c u e n t a y d o s i n n i n g s y d o s t e r c i o s s i n 
h a c e r l e u n a c a r r e r a . - - F r a n k C h a n c e 
o v a c i o n a d o p o r l o s e s t u d i a n t e s d e 
M i c h i g a n ^ q u e l e r e g a l a n 
c o r o n a s d e f l o r e s . 
R E S U L T A D O D E L O S J Í í O S B E H O Y 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn 9-Gincinnati 3, 
New York 1 - Chicago 2. 
i e-Pittsburg 0. 
1 - San Luis 0, 
LIGA AMERICANA 
Chicago O-Washington I . 
Detroit 9-New York 10, 
San Luis 6-Fiiadeifia 8. 
Gieveiand 9-Boston 2. 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
U ECONOMIA ES LA B A S E DE LA RlQUEZA 
m Ü W A C U E N T A D E A H O -
e l B m c o E s p a ñ o l d e l r 
I s l a d e C u b a . ^ c i ^ w s d c u 
P a g a b u e n i n t e r é s y a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
G. P. Ave. 
Phi ladelhia . 
Brook lyn . 
C h i c a g o . . 
Saint L o u i s . 
N.ew Y o r k . 
Pittsburgh . 
Boston . , 
Cinc innat i , 
12 6 667 
14 8 636 
15 10 600 
13 10 565 
10 11 476 
10 14 435 
8 12 400 
6 17 261 
G. P. Ave. 
Phi lade lphia 
Cleve land . 
Washington 
C h i c a g o . 
Saint Lou i s 
Boston . 
Detroit . 





13 6 684 
15 11 577 
10 15 400 
8 14 364 
7 17 292 
5 16 238 
C L U B S M i l t S 
E L C A M P O D E L O S 
G I A N T S J U G O M A L 
Nueva York, 10. . 
Los Gigantes hicieron hoy una de-
fensa miserable cometiendo su campo 
una ristra de. errores imperdonables. 
Demaree trabajó bien pero fué pobre-
mente ayudado por sus compañeros de 
labor. 
E l Chicago hizo su primera carrera 
con nn hit, un errer y un sacrificio. 
E l Nueva York la suya, empatando el 
score con dos singles y un error de 
Evérs, pero este jugador cubrió su 
error dando un precioso hit en el oc-
tavo metiendo en home a .Miller que 
tuvo la gloria de hacer la carrera de-
cisiva. 
E l juego resultó muy interesante y 
fué presenciado por un enjambre de 
fanáticos entre ellos quinientos entUr 
siastas de la ciudad de Troy cpie vi-
nieron a celebrar ' la aparición de 
Evers en Polo Grounds. 
Score por '' innings:'' 
0. H .E . 
Chicago 00000-010—2 3 1 
N. York . . . . 000000100—1 6 6 
Baterías: Cheney y Archer. Dema-
re, Wiltse y Myers.1 
C L U B S A M E R I C A N O S 
M U C H O S P A L O S 
Y M U C H A S C A R R E R A S 
Detroit, 10. ' ' 
Un gran carrera je por ambos ban-
dos fué el resultado .práctico .del 
match efectuado entré Tigres y Yan-
kees. 
Ty Cobb que ya está otra vez en 
campaña dió un fly muy largo en el 
noveno que permitió a Vitt pisar la 
goma y empatar el score, pero Hart-
zells en el décido dió un palo soberano 
que culminó en la victoria de su club 
con la carrera de Daniels. 
Todos los pitchers que fueron hoy a 
la línea de fuego, se mostraron inse-
guros y fueron reciamente castigados. 
L a nota simpática de la tarde la die-
ron los estudiantes de la Universidad 
de Michigan que obsequiaron a Franck 
Chance, el manager de los Highlan-
ders con una infinidad de coronas de 
flores. 
L O S P I R A T A S C A R G A N 
• • C O N L O S N U E V E 
Filadelfia, Mayo 10. 
Los Filies dejaron hoy en blanco a 
los Piratas que se han propuesto con-
tinuar montados en el primer lugar del 
Pennant. 
,, Eixey demostró tener esta tarde un| 
perfecto dominio sobre sus curvas y 
los seis'hits que le dió el Pittsburg 
fueron aislados y sin ningún resulta-
do práctico. Sealton ocupó el box en 
el sexto y terminó su obra brillante-
mente, pues al hacerse cargo del De-
ipartamento de lanzadas oncontró to-
das las bases ocupadas. 
Los kuákeros batearon fieramente 
a los pitchers Hendrix y Ferry ano-
tándoles un conjunto de doce carreras. 
Como sábado acudió a los terrenos 
una enorme concurrencia. 
Score por innings: 
O. H. E . 
Pittsburg . . . 000000000—0 12 2 
Fila . . . . . 210000003—6 6 1 
Baterías: Hendrix, Kelly y Seaton. 
Rixey y Killifefr. 
C A R D E N A L E S Y B R A V O S 
S A L E N E M P A T A D O S 
Boston, Mayo 10. 
Esta tarde se ha celebrado en esta 
ciudad un espléndido desafío que fué 
suspendido por la obscuridad al ter-
minarse el duodécimo inning, tenien-
E n la enrermedad y en la prisión 
se conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si es bueña la cerveza. Nin 
guna como la de L A T R O P I C A L . 
C A J A S ü e I e G ü r T d A D 
L q s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d o c o n to -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r q u r a n ú m e r o t. 
H . Ú P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
iBee 78-1 May. 
do cada team una cárrera en su ha-
ber. 
Bravos y; Cardenales pelearon duro 
por el triunfo, pero la inmensa labor 
de los pitchers y el hermoso team 
work de ambas novenas fué tan pare-
j a que el resultado ha quedado pen-
diente para otra ocasión. 
E l Boston logró su cabrera en el 
quinto inning con dos hits y dos erro-
res y el San Luis empató en el sexto 
con un hit, un balk, un error y un 
squezze play. 
Sallee relevó a Perritt en el noveno 
inning y en el décimo se lució sacando 
struck out a los tres bateadores. E l 
valiente lanzador fué frenéticamente 
aplaudido. 
Score por innings: 
C. H. K 
S. Luis . . . 000001000000—1 5 2 
Boston . . . 000010000000—1 7442 
Baterías: Perritt, Sallee y Me Lean 
y Wings, Tyler y Whaling. 
Score del juego; 
C. H. E . 
N. York . . . 0020241001-10 13 6 
Detroit . . . . 3001021020- 9 9 1 
Baterías: Fisher, Klawitter, Hall y 
Sweennew. Danss, Me Conell y Ron-
dean. 
L O S N A P S G A N A N 
C O N F A C I L I D A D 
Cleveland, 10. 
Los Napoleones aseguraron ei triun-
fo en el. sexto" inning, en el que con 
tres singles, un error y un triple base 
de Jackson hicieron seis carreras, ha-
biendo hecho t íés en las tandas ante-
riores. 
Los Puritanos empezaron con bríos, 
abriendo Speaker la sesión con una pe-
lícula de cuatro esquinas, el segundo 
también anotaron- otra carrera, pero 
después no vieron la suya, conformán-
dose con las dos carreras citadas. 
Los lanzadores de los Rex Sox es-
tuvieron desgraciados en el desempe-
ño de sus funciones y el Cleveland que 
aspira al primer puesto aprovechó la 
ocasión de adelantar un poco más. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston 110000000—2 5 3 
Cleveland . . . 01002600x—9 9 2 
Baterías: Hall, Foster y Cady y Nu-
namaker. Steen y Carrisch. 
P L A N K S E V O L V I O 
W Í L D E N E L N O V E N O 
San Luís, 10. 
E l pitoher Plank que en esta tempo-
rada viene realizando una labor dig-
na del mayor elogio, estuvo hoy admi-
rable en los ocho innings primeros pe-
ro descompuesto en el noveno permi-
K L Y N G D E B U T A 
C O M O C A T C H E R 
Brooklyn, 10. 
Cuatro lineazos, seis dobles, tres tri-
ples y un home-rum—como quien di-
ce un monte de leña—fué el combus-
tible que usó el Brooklyn para que-
mar esta tarde las esperanzas del 
"Oinci." Los Superbas abrieron sus 
fuegos contra Packard en el primer in-
ning sumándole cuatro carreras, y 
lanzándolo del box; poco después hi-
cieron otro tanto con Suggs. E n cam. 
bio Ragon sostuvo el empuje de los 
nueve innings demostrando cada vez 
más energía y más seguridad en sus 
tiradas. 
.Marsans y Alméida tenían los ojos 
empañados y no veían veñir las bolas 
de Ragon. Armando en el campo co-
gió dos "flies" cortos sumamente di-
fíciles y el Marqués no tuvo lance en 
los tres innings que jugó" el short en 
vez de Klyng que fué a ponerse la ca-
reta detrás del bate. 
Score por innings: 
C. H . E . 
Cinci . . . . 200000100—^3 ' 7 1 
Brooklyn , . ." ,40030200x—9 14 2 
Baterías; Packard, Suggs, Harter y 
Clarke y Klingñ Ragon y Miller. 
tió que los Brown le igualaran la ^ 
lea. p 
Afortunadamente para los Atléti 
eos sus sluggers ganaron el match en 
el décimo mediante una transieren 
cia, dos hits de una base y un rolW 
al cuadro que fué out. En esta entrij 
da hicieron los Elefantes Blancos m 
carreras. 
E l San Luís hizo esfuerzos inaudi 
tos para conseguir volver a empatar!: 
el score en la segunda mitad "de la m 
cima entrada, pero el lanzador Pia^ 
que había recobrado por completo ell 
domininio sobre sus nervios fué inutj 
lizando uno tras otro a los bateadorJ 
locales, y el juego terminó con mu 
anotación de ocho carreras por una \ 
favor dc las huestes de Connie Maclí 
Score por innings: 
0. H, I 
Fila 0000310112—8 12 jj 
St. Luis . . . 2001000030—6.11..o 
Baterías: Plank y Lapp. Stoné, ¿ 
verinz, Hamilton y Agnew. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
. CABLílGRaMAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Mayo 10. 
1 Bonos de COuba, 5 por ciento (ex-
interés, 100. 
Bonos de los Eétados Unidos, a 
100.114. 
Descuento papel comercial, de 5 
a 5 ^ por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv.t 
banqueros, $4.83.00. 
Cambios sooré Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 6Ü 
dlv.,,5 francos 18.118 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.118. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.36. 
Centrífugas, pol 96, a 2 cts, c. y f. 
Entrega dc Junio, 3.39. 
Mascabado. polarización 89 en pla-
za, 2.83 a 2.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.58 a 2.61. 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.20. 
U N D E S A F I O D E 
G R A N SENSACION 
Chicago. 10. 
Cada día va siendo más estupenda 
el record del mago basebolero Wal. 
ter Johnson. Con su jomado de esti 
tarde lleva anotado cincuenta jr do» 
innings y dos tercios sin que los cíiih 
contrarios hayan podido hacer una 
sola carrera. Mathewscn, el graa fit. 
cher de Me Graw va resultando ps. 
queño ante el colosal lanzador di 
Griffith. 
E l juego de hoy ha sido el más re. 
ñido y el más sensacional de la setij 
Urashington-San Luís y dada la 
pectación que ss sentía por ver él ^ 
cher fenómeno de los Climbers, los 
terrenos fueron invadidos desde ho-
ra temprana. 
Los "Nationals" hicieron su íliCM 
carrera en el quinto innig merced a; 
un pase, una línea y el error de Éfetei 
llers. 
Benz el tv/irler de los Cannelítasftl 
zo labor honrosa, amarró corto a 
senadores que le dieron cinco I 
mientras que a Johnson sólo le s 
ron dos veces la bola del cuadró íl 
forma incogible. 
Score por innings: 
C. H. E. 
. , 
Washington . . 000010000—1 5 5 
Chicago . . . . 000000000—0 2 5 
Baterías: Johnson y Ainsmith. Beu 
Lange y Schalk. 
Londres, Mayo 10 ^ 
Hoy día festivo en Londres. J | 
Cotizamos nominal mente. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, P 
3d. 
Masoábado, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva eos* 
cha. 9s. 6d. " ' J | 
Consolidados, ex-inlores, 75.11* | 
Descuento, Banco de ínglate^ 
4.112 por ciento. 
!>as: acciones comunes de les re« 
carriles Unidos do la Habana reFj 
tradas en Londres cerraron 
£89.1 ' ft 
París, Mayo & 
Renta Francesa, ex-interes, 
eos, ]p céntimos. 
VENTA D E VALORES ' 
Nueva York, Mayo 1^ 
Se han vendido hoy, en la,B(>lsa.i(> 
Valores de esta plaza, 68,750 acn 
nes y 439,500 bonos de las P ,̂ 
clpales empresas que radican en 
Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Mayo 1' 
Azúcares.— IIov no han hab^0 
(Pasa a las páginas 
" * r ' r " l r M ' " W J r M " * " ~ " ~ M * - M , * * * * * * * * * 
T H E T B U S T C O M P A N Y o r C Ü B A 
H A V A Ñ A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A : 
$ 6 5 0 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e 
t o d o s l o s m e r c a d o s . P a g a i n t e r e s e s s o b r e d e p ó s i t o s e n e l D e p a r t a -
m e n t o d e A h o r r o s . A l q u i l a c a j a s e n s u b ó v e d a d e s e g u r i d a d d e s d e 
$ 5 a l a ñ o . 
® ® ® ® O B I S P O N ° 5 3 ® ® ® ® 
C lObl alt 4-6 
' i—«ate 
TUARW D E LA MAKíNA,—Ediei6b áe la mañana.—Miro n dé 1013. 
V I D A M U N D I A L 
tíl .lí'V AH'onso orí l'.'irís. 
He aquí la mús .simpáLica y, suges-
íiya actualidad de la semaSiál 
Volvió el jbvííii Mpnárea a Ui ai ra-
yente capital üraiMiésia, y Ib hízp 
¿Uaudo auu resonaban (Jetrás de él 
los disparas del auarcjujsta Abgret, 
cuando el tfemor de un QüéVó aten-
|'a(lo ácrata sembraba el miedo en 
mía Corte y en una Presidencia; cuan-
do todo eran presagios ílitomíen-
tjidores «le que la histoíiá se -e-
oito... 
Ocho años se iban a cuniplir-.-se 
cumplirán dentro de rnuy pocos días 
Ér-de aquel otro alentado en ese 
mismo París, en pleno 'Vereln',) dé 
jEuropa," dciidé ahora, al llegar nue-
vamente el Rey Alfonso, trésMéntoS 
anarquistas Ir amenazaban con Fu-
ria: con todo su odio de lisrkianos-
fieras del infausto Ferrer. 
Llegó a París el Soberano, y trein-
ta mil soldados de la Francia, vein-
ticinco mil de infantería y cinco mil 
de caballería, ofreciéronsele en su 
custodia . . . • 
E l Rey, demócrata y valiente, son-
rió ante tantas precauciones. 
—A prueba estoy de bombas y de 
balas...—dijo, sin miedo, seguro de 
su estrella. 
Y no sólo lo dijo: lo ha demos-
Ira do. 
Se encogió de liomibros ante toda 
amenaza, se forjó la ilusión de ser 
invulnerable a las manos de los hom-
bres; ¡y a las calles se fué como un 
simple ciudadano, sin escoltas, sin 
policías, sin más honores que los de 
su conciencia; solo, a pie: con unas 
iorocillas en el ojal por condecora-
eiones: con el humo de su cigarrillo 
por el humo de las salvas! . . . 
Ese es el Rey Alfonso. 
Gomo el protagonista de "Juk fra-
gua de Vulcano"' lleva sobre, sí una 
coraza que de todo le defiende... 
¿Y sabéis de qué es esa coraza? 
Pues va de cuento: el personaje 
a que aludimos—y cuyas hazañas nos 
recuerda el Rey Alfonso—era muy 
cobarde,, innatamente cobarde. . . 
E l cobarde llegó sin embargo a 
creer que el fraguador Ynlcauo po-
seía el secreto para forjar corazas 
maravillosamente invulnerables. 
Le encargó una. y Yulcano se la 
hizo. 
.H^_^=4JCuiuito quieres por ella"—pre-
gunto el comprador. 
—Sólo quiero—1? contestó Yulea-
no—rque me guardes el secreto. Xa-
da has de darme ahora. Si'alguna 
vez te sonríe la fortuna, tú^-me pa-
ga ras. 
Ofreció guardar aquel < secreto de 
su coiaza el comprador, se la ciñó a 
su cuerpo y se dispuso a jtbdq... 
E r a ya invulnerable. ^Qué le im-
portaba a él. nada? Y nada le im-
portó. 
I>esde aquel día fué valiénté, osa-
do, temido. . . 
Ante sus rasgos de valor, de im-
prudencia, de ceguera loca, asom-
bráronse, temerosos, cuantos se le 
encontraron. 
E l invulnerable, satisfecho ai fin 
en todas sus ambiciones, fué en bus-
ca de Vulcano. f • 
Veng0 a pagarte—le 'dijo, orgu-
lloso.—Pero quiero antes que me di-
gas tú '.'de qué has hecho tan mila-
grosa coraza." 
—Si te empeñas en saberlo, voy a 
eomplacérte — contestó Yulcano. — 
Mira : 
Y tomando entre sus manos la fa-
mosa coraza, la r a s g ó . . . , 
—Pero, ¿de qué es?—insistió; ató-
nito, el valiente. 
—De líoja de lata, sin virtud al-
guna. ' 
—¿Sin virtud?. . . ¿No me hizo in-
vulnerable?... ¿No lo fui por ella?... 
—No. Por ella no lo has sido. 
Fuiste invulnerable... "porque creís-
te serlo," 
Eso fué todo-, la fe en sí mismo: 
tal era su coraza. 
Don Alfonso la heredó, consigo la 
íieva, mientras Yulcano s o n r í e . . . 
Xosotros no~ sonreimos, . 
Como a Salvador Canals. nos pro-
duce miedo la leyenda heroica. 
Sobre nuestra mesa tenemos una 
carta suscrita por "Un viejo mo-
nárquico. 
Es uila protesta más contra el úl-
timo atentado de que a punto de ser 
víctima estuvo. D. Alfonso. [ 
Yed algo de lo que '"Un viejo mo-
nárquico" escribe: 
Exteriorizados de esta suerte mis 
sentimientos, debo confesar que la 
lectura de los periódicos, y cuanto 
estos días escucho en todos los 
círculos.'me produce una gran amar-
gura, haciéndome pensar que sólo de 
la Divina. Providencia podemos es-
perar la salvación del Rey. como só-
lo a su misericordiosa intervención 
puede atnbniiT,e que no se consuma-
se el criminal atentado del domingo 
dé la Jura. 
Voy a explicarme: 
E n laiprensa y en las conversacio-
nes no se ha hecho otra cosa' estos 
días qué elogiar la valentía de Don 
Alfonso X1TT y su serenidad ante el 
peligro; y siendo esos elogios muy 
merecidos, porque nadie puede po-
ner en duda el. arrojo del Monarca, 
confieso que me asu.stan, porque me 
hacen cumprender que estamos aún 
bajo la iñfluencia de la leyenda he-
roica, origen para nosotros de tmi-
tos desastres, y (pie esa influencia 
hace que no se comprenda que un 
Héy no debí: hacer alardes de valor, 
no necesita hacerlos, porque su vida 
es demasiado1 préeibsa para exponer-
la sin absoluta precisión. 
Las condiciones de la vida han 
cambiado hace mucho tiempo esen-
eialmente, y lo que en ¡otros siglos 
podía ser y era ,una gran cualidad, 
una condición indispensable para 
conducir a los pueblos por el camino 
do la victoria, • puede ser y es hoy 
día un gran peligro para las nacio-
nes. 
En ninguna parte se exponen ios 
reyes como se expone a diario en 
España D. Alfonso XIIT, 3' en nin-
guna parte proceden los Gobiernos 
conio se procede en lo relativo a la 
guardia de la persona del Monarca. 
Cuantos han viajado, por el extran-
jero lo saben. 
Lo del domingo de la Jura fué 
una temeridad más. de las muchas 
que se cometen; temeridad que hon-
ra al hombre, pero que, con todo res-
peto—como yo lo digo aquí—deben 
evitar los Gobiernos: porque el Rey 
no es dueño de su vida, que pertene-
ce por entero a su patria, y porque 
para servir a ésta, para evitar a es-
ta las calamidades que sobre ella 
caerían, de ocurrir una desgracia, 
está en el caso de guardarse y de 
consentir que sé le guarde. 
No pretendo yo que .el Rey se ais-
le de su pueblo y se recluya en el 
fondo de su Palacio, sino que no so 
exponga sin absoluta necesidad, y 
que, los Gobiernos no fíen nunca en 
el valor del Monarca, sino en la efi-
cacia de sus medidas de precaución. 
¿Es menos grande la gloria de Na-
poleón, porque sólo una vez, en sus 
múltiples y largas campañas, se ex-
pusiera a los peligros del combate? 
•Necesitó Mol.ke cargar al frente de 
las fuerzas alemanas para ceñir los 
laureles de la memorable campaña de 
1870? ¿Son menos prestigiosos los 
monarcas ingleses o alemanes, por-
que se rodean de precauciones que 
aquí no se adoptan? ¿Qué gana un 
pueblo con que el Monarca haga 
alarde de valor, y cuánto no arries-
ga c(?n ello ? 
Hemos querido dedicar esta cróni- \ 
ca al Key Alfonso, y vamos a con-1 
cluir estas-líneas con el simple re-
lato—según un colega de Madrid— 
de cómo acaba de ser conocido el 
Monarca español por el medio mi-
llar de diputados provinciales que. 
no hace aun muchohs días, acudió a 
cumplimentarle. 
—Algunos - nos dice el cronista 
aludido—; los que por primera vez 
Se habían acercado al Bey, eran los 
que ponían mayor calor en sus cln 
gius. Estaban verdaderamente sor-
prendidos; E l original sobrepuja-
ba con mucho a los retratos que ellofi 
conocían, a las copias y las referen-
cias, muchas veces equivocadas, que 
habían llegado con desdi bu jos y des-
perfectos hasta el rincón de sus pro-
vincias. ? 
E l Monarca, llano, afable y cor* 
tés, habló demostrando un conoci-
miento profundo de cuanto intere-
saba particularmente a cada pro-
vincia. 
—No era—decían liiego—ei hom-
bre, que habla para salir del paso, 
sino ei maestro que pregunta con co-
nocimiento de su causa. Parece men-
tira que se pueda tener una visión 
tan clara y tan capaz de tan diver-
sas y complicadas cuestiones. 
Al lado de un problema económi-
co la alabanza de una obra de arte y 
en seguida, sin transición, los datos 
estadísticos y las conveniencias en 
las mejoras de la industria. Todo, 
absolutamente todo, y con gran tino. 
Un diputado provincial, el señor 
Prida, convertido a! credo monár-
quico, dijo al Rey que sus relevan-
tes cualidades y sus sacrificio* ' por 
España eran los que le habían sub-
yugado. 
Y el Rey. modestamente, repuso: 
—No soy más que un ciudadano. 
Nosotros añadiremos que el Rey es 
un ciudadano modelo. Hombre de 
su tiempo, viaja y estudia recogien-
do las palpitaciones de su patria, 
las ansias de los oprimidos y las en-
señanzas que ofrece la vida. 
\ o solamente por España, sino por 
el extranjero, los viajes de S. M. han 
sido fructíferos. A su vasta cultu-
ra y a su privilegiada inteligencia 
no se escapa ninguno de los altos 
problemas que universalmente ocu-
pan a la generación moderna. 
Su juventud es de su tiempo: lee. 
investiga y con intuición maravillo-
sa abarca las más complejas y difí-
ciles materias. 
A la hora en que estas líneas se 
publiquen, el pueblo español—repre-
sentado momentáneamente, por el 
madrileño—habrá vuelto a aclamar 
al Rey Alfonso. 
Es éste "algo" del pueblo que a su 
pueblo retorna. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
Que por toda vida. 'cuando 
menos, vivan hermanados ese noble 
pueblo y su Rey no menos noble. 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
ü * F R I G O R I F I C A :: 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tononif. Napolitanos, bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 !a docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Quauábana a $1-501 gátlón de 30 
copaR. 
Fresa, Mamey, Piña. Naranja. Melocotón, Albaricoque, etc., a $1.-25 ^alón de 
80 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
^ INFANTA 4 4 . - T E L E F O N O 3 A . n 6 4 y t i 55 ^ 
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B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
Calaminas de áves, surtidas—Cassoulét—Lamprea y Caracoles a la Bordale-
sa—Fondos dé alcachofa al natural—Almejas al natural—Caldo de almejas—Espá-
rragos gigantes —Pastas de mamey, piña, guanábana y coco con huevo—Marmela-
das inglesai—Extracto de Malta—La famosa pera de jardín en conserva—Siempre 
tenemos ostiones fréseos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO OEL PAIS," BUSTILLO V SOBRINO, GALIANO 78. 
Maya 5. 
¡E] vi/cwi'le Kuriquc ele Avcnol, au-
tor de Jiui.v jniurcHantcs y útilcá estu-
clios mmnuiiros t! históricos, lia dicho 
.—y aiites cíe hoy Jo ho citado on estas 
cartas—que ol/.período transcurrido 
desdt; la guerra franeo-atemaua del 
año HtftciüH, nos parece tonneiítaso-a 
sus eoiiifimporóneos; y, híu embarco, 
ja posteridad lo pondrá entre los masi 
tranquilos,y prósperos. ''No ha habido 
en Europa más guerra considerable 
«jut; Ja de Rusia y Turquía; y Huera de 
Europa, ía ruso-japonesa ha añadido 
Mr. d'Avenel; y en todas las naciones 
so ha alcanzado un nivel de riqueza, 
de bienestar y de cultura, nunca vistos 
cr, ei ni un do." 
Después de eserito esto, ha habido la 
guerra tureo-italiana, que ha sido de. 
menor cuantía y esta de los Balkaues: 
a las cuales, probablemente, no seguí-
Tá esa vasta contienda europea, con 
que se nos amenaza, cada dos semana.^ 
en las Bolsas y en los periódicos. Y , 
seguramente, nú habrá ese colosal con-
flicto, que se suele anunciar, entre el 
actual sistema político, social y econó-
mico y la Revolución (con mayúscu-
la) : y esto por la razón de que los ad-
versarios de ese sistema lo van ya mo-
dificando, con la colaboración de sus 
partidarios. Los bárbaros no necesitan 
tomar a Rusia, porque están ya den-
tro de ella. 
Los disturbios, los asesinatos políti-
cos,5 los actos tiránicos de ahora im-
presionan más, y. sobre todo, a mayor 
número de personas, gracias al' telé-
grafo y a la prensa.- Y. los efectos que 
esos sucesos y los rumores de guerra 
tienen en los mercados financieros in-
teresan a millones de individuos, gra-
cias a la difusión de los valores de Bo-
tado y de los industriales. 
La semana pasada, el minúsculo rei-
no de Montenegro ha tenido el honor 
de influir en las cotizaciones bursáti-
les de Europa y de América. E n Xue-
va York, el martes, abrió la Bolsa, con 
un despacho de Viena. enviado a: 
Daüy Maü, de Londres, en ol ctial se 
decía que el gobierno austríaco había 
resuelto expulsar a los montenegrinos 
de Seutari; y cerró, con otro telegra-
ma de Londres, en el que se eomunica-
ba que ya las tropas austríacas se mo-
vían hacia la frontera de .Montenegro; 
y ontre uno y otro telegrama, bajaban 
en Europa los. valores de Estado y 
otros y en Nueva York deseendian los 
precios, al impulso de grandes ventas. 
Los especuladores esperaban leer, a la 
mañana siguiente, en los diarios que 
los austríacos habían pasado la fron-
tera; que Alemania había declarado 
su propósito de ayudar a Austria;.que 
Rusia había manifestado que se opon-
dría a toda intervención armada en un 
Estado slavo: y qué Francia se dispo-
nía a llamar sus reservas. 
^El miércoles no vino nada de esto; 
y sí la seguridad de que seguía el 
acuerdo entre las grandes potencias. 
E l jueves las Bolsas estuvieron cerra-
das en Europa; el viernes hubo algo 
de reacción, si bien circularon rürnc-
rés de que. a pesar del acuerdo entre 
las grandes potencias, iba a ocurrir a1-
go, Si los hechos hubieran confiMado. 
los temores del martes, ¿ebrao habría! 
terminado da semana, en presencia tic 
una guerra de primera magnitud? 
No tenemos más que un precedente, 
que consultar. .Corno dije antes, citan-1 
do a Mr. d'Avepel, desde el año set.er.-
ta. no ha habido guerra alguna entre 
dos grandes potencias europeas. La de 
aquel año. entre Eraneia y la Confe-
deración. Alemana del Norte, vino, ca-
si sin anunciarse. E n ninguna Bols:v 
europea era prevista tres «emanas an-
tes de que Napoleón Tercero Ja decla-
rase. E l 30 de Junio, Mr. Emilio 
Olliyier, primer ministro de aquel Em-
perador, dijo en el Cuerpo Legislativo; 
que "no se veía, en dirección alguna,| 
cuestión alguna irritante en litigio" ;y 
que'"nunca, en ningún tiempo, había 
estado tan asegurado el mantenimien-
to de la paz en Europa." A finés da¡ 
Ja primera semana de Julio, cuando el 
Duque de Grammont, ministro de Ne-
gocios Extranjeros, declaró que 'Fran-
cia no consentiría que un HolicUzo-
llern fuese rey de España, fué cuando 
se comenzó a entrever la posibilidad 
de guerra. 
Estallo el 15 de Julio. Y causó pá-
nico en las BoJsas; Jos consolidados in-
gleses bajaron cinco puntos y otros va-
lores de gobiernos europeos hasta die.T 
y once. Quince días después, él' des-
euentO del Banco de Inglaterra ^ubió 
del cuatro al seis; el del Banco de Ber-
lín, a oclio: y él Banco de Francia sus-
pendió los pagos en metálico. '* 
Y no-hubo tñás; porque, cuando se 
vio que el.gobier.no británico no sería 
envuelto en Ja contienda, el BanGo de 
Inglaterra, a las dos semanas, rédujo 
su descuento del seis al cuatro y me-
dio; y en Nueva York, después de un 
bajón en la Bolsa a mediados lo Ju-
lio, se restabl'eció la normalidad; solo 
una exportación a Europa dé quince 
millónés de pesos en oro. perturbó, 
temporalmente, la situación; y én el 
otoño el mercado de dinero, presenta-
ba condiciones favorables qú^J" lla-
man la atención—decía un revistero—• 
e:n esta época del año."' 
A lio ra. habría una ventaja en caso 
de guerra.; y es que esta lia sido ya 
"descontada," mientras que no Jo fué 
eJ año setenta. Pero Jiay un factor hos-
til y muy aJarmaníe; y es que ahora 
las guerras cuestan muchísimo más 
que entonces. 
X. Y . Z, 
l i s p e n s a n o " l a C a r i d a i T 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sóJo con Ja generosidad d'$ la» 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del PaJacio Episcopal, Haba-
na número 5ív 
dr. m. DELFÍN. 
í A G U A D E C O L O N I A 
Casa especial en ranchos para familias—Pídaser en todas partes la rica sardi-
na aromatizada sin espinas L A HABANERA en aceite y tomate. 
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PREPARADA!; 
M D o c t o r J O H N S O N : 
con les ESENCIAS 
m á s í t e t* 91 •> 11 
EXQUISITA PA8A EL BAÑO \ ÉL m \ m 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
F O L L E T I N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
.Madrid, 20. 
L'ua semana bacc boy que a estas 
lloras—10 de la mañana—lodo era ale-
gría en Madrid^ las calíes principales, 
ios paseos de Recoletos y la Castella-
na, rebosaban gente, ansiosa de pre-
senciar la jura de la. bandera E l día 
¡ummeció espléndido; un verdadero día 
1̂  primavera. E l sol, cansado sin du-
da de ocultarse, lucía esplendoroso. No 
'había tampoco las ráfagas de viento 
bolado que basta bacc poco hemos pa-
decido. Daba gusto ver cómo apun-
taban los primeros brotes en las viejas 
acacias de los mencionados paseos. To-
do ge prestaba a dar gran lucimiento 
a la fiesta ele la jura, que leuía este 
aJiciente que nunca7 si ca-




os moros que traían una nota pinto-
sea al desfile militar. 
•Mujeres hermosas! animación genc-
l i i : marcial exhiJ 
Ilotas alegres., sonó 
Todo esto y mí. 
de que lo describa 
ppbrc mía; prese¡u 
1 :>, bien ajenos de 
piiés, a ¡a una 3 
minada la jura, cuando 0.1 rey regre-
saba con su Estado .Mayor a Palacio, 
-d pasar por la, calle de Alcalá, frente 
la del Rarquillo. un individuo que 
hallaba en primera Fila de Ja acera 
|e Jos pares, confundido cón el públi-
w,se adelantaría hacia la calle y apüri-
¡aría ai .Monarca dos tiros de piSto-
l a l . . . 
• ¡1 de uní.formes, 
Vs aún. y mas digno 
otra piunia q-ue esta 
ciábamos el domingo 
que pocas horas des-
nedia, poco huls, ter-
Por fortuna, y gracias-• fervientes 
sean dadas a Dios los disparos no hi-
cieron blanco. Una do las, balas hirió 
en la cruz al cabüllo que montaba >! 
Rey. 
Los guardias y espectadores que se 
hallaban dumediatos se abalanzaron so-
bre el agresor, tirándolo al suelo, en 
donde, cuando ya lo sujetaba un guar-
dia, volvió a hacer otro disparo., 
Consideren ustedes la emoción que 
se produciría en el numeroso público 
congregado en aquel sitio. ' Mientras 
unos golpeaban al autor del atentado 
preíendiendo arrebatárselo a los. guar-
dia* para lyncharlo. otros, admirando 
la serenidad de que daba ntú.estrah don 
Alfonso, Je aplaudían y vitoreaban in-
cesantemente. 
Reheclio el grupo de generales que 
acompañaban a S. M., continuó el ¡Vio 
narca su marcha, recibiendo aclama-
ciones de la multitud. 
Minutos después, paáaba por el mis-
mo sitio, én coch 
siendo lambién V 
blico. 
De sobra comprenderán ustedes 
cuánto babeó impresionado él atenta-
do'® la población. 
Desde hace días venía aseguráudose 
por lodo Mádrid que se preparaba un 
aierttado contra el Rey. Se aseguraba 
inje dos .semanas antes del día 13 Iia-
bían entrado varios anarquistas en lis-
paña procedentes de Francia, que. la 
policía había detenido a aJgunos y qué 
desconocía dónde -se ocultaban otros 
dos o tres. También se. decía que en 
un árbol de un paseo de la corte se ha-
bía encontrado un cartel anunciando 
que sería asesinado el "Rey a las 13 
horas de) día 13 de Abril déJ año" 13. 
El Rey llegó poco después dé las 
dos de la. tarde a Palacio. 
, ta reina Victoria, 
toreada por el pd-
Como es natural, todas las conver-
saciones sé referían , al, atentado. Se 
comentaban los detalles del suceso, tri-
butándose grandes elogios a la sere-
nidad y sangro fría con que el Monar-
ca logró librarse de los disparos de! 
criminal. 
Serenados Juego los ánimos, liubo 
unánimes elogios para Ja brillantez 
con que se celebró Ja jura de la ban-
dera, y para el desfile de las tropas ri-
feñas, que fue muy del agrado del pú-
blico. 
Al peco rato de entrar el .Rey en 
Palacio fueron llegando muchas perso-
nas pira protéstar contra el atentado, 
y durante toda la tarde se estaciona-
ron nutridos grupos en la plaza de 
Oriente vitoreando al Rey. Este, cuan-
do ocurrió Ja agresión y después du-
ran! e todo el trayecto, dió muestras do 
gran presencia de 'mimo. 
Lá reina Victbria, que seguía en co-
che a. bástanlo distancia (Je su augusto 
esposo, no se pudo enterar en los pri-
meros instantes de lo ocurrido. 
Lo primero que hizo el Rey al llegar 
a Palacio fué preguntar: 
—¿Sabe' algo lili madre? 
Guando le contestaron. que. aún no 
sabía, nada la reina ('ristina, se volvió 
sonriente y sátisfecbo a los que, ro-
deándole, le interrogaban ansiosamen-
te con los ojos, diciéndoles: 
—Xada, señores; aquí no ha pasado 
nada. 
Y dirigióse a. la antecámara donde 
le aguardaban el embajador de Italia 
y varios grandes de España, a quienes 
refirió todo lo sucedido. 
Momentos después entraba en Pala-
cio doña Cristina. L s augusta señora, 
que estuvo préSencia.ndo el desfilé de 
las fuerzas desde uno de los balcones 
del palacio del infante don Carlos, se 
trasladó en automóvil cerrado al Regio 
Alcázar, yendo por Jas caJles de Géno-
va. Sagasta y Alberto Aguilera, y no 
tenía, por tanto, Ja menor noticia- del 
atentado, del. que le dieron cuenta, con 
leus debidas precauciones, al entrar, 
asegurándole desde Juego que el Rcy 
estaba iJeso. Subió precipitada y an-
helante a las habitaciones de Jos Reyes, 
y en Ja antecámara se encontró con 
don AJfonso. 1 La. escena que se des-
arrolló en aquel instante fué conmo-
vedora. L a Reina, sin pronunciar pa-
labra, y con los ojos arrasados por las 
lágrima-, cayó en brazos de su hijo, 
que a duras penas pedía dominar su 
emoción. 
Las personas que se hallaban pre-
sentes, vivamente impresionadas, per-
manecieron un momento indecisas, sin 
saber qué hacer, decidiéndose al fin a 
separar de su hijo a la reina Cristina. 
Don Alfonso recobro en seguida su 
habitual serenidad, y Contó detallada-
mente lo sucedido a su madre y 9 su 
esposa, que ilejró a los pocos insíantes, 
y (pie. como antes lie dicho, tampoco 
se había enterado tic nada. Tantees 
así, que cuando el público, entusiasma' 
do, saludó su paso por el lugar del su-
ceso con grandes aclamaciones, ella 
correspondió tranquilamente a los ví-
tores, .sin tener la menor sospecha de 
lo ocurrido. 
De ésto sí tuvieron noticia el caba-
lleri/o señor Pineda, .que iba cerca de! 
carruaje de la soberana, y el duque 
de Santo Mauro, que o'-upaba uno de 
los coches que le seguían, pero, como 
es natural, no juzgaron conveniente 
decir nada a la auguMa señora. 
E n el zaguán de la puerta del Prín-
cipe el duque se apresuró a participar 
a la duquesa de San Carlos, camarera 
mayor de la reina, la noticia del atenta-
do, encargándose qué se la trausmitie-! 
se. a S. M.. Pero la duquesa, con éSce- 5 
lente acuerdo, dejó que la Reina vie- I 
se al Rey sano y salvo sin haberla da-
do la alarmante noticia, evitándola así i 
una gran zozobra. 
E n tanto que en. el Regio Alcázar j 
se hallaban reunidas las personas Rea- j 
Jes, Ja inucliedumbrc continuaba esla-j 
clonada en la plaza de Oriente, vito-' 
re ando, y aplaudiendo a los Monarcas: 
manifestación que duró cerca de u.ua | 
hora, hasta que aquellos, satisfaciendo | 
lo,s deseos del pueblo, so asomaron al 
balcón, imposible describir Ja indeci-
ble ovación de qué fueron objeto, 
E J Rey 1;e ¡.¡ere e 1 atentado .con • a! 1 
precisión de detalles, que basta oirlíj 
hablar, según refieren los que con él ¡ 
han tratado del asunto, para compren-' 
der que ni un solo momenlo perdió su I 
sangro Fría. Xo vió al criminal has- | 
ta que éste, abalazándose rápidamente, i 
SlTjoto el caballo que montaba o! Rey 
por las bridas, con la mano izquierda, j 
mientra con la derecha al Monarca con. | 
un revóJvcr bacía fuego. Así es que el 
disparo fué ;i quemarropa: el fogona-
zo chamuscó eJ guante de la mano iz-
quierda de I). Alfonso y la bala le pasó 
cerca dé la cara, sintiéndola silbar. Al 
darse cuenta de la agredón, inclinó Un 
poco el Cuerpo hacia detrás, y en se-
guida, sin perder un momento de se-
renidad, estimuló a Su caballo, por la 
brida y con la.s espuelas, contra el 
agresor, que cayó en tierra. 
E'l cabal Jo se llama Alarán: es un 
soberbio ejemplar alazán, do diez años 
de edad. La herida que tiene es leve. 
día anterior ileso el Rey. Asistieron 
ai acto religioso además de todais las 
clases de etiqueta un numerosísimo pu-j 
blico. como nunca había concurrido 
la Reai Capilla, hasta eJ extremo del 
tener que cerrar Jas puertas de ésta,; 
por no caber ya en el templo ni una' 
persona más. 
En las tribunas bajas se bailaban' 
toda la Real Familia y Jas clases d* 
etiqueta.-siendo tal número de éstas lasj 
que acudieron, que muchos de los gran-
des de España qué llegaron minutos' 
antes de la hora de empezar Ja cere-
monia, no encontraron asiento. 
El Nuncio de Su Santidad los Obis-
pos de Madrid Alcalá y Biirgos ocupa-1 
han puestos preferentes en el présbite-1 
rio si lado del Evangelio, y fi! de Sion 
ofició, vestido de pontifical,, asistido 
por diáconos de honor y ministros de' 
aliar. ' • < • 
F>1 coro cantó un Te Deum a dos co-
ros y orquesta, del rnMestro /mbiaurre,' 
y durante la bendición con el Sarttí-' 
simo él motete O solutaris, del mismo 
autor, a voces solas. 
Concluida Im ceremonia religiosa, los 
Reyes se dirigieron al Selón del Trono, 
donde se hallaban allí congregados Jos 
grandes dé España y cíkSéS dé etique-
ta qué habían asistido al Te phiUi. 
Todos, al entrar la Pamilia Real en el 
Sahm dieron grandes vivás al Rev v 
;) las reinas Victoria, y Cristina. 
fióá Reyes agradecieron mucho esta 
manifestación de cariño, y so rélira-
ron del ' Salón después de conversar 
afablemente ron varios de los allí reu-
nidos. 
E i lunes 14 a las doce rfe la maña-! Anfearer acudió a Paísoio ií¿« mnr. 
solemne Te Deum en acción de gra-
cias por haber salido dél atentado del 
las fuerzas. Para evitar aglomera ció.' 
nes se cerraron las vérjas del pal.i< 
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¿iSe inclioa a Arambimi para im 
alto pu^isío? 
E^ea a escarbar, a escarbar en sus 
antecedentes para acabar <;on él. 
Los destinos son pocos y los aspi-
rantes infinirtos. 
¡ En mal iiora se le ocurrió al gene-
Alimooal utilizar los servicios de 
nuestro ilustre colaborador para con-
tribuir a dignificar la administración ; 
porque es casi seguro que no le van a 
dejar hueso sano! 
['ara defender las avenidas del pre-
supuesto todos" son Arandas. 
¿Qu'é hace la Guardia Rural?—se 
pregunta la gente viendo como crece 
la estadística de los secuestros y de 
los incendios de caña. ¿Y qué hacen, 
decimos nosotros, los campesinos a 
quienes no hay manera de arrancar 
una palabra sobre los movimientos, 
Jos pasos y las guaridas de los bando-
leros? 
L a lucha de la Guardia Rural no es 
contra éstos solamente sino también 
contra sus cómplices por omisión y 
silencio, contra los encubridores acti-
vqs y pasivos. 
Les falta a los rurales el poderosí-
simo e indispensable auxilio de la 
"acción social.*" 
Un distinguido norteamericano ha 
dicho a " E l Mundo:" 
<:iNo existen o son rarísimos los se-
cuestros e incendios en las comarcas 
de la Isla en que predominan ios 
norteamericauos dedicados a la agri-
cuitúa», ni en los centrales cuyos al-
ministradores son cubanos que perte-
necen al Ejército Libertador. Ello se 
debe a que en tales comarcas y cen-
tra'les es vigorosa "Ta acción social" 
de los ciudadanos. ;Ay del secuestra-
dor o del inícendiario que por allí in-
tentase operar: sería exterminado. A 
mi juicio, la solución práctica, para 
concluir con secuestradores e incen-
diarios, -aparte de esa "acción so-
cia l" que es preciso ejercer estaría 
en haxier estas tres cosas; en autorizar 
¡a los campesinos para armarse; en 
dictar una ley declarando exento de 
responsabilidad a todo secuestrador o 
incendiario que entregase, vivo o muer 
to, a otro secuestrador o incendiario, 
y en ofrecer una cantidad alzada a 
todo el que entregase, vivo o muerto, 
a un secuestrador o incendiario. Sólo 
con estas medidas podrá desmoralizar-
se a los criminales que secuentran e 
incendian, y únicamente así seles po-
drá externiinar con rapidez." 
Sin embargo en tanto que se consi-
gne esa "acción social''' contra los 
bandidos, será muy saludable que la 
; Guardia Rural emprenda contra ellos, 
í con un plan fijo y esmeradaímente or-
ganizado, guerra.sin cuartel*y vigori-
ce y duplique sus fuerzas. 
Hay todavía colonias de centena-
res, de caballerías vigiladasxpor ¡cna-
,tro números y un cabo!. 
ÍAun no- ha subido a Pal ack» el i nue-
vo Presidente y ya empáeza a ápiirjar 
las -amarguras deK cáliz, gubernamen-
tal:.-
Escribe el ,'' notero'' de '*E1 D í a : " 
•Según parece la situación- del gene-
ral Menoeal es trerntenda. 
Y no ya por lo de los destinos, los 
aspirantes y los puestos, quedes de por 
sí una 1 empesiad , desatad-a, como ja-
más sintió soplar'-allá en los bosques 
vírgenes sobre la elevada>meseta del 
"Chaparra." 
Lo que ahora le atosiga son los 
consejos, las opiniones que le dan so-
bre la política que debe seguir, 
—^Usted no presinda (prescinda) de 
los veteranos; si usted presinde (pres-
cinde) de los veteranos está usted 
perdido, le dicen unos, 
—'Usted no presinda (prescinda) de 
los asbertistas: si usted presinde 
(prescinde) de los asbertistas está 
usted perdido, le dicen otros. 
—'üstel no presinda (prescinda) ds 
los conservadores, de sus conservado-
res, porque si usted presinde (pres-
cinde) de los conservadores esta us-
ted perdido, le dicen otros más, 
—Usted no presinda (prescinda) de 
los liberales, porque si usted presinde 
(prescinde) de los liberales, está us-
ted perdido, se le levantan, le diven 
los de más allá. 
—Usted no presinda (prescinda) 
de la raza de color, porque si usted 
presinde (prescinde) de la raza de co-
lor está usted perdido. 
De lo que no ha de prescindir Me-
noeal (aconsejamos de nuevo al se-
ñor Dolz cuide de que las "pruebas" 
de sus Notas se corrijan con el cuida-
do que merecen) de lo que no ha de 
prescindir Menoeal, repetimos, es de 
toda su paciencia longánime para oir 
amablemente los zumbidos del escua-
drón de abejorros políticos y de toda 
su habilidad para trastearlos. 
" L a mano izquierda," aquella "ma-
no izquierda" del general Gómez es 
un don inapreciable en los gobernan-
tes. 
Viene ahora el golpe final de este 
jubileo a casa de Menoeal. 
Tras los consejeros del veteranismo, 
del asbertismo, del conservadorismo, 
del liberalismo y de la raza de col )r 
entraron, según el "notero" diez da-
mas, señoras y señoritas, jóvenes y de 
buen ver casi todas, 
. Y dice el "noter^:" 
L a entrevista duró una media hora. 
Salieron las señoras y señoritas , y 
tras ellas el general, nada sonriente 
por cierto, las despidió en la puerta 
cortesmente y se volvió luego hacia los 
que en la sala le aguardábamos. 
Estaba demudado, intensamente 
pálido, el rostro contraído, sudando 
copiosamente, la mirada como ida. 
Nos acercamos rápidamente. 
—% Qué le pasa, general ? le pregun-
tamos. 
— I Quiere • tomar algo ? 
—.Siéntese, vamos general, • & se . en-
cuentra usted enfermo? 
Y entonces él con voz honda, casi 
apagada, vacilante, poniéndonos una 
mano en el hombro, nos dijo: 
' —¿Saben ustedes lo que han veni-
do a decirme estas señoras? 
Todos a unas exlarnamos: ¿qué? 
Y el general abriendo tamaños ojos 
nos dijo: 
—Han venido a decirme que \ no 
presinda (prescinda) de las sufragis-
tas, porque si presinde (prescindo) de 
las sufragistas estoy perdido! 
Y acto seguido, con,la. rapidez• con 
que él tomabas determinaciones hizo 
saber que se iba aquella misma noche 
para "Chaparra." 
• De donde se convencerá el "note-
ro" de que con tantos y tan diversos 
consejeros mrhay quien pueda, pr&sc-m-
dir del balancín. • < 
" E l Mundo" demuestra;gran predilec-
ción a ejemplos americanos, y en su 
entusiasmo llega a afirmar que en 
el " F a r West americano " no aparece 
el bandolerismo" a pesar de no haber 
en estos países ni gendarmería, ni 
guardia civil ni guardia rural. 
Y en éfecto, según el cable, causa 
ya alarma la frecuencia con que en 
las grandes llanuras del " F a r West" 
americano menudean los asaltos a los 
trenes y los desbalijamientos del co-
rreo. 
Pocos días ha un sólo hombre detu-
vo un tren en el Far West" america-
cano. 
Parece que los dependientes de las 
casas comerciales piensan agremiarse. 
Y dice " E l Comercio:" 
Los gremios se forman lo mismo 
en el comercio que en la industria con 
el | n-opósito de defenderse los que 
los constituyen de reales o suipuestas 
explotaciones o para hacerse respetar, 
del mismo modo que los pueblos, pa-
ra conservar la paz se preparan siem-
pre para la guerra. E n trabajos tales 
como los de minas, construcciones, lo-
comoción, etc., en que el obrero no 
sólo gasta a diario sus fuerzas físicas 
sino expone su vida o por lo menos 
la integridad de su organismo, se com-
prende que surja y se solidifique la 
idea de la. unión para auxiliarse mu-
tuamente y para alcanzar mayores 
ventajas que las de que gozan. 
No se hallan en ese caso los depen-
dientes de comercio, y mucho menos 
los de Cuba, donde en todo tiempo 
entre el dueño y el subalterno ha exib-
tido una especie de parentesco vinien-
do a ser los segundos herederos .del 
primero, si no del oro ganado por és-
te, de la casa por él fundada. 
Raro fué en otro tiempo lo mismo 
que koy, el dependiente que entrando 
en una casa de comercio a desempeñar 
el puesto más humilde, no alcanzó 
gradualmente ascensos sucesivos has-
ta llegar a ser gerente del mismo es-
tablecimiento o de otro cualquiera 
merced al dinero reunido en varios 
años de trabajo asiduo, que resistía y 
resiste sin esfuerzo, porque tampoco 
H e r m o s e a r l a C o m p l e x i ó n 
EN" DIEZ DIAS 
C R E M A Nadinola 
Hermoseadora Sin Igual 
USADA Y APROBADA ' 
rOR MTLIiARES 
Garantizada para quitar 
pecas, pústulas, manclias de 
sol o hígado, etc. Casos ex-
tremos unos veinte días. 
Limpia los poros y tejidos do impurezas; deja el 
cutis claro, suave, sano. Dos tamaños, 50c y 
$1.00. En las perfumerías o por correo. 
NATIONAL TOILBT COMPANY, París, Tenn. 
Después de largas vigilias 
sucede muy á menudo que se experi-
menta grandet'atigaysepierdeel apetito. 
Unase k esto que con frecuencia apa-
rece el ̂ estreñimiento, y entonces se 
comprenderá el porqué aconsejamos 
siempre que se recurra á los Granulos 
de Ruibarbo de Mentel. 
El uso de estos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos granulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disentería epidémica, tan fre-
cuente en los paises cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve de 
medida para la dosis degránulos, los cua-
les son facilísimos de tomar en una cu-
charada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Mentel 
y las señas del Laboratorio : Casa L. 
FRERE, 19, rus Jacob,Paris\ pues á me-
nudo todas esas drogas estáñ malísima-
mente preparadasyson, por consiguiente, 
ineficaces. 6 
era ruda en extremo la labor que rea-
lizaba. 
•Constituye para él la casa en qae 
presta sus servicios una legítima es-
peranza de progreso y bienestar; en 
ella tiene todas las ventajas que le 
P'hMie traer el gremio y hasta una OL 
ja de Ahorros en la que puede fundar 
la base de su capital. 
No comprendemos qué mayor y más 
H'iraz protección puede apetecer el 
dependiente honrado y cumplidor de 
sus deberes que la de aquellos que le 
eoiusideran como a su sucesor o a su 
futuro consocio en la casa. 
E l dependiente del comercio no es 
el obrero temporal de un taller o de 
una fábrica, sino parte cada vez más 
integrante de la empresa y continua-
dor de los que albora durante su apren-
dizaje y su período de prueba son sus 
directores. 
Be ahí esa convivencia casi familiar 
^entre los dependientes y sus principa-
les, que no existe entre los obreros y 
sus jefes. 
¿Qué solidaridad, qué unión más 
provechosa para el buen dependiente, 
(no hablamos de los díscolos y de los 
aventureros) que aquella que le agre-
mia en el afecto y en el capital con los 
dueños del establecimiento? 
E n la Cámara Municipal ha sufri-
do la Conjunción Patriótica ei segun-
do temporal, no menos peligroso que 
el primero. 
Para capearlo se han necesitado fa-
tigosas entrevistas, intervención ar-
mada en las sesiones, y maniobras del 
Alcalde, de Menoeal, de algunos re-
presentantes y hasta de Zayas. 
A l fin se ha podido poner nueva 
soldadura a la Conjunción, ¿Será 
provisional o permanente? 
¿No tendrán estos peligros fuerza 
bastante para impulsar a asbertistas 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el, uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
C O N i S O L O 
S E C U R A N L O S 
C o n e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
de! 
D r . G o n z á l e z 
C l I A R E N T A a í i o s d e é x t t o y i n l l l a r e s 
de enfermos curados, Se pre-
p a r a y vende en la Bot ica y Dro-
o u e r í a de "SAN J O S E " ca l l e de la 
Habana n ú m . 112 y en todas las 
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y conservadores hacia la unión sóli-
/da y definitiva? 
Dice " I m Discusión." 
L a enseñanza clara y precisa de 
los últimos enojosos episodios del 
Municipio de la capital, creemos que 
no será echada en olvido por aque-
llas personalidades representativas 
que con tacto y acierto supieron con-
ducir hasta ahora de éxito en éxito s 
las huestes conjuncionistas. Convie-
ne cuanto antes proseguir, los traba-
jos de unificación iniciados hace al-
gunos meses, con la mira resuelta 
de ultimar la constitución del nuevo 
Partido. Y a en los dos cuei-pos co-
legisladores se van consolidando las 
respectivas mayorías" formadas, 
siguiendo el curso natural de las. co-
sas, por congresistas conservadores 
y liberales naej.pnales. Preparado 
como está el ambiente nacional, sin 
violentar los acontecimientos, bas-
tando solamente un poco de buena 
voluntad, no tardaría en encontrar-
se la fórmula adecuada para satisfa-
cer un vivo anhelo del país cubano, 
que quiere tener un instrumento po-
lítico fuerte, inspirado en los más 
sanos ideales de rectificación en 
nuestra marcha republicana y capaz 
de secundar eficazmente la campa-
ña moralizadora del insigne general 
Menoeal al frente del Poder Eje-
cutivo. 
¿Cuánta mayor no sería la fuerza 
del nuevo Gobierno si al sentarse 
Menoeal en Palacio esuviese escuda-
do, no por una coalición expuesta al 
balanceo de tantos percances y cen-
tratiempos, sino por la unidad robus-
ta de un sólo partido? 
Mas ya vendrá la apetecida fu-
sión. 
Y a vendrá cuando cese el flujo y 
reflujo de las aspiraciones, de las ri-
validades y las opu-estas codicias. 
También hubo vientos de tempes-
tad en la sesión celebrada por los 
u s i i l i i m a s m m m 
EN RETRATOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN U GRAN FOTOGRAFIA DE 
C o l o n i a s y C i a . 
S a n R a f a e l 3 2 
1501 May.-l 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
s o l a m e d i a d o c e n a e i > 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s . 
— — i — 
expendedores de carne para 
tar del decreto sobre la mataiua h » 
ganado hembra. ^ 
Dice (ÍE1 Comercio:" 
en 
E l espectáculo (pie preseuci84W. 
i dicha junta fue bien poco C(rf 
cante, y por esto no quisimos ¿ 1 
cuenta en nuestra primera ediei 
de hoy de lo que, ocurrió anoche ! ? 
la asamblea de los expendedores «1 
carne. , 9 
Como en toda junta en la qUe jm I 
peran intereses encontrados, era ¡j' 
todo punto imposible que en la ^ 
los expendedores se llegara a xm 
acuerdo, porque contra la opinión (jJ 
éstos estaba la opinión de los enc 
menderos que asistieron disfrazados! 
de expendedores, y no es fácil qUe, 
unos y otros lleguen a entendersj 
nunca. 
i>a subida de la carne es altamen-
te perjudicial. E n todos los países sé1 
mira con preferencia el encarecí, 
miento de los artículos de primera 
necesidad y se procura ponerlos, eni 
condiciones de ser adquiridos por J 
pueblo, y nos consta que el popular' 
Alcalde de la ciudad está animado, 
de los mejores deseos para llegari 
a ese fin. 
Pero los expendedores de carnes 
tienen gran culpa dejo que sucedió 
anoche en la reunión que cele-i 
braron. 
E n tanto, el pueblo comienza a aa, 
gustiarse y agitarse inquieto por eB' 
nuevo encarecimiento de la carne, j 
No creíamos nosotros que el de-
creto favorable a unos cuantos mo-
nopolizadores de ganado macho y a 
los encomenderos pudiera estar tai 
fuertemente asido. 
Protestas, manifestaciones, comU 
sienes... 
Nada, no hay quien logre rom-j 
perlo. 
Habrá que aguardar a que pase ê j 
20 de Mayo. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , = = J 
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O B R A R I A Y B E R N A Z A 
:: ( P O R B E R N A Z A 16) 
ir>49 May.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e íl á I y d e 4 á j ^ 
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íde la Armería, no dejando entrar a 
fnadie más. A pesar de esta precau-
ción, fué muchísima la gente que, des-
pués de un plantón de más de das ho-
ras á pie firme, presenció la parada. 
Fuera de dicha Plaza la concurren-
cia era también extraordinaria, siendo 
casi vanos los esfuerzos que hacían las 
parejas de Orden público, a pie y 
montadas, para librar a los moros que 
en la, parte exterior de Palacio daban 
•; centinela, de la curiosidad del públi-
co. A las once se celebró, como de cos-
tiniibro, la parada. 
Momentos antes de comenzar el re-
llevo se asomaron a la terraza del arco 
. do'Santiago, las reinas Victoria y Cris-
tina con él príncipe de Asturias y el 
| infantito Jaime, la infanta Isabel, la 
princesa Beatriz de Batteuberg y el 
f iníatíte Fernando. 
.Minulos después, y-cuando'terminó 
el Monarca de despachar con el presi-
deníe del Consejo, se asomó también a 
Ta tarraza. 
El . público entonces prorrumpió en 
jna estruendosa ovación. 
\yer, a las,once, se organizó frente 
a la _ Universidad Central una nnme-
rosíyima manifestación de estudiantes 
de todas las Facultades e .Institutos, 
pin a ir a Palacio a protestar contra el 
ementado al Rey y felicitarle por ha-
ber salido ileso. 
• r>a manifestación se organizó llevan-
do a la cabeza los estandartes de los 
Institutos ^ y Facultades, y tras ellos 
los catedráticos y alumnos en número 
creHdísiino. Entraron en la plaza de 
Ja Armería aplaudiendo y dando vivas 
al Rey, que se asomó al balcón, acom-
pañado doí ministro do Instrucción 
pública. Su Majestad se. retiró del bal-
cón, volviendo al poco rato con la reina 
Victoria, el príncipe de Asturias, los 
infantes y el ministro antes citado. 
Y se reprodujeron los vítores y acla-
maciones de los estudiantes, que agi-
taban sus sombreros y pañuelos -para 
saludar a la Familia Real. 
Una comisión formada por el rector 
de la Universidad señor Conde y L u -
que, los catedráticos, señores Zavala, 
Bares, Alfaro, .Valdés y Mpret y' Re-
misa, y varios estudiantes de distiijtas 
Facultades, pasaron a las habitaciones 
del Monarca. 
Se hallaban presentes en la audien-
cia la Reina, ei ministro de Instrucción 
pública, el marqués de la Torrecilla, el 
general Aznar y el coronel Montero, 
jefe de parada; 
E l señor Conde y Luque hizo uso 
"de la palabra,•felicitando'al Rey, y..la-
emoción no le permitió continuar su 
discurso. 
Contestó el Monarca que la emoción 
de que daba pruebas constituía la ma-
nifestación mejor de su testimonio, 
añadiendo que el cariño y adhesión de 
la juventud est udiosa, eran el grao es-
tímulo que se le ofrecía para alentarle 
y fortalecerlo en el cumplimiento dé' 
sus deberes y. para trabajar con el ma-
yor celo por el mejoramiento del país.' 
E n el comedor de gala de Palacio 
se verificó anteanoche el banquete en 
honor del príncipe Federico de Sajo-
nir y del cuerpo diplomático acredi-
tado en esta corte. 
L a mo,sa estaba adornada con artís-' 
ticos centros de plata llenos de flores, 
en su mayor parte claveles y rosas. 
Los puestos de 1m mes.-j estaban dis-
tribuidos en la siguiente forma* 
Derecha del Rey: la princesa Bea-
triz de Battemberg, Nuncio Apostóli-
co; embajadora de Alemania, embaja-
dor de Italia, señora del ministro de 
la Argentina, ministro^ de los Estados 
Unidos, señora del ministro de Méjico, 
ministro de Bélgica, dama de. guardia 
con la princesa Beatriz y ministro de 
Méjico.» 
I Izquierda del Rey: Infanta doña 
Isabel, embajador de Inglaterra, em-
bajadora de Italia, embajador de Fran-
oia, señora del ministro de Bélgica, 
ministro de la- República Argentina,, 
condesa de • Via-Manuel, ministro de 
Chile, condesa de Macéda, • ministro 
residente de Venezuela . y señora de 
Ruata. , . 
Derecha de la Reina: príncipe here-
dero de Sajonia, infanta Beatriz, em-
bajador de Rusia, embajadora de Fran-
cia, embajador de Austria-Hungría, 
señora del ministro de Chile, ministro 
de Turquía, condesa de los Llanos, mi-
nistro de Portugal y miss Cockane. 
l/.quierda do la Reina: infante don 
Alfonso, embajadora de Inglaterra, em-
bajador de Alemania, duquesa de San 
Carlos, ministro de Estado, señora del 
ministro de Polrtugal, ministro del Ja-
pón y marquesa de Comillas. 
Por ser también el banquete en ho-
mor de príncipe de Sajonia, concurrió, 
además, todo él personal de la embaja-
da do Alemania. 
Tuvieron asimismo puesto en la me-
sa, entre Otras distinguidas personas, 
los duques de Santo Mauro, el marqués 
de Comillas, el conde de Pié de Con-
cha, él Obispo de Sión, el general Az-
nar, el duque de la.s Torres, el conde 
de Maeedá, el señor Zarco del Valle, 
el conde del (írove, el general A randa, 
el subsec-vtílario de Estado, señor Gon-
zález Hontoria; don Alonso Coello y 
don Emilio Torres. 
E n la embajada de Inglaterra se ce-
debró una comida en honor de los Re-
yes don Alfonso y doña Victoria, asis-
tiendo también la princesa Beatriz de 
Battemberg. Los demás comensales 
fueron la duquesa de Sotomayor, el 
duque y la duquesa de Arión, el duque 
y la duquesa de la Victoria, las mar-
quesas de Casa-Torres'y Castelar, el 
marqués y la marquesa de Santa Cruz, 
el marqués y la marquesa de Bayamo, 
la condesa de Romanones, miss Cocka-
ne, miss Brocke, el marqués de la To-
rrecilla, el ex-ministro señor Osma y 
los señores Farde, Buller, Cockane, 
Rennic, Brassey, Herbert y Ramsden. 
Más banquetes: el celebrado en casa 
de la marquesa de Squilache, al que 
asistió la infanta Isabel, el Nuncio de 
Su Santidad y el obispo de Madrid-AÍ-
calá. 
• También asistieron monseñor So-
lari, la señorita Margot Bertrán de 
Lis, don Alonso Coello, la marquesa de 
Romanones, la duquesa viuda de Te-
rranova, el ministro de Estado, la mar-
quesa de Moctezuma, el duque y la du-
quesa de Santo Mauro, el duque de la 
Conquista, el marqués y la márquesa 
de Comillas, el duque y la duquesa de 
Ahumada, el marqués y la marquesa 
de Santa Cristina, los condes del Se-
rrallo, don Emilio Torres, don Santia-
go Méndez Vigo, don Francisco Fer-
nández de . Bethencourt, el duque de 
•Hornachuelos, don Eugenio R. Esca-
lera y don Francisco Travesedo. 
Una exhibición de películas cinema-
tográficas tuvo efecto después del. ban-
quete. Hermosas vistas, interesantes. 
asuntos históricos y novelescos, fueron 
presentados a la vista de los especta-
dores, que los celebraron con sumo de-
leite. ' 
A l de los condes de Romanones en 
honor del Nuncio apostólico asistieron 
los embajadores de Alemania, el de 
Austria-Hungría, el ministro de Gre-
cia y Justicia y la señora de Barroso, 
la marquesa de Squilache, los minis-
tros de Estado y Guerra, el represen-
tante de Bélgica y la baronesa Gre-
nier, el ministro de Méjico y la señora 
de Icaza, el subsecretario de Estado y 
la señora de González Hontoria, el 
barón y la baronsa de Mayendorff, el 
auditor de la Nunciatura, el señor Es-
calera y don Luis y don Alvaro F i -
gueroa. 
Y el de la embajada de Italia, al que 
asistieron Mr. y Mme, Ronalds, dis-
tinguido matrimonio americano que 
viaja por España; el príncipe Pío de 
Saboya, el duque de San Pedro de Ga-
lateno, la Condesa d'Orsay, M. Reunie, 
don Luis de Errazu y el agregado mi-
litar y los secretarios de la Embajada, 
señores Marseujo, Auriti y Allievi. 
Ha sido agraciada con la banda de 
dama noble de la Orden María Luisa 
la marquesa de Manzanedo. 
Ha tenido efecto el enlace de la se-
ñorita Amparo Fuentes Bustillo y 
Niculant, hija única de los marqueses 
de Villamagna, con el joven abogado 
don i Miguel Llorens . y Colomer, hijo 
del ilustre diputado jaimista. 
Ayer dió una nueva conferencia la 
condesa de Pardo Bazán en el Ateneo. 
*Fue el tema " L a educación de la be-
lleza," tema interesantísimo, que ^ 
arrolló nuestra eximia escritura adm^ 
rablemente. Verdad que basta con 
sola mención de su nombre, para qUí 
todos esperásemos mucho bueno d* 
cuanto dijera, para que la concurren-
cia fuera enorme y para que luego los 
elogios fueran tan entusiastas t'01110 
merecidos. 
Tiene la condesa de Pardo Bazan 
profunda fe en la cultura estética. 
Comenzó por afirmar que actua|j 
mente hay un predominio de lo Utu 
sobre lo bello, y que las energías 
manas se emplean únicamente en el 
mentó de riquezas y en el desarrollo 
de las fuentes de economía. 
" E n otros siglos menos positivos, o1' 
jo, nuestro pueblo sintió el arte Y * 
practicó hasta en el uso de los utensi-
lios domésticos más humildes. Hoy, 
este sentido, nuestra decadencia^ W: 
tal y desconsoladora, siendo tan imp^' 
tantes como lo fueron en todos los or-
denes las industrias españolas liast» 
înes del siglo X V I I 1 . " 
' L a educación estética en la eso acia; 
—prosiguió—ha sido iniciada en 
mania. De Alemania paso a B é l g i ^ j 
Inglaterra, Francia. Italia y Rspan», 
se han quedado a la zaga en el niej^ 
ramiento.'' 
Ottas muchas cosas, a cual inejor^j 
dijo admirablemente doña Emilia: Pf: 
í'O sería tarca, si bien muy flí?ra^1 u 
para mí, algo extensa para la í^01* 
de esta crónica, relatarlas todas. 
Fué aplaudidísima. i 
Ha sido muy sentida la muerte J j 
opulento naviero don José MartiD^ 
Rivas, que brilló sobre todo por 
altas prendas o inagotable f i lántropo 
salome NUÑEZ Y TOrJE713, 
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i A B I B L I O T E C A I N T E P N A R i O N A L DE O B R A S F A M O S A S 
•Cuando anunciamos—hace tiempo 
va—-la biblioteca Internacional de 
Obras famosas, hubo quien la juzgó 
anticristiana, o por lo menos, peligro-
<¡a en sus doctrinas morales. 
V X/a notabde publicación religiosa 
' ' L a Revista Cató l ica" de Santiago 
dií Chile, que cumple en este sns cu-
toree años y que es de una perfecta 
seriedad, ha querido saber" a punto f i -
jo lo que había que pensar de dicha 
biblioteca. Escribió a Roma; y he 
«aquí lo que le respoiidieron, o he aquí 
--mejor,—todo lo que dice la Revista: 
Señor Director ele La Revista Cató* 
liev-
Presente. 
H p . - S e ñ o r Director: 
-V'Le ruego encarecidamente se sirva 
Ilustrarme con su respetabilísimo cri-
terio, sobre la conducta que correspon-
de a un católico, respecto a la nueva 
obra qne acaba de publicars'e con el 
nombro de Biblioteca de autores fu-
mosos. 
¿Se puede comprar lícitamente, o 
bien, hay que condenarla y desacredi-
tarla, como se ha hecho en algunos ar-
tículos y hojas sueltas? 
U n l e c t o r . 
Santiago, Jimio 6 de 1911. 
Respuesta.—Aunque bien veíamos 
que, según las leyes eclesiásticas, no 
está prohibida esta obra-, sin embargo, 
nos abstuvimos de contestar a esta con-
sulta y la guardamos Hasta que la 
Santa Sede, a la cual sabíamos que se 
había enviado un ejemplar, diera su 
sentencia sobre ella. Pues bien, esta 
sentencia acaba de llegar, y la publi-
camos sin comentario alguno, en su 
texto original latino y traducida al 
•castellano, ' 'a fin de que sirva de nor-
ma, sobre todo en h) que se refiere a 
los seminarios y a; los jóvenes , ' ' . como 
dice la carta de la Sagrada Congrega-
ción Consistorial en que se remite la 
dicha sentencia. Esta sentencia es el 
informe que dió sobre la obra a la mis-
ma Sagrada Congregación uno de sus 
consultores especialmente nombrado 
para esto, y que es un gran teólogo y 
canonista de la Compañía de. Jesús, 
profesor de la Universidad Grego-
riana. 
t E l texto latino dice as í : 
Ut munus mihi ab Eminentia Tua 
benigno commissum exsequerer, maiori 
qua potui diligentia examini subieci 
opus cui titulns "Biblioteca de obras 
•famosas," quod in civitate Bonaerensi 
editum constat 24 magnis voluminibus. 
Indicium quod ex examine huius 
operis feci et persuasio, quani sine 
ulla praeconcepta opinione retuli, haec 
est.: Opus vel potius collectio sine úlla 
malí finís ' intentione aut hostili i n 
Ecclesiam animo effo.rmata est; imo 
spiritus, quem nune dicunt, qui redac-
.tores sen compilatores movit et 
rexit, manifesté bonus est et christia-
nus. Pronum est in huius generis 
collectione exeerpta . quaedam conti-
neantur ex auctoribus- non bonis. imó 
etiam malis; sed horum plerique 
exclusi sunt. Ex huius generis aucto-
ribus, velüti Boccacio, Bandello, Zola 
exeerpta sunt et in opus relata tantum, 
quae meliora erant nec criminatione 
-digna. Pauca adraodum occmrrerunt 
mihi, quae mui'to melius omissa 
sunt pulcherrima et christiano sensui 
¡ipprime consona, quarum inonnulla ex 
ilustribus Ecclesiae presulibus de-
sumpta sunt, veluti ex Illmo. ao 
Revmo. Dnu. Soler, de divortio, ex 
Ulmo. ac Revmo, Dno. Casanova, do 
suicidio, et. Nec desuut plura ex 
Sanstis ipsis exeerpta, veluti ex S. 
Thoma, ex S. Theresia, ex S. Joanne 
a Cruce, etc. 
Certe opus pro S(!ininarii alumnis 
nec pro iuvenibus confectum est, multa 
enim in eo continentur amatoria et 
l'evia; sed si opus viris litteratis adul-
tis et seriis i l lud consideremus, non 
puto aliud haberi, quod principiis 
christianls melius respondeat. 
Haec coram Deo ex animi sententia 
diceri debui. 
T R A D U C C I O N 
l'ara cumplir la comisión que VJ. 
Eminencia tuvo a bien encomendar-
me, he examinado con la mayor di l i -
gencia que he podido la obra intitula-
da "Biblioteca de obras famosas,"'que 
se publicó en la ciudad de Buenos-Ai-
res y consta de 24 grandes volúmenes. 
•El juicio que , me he formado por el 
examen de esta obra, y la persuasión a 
que he llegado sin ninguna opinión 
preconcebida, es esta. La obra, o me-
jor dicho, la colección, se ha formado 
sin ninguna intención de mal* fin y sin 
ánimo hostil para con la Iglesia; aun 
más, el espíritu, como ahoíra dicen, 
que ha movido y dirigido a los redacto-
res o compiladores, es manifiestamente 
bueno y cristiano. Es corriente que en 
colecciones de esta clase se contengan 
trozos tomados de autores no buenos y 
aun malos-, pero éstos en su mayor 
parte se han excluido. De autores de 
esta clase, como el Boccaccio, el Ban-
dello, Zola, solamente se han tomado 
para la obra lo que había de mejor y 
que no era digno de censura. Muy po-
co he hallado que habría sido mucho 
mejor omitir. Sin embargo, juntamen-
te con esto hay muchísimas cosas be-
llísimas y enteramente conformes con 
el sentido cristiano; de las cuales al-
gunas se han. tomado de ilustres Pre-
lados de la Iglesia, por ejemplo, del 
Ulmo. y Rmo. Sr. Soler acerca del 
divorcio, del Ulmo. y Rmo. Sr. Casa-
nova, acerca del suicidio, etc. No fal-
tan tampoco muchos trozos sacados de 
los santos mismos, como de Santo To-
más, de Santa Teresa, de San Juan de 
la Cruz, etc. 
No hay duda que la obra no ha sido 
formada para alumnos de Seminario, 
n i para jóvenes, porque contiene mu-
chas cosas eróticas y ligeras; mas, si 
consideramos la obra con relación a 
los literatos adultos y serios, no croo 
que haya otra que mejor corresponda 
a los principios cristianos. 
Esto es lo que en presencia de Dios 
y según mi íntima convicción he debi-
do decir. 
A T U R R I L L O 
Pedro Alejandro López es un joven 
literato de la tierra de Bartolomé Ma-
só, en cuyas producciones, breves y 
reñidas, encuentro sagacidad en la 
observación y claridad y precisión en 
la forma de exponer los pensamien-
tos. 
De él dice Uiginio Medrano, que 
Baudelaire y Verlainc lo han enseña-
do la doliente lección de las cosas, pe-
ro que esas lecciones no han atormen-
tado su cerebro, más dado a la burla 
de los convencionalismos y la carca-
jada franca frente a las ^hipocresías 
del montón, que a la misantropía y el 
dolor de los hondamente desengaña-
dos. Escritor de su siglo y de su pue-
blo, hallo en él, junto a reminiscen-
cias de amargura de Casal y Martí , 
fuego de esperanzas y vigor de pro-
testas de Márquez Sterling o José M . 
Carbonell. 
Este libro de Pedro Alejandro Ló-
ílez, "Las horas vivientes," es un l i -
bro de sana l i teratura; ramo fragan-
te de flores de espíritu, nacidas al ca-
lor de una rica- fe en el arte y en la 
cultura, de que se desprenderá por 
mucho tiempo aroma suave para per-
fumar las bibliotecas criollas. 
Lo he leído con gusto creciente. A l -
gunas de sus atrevidas ideas me han 
hecho pensar. Alguna vez me he pre-
guntado: " ¿ T e n d r á , razón el autor; 
serán posibles en la realidad sus v i -
siones; estarán equivocadas sus de-
ducciones de naturaleza cient íf ica?" 
Por ejemplo: cuando en la página 20 
supone qne el planeta que habitamos 
se i rá haciendo, por efecto de la velo-
cidad con que gira por el espacio, tan 
ligero y transparente que refleje la 
luz del sol, como un Júp i t e r y un Mar-
te, habitados, o como una Luna, muer-
ta, me pregunté : ¿ Será ? ¿ No la esta-
remos reflejando ahora y no será 
que antes éramos más transparentes, 
y cada día somos más sólidos y com-
pactos ?... Y al decir somos, me re-
fiero á esta Tierra, un día nebulosa, 
otro día astro, después sin potencia 
ígnea, sin acción propia, cosa fría, de-
pendiente, esclava de superiores fuer-
zas. 
Y sin resolver el punto, seguí leyen-
do un estilo agradable, intencionado 
y sano. Y jun té las manos, y aplaudí 
al joven literato, paisano del buen 
Masó. 
Honda y desagradable impresión 
ha causado a " L a Discus ión" una 
frase mía de una correspondencia pu-
blicada en " L a Vanguardia," de Bar-
celona. Y tanto, que no conforme el 
querido colega con desaprobarla, la 
repitió en letras grandes, con carac-
teres muy visibles, para que sus nu-
merosos lectores la leyeran bien y de 
su desagrado profundo participaran. 
" L a Discus ión" no fué humana con 
sus am'igos: las malas noticias no se 
dan así, con escándalo; del plato que 
nos ha hecho mal, no servimos a los 
nuestros. La frase no fué sino esta: 
" N o sé si somos más dichosos ahora, 
con el Ministerio de Ultramar en Wa-
shington, que cuando teníamos eso Mi-
nisterio en M a d r i d . " No es cosa de 
que hayan temblado las esferas por 
eso; como no temblaron cuando un 
insigne revolucionario, intelectual, 
grande cubano, dijo en noche solem-
ne en un discurso, que hubo momen-
tos en que él y otro cubanq ilustre se 
preguntaron: " ¿ T e n d r í a n razón los 
autonomistas? ¿nos habríamos equi-
vocados los separatistas?" 
Que en horas de tristeza, que en 
instantes de vacilación, herida el al-
ma por los infortunios de la patria y 
asqueada de la miseria de los hom-
bres, se pregunte:—¿ Seremos menos 
dichosos ahora que antes?—es cosa 
muy natural, tan honrada, tan inofen-
siva, que no sé cómo ha podido en-
contrar en ella el colega materia bas-
tante para tan grave filípica. A me-
nos que ello revele que para " L a Dis-
cus ión" todo ha sido felicidad desde 
1898, todo : la revuelta de Agosto, la 
administración de Magoon, los des-
pilfarros, los negocios sucios, el des-
crédito de nuestro país en el mundo 
por errores imperdonables de este úl-
timo Gobierno, y las vergüenzas y 
Jos peligros de 1906 por intransigen-
cias e injusticias de otro gobierno de 
oligarcas moderados. 
No es raro que el colega y yo pen-
semos de distinto modo en algunos 
casos, aún siendo ambos muy cuba-
nos: yo no cedo un ápice a ninguno 
de los compañeros de " L a Discu-
s ión ," ni en genealogía criolla n i en 
limpios antecedentes patrióticos. 
Mis primeros trabajos casi en este 
Diario fueron de polémica con el 
ilustrado cQlega. Sostenía él que de-
bía impedirse que los que ganaban 
algún sueldo del Estado, siquiera tan 
miserable—50 duros—como el que 
yo percibía, escribieran lo más míni-
mo en periódicos que no fueran gu-
bernamentales. Y yo sostenía que eso 
no era libertad, sino opresión, y que 
lo que yo había alquilado por tan po-
co dinero era mi trabajo personal, no 
mi conciencia. 
Y otra larga discusión de aquellos 
días fué relativa a la inmigración. E l 
diario cubano para el pueblo cubano 
la quería de noruegos, de finlandeses, 
de eslavos, de gentes del Norte de 
Europa, nunca de españoles n i de ita-
lianos, de españoles menos que de 
ningunos. Y yo sostenía lo eontrario. 
No es, pues, sino muy natural, que 
otra vez estemos en desacuerdo sobre 
si es felicidad tener el "Ministerio de 
Ul t ramar" más lejos o más cerca que 
antes, sin que venga a cuento, com-
pañero querido, eso de los fusila-
mientos y las deportaciones, porque 
no he hablado yo de la mayor o me-
nor libertad, de la faz política de 
nuestros problemas, de nada de eso 
que se relaciona con Fernando Poo y 
el Foso de los Laureles, que son re-
cuerdos para hacer efecto, no para 
convencer en una seria controversia. 
No sé si seremos más dichosos con 
el Ministerio de Ultramar en Wa-
shington: he ahí la frase terrible. En 
la misma "Vanguard ia" de Barce-
lona describo nuestros progresos cul-
turales, nuestra inmensa riqueza, la 
salubridad pública, instituciones, es-
cuelas, altura mental y moral de los 
cubanos que van a gobernarnos, por-
venir brillante que espera a nuestras 
industrias, agricultura y comercio... 
Copie eso "La- Discusión," póngalo 
en letras grandes, que sus lectores lo 
lean y lo comenten, que es una pluma 
cubana quien lo describe y es un co-
razón cubano quien goza con ello. 
Hay ricos infortunados; hay sa-
bios infelices • hay hombres muy l i -
bres atenaceados por un recuerdo o 
preocupados por una visión fatídica. 
¿Por qué no? Y cuando no sea tonto, 
bien puede un cubano, contento de 
que no haya Foso de los Laureles n i 
Fernando Poo y esperanzado en la 
grandeza de su patria, tener sus mo-
mentos de duda, sus horas de vacila-
ción, sus inquietudes y sus tristezas, 
si es que no se ha sentido feliz con la 
de Agosto, con Magoon, con el gabi-
nete de combate, con las concupis-
eencias y los escándalos de estos últi-
mos años ; con las humillantes Notas 
y las duras advertencias venidas del 
Ministerio de Ultramar de Washing-
ton; con las últ imas frases, las fatí-
dicas frases de Taft, ex-presidente de 
los Estados Unidos, que " E l D í a " 
acaba de comentar. 
Otros podrán estimar felicidad ese 
concepto depresivo que merecemos al 
"Consejo de Minis t ros" de los Esta-
i dos Unidos; a mí me lastima. 
Y porque me lastima y porque me 
hace pensar a veces como el cubano 
ilustre que más arribo cito, si nos ha-
bríamos equivocado laborando tan 
ruda y tan efica;zmente contra el Go-
bierno colonial de España, es por qué 
abandonando hábitos añejos e inten-
tando ayudar a la úl t ima prueba, he 
puesto pluma y palabra, inteligencia 
y corazón, al servicio del partido con-
servador y a disposición del general 
Menocal. 
No me sentía dichoso con esta si-
tuación caótica y disolvente, ¿qué 
quiere " L a Discus ión"? En el mun-
do cada uno concibe y siente la feli-
cidad a su manera. Para mí, hasta 
ahora mi pueblo no fué dichoso; ta l 
vez para el colega no haya dejado de 
serlo, ni aún en las horas de más aba-
timiento colectivo y más amargos re-
proches del "Ministerio de Ultra-
mar. 
joaqu in N . ARAMBURU. 
Después de esto huelga todo comen-
tario, y sólo diremos, con San Agus t ín : 
"Roma loqunta est, causa finita est." 
Ojalá los que escriben sobre estas co-
sas no se apasionen tanto y no obren 
con tanta ligereza, para que no les 
vuelva a pasar lo que les ha pasado 
ahora: que han sido en doctrina más 
severos que la misma Santa Sede, 
fuissent. Simul tamen cum bis plurima 
• l 
a p a F á s m i l o s y H i ñ o s 
3®" Castoria es «a substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrrces y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
A B O Ñ O S D É S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
DAN A L QUE LOS USA EL MAYOR BENEFICIO NETO. POR QUE 
1o,—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y rinden el alimento a medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3o.—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho por 
la materia orgánica añadida al terreno. 
4 0 _ E I residuo de les abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado por 
la cosecha siguiente. Beneficio, ext^a. 
5o.—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT qué en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
S U U S O E S P R O V E C H O S O —- Pídanse catá logos u otros informes a 
C O M P A N Y 
A G U J A R e » l 
C 1434 alt. 
A P A R T A D O 4 7 7 
' 8-4 
H A B A N A 
(FER 
BRAVAIS) 
en Cofc; Coucentraus sin olor ni sabor 
RECOHEIDADO por los HÉDIC03 á las Personas 
debilitadas poria Anemia, las Enfermedades, las Fiebres,etu | 
En muy peco tiempo procura SALUD. VIGOR, FUERZA, etc. 
Descomido de las ímllarionns. Todas Fannel";Orag". Depósito: i SO.r. UfayetU. Parls.rolloto graik I 
q U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ; =• 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a i i a 
C 573 alt. 312-9 F. 
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E S O R I G I N A L Y E L U N I C O G E N U I N O 
MARAVILLOSO reconstituyente del gusto m á s delicioso.—Se fabrica exclu-
sivamente con vino Moscatel y Quina de primera clase.—Recomendado para 
tonificar los órganos digestivos y como especí f ico de primer orden contra la 
(alta de apetito, debilidad y anemia.—Una cepita de Quinquina marca GATO, 
tomada antes de cada comida, es el cañón m á s formidable contra la dis-
pepsia y fiebres.— . = — 
DUBONNET marca " G A T O " 
DÜBONNET marca " G A T O " 
DÜBONNET manca " G A T O " 
DÜBONNET marca " G A T O " 
DÜBONNET manca " G A T O " 
DÜBONNET marca " G A T O " 
DÜBONNET marca " G A T O " 
DÜBONNET marca " G A T O " 
DÜBONNET marca " G A T O " 
y el CHAMPAGNE " K E U G " 
Pídasfi un coclttall núm. 1 y "T. 
núrn. 2 y apreciarán su deli- | j 
cadezay exquisito gusto ¡ Z M 
Compañía de importación: 
J . tá. MARTIN, 1 182 Bioadway. 
.Es la bebida más conveniente para ni-
ños, adultos y ancianos. 
Es recomendado a todas las señoritas 
de salud endeble, causada por la inape-
tencia. 
Con solo tomar algunos litros es el ape-
ritivo que se impone. 
Mezclado con BACARDI es Cocktail nú-
mero 1 de los Connoisseurs. 
Mezclado con Oíd Tom Gin es el Cocktail 
número 2 de los cafés de moda. 
Se encuentra en todas las casas particu-
lares para tomarlo antes de las comidas. 
Por ñn es el Néctar de los estómagos 
dilatados y dispépticos. 
Es el arma de los cantineros listos por-
que con una copita que sirvan una vez, 
aumentan la clientela. 
Se vende en todos los almacenes de ví-
veres al por mayor y al por menor, cafés, 
hoteles, restaurants y víveres finos. 
marca ííí ) , , lo mismo que el Champagne KruS y que el Vino blanco se 
debe tomar muy frío (frapé.) 
L a s g a r a n t í a s a l C o m e r c i o 
p a r a e l f u t u r o 
La ley votada por el Congreso y san-
cionada por el Ejecutivo, inserta en la 
"Gaceta Oficial" de la República co-
rrespondiente al día 26 de Marzo de 
1913, que modificó el Decreto del Go-
bierno Provisional de 25 de Enero de 
1909, establece que la Junta de Pro-
testas constará de nueve miembros 
peritos en materia de Aduanas, nom-
brados por el Ejecutivo de la Repúbli-
ca con aprobación del Senado. 
Para que dicha Junta de Protestas 
responda a su verdadero objeto es ne-
cesario regular los nombramientos pa-
ra miembros de la misma a fin de que 
la mayoría recaiga en personas que 
realmente son peritas en materia de 
Aduanas dejando algunos a la libre 
previsión del Ejecutivo con el fin de 
que puedan ser nombradas personas de 
capacidad suficiente a quienes falte esa 
requisito. 
En la actualidad esa pericia la otor-
ga de una manera oficial el t í tulo de 
Profesor Mercantil que da la Escuela 
de Comercio de la Habana, anexa al 
Instituto de Segunda Enseñanza de es-
ta capital, i-n vir tud de los estudios 
que se cursan en ellas. 
Por consiguiente, la Junta de Pro-
testas creada por el Decreto de 25 de 
Enero de 1909, constará en lo sucesivo 
de siete miembros de los cuales cinco 
serán peritos en materias de Aduanas 
y de un Letrado Consultor. 
De esos cargos se proveerán por 
oposición los cinco de Peritos exigién-
dose para ocupar esos puestos de vo-
cales o miembros el t í tulo de Profesor 
Mercantil y para el de Letrado Con-
sultor, el de abogado, los otros dos se-
r á n de libre designación por el Ejecu-
tivo, por término de dos años. 
Los ejercicios para la oposición se 
.99 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener " u n e s t ó -
mago como e l de los d e m á s mortales ." L a dieta res -
tr ingida, las pr ivaciones y los sufrimientos de que otros 
e s t á n exentos, les apoca el á n i m o y retardan b c u r a c i ó n . 
4 ¿ -
es u n remedio natural y racional para e l e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o . 
P u i l P t f l ü f m ^ SATZ D E C A R L O S - Cura el estreñimiento, 
A U A H ^ l l i l l l l a pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . Rafecas y Molla, Obrapia núm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Depo* 
?Itarios para Cuba. 1559 May.-i 
L A S M E J i E S C E S T O S S M L A S 
J E R V E Z ü S C L A R A S : 
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los ar^ 
clanes. 
DEPOSITARIO: 
Juan Recalt, O B I S P O 4 
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a justarán al procedimiento que para 
la provisión de cátedras indica a Ur-
den 267 de 1900; y el Tribunal antt-
el cual deben efectuarse Be compon-
t l m de un Presidente que b será el 
Subsecretario de Hacienda; de eiílCü 
vocales que lo serán: dos nuembros de 
la Junta de Protestas, dos profesores 
de la Escuela de Comercio de la l lá-
bana, y un comerciante nombrado por 
l.i Cámara de Comercio de la Habana; 
y de un Secretario que lo será un Pe-
ricial de Aduana nombrado por la Se-
cretaría de Hacienda. 
E l Tribunal apreciando la aptitud 
de los opositores por sus obras, t raba-
jos y ejercicios, aprobará o desaproba-
rá a les opositores, y formará una lista 
de ¿ s aprobados por el orden dé ma-
yor o menor aptitud que elevará al 
Ejecutivo para que baga el nombra-
miento. El primer puesto en la lista 
dará derecho al cargo. 
Esta ley deroga el Decreto de 25 de 
Enero de 1909. y la l'ey que lo modifi-
có inserta en la "Gaceta Oficial" de 
26 de Marzo de 1913. solo en cuanto se 
oponen a ella, y se aplicará según va-
yan ocurriendo las vacantes en la 
Junta de Protestas, pues los actuales 
nombramientos serán respetados. 
l o s E s t a d o s U n i d o s y M é j i c o 
C a b l e g r a m a 
En la Legación de Méjico se ha re-
cibido de la Secretaría de Helaciones 
Exteriores, el siguiente cablegrama: 
"Declaraciones señor Presidente 
sobre act i tud Estados Unidos que 
, aun no. han reconocido este Gobierno 
lian producido .favorable impresión 
en la opinión pública, pues condensa)! 
sentimientos patriotismo mexicano J 
Infundadas noticias sobre supuesta 
falta protección a americanos pues el 
Gobierno mantiene actitud benévola 
y amistosa hacia todos los Gobiernos 
extranjeros y sólo ha querido hacer 
notar que desea en todas sus relacio-
nes obsérvense principios más e s t r i ó I 
ta reciprocidad. Condiciones genera-
les mejorando. — (Firmado). De la 
Barra" . 
E l n u e v o S u b s e c r e t a r i o 
dc^ A g r i c u l t u r a 
M e r e c i d o h o m e n a j e 
Tenemos noticias de que en la ca-
pital de Vuelta A'bajo sus elementos 
de más valía y representación idean 
llevar a cabo un justísimo homeuaje 
de consideración y simpatía hacia el 
culto joven doctor Lorenzo Arias, 
quien ha sido designado por el gene-
, ral Menocal para ocupar en su Gabi-
.nete el importante cargo de Subse-
cretario de-Agricultura, y- que con-
• si-síe. en un gran . banquete que se ce-
lebrará el próximo día 15 del actual. 
Nada más a'certadti. ' '. 
E l doctor Arias bien se merece dis-
tinción tan elevada, si se tiene en 
cuenta que es una persona correctísi-
ma, un hacendado -.de arraigo, un 
abogado'de limpia ejecutoria y de re-
nombre, habiendo deseíh-peñado car-
go* en la -carrera judieiaj última-
mente en las elecciones verificadas 
con .ocasión del restablecimiento do 
la República, fué electo Representan-
' te a la Cámara por la . provincia, de 
Pinar del Río. 
Teniendo en eueiíta estos favora-
bles antecedentes?, es por lo que cree-
mos que el doctor Arias es acreedor 
al honmenaje que sus conterráneos le 
.dedican. • 
Reciba, con tan motivo, la afectuo-
sa salutación del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . ' .. . 
n i A K J O DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo í i de 19.$, 
E M A Y O 
En o) despacho del Alcalde so reu-
nió ayer la Comisión designada por el 
Ayuntamiento para entender en todo 
lo relacionado con los festejos que 
prepara el Municipio de la Habana pa-
ra solemnizar el' 20 de Mayo el adve-
nimiento del nuevo gobierno y con-
memorar a la vez el aniversario de la 
Constitución de la República. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones sé aconbiron en principio 
los números del programa, que son los 
siguientes: 
Dos funciones de ópera, una do gala 
y otra popular, con el mismo progra-
ma en ambas. 
Banquete en honor del Presidente 
de la República y del nuevo Gobierno. 
Funciones gratis en todos los tea-
tros de la Habana. 
Fuegos artificiales $ ta entrada del 
puerto, frente al Malecón, y en algu-
nos parques de los barrios extremos. 
Parada escolar, obsequiándose a los 
niños que tomen palle en ella con bau-
deritas triangulares yzules y punzó 
con el retrato del Presidente, general 
Mu rio G. Menocal y la fecha 20 de 
Miiyo de .1913. . 
También serán obsequiados con 
dulces. 
Simulacro de incendio por el Cuer-
po de Bomberos. 
"Field-day.' ' en Almendares, al cual 
prestarán sus concursos Ips clubs at-
léticos de esta ciudad y • asociaciones 
de sport. 
dlurninaciones caprichosas en el Pa-
seo del Prado, Malecón y parques pú-
blicos, y 
Retretas en los principales parques. 
Tanto en la función de gala de la 
ópera cpmo en la popular, tomarán 
parte la Bori y el tenor Macnez y de-
más principales cantantes do la com-
pañía que actúa en el teatro de Pay-
ret. 
VA' programa que anticipamos no os 
aún definitivo y pudiera ser suscepti-
ble de modificación si se presentaran 
obstáculos para la organización de al-
gunos de lo.s números convenidos. 
Se ha desistido de invitar a un 
gran banquete a todos los Alcaldes de 
la República, 'por no haber tiempo dis-
ponible para prepararles alojamiento. 
La Comisión do Festejos acordó 
nombrar las siguientes subcomisiones 
para que organicen cada número. 
Teatros varios, Candía y Suárez, 
Opera. Marqués dé Esteban y 
Voiga. 
Banquete. Cárdenas y León. 
Simulacro de incendio, Marqués de 
Esteban y Suárez. 
Parada escolar, Martínez Tozonora, 
León y Voiga. 
Field-day, Gu/.mán S. López y 
Cárdenas. 
Fuegos artificiales e iluminación. 
Cárdenas y León. 
Esas subcomisiones empezaron ayer 
mismo su cometido. 
Los concejales señores Martínez 
Alonüo y Gonzál'cz Velis han i enun-
ciado.' por sus muchos ocupaciones, los 
cárges de vocales de la Comisión ds 
Festejos. 
L O L A Y U N T A M I E N T O 
S E C O M P L I C A 
La cuestión de la Presidencia del 
Ayuntamiento parece que no acaba de 
solucionarse de una manera clara y 
diáfana. 
Cierto es que por la intervención de 
Representantes designados por el Co-
mité Parlamentario de la Cámara se 
convino minutos antes de comenzar la 
sesión municipal del viernes que el se-
ñor Peraza renunciaría la Presiden-
cia como verídico es también que por 
un acto natural de delicadeza no se 
quiso que fuera en la misma sesión 
donde presentara la renuncia. 
Pero conversando ayer el señor Pe-
raza con un " r e p ó r t e r " de este pe-
riódico le habló de que pensaba reali-
zar un riaje al campo y que har ía el 
lunes, por la mañana, entrega por dií-
creto de la Presidencia del Ayunta-
miento al Vice, doctor Sánchez Qui-
rós. 
Manifestó más : que ahora, en lo su-
cesivo, iban a saber quién era el señor 
Peraza cuando ocupara su sitial de 
concejal. 
Pero de la renuncia no habló n i aun 
aparece presentada. 
Un .colega de la noche asegura que 
no la presentará por ahora. 
Comprometida como está la palabra 
de honor de muchas significadas per-
sonas en este asunto, créese por al-
gunos que se trata ele un ardid de ios 
asbertistas para buscar posiciones. 
Los liberales, si el hiñes ao hay re-
nuncia, no irán a la sesión. 
Y ante una situación así, ¿ para p 
sii-ve un Gobernador? ^ 
Lo que le aconsejo un ministro ñ 
Gobernación en España al Gobernado! í) 
que hubo de consultarle que (.n vjst |r 
de la presencia tic la, aurora boreal 
¿qué hacía? 
E l señor Carrillo le declara pa\M 
ñámente al señor Moncía que es h w 
tente. 
Es de sentirsa. • . 
L O S A L A M B R E S A E R E O S 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
tfaVo.lO de 1913. 
Tota,! reicaudado hoy, ?5,lt7-44. 
E l Ayuntamiento de esta capital 
acordó recientemente autorizar a la 
Cuban Telephonc Co.", para insta-
lar postes de madera dura en la calza-
da de Belascoaín desde la calzada del 
Monte a Carlos T i l y en las eompreu-
didas en el perímetro que forman las 
de Belascoaín, Carlos I I I , no incKi-
yendo esta, Infanta y Arroyo del Ma-
tadero, por no existir conductores sub-
terráneos en esas calles. 
E l Alcalde ha vetado y devuelto ese 
acuerdo al Ayuntamiento para que sea 
reconsiderado, toda vez que existe 
otro acuerdo antiguo, de 28 de Abr i i 
de 1909,. adoptado a propuesta del 
concejal señor Clarens, por el eual se 
ordeña ' que inmediatamente se sote-
rren todos los alambres de la Compa-
ñía de teléfonos de la. Habana. 
Opina el' general Freyre que ai 
Ayuntamiento exclusivamente compe-
te ordenar en esa materia sin que nin-
guna autoridad pueda atribuirse ju -
risdicción en el perímetro de la ciu-
dad con preferencia, a la Corporación 
Municipal en lo que a la conserva-
ción, desenvolvimiento y cultura del 
término se refiere, y que siendo una 
necesidad ineludible en una ciudad 
la importancia de la Habana, donde Ú 
reparto urbano de primer, orden se ex-
tiende hasta el límite marcado por las 
estatoniics ile tranvías del Vedado, Ce-
rro, Jesús, del Monte y Luyanó, no t&s 
ner alambres aéreos innecesarios y pe-, 
l'igrosos y hacer que se soterreu los 
existentes no permitiéndose otros 
nuevos^ debe, negarse el permiso soli-
citado por la "Cuban Teléplíone Co.", 
velando por el progreso y el ornato de 
la capital de la República. 
E l Alcalde estima que para el em-
bellecimiento de la Habana deben so-
terrarse todos los alambres aéreos, má-
xime cuando la ciudad cuenta con un 
sistema "de caños subterráneos desde 
hace tiempo. 
* • * 
La, Compañía del' alumbrado públi-
co tiene pactado con el Ayuntamiento 
el soterramiento de sus alambres con-
ductores y el general Freyre piensa 
obligarla a que cumpla ese compromi-
so, que estima indispensable. 
Por nuestra cuenta añadiremos que 
a más de ser un peligro los cables aé-
reos conductores de electricidad, los 
postes que los sostienen, tanto para el 
alumbrado como para el tranvm, 
afean la ciudad y ocasionan incomo-
didades para la circulación, hasta por 
las mismas aceras, pues a i medio de 
estas, y precisamente en los sitios don-
de son más estrechas, hay gran núme-
ro de ellos. 
Es necesario que bajo este respecto 
la Habana no sea una excepción entre 
las grandes capitales modernas, en to-
das las cuales, el tendido de cables 
eléctricos para el alumbrado y para 
los t ranvías es subterráneo. 
Aunque naturalmente, .comprende-
mos que no es cosa de proceder atro-
.pellada y repentinamente éh: lo que— 
respetando los intéreseS'creados, en 
cnanto .sea posible—debe hacerse bien 
meditada y sucesiyamonte. 
De todos modos, los más efusivos 
plácemes merece la actitud del A l -
calde. • 
I M B L 5 I 0 M ^ « S T E L L S 
PREMIADA GQN MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSJCSON DE PARÍS 
Cura la ^«bilidid en general, escrófula y raquitismo de lo» niftoa. 
Q U I S I C O S A S 
Por supuesto, que en cuanto todos es-
tos rumores y decires circulantes de 
existencia de complots terroríficos con-
fines tan macabros, peligros crecientes' 
por momentos de alteraciones del or-
den público, y demás quisicosas—cuya 
importancia aquí dentro de casa la co-
nocemos bien—lleguen, si es que ha es-
tas horas no han llegado, a los oídos 
del adiposo y bonachón Mr. Taft, n i 
que decir tiene, que se reafirmará aún 
más si cabe, en sus opiniones y juicios 
espresados en ese librito que acaba de 
publicar, y cuyo tí tulo no conocemos, 
porque el ilustrado notero de El Día 
se lo hareservado, al darnos cuenta de 
que en 61, no le concede a los cubanos 
el perpicaz observador y expresidente, 
la necesaria capacidad para el gobier-
no propio. 
¡Cuando digo yo! dirá en seguida el 
hombre plácido—que estos "cubiches" 
tienen menos formalidad que un mos-
quito y son incapaces de enmienda. 
¡Nada! no tienen arreglo posible y 
no debemos dejarlos solos y a sus an-
chas, puesto que están infectados del 
tremendo mal del "convulsionismo" 
que es un estado morboso orgánico e 
incurable, cuyas causas y cuyo tra-
tamiento terapéutico, aún no han po-
dido ser descubiertos. 
Probado está, pensará como sí lo vie-
ra Mr. Taft, que ese mal no tiene por 
causa y origen la debilidad, de los go-
biernos; puesto que no lo estirparon 
dictadores como Francia, en Paraguay, 
Mosquera, en Coluinbia, Kosas en la 
Argentina, Díaz, en Méjico, Castro, en 
Venezuela, Estrada Cabrera, en Guate-
mala, García Moreno, en el Ecuador, 
y tantos y tantos otros, algunos de los 
cuales más que enérgicos, la historia 
anotará esos nombres en el catálogo de 
los fieros y tiranos déspotas. 
Mucho menos lo desarraiga los pro-
cedimientos magnánimos y el respeto 
a las leyes de los gobernantes honora-
bles, prudentes en el manejo de la 
hacienda pública, y sin enriquecerse 
a la sombra de los altos puestos oficia-
les, porque esos austeros como Ospina, 
Muri l lo. Lerdo de Tejada y Estrada 
Palma, las revoluciones lo han arro-
jado de los pedestales del poder con 
sus impolutas virtudes y todo. 
Es germen morboso; no hay que dar -
le vueltas, hereditario y contagioso. 
Es grave, muy grave eso de que na-
da menos que el mismísimo gobernan-
dor de una provincia le comunique al 
Secretario de Gobernación, todos los 
abusos que en su jurisdicción se come-
ten sin que él pueda reprimirlos. 
Se juega pública y descaradamente 
en muchas localidades. 
Los alcaldes y la policía, no lo evi-
tan porque no les dá su gana, y por 
otra cosa además. 
La policía municipal no les inspira 
confianza al señor Gobernador tampo-
co, y mucho menos la Guerdia Rural. 
Eso se parece mucho por los sínto-
mas, a una anarquía. 
Laborioso de verdad ha sido el aluj l 
bramiento de la Cámara de Repres?1Vl 
tantos on el asunto del Registro del 
Noroeste. 
Pero en f in. fué con felicidad y ol 
¿eñor Castañeda m-ibió por dio ltm 
abrazos y congralulacion-.-s ,1,, .MJS ^ 
gos en el niismo Salón d" conrovenci^ 
donde casiialmonle sr mrui)traba. * 
Reciba la nuestra, 
f u . j a xo DE T A l J i 
Atendiendo gustosos al encaril 
que nos confiere nuestro estimado 
amigo ol señor don .Maximino 1%. 
nández Sanfeliz . hacemos eonst^ 
que el referido srñov no dió a naijfe 
su asentimiento tácito ni expreso, uj 
autorizó por eonsiguiento a periódico 
alguno de esta cinda 1 y ara la pn^j, 
cación de la curta que partieularmen, 
te le dirigiera sobre determina^ 
asunto el lieoucirfdo señor don ísido. 
ro Corzo, persona que goza Jo su ver. 
dadora estimación y aprecio. 
Con gusto complacemos al scium 
Fernández San fe 1 i / . en esa mani-
festación que tiene inícrés en haeef 
i^ubliea. 
G o b e r n a d o r d e s o r i e n t a d o 
La Secretaría do Gobernación ha 
recibido en estos días algunas comimi-
cacionos del Gobernador Provincial d* 
Santa Clara por .sustitución, señor 
Fernández,-en las cuales informa lia, 
liarse desorientado resiyecco de las 
conspiraciones que se dice existen eî  
aquella región. í'w. "bjcio sin dudj 
de dar un mentís a la muliitud de ia | 
fundios propalados en ese sentirlo, ayeí .v 
que era el día üjado por lo.s propaga, 
dores de tan runesta.- rol leías para ol 
alzamiento, han llegado a esta ciudacj 
algunos liberales villareños. a quiend 
se suponía comprometidos para p(H 
nerse al frente do la nueva algarada] 
entre los cuales íignran los herraanoí 
González, de Cascajal, cuyos seüore? 
tan pronto como Ihígaron a la Habaí 
na se entrevistaron con las autoridai 
des, haciendo protestas de adhesión 5fj 
respeto no solo al presente si que tami 
bien al Gobierno futuro. 
q u e s e v a n 
No conviene recibir súbitamente la impresión desagradable de un brusco 
frió, El via'ie debe hacerse con habilitación adecuada, y a su efecto tene-
mos el gusto de informarles que se ha recibido una remesa de 
T R A J E S E S P E C I A L E S U L T I M A N O V E D A S P A R A L A E S T A C I O N 
D E P R I M A V E R A 
ESTILOS APROPIADOS fl I O S C U M A S DE EUROPñ Y ESTADOS UNIDOS 
" E L E N C A N T O " 
S O L I S , H E R M A N O Y C O M P A Ñ I A , G A L I A N O Y S A N R A F A E 
Department Store 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
T E N E M O S U N S O L O P R E C I O Y E S E E S E L M A S 
B A J O P O S I B L E . T O D A S N U E S T R A S M E R C A N -
C I A S E S T A N C L A R A M E N T E M A R C A D A S . < t • • • • i • • • • • 
E S P E C I A L I D A D E S D U R A N T E E S T A S E M A N A 
C 1615 2-11 
á E m u l s i 
E l D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
t á m a m , m m m t m s t í ? p o t 
Da TECHO 
1601 - -
C u e l l o s y p u ñ o s . 
C a m i s a s , 
C o r b a t a s , 
P a ñ u e l o s , 
C a m i s e t a s , 
C a l z o n c i l l o s , 
C a l c e t i n e s d e s e d a y 
d e h i l o . 
L i g a s , 
T i r a n t e s , 
P a j a m a s , 
C i n t u r o n e s , 
S a l i d a s d e b a ñ o , 
C a p a s d e a g u a , 
Y u g o s , a l f i l e r e s . 
B o t o n e s , p r e s i l l a s , 
C a m i s a s y p a n t a l o -
n e s para m e c á n i c o s . 
P A R A N I Ñ O S 
A B R I G O S O 
C A P A S D E A G U A . 
V e s t i d o s 
" M A R I N E R A " 
p a r a n i ñ a s . 
C i n t u r o n e s . 
P E R F U M E R I A 
P o l v o s y t a l c o . 
J a b ó n y p a s t a d e n t r í -
f i c a y p a r a b a r b a 
u C O L G A T E , , 
P A R A S E Ñ O R A S 
C r i s t a l e r í a , 
L o c e r í a , 
P l a t e r í a , 
L á m p a r a s y 
M u e b l e r í a . 
d e 
d e 
F l o r e s p a r a s o m b r e -
r o s y c i n t u r a . 
K i m o n a s , 
B l u s a s , 
R o p a i n t e r i o r , 
G u a n t e s , 
M e d i a s d e s e d a , 
m e d i a s e d a y 
h i l o . 
C i n t a s , e n c a j e s , 
A l f i l e r e s f a n t a s í a , 
A b r i g o s d e a g u a , \ 
C o l l a r e s , 
S a l i d a s d e b a ñ o , 
C l a v o s p a r a s o m b r e -
r o s , 
B o l s a s d e c r o c h e t , 
V e s t i d o s , 




D l A í x T O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n cíe la m a ñ a n é — M a y o 11 & 
G r a n P r e m i o d e A r q u i t e c t u r a 
K n ^ i m p l i m i e n t o de lo que estable-
ce el inc i so 4 ° de l a r t í c u l o 2o de l o s . K s -
t n í u t o s dt.! esta, C e r p o r a e i o u e l c u a l 
arnii i los en (|ue se ofrezo;: 
los que s o b r e s a l g a n en e'; 
l a s L e t r a s y 'Bellas A r t e s , 
se a c o r d a d o que el O r a n ] 
p r e m i o s a 
u l t ivo d Q 
ü i a b i é n d o -
a qae 
tnien-
t ó . s e ( í o n c e d e este a ñ o a la S e c c i ó n de 
A r q u i t e c t u r a , se a b r e u;p c c u e u r a o p a -
r a d i s c e r n i d die¡hó G r a n P r e m i o .con 
á r r e g l o a l a s s i g u i e n t e s bases.: 
P r i m e r a . — L a o b r a de este c o n c u r -
so s e r á u n p r o y e c t o de ed i f i c io d e s t i -
n a d a a c o n t e n e r a l A t e n e o , l a A c a d e -
m i a de l a H i s t o r i a de C u b a y l a A c a -
d e m i a N-aeional de A r t e s y L e t r a s : 
S e g n ñ d a . ^ S l ed i f i c io e s t a r á r o d e a -
do de j a r d i n e s y c o n s t a r á de dos p l a n -
t a s , d e b i e n d o q u e d a r e m p l a z a d o en 
u n e spac io de f o r m a i n e g n i a r que en-
c i e r r a u n a s u p e r f i c i e de 64&1.72 m(2. y 
c u y o s l a d o s t i enen , m e d i d o s c o n a e e a -
l i v a a n e n t é , l a s d i m e n s i o n e s que se i n -
d i c a n en el a d j u n t o p l a n o , c o r r e s p o n -
d i e n t e a los t e r r e n o s donde h a de s e r 
e m p l a z a d o el ed i f ic io . 
T e r c e r a . — - C a d a u n a de l a s t r e s ins -
t i t u c i o n e s m e n c i o n a d a s h a b r á de t e n e r 
s u e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s i endo po-
t e s t a t i v o de los p r o y e c t i s t a s h a c e r l a 
d i s t r i b u c i ó n de l l o c a l de modo que el 
ed i f i c io , en su a spec to e x t e r i o r p e r m i -
t a d i s t i n g u i r c l a r a m e n t e l a p a r t e des-
t i n a d a a c a d a u n a de d i c h a s e n t i d a -
des. . , 
C u a r t a . . — E l l o c a l d e s t i n a d o al A t e -
neo h a b r á de c o n t e n e r u n s a l ó n de se-
s iones p a r a j u n t a s g e n e r a l e s , c o n ca -
p a c i d a d s u f i c i e n t e p a r a c i ento e in-
) c u e n t a s i l l a s ; u n l o e a l p a r a l a P r e s i -
! dene ia , otro p a r a l a S e c r e t a r í a de A c - | 
j tas y C a n j e y C o r r e s p o n d e n c i a ; c u a -
¡ t r o l oca l e s p a r a l a s o f i c inas de l a s 
I S e c c i o n e s , y u n s a l ó n de b i b l i o t e c a , 
] a d e m á s de los l oca l e s n e c e s a r i o s p a r a 
| l a s e r v i d u m b r e , d e p ó s i t o de ú t i l e s , i 
\ s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , etc , 
i Q u i n t a . — E l l o c a l d e s t i n a d o a la j 
¡ A c a d e m i a de l a H i s t o r i a de C u b a h a - I 
i b r á de c o n t e n e r : u n s a l ó n de ses iones j 
1 eon c a p a c i d a d p a r a t r e i n t a s i l l o n e s : ¡ 
: u n l o c a l p a r a l a P r e s i d e n c i a , otro p a - j 
i r a l a S e c r e t a r í a Greneral , t r e s l o c a l e s | 
í p a r a l a s C o m i s i o n e s , u n s a l ó n de b i - j 
j b l io teca y otro p a r a M u s e o . A d e m á s 
i de los l o c a l e s d e s t i n a d o s a l a s e r v i -
j d u m b r e , ú t i l e s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
e tc . 
S e x t a . — É l l o c a l d e s t i n a d o a l a A c a -
1 d e m i a N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s h a -
I b r á de c o n t e n e r : u n s a l ó n de ses iones 
| c a p a z p a r a s e s e n t a y c inco s i l l o n e s ; 
i u n l o c a l p a r a l a P r e s i d e r r e i a , o t r o pa-
• r a l a D i r e c c i ó n , o tro p a r a l a S e c r e t a -
! r í a 'G-eneral, c i n c o loca les p a r a l a s 
¡ S e c c i o n e s , u n s a l ó n de b i b l i o t e c a y 
j otro p a r a M u s e o , a d e m á s de los loca-
I le¡s d e s t i n a d o s a l a s e r v i d u m b r e , ú t i -
| les , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , etc. . 
• S é p t i m a . — A d e m á s de todos estos 
d e p a r t a m e n t o s , que d e b e r á n g u a r d a r 
la^ s e p a r a c i ó n c o n s i g u i e n t e , t e n d r á e l 
ed i f ic io u n g r a n s a l ó n p a r a ac tos so-
l emnes , •conferencias , s e s iones p ú b l i -
c a s y a u d i c i o n e s m u s i c a l e s , c o m ú n a 
l a s t re s i n s t i t u c i o n e s , que d e b e r á n te-
n e r f á c i l y c ó m o d o acceso a é l . D i c h o 
s a l ó n t e n d r á c a p a c i d a d p a r a 600 per-
s o n a s , y d e b e r á s e r a d e c u a d o p a r a que 
en é l t e n g a n l a s e p a r a c i ó n u s u a l l a s 
d i s t i n t á i s c la se s de c o n c u r r e n t e s a los 
actos que en é l se e f e c t ú e n . 
O c t a v o . — E l p r o y e c t o c o m p r e n d e r á 
la p r e s e n t a c i ó n , en e s c a l a n o m a y o r 
d é l | 2o n i m e n o r de 1|000, de l a s f a -
c h a d a s y p l a n t a s p u d i e n d o a g r e g a r s e 
a é s t a s los cor tes y l a s v i s t a s en deta-
l le que c a d a a u t o r c r e a c o n v e n i e n t e s , 
p a r a d a r u n a i d e a p e r f e c t a de l a dis-
p o s i c i ó n i n t e r i o r d e l ed i f i c io y de s u 
d e c o r a d o . L o s d i b u j o s d e b e r á n ser he-
a a g u a d a , y los de f a c h a 
das a c u a r e l a das. 
N o v e n a . . — C o n los d i b u j o s debeln á 
a c o m p a ñ a r s e u n a m e m o r i a e x p l i e a t i v a 
de l a c o n s t r u c c i ó n d e l ed i f ic io , d é e%-
^tructura , etc. , deb iendo t e n e r s e en 
c u e n t a que, s i n p r e s c i n d i r p o r comple-
to de l a s c o n d i c i o n e s t é c n i c a s de l pro -
y e c t o , s e , t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n , 
como e l emento p r i n c i p a l de a p r e c i o 
p a r a el d i s c e r n i m i e n t o de l p r e m i o , el 
v a l o r a r t í s t i c o , d e s d e el p u n t o de v i s -
t a a r c f u i t e e t ' ó n i c o , de l a s f a c h a d a s d e l 
ed i f ic io , l a s c u á l e s s e r á n de c a n t e r í a , 
a d i f e r e n c i a de l a e s t r u c t u r a i n t e r i o r , 
que p o d r á s er de c u a l q u i e r a c la se de 
m a t e r i a l ( l a d r i l l o , c e m e n t o . ) 
D é c i m a . — L o s p r o y e c t o s d e b e r á n 
s e r e n t r e g a d o s a l s e ñ o r S e c r e t a r i o G e -
n e r a l de l a A c a d e m i a N a c i o n a l de A r -
tes y L e t r a s , a n t e s de l a s doce de l d í a 
t r e i n t a de S e p t i e m b r e de m i l n o v e -
c i e n t o s t rece , s iendo d i c h o e p l a z o i m -
p r o r r o g a b l e . 
U n d é c i m a . — L o s c o n c u r r e n t e s debe-
r á n e n v i a r los p l a n o s y m e m o r i a s f i r -
m a d o s c o n u n l e m a o s e u d ó n i m o , que 
t a m b i é n se c o n s i g n a r á en e l e x t e r i o r 
de u n s o b r e c e r r a d o y l a c r a d o que con-
t e n d r á e l n o m b r e y ape l l idos del a u -
t o r de l p r o y e c t o . 
D í u o d é c i m a . — E l " G ^ a n P r e m i o " 
de l a A c a d e m i a N a c i o n a l de A r t e s y 
L e t r a s que se o t o r g a r á a l a u t o r á ú 
m e j o r p r o y e c t o que se p r e s e n t e con-
s i s te en $500.00 m o n e d a o f i c i a l , en 
u n a m e d a l l a y en u n d i p l o m a de ho-
n o r , a n e x o . 
D é c i m a t e r c e r a . — L a a d j u d i c a c i ó n 
del p r e m i o se h a r á en l a f o r m a que 
p r e s c r i b e n los a r t í c u l o s 58 y 59 ^ 
R e g l a m e n t o de e s ta A c a d e m i a , a cuyo 
f i n o p o r t u n a m e n t e se d i s p o n d r á l a 
e x h i b i c i ó n de los t r a b a j o s p r e s e n t a -
dos , de a c u e r d o con lo que es tablece 
el ú l t i m o c i tado a r t í c u l o , y _ d icho 
p r e m i o s e r á e n t r e g a d o en l a s e s i ó n so-
l e m n e con. qqe l a A c a d e m i a i n a u g u r a 
sus t r a b a j o s , en l a s e g u n d a q u i n c e n a 
de O c t u b r e de l a ñ o en curso . 
H a b a n a , 25 de M a r z o de 1913. 
D r . R a m ó n a C á t a l a . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l 
¡ t X o t a — e l p lazo a que se r e f i e r e l a 
I base s e g u n d a , p u e d e v e r s e en l a " G a -
ce ta O f i c i a l " de l d i a 6 de M a y o de 
1913. 
L a c r e a c i ó n d e u n 
M u s e o C o m e r c i a l 
por el a r t í c u l o I I I de l a O r d e n 470 d i 
15 de N o v i e m b r e de 1900 se m a n d a r o n 
c r e a r , ' s e e s t ima que l a c r e a c i ó n d e l 
Museo no solo es n e c e s a r i a p a r a hi en-
s e ñ a n z a e n d i c h a E s c u e l a , s i n o q u e de-
be f u n d a r s e y o r g a n i z a r s e p a r a que 
sea u n a o f i c i n a t é c n i c a de i n f o r m a -
ciones, donde se p u e d e n f a c i l i t a r 
cuantos datos s e a n prec i sos p a r a 
a b r i r mercados nuevos a los productos 
nac iona les y n o t i c i a exac ta de l coste de 
los mismos , p r o c e d e n c i a y prec ios co-
rr i en te s en los l u g a r e s de m a y o r a p l i -
c a c i ó n , y s i a p r o d u c t o s de i m p o r t a n -
c i a se refiere, s u m i n i s t r a r á a s í como 
conocimiento del p a í s de p r o c e d e n c i a , 
condic iones de f a b r i c a c i ó n , p a r t i d a s 
de l A r a n c e l de A d u a n a s que les s e an 
ap l i cab les y c u a n t o t i e n d a a s e r v i r de 
g u í a a l a i n d u s t r i a y comerc io c u b a -
nos. 
P o r lo tanto se c r e a r á en •uela 
C o n objeto de que sea tomado en con-
s i d e r a c i ó n por l a C á m a r a de R e p r e -
sentantes , se h a . presentado u n pro-
yecto de ley en dicho C u e r p o , f u n d a -
mentado en las (•onsideraciones s i -
Q u e carec iendo l a E s c u e l a de C o -
me ic io d e l a H a b a n a , a n e x a a l I n s t i -
tuto de S e g u n d a E n s e ñ a n z a de esta 
c a p i t a l , de u n a o f i c i n a a d e c u a d a p a r a 
sus t r a b a j o s p r á c t i c o s , de escr i tor io y 
bancos y de u n laborator io y museo 
p a r a reconocimientos y e x p o s i c i ó n de 
productos comercia les , a p e s a r de que 
D E 
F A H N 
P é r d i d a d d v i g o r , p é r d i d a ^ d e l a m e m o r i a 
y d e s e n c a n t o d e l a v i d a , e s á m e n u d o e l 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n l a s e n f e r -
m e d a d e s l a r g a s a g o t a n t e s , y e l e x c e s o ó 
^ b ^ á M o s ^ p ^ a c e r ^ . 
E s « n - j a r a b e d c > ^ i c c r o - £ o s £ a t o s á c i d o s o r g a n i z a d o s , ^ q u e c o n t i e n e l a s 
m a t e r i a s í o s f á t i c a s n e c e s a r i a s p a r a l a a l i m e n t a c i ó n , y l a s c u a l e s u n a v e z a b -
s o r v i d a s p o r l a s a n g r e l a e n r i q u e c e n , y i t a l í ^ n d o y r e j t a v e n e c i e p o r t a n t o » 
t o d o e l s i s t e m a . o r g á n i c o g e n e r a l . . 
D e vente en todas las1 farmacias y d roguer í a s 
M G L O - A M R I C W P H A R M A C E U T I C A l C O - L t d . 
E s t a b l e c i d a 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
U V A L P A R A LA EXTÍRPACION 
D E L A S L O M B R I C E S , EIN L O S 
M N O S Y A D U L T O S . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, P a . E . U . de A. 





L A B E L L O T I N A 
Aceita dé Eellote. de 
P . G A U T 1 E R y C " 
^^SiÜ^ PERFUMISTAS 
^ P A R I S 
INVENTORES DEL. 
Jabón Yema de Huevo. 
de C o m e r c i o a u e x a al I n s t i t u t o de Se -
g u n d a E n s e ñ a n z a de la H a b a n a , d icho 
Museo C o m e r c i a l , e l que t e n d r á p o r 
objeto l a e x p o s i c i ó n de productos c u -
banos p a r a que s i r v a de a u x i l i a r a l a 
e n s e ñ a n z a de d i c h a E s c u e l a , y a d e m á s 
p a r a f a c i l i t a r cuantos i n f o r m e s se re-
lac ionen c o n los productos expuestos , 
su procedenc ia , condic iones de f a b r i c a -
c i ó n , medios y v í a s m á s e c o n ó m i c a s 
p a r a s u i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , 
ap l i cac iones de las p r i m e r a s m a t e r i a s , 
v a l o r que- a l c a n c e n en los mercados , y 
en g e n e r a l c u a n t o p u e d a c o n t r i b u i r a 
f o m e n t a r el d e s a r r o l l o de n u e s t r o co-
mercio , e l progreso de l a i n d u s t r i a n a -
c i o n a l y el i n t e r c a m b i o de p r o d u c t o s . 
L a s C á m a r a s de C o m e r c i o d e l a R e -
p ú b l i c a s e r á n corresponsa les de l M i i -
seo, v q u e d a n obl igadas a f o m e n t a r su 
desarro l lo , env iando m u e s t r a s de los 
productos especiales de c a d a r e g i ó n , y 
t a m b i é n a c u m p l i r los serv ic ios que l a 
D i r e c c i ó n de l Museo les encomiende. 
L a o r g a n i z a c i ó n , d i r e c c i ó n y s e r v i -
cio 'del Museo e s t a r á a cargo del pro» 
fesor de l a c á t e d r a " D " de l a E s c u e l á 
de C o m e r c i o , por ser el e n c a r g a d o . d e 
l a a s i g n a t u r a " H i s t o r i a y reconoci -
miento de productos comerc ia l e s , ' 
" a s i g n á n d o s e l e por este t r a b a j o u n a 
g r a t i f i c a c i ó n de setecientos c i n c u e n t a 
pesos a l a ñ o . 
P a r a l a m e j o r o r g a n i z a c i ó n del M u -
seo y l a g e s t i ó n de los f ines que en l a 
presente l ey se le a t r i b u y e n , se c r e a 
u n a J u n t a compues ta del D i r e c t o r de l 
I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a de l a 
H a b a n a , ([lie s e r á s u P r e s i d e n t e ; de l 
P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
de esta capital , y de los c u a t r o profeso-
res t i t u l a r e s de l a E s c u e l a , que s e r á n 
vocales y de l profesor s u p e r n u m e r a r i o 
de l a m i s m a que s e r á el S e c r e t a r i o . 
E ] D i r e c t o r del Museo, p r e v i a l a 
a p r o b a c i ó n de l a . Junta y por c o n d u c t o 
de l D i r e c t o r del I n s t i t u t o , e l e v a r á , p a -
r a s u a p r o b a c i ó n def ini t iva , u n r e g l a -
mento i n t e r i o r que c o m p r e n d a , no solo 
el f u n c i o n a m i e n t o de l a J u n t a y las r e -
laciones de é s t a con el Museo , s ino to-
dos los s erv i c io s t é c n i c o s , a d m i n i s t r a -
tivos y subalternos- de este.. 
P a r a la i n s t a l a c i ó n de las o f i c inas 
a d e c u a d a s p a r a los t r a b a j o s p r á c t i c o s 
de escr i tor io y bancos, del l a b o r a t o r i o 
y museo , antes mencionados , se a s i g n a 
l a s u m a de u n m i l pesos a l a ñ o , l a c u a l 
se d e s t i n a r á p r i n c i p a l m e n t e a l a o r g a » 
n i z a i - i ó n y c r e a c i ó n de l Museo . 
I N C O M P L E T O 
L o es e l que c a r e c e d e l e l e m e n t o 
que c a r a c t e r i z a a l h o m b r e ; e l f l u i d o 
v i t a l . E l h o m b r e que t i ene l a des-
g r a c i a de no p o s e e r este g r a n d i o s o 
p r i v i l e g i o , no se p u e d e c o n s i d e r a r 
como p e r f e c t o . 
L a d e b i l i d a d n e r v i o s a es e l p r i n c i -
pio de l a d e b i l i d a d s e x u a l . T e n e r 
d e b i l i d a d n e r v i o s a , es c a s i n o p e r t e -
n e c e r a n i n g ú n sexo . C o n u n a v i d a 
h o n e s t a y l a E s e n c i a P e r s a p a r a los 
2 \ erv ios se c u r a l a d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
M i l e s de p e r s o n a s se h a n a l i v i a d o 
c o n es tas p e q u e ñ a s t a b l e t a s O r i e n t a -
les. T e n e m o s t a n t a c o n f i a n z a e n 
e l l a s que g a r a n t i z a m o s l a c u r a c i ó n , 
en c u a l q u i e r es tado , c o n se is c a j a s de 
l a E s e n c i a P e r s a p a r a los N e r v i o s o 
d e v o l v e r e m o s e l i m p o r t e . M u c h a s 
veces , es s u f i c i e n t e u n a s o l a c a j a . 
De venta en todas las Boticas 6 por 
correo, porte pagado, remitiendo $1-00 oro 
por una caja y $5-00 oro por el trata-
miento completo de. seis cajas . 
T H E B R O W N E X P O R T O O . 
95 L i b e r t y S t . , N u e v a Y o r k , N . 
Y . , E . U . 
Ü D U I D & G I O N O E J O Y A S 
B L . £ > O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en r e l o j e s y . j o y e r í a f r a u e e t a a l t a no-
• e d a d , oro 18 qu i la t e s con b r i l l a n t e s , 
zafiros, e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
etc., todo se h a r e b a j a d o u n sesenta 
por ciento de sus prec ios , p a r a l i q u i -
d a r en este meR. 
D a m o s f a c t u r a do g a r a n t í c . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e oro de 14 y 1S 
qui lates , tenemos g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
estilos m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de to-
das las f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a cabal leros , I , 2 y 3 t a -
pas , oro 18 qu i la tes , p a t e n t e suizos , 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 3, 4, 5 y 6 cen -
tenes e n ade lante . 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 t a p a s , oro 18 
qui la tes , con d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
suizos, á 2 , 4 y 6 centenes. V a l e n e l 
doble. 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , mac izos , orn 
de 14 y 18 qui lates , á uno , dos, t re s % 
cuatro pesos. V a l e n el doble. 
N o c o m p r e n antes de v e r precíoafc 
re lojes , j o y a s y b r i l l a n t e s de es ta c*» 
Ra i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y joy*" 
r í a . I 
E l * D O S D E M A T O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
1520 M a y . - l 
D 0 0 T 0 R S á L V E Z 6 B I L L E Í 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E * 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V S * 
K E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . ^ 
Oonaul tae de 11 a 1 y d e 4 a & 
48 H A B A N A 49. 
Espec ia l para los pobres de 5% a 6 
1561 May. - l 
m m i de n m 
Y 
m m m m e m i 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio num. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J l . 13 
DR. JUSTO P. G U T I E R R E Z 
OCUIiISTA de la escuela de París . 
Cousultns de 1 si 4. Animas OO, altos. 
T E L E F O X O A-S498. 
5283 26-6 M. 
g e s 
C i r u j ' a en general; Sífi l is , enfermeda-
jo» del aparato g é n i t o urinario. Sol oo, 
altos. Consultas de 2 2 4. t e l é fono A-3370. 
C 1230 26-10 Ab. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O H U E D O U NOTARIO C O M E R C I A L 
C L G N F U E G O S 
Se hace cargo do todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademíls de la compra 
y venta de propiedades rás í i cas y urbanaa 
APARTAIJO 1'MU 
g . n - a 
Peiayo Gardo y S a É a g o 
«OTARIO rtlt*.í-ít.* 
ferrara y r o a y 
AU<'UA£H»3 
D S S A 1.1 A M- T D » 1 A 5 P. M, 
1476 Mav. - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E Í L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profescres para que^ el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
I ? j R IB C I O 3 
Extraciciones, desde. 
Limpiezas , desde. . 
Empastes , desde. . 
Orficaciones, desde. 
Dientes die espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
Incrustaciones, desde. . 





. . . ? l - 0 0 
, . . 2-00 
. . . 2-0Ü 
. . . 3-00 
F ' U E K X J S S D E O R O , d e s d e $ 4=>2-% p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 2 a 3 p. m. 
C 1405 26-1 
RlSPICCIAIiUDAD VIAS URIKA^SXAS 
Coneultaa: Lux núm. 15, de 13 & S. 
1480 May . - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedr&tiico de la Esquela.de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepíuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1489 May . - l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto I o í . domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
cclcs y viernee a las 7 de la mañana. 
1470 May . - l 
C I R U J A N O H K L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especia Unta 
ExftDHeac» BretroxeOplr*»» y c í s í O ! « c < » í » ! c o » 
Trata.o»í««to «le !n SíflU*. por d "«OC 
•n SnyeecUla lutruuanaivndiM' 6 Satravea»!*», 
CONSUL/TAS E N AGUIÁR NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
m m i C L L I O : T U L I P A » NUMEatO tñ. 
« 2 S S1S-4 J«. 
E s p e c i a i a d a d g é n í t o - u r i n a r i a 
Examen -visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con. '.os 
UretroKcnpios y cistoscopios más modernos. 
Consultan en Xí-ptumo «t , bajos, de 4 ^ a 5'^. 
Tl.vU:U.^ONO. .F-IS'54 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E RILO, 
L U P U S , H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A U E S . B E R N A Z A NUM. 46, AJLTOS. 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
1351 20-22 Ab. 
I I 
OCUMSI'A.—Cóusaltaa diarias tle Vi a i . 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, d.e 9 
;. 13 a. m.—Inscripción mensual: $1.—San 
.Nnijo'Aj ó*!, '.eléfono A'-86.27, Habana. 
:{743 "«S-l Ab. 
00GT0R H. ALVAREZ ARTiZ 
Enfermedadon de la Garsanta, Naris y Oidos 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1496 May.- l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
t:tferniedaU2st de niños, señora-i y Cirngn: 
en lieneral. C O N S U L T A S : de V2. a ' i . 
Cerro nfisu. 511). Te l é íouo A-3715. 
1484 • May.- l 
r i e g o 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Jco Cirujano de U. GTaatiltad d« PsirSn 
E s - cialista en enfermedades del eattS 
tr.ag-o e intestinos, se^rún e'. procedimicr.to 
de los profesores doctores Hayem y Wln-
ter. de París, por el anál is i s del ju-^o gAa-
trlco. Ha regresado de su viaje a Par í s y 
se of-e.cí;. a £Ú clientíir,-Cü. JPrs.i'; 76. bajos. 
Médico «Je visita Especialista de la Casa 
de Salud "Covadousa." del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urinario . Con-
sulras y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 13S. 
Te lé fono A-317G.—Habana. 
i >1 May.rl 
Dr. írai ic isco i . de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones,- Ner-
viosas, Piel y Venéreo-si f i l í t icas . 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Trocadero 14, antiguo. Te lé fono A-.%41S. 
1491 May.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R J I E D A D M S D E I , ESTOMAGO E 
lulest Inos exclus jvnnicnte. 
Procedimiento del proCesor Hayen, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y micronoópico. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. 
I<amparilln núm. 74, altos. 
Teléfono 374 Automát i co A-3582. 
1477 May. - l 
P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . Víi is urina-
rias! Cirujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro niltn. 216 Lomicll lo 
particular: 11 entre 4 v 6 núm. 27. Veda-
do. Tei^foiio F-2505. 
Un r ^ Mfty.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y E n f e r m e d a d o » 
de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 a 3. Empa-
drado uüm. 19. 
1492 . May. - l 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostcln nüm. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Lie practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anál i s i s de orines (completo), esputos, 
s a n g r » o leche, dos pesos 
TELEFONÓ A-3344. 
1474 May.- l 
D R . R O B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
' P O B R E S OíílATIS 
J E S U S MARIA ]Vi;3IERO OI 
T E L E F O N O A-1392. 
1478 y May.- l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento 
medades v e n é r 
CONSi 
L u k nüm. 40. 
i 4 82 
special de Sífllií enfer-
Afecciones de ia NARiZ-GARGANIA-OIDOS 
D O C T O R S U A R E Z 
Consulado 30, de 12 a 2 
Ci iaica para pobres 91-00 a l mes 
3044 13-30 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a greneral. C o n s u l t a » d » 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
1479 May. - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4465. 
1490 • May.- l 
1 3 x - , W T x x i G L o a a -
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A , n u m e r o l i o 
m i l i 
Dr. S. Alvarez y Goanaga 
O C U L I S T A 
de las facultades do Par í s y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L T NUM. 98, ALTOS. 
Telefono A-2863 
1501 ' May.- l _ 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especia! para los pobres de SJ/á a 6 
1560 May. - l 
l a b o r a t o r i o d e i D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1408 26-1 
Polvos jtríAcox, e l íxir , cepillo». 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
4320 26-12 Ab. 
T e l í t o n o A-f;540. 
May.- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimif 






.Te lé fono A-28^5. 
May.- l 
S . G A N G I O B E L L O t & R A N G Q 
A B O G A D O 
Urbana nuiu. 
1495. • 
Te lé fono A-TOÍ 
May. - l 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catedrát ico Auxil iar de Eníermedade» 
NcrvioFa^ y Mentales. Jefe del Servicio d« 
^ ! Alienados del Hospital núm. 1. Consulta», 
Vía3 urinarias. Estrechez de la orina. de l . 8 Neptuno 74> Toi6£ono 44^. 
308 15S-S E . ,. Venérsjo. Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
i n y e c c i ó n uel 806. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o Zo. 
1472 May. - l 
. C . E . F B M L A Y 
M E D I C O DIO NIÑOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón mira. 3% es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-2554 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O KUM. 105 
1483 May.-l 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tubrrculosos y de lOnfermos 
I del pecho. Médico de niños. Elecc ión de 
j nodriza?. Consultas de 12 a 3, C O X S U L A -
I DO 128, entre Virtudes y Animas. 
4329 2G-13 A. 
! D o c t o r e s I g B % c i o F l a s e n c i a 
é i g n a c i o B . P i a s e n c i a 
Eífpeciftli.sts. rn iCn(eiY08<iado, de MuJ*-
j ros, Partos y CiruRla en generai. Coneul-
j tas é« 1 á 2. Empedrada 6V Te lé fono X9k 
i i m Alay.-J 
l ' H O F E S O U D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de tus Ojos 
y de li*» Oídos. Snilano C U K 
D« 1 1 a 1 ^ 7 de ^ a ( i—Tel í fono A-4611 
Domicilio 1 F núm. 16, Vedado. 
T E L E F O K O F- l lTM. 
1485 May.- l 
Sanatorio k i Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y menta le» . 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62 .—Gunnabacoa—Teléfono B i l l , 
Bernazn 32.—Habana.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-364tí. 
J5,17 May.-1 
D O C T O R O E H @ e U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. Agui'la núm. 94. 
T E L E F O N O A.-3940 
5593 26-11 M. 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrát ico por oposición da l a Facultad d» 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amir.tad nüm. 34. Te lé fono A - Í S ^ 
G- Nov.-l 
M RICARDO A L B A L A D E J O 
RÍEDICLVA Y C I R U G I A 
Consnltas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad méd ica corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádi -
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
li€nte etc Teléfono A-3544. 
C O M P O S T E L A 101 (boy 108) 
,475 May. - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R DIO L A GASA D E S A L U D DB 
L A ASOCIACIOA CAiVAUIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
ConttuHns diarias de 1. n 8, 
LeUtad núm. 34. Te lé fono A-^SO, 
1486 Mav.- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cn.xa d« nencl lccncl» 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedadea de lo* 
niños , médicas y, Ituirürglcas. 
Consultas de 12 a 2. 
A*tiiar nüm. 106%. IVIéfono A-SflO» 
i4S7 May . - i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edic ió i 2e la n i a t o a . 
C A R T A S D E A C E B A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 




" t a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a a i e r o 
, tardía, como Siempre, 
! la primavera a esta tie-
rra ,1.. Castilla. T aun mejor qne^ra 
primavera, Pelemos decir que 
alternadas días primaverales. üs 
condición del clima de estas alias me-
setas centrales; tenemos duras inver-
nadas, de temperaturas sibenánas 
tíMicmos luego estíos a ¡dientes 
en desierto africano. D« pnmavéi'H 
llega a nosotros titubeante, y como te-
merosa de un zarpazo del invierno. A 
un día de aire tibio, en que los .]ard'-
nes comienzan a damos su Elpr y su 
perfume, se suceden tres o cuati-o días 
de cierzo serrano, y aún a veces, no 
falla en pleno Abr i l la nevasca. Ver-
dad es que este nevisqueO abrileño 
nos parece una graciosa nevada de 
florecillas. Dé tal modo es tenue y 
es leve este, nevasco de primavera. A 
lasí pocas horas volvemos a ver el sol 
resplandeciente que derrite los cam-
pos, y en vez del blancor de la neva-
da nos recrea e] blancor de las flo-
res en las copas de los almendros. 
En esta admirable tierra castella-
na, todas Jas cosas tienen un carácter 
profundo y grave: así sucede que 
aun esta bendita estación de 1« prima-
vera, que es en todas partes como un 
juvenil aleteo -de la naturaleza, 
nos muestra en Castilla con la misma 
Parsimoniosa gravedad <\ue las de-
más estaciones del año. Quién ven-
ga ahora de otras comarcas a esta co-
marca, notará al punto la radical di-
ferencia, Y por poco dado que se 
sienta a interpretaciones del mundo 
que le rodea, descifrará algo de est3 
hondo espíritu castellano. 
Observad que estoy casi diciendo 
que Castilla no tiene primavera, Y 
nn lo digo para deducir de ello un 
desprestigio; es una manera de elo-
gio. Todo el carácter castellano es 
parsimonia, es gravedad, es mesura. 
Y la primavera, si ha de ser algo, es 
un ímpetu, es una irrupción arreba-
tfcda de vida nueva. Castilla recha-
za el arrebato, el alboroto irreflexivo. 
Al hablar de Castilla, ya se entien-
de que no hablo de Madrid, sino que 
lo dejo aparte. Madrid es otra cosa: 
es una suma do caracteres regionales 
que se entremezclan y se funden para 
formar un alma peculiar: el alma 
madrileña,- que es del todo diferente 
in ] alma, castellana. Bien claro se 
nos muestra esto en el arte de Goya. 
La pintura goyesca es la más pun-
zante expresión del madrileñismo ne-
to, que aún perdura, como en tiempo 
del gran artista, con leves y superfi-
ciales diferencias, Y en nuestros mis-
mos días, la literatura de Galdós es, 
en sus grandes obras, el espejo de la 
vida madrileña. N i lo goyesco, n i lo 
galdosiano expresan la vida castella-
na. La verdadera Castilla, la de lla-
nadas y de sierras espera, esper.» 
siempre su poeta: o del pincel o de 
la pluma. 
Así pensaba yo en un domingo de 
sol y de dulzura, tendido, la tarde en-
tera, sobre el campo perfumado de 
los Cigarrahs.áe Toledo. /.Podrá ha-
ber en el mundo un paraje más propi-
cio para dejar que el espíritu se es-
pacie y se recree en la vaguedad de 
lo pasado.' Sólo en Italia pueden ha-
llarse retiros como este nuestro to-
ledano, en donde u v í ciudad, o un so-
litario monumento funden su vida 
espiritual con la vida espiritual de 
la naturaleza que los rodea. 
Así nos ocurre en Toledo cuando 
nos tendemos en hondo descanso ál 
sol. sobre los Cigarrales; y así nos 
ocurre en Kl Escorial, cuando trepa-
mos a las laderas dominadoras entre 
la áspera floración serrana; y así nos 
ocurre—¡sublime encanto!—en Gra-
nada cuando nos alejamos Vega ade-
lante, para contemplar el mágico con-
junto de la ciudad, de la Alhambra, 
y do la Sierra-Nevada. E l prestigio 
espiritual de estos parajes, sobre el 
viejo solar de esta patria, se nos im-
pone al alma con la fuerza de rid 
misterio extraño. 
pasado la tarde entera del do-
mingo tendido al sol ^sobre el eampo 
de los Cigarrales de Toledo. Y de. 
tal modo mi espíritu se ha llenado con 
la honda espiritualidad de aquel pa-
raje que durante algunos días sólo 
puedo vivir con la idealidad de aque-
llas horas ele ensueño y de abandono. 
E l alma de estos parajes nos sobreco-
ge, nos domina. En este ambiente 
ázul, intensamente, agriamente azul, 
perfumado por los tomillares, senti-
mos, con todo el poder de una reali-
dad sentirnos como los recios aleta-
zos del espíritu secular de nuestra 
raza. 
i Quién—llegamos a preguntarnos 
•—quién ha fundido de .modo tan sobe-
rano esta ciudad toledana con esta 
naturaleza en que señoril se asienta V 
^Quiéii. o cómo, o cuándo se operó el 
tremendo milagro? ¿Es que la vie-
ja ciudad, ciudad venerable, realizó 
por sí sola esta inefable armonía con 
el grave paisaje que la circunda? ¿O 
el paisaje mismo fué quién adoptó co-
mo su propio sentimiento el que in-
funde la ciudad toledana? A cual-
quiera que, desde, la altura de los Ci-
garrales toledanos, domine con su 
vista este conjunto, le pasma y le ob-
s',sl(",a esta indestructible armonía de 
la ciudad y de la naturaleza,. 
El milagro ha sido operado por la 
Historia, puede rieeirse: como en El 
Bseórial so ha Cundido el monasterio 
emi la Sierra; como, en Granada m 
Jm tundido la Alhambra con la Vefcil 
•Al igual de estos tres, podría hacer 
ulencion do otros muchos re»!iros es-
pirituales de nuestra tierra, f 
r ra castiza. 
Hoy hablo de Toledo, qu 
duda La maravillosa cirulad \ 
H a d e m o s t r a c i ó n n a v a l 
Doña Diplomacia Europea, 
senta tan poco blanco... 
-Ua verdad es que este diantre de Monten es ro pre-
(La Campana de Gracia.) 
I C n p i n t o r 5 e m u n d o 
1 9 0 6 - 1 9 1 3 
—Ministro de la Gobernación, una bomba; Presidente del Consejo, tres tiros. 
iRemoño! ¡SI que la tengo buena...! 
(Gedcón, de Madrid,) 
^ E x p l i c a c i ó n s a t i s f a c t o r i a 
—/.Y este .retrato, sin duda, será el de alguna de las perdidas que usted trata 
—Pero fíjese usted, mamá suegra. Es .la efigie 
moda de ahora. 
de la República vestida a la 
(Frou-Frou, de París.) 
—¿Cuánto me llevará usted por mi retrato? 
•—;Ah, señora! Eso depende de la edad que 
" í l s u e ñ o ¿ o r a d o 6e 
^ l l c l q u í a d e s 
i > o n 
H n q u i l i n o m o r o s o 
quiera usted representar... 
(El Imparcial, de Madrid.) 
T L a fuerza del l)ábito 
— ¡La verdad es que me sentaría bien 
ese uniforme! 
(Correo Español, de Madrid.) 
T £ l á r b o l 6e la f a z 
diarme' 
-Es la última vez que vengo a cobrarle a. usted el alquiler. 




(Rire, de París.) 
Julio, qué haría usted de 
lo afeitaría. 
(Rire, de París.) 
¡ - A . l o s t o r o s ! 
*£l aumento de armamentos 
de TA.Umania ^ F r a n c i a 
—Es un arbusto delicadísimo. Hay que 
ponerle jan buen apoyo. 
(Ingerid, de Al iiuicii.) 
í . 
¿La contemplación de Toledo desdé 
éstas lomas? S í ; volvamos la visla 
¿ E n dónde puede admirarse una ma-
pavilla semejante? ¿En dónde llri 
paisaje noble y uní ciudad antigua 
fonnan una unidad de tanta emoeión 
eomo esta? 
Las vertientes ver les y pedregosas 
de estas lomas llegan hasta el arenal 
dorado de la ribera-, en lo hondo ve-
mos deslizarse la blanquecina, mansa, -
solemne, corriente del Tajo; éntrente, 
alta, muy alta, sobre el pedestal grig 
de los rodaderos, y aún todavía es-
caloñándose, más alta, más alta cada 
vez, la imperial ciudad, la señoril 
Toledo. 
La quebrada linca do su viejo ca-
serío, de sus torrecilla.s, de sus cam-
panarios, de .sus azoteas... se recorU 
nítida sobre un ciclo de azul lumino-
so, profundo. Aquí se eleva, dómi-
nadora, una masa inmensa: es el A!, 
cazar de Carlos V . ; allí b o levanta et 
gótico perfil de la Catedral toledanrt,|| 
a la izquierda la mole granítica da 
San Juan de los Revé.-. 
Cuando el sol llega a su ocaso, To-
ledo contemplado así, desde las ci-
mas de los cigarrales, no es más qu<? 
una silueta negra delineada oon rig; , 
dez sobre un cielo de púrpura . !:n 
esta hora crepuscular, en este sitio, 
parece que la ciudad deja de ser cosa 
sensible para convertirse en algo so-
brehumano. 
Esta inmensa silueta negra, nimba, 
da por el enrojecido cielo del ocaso, 
la vemos desde aquí, sumida en un 
silencio solemne, profundo.. . Una 
campanada grave resuena en el aira 
largamente; y luego otra. Es la voz 
de la Catedral toledana. Y oímos 
pronto una campana argentina epuj 
tintinea en. el fondo de la .silueta. Y, 
se levanta un extraño, místico con-
cierto tic campanas... las campanas 
de las iglesias de los conventos de To-
ledo.- es una vaga armonía de so-
noridades profundas o argentinas que 
llena él espacio ensomlmvi lo. 
Y los tomillares nos perfuman dev! 
votamento; y las golondrinas trazan 
sus giros veloces en torno nuestro. 
¿Cómo decir la solemnidad de es»^ 
ta hora de este sitio, de estas lomas 
de los cigarrales, de esta visión espiri-
tual de Toledo? Soberano poder da 
un pueblo y de unos campos pedrego. 
sos que tienen sobre sí muchos siglos 
de hhtoria. 
Descendemos a lo hondo de la hoz, 
volvemos a cruzar el Tajo, vn Ja bar-
ca; las aguas corren con un rumor 
extraño, como ansiosas de salir a la 
anchura de la vega toledana. Tre-
pamos otra vez a la ciudad, cruza-
mos sus calles enrevesadas, sólo escla-
recidas por débiles farolillos, y p iro 
después, en el fondo de un vagón, ea-
mino de .^íadrid. no' sabemos si r* 
cordamos o soñamos. 
E l A t e n e o d e V a l l a d o l í d 
P e d i m o s l i b r o s 
A todos los que escribís, el CiAtG-
neo de Valladolid'- os suplica que 
enviéis un ejemplar de vuestras obras; 
A todos los que os comunicáis direc-
tamente con el público, por medio de ,' 
¡ la Prensa, que deis publicidad a esta 
petición. En unos y otros confiamos. 
Los que escribís en el libro o en la ho-
ja periódica, no podéis desatender a 
los que os quieren leer." 
"Este Ateneo se fundó, eon el finís 
de establecer comunión, entre los que 
trabajan; a todos querríamos veros 
aquí reunidos, porque esta casa es t á i í | 
vuestra como nuestra; si algún día. 
quisiérais entrar en ella, veríais qadj 
saldría a recibiros la amistad de hs 
que sin conoceros personalmente, o» 
quieren. 
" L a satisfacción de nuestro deseQ, 
no podemos comprarla, porque U* 
grandes deseos no pudieron jamás sa-. 
tisfacerse por precio. Fuera siempi'é 
poco todo el dinero para reunir un ' 
ejemplar de cada una de vuestras 
obras, y ni aún con él las juzgaríamos 
pagadas, si no recibierais el tes,timO-v 
nio de nuestra admiración y agrade-
cimiento. 
" A esta casa podéis venir todcA 
y más aún, venir a ella para no san í 
jamás, enviando de vuestras persü j 
ñas el testimonio eterno que dejá3* 
teis impreso. 
Xosotros os lo agradeceremos rnü-
cho, y prometemos, que cerca vues-
tros libros, habrá un núcleo de hom-
bres, que no dejarán sin ofrenda d 
aliar de vuestras aspiraciones. 
E l Presidente dea Ateneo de Va-
lladolíd. 
i. . . = — . =*a 
—Que presida Juan u que presida Pedro.. 
una autoridad para UamarJa ¡animal! desde 
. total, pata; la c 
el tendido. 
(Heraldo de Madrid.) 
ión es que hai- Continuaré hasta que te d ŝ por ven-
cido. 
(Lustige Blatter, de Berlín.) 
a lie 
sin 
ñ a : una de las ciudades de espíritu 
más elocuente. Y esta roniántiea. To-
ledo se está acercando más cada día a 
Madrid, por gracia de las eoniunica-
eiones que son de año en año más fáci-
les, más rápidas, y más cómodas. El 
viaje de "Madrid a Toledo es ya un pa-
seo de menos de dos horas. Así ya aho-
ra, apenas se inician los benignos días 
i de la primavera, la peregrinación n 
i Toledo es uno dé los placeres del ma-
! dril eñe. 
En osla época del año. orreee adiv 
i más Toledo un extraño aspecto dij 
|. internacionaliauio. eme és fcambién 
» ¡tnuv ÚJtiíVjíSánt^ v ¿rii-Dctivo 
tenares de extranjeros, que vienen 
singularmente en primavera, a visitar 
España, han de dedicar un día. cuan-
do menos, a Toledo. Ya desde que 
.subimos al tren, en la estación del 
Medio-díu. advertimos este ambiente 
de internacionalismo. Pero en las re-
vueltas, tortuosas y .angostas calle-
jucas toledanas es en donde toma es- I 
peeial colorido esta invasión de sajo- ¡ 
ne.s, de germanos, le eslavos... (ien-! 
tes de todos los países cpie eallejoan I 
por e-ta ciudad atónitos y perpjpjos; I 
qási sr- advierte en í u s ojos el esfuerzo 
por interpreta•• ivetamentc lo hondo 
é$S¡ljt\ de e ^ ma^j 
Yo les diría a estos peregrinos em-
belesados y desorientados: 
migo, cruzad, como yo. la 
largo a largo, desde él 
puente de Alcántara (co.n 
tacion romana y su torreón 
con las armas de Castilla) 
famosos rodad'ros ((pie son 
pendientes que bajan hasta 
pasad el ancho Ta.io spbrc la 
1 loga dos, a la otra ribera, aconipaña 
me sendero arriba, por las lomas ver-
des y pedregosas. 
Va. estamos en lo (dinero de 
ellas. Reposemos eontem pía ndo el 
p¿y¿iSjbj qus üiii xc^lf:?* Ks un sen* 
venid c o l i -
en id ad do 
ve nér'ábiü 







cilio paisaje, sin accidentes que 
nos inquieten; es, por el contrario un 
paisaje de paz, de simplicidad aquie-
1 a do ra: es una ondulación suave y 
tranquila de collados, en los que al-
terna ¡a aspereza de los roquedales 
con espeso matorral de tomillo, de 
cantueso y de jaras. Aquí y allá, en 
los altozanos o en los collazos, rojas 
casitas rodeadas de jardines. Son los 
ramosísimos cigarrales. Y, pOwScemos 
pqr un momento un deseo vehemen-
te de lia hitar en uno de estos peque, 
ños cigarrales dedicados a la contem-
idación de este Toledo, que es como la 
contemplación de toda nuestra historia. 
M A Y O 
Ya se aproxima la gloriosa fecha efl 
la cual el país entero se prepara p«|,;l 
recibir con demostraciones de júbilp 
el cambio de gobierno que se1 inaug^J 
rara el día veinte del corriente y d 
pueblo en masa ávido de novedad so 
forja sus ilusiones. 
La juventud cubana deseando eon-
tribuir con sus galas bajo el punto d<3 
vista estético a dar realce a las fiestas 
de la República, va sin pérdida ^ 
tiempo a La Isla de Cuba, Moni o 35 
donde gastando poco dinero puederf 
lucir elegantes. 
Knumerar los artículos de gran f a ] 
tas.ía en telas-preciosas, cintas, encajél 
y flores, sería tarea difieilísima. y c0' 
mo vista hace fe es preferible que va» 
yan a elegir sus trajes para asistir a 
los bailes de las flores \ a !'os festejas 
que se preparan en este mes. en cl 
convencimiento de que haciendo yii"v 
tras compras allí saldréis beneficiado^ 
Poes es la tienda une más barato vcl1, 
de. 
La Isla de Cuba Siente Óó., 
5577 i-10 
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1 Ü R L A B U R L A N D O 
L O S B A R B A R O S 
Después de un breve refrigerio en 
,1 parador del Campo, en la villa de 
los "moscones," Pepe Quirós, Ulpia-
2,0 Torices y " e l cronista"—este era-
ilista soy yo—nos dirigimos a toda 
prisa ¡i nuestro automóvil, pues llevá-
l^tnos la urgente y altísima misión de 
merendar aquella tarde una entru-
iclia'da luc i m tendrían dispuesta en 
galas en el mesón de la Oardina. 
Mas antes de Itegar al vehículo re-
paramos m mi curita, ya metido en 
años, de aspecto humilde y bonachón, 
que estaba sentado en un " c a n a p é " de 
piedra, a la orilla del camino, con su 
breviario entre los dedos y un gran 
paraguas de tela parda atravesado 
sobro las rodillas. Era don Clan din, 
e! cura párroco de Santa Eugenia, a 
quien conoeíamos todos nosotros. 
—¡Eh, don Claudín!—h. dijo Qui-
ros—. L'sted ¿cjué'hace ahí tan solo-
—Yo minea estoy solo, q u e r i d í n . . . 
Tengo mis pensamientos... En cuan-
to a lo demás estoy esperando el co-
chc de la línea para trasladarme a 
Sania Eugenia. 
—Pues nosotros vamos también en 
esa dirección.^ ¿Quiere usted acom-
p.-iñai-nos'.' Nada le vamos a cobrar 
por el pasaje. 
' -—Gracias, queridos. ¿Yo en auto-
móvil ? ¡Dios nos ampare! 
—Bien mirado—agregó Torices— 
mi cura no parecería bien sentado 
en el carro del progreso. 
• -Te equivocas, ü lp ian ín . Un cura 
digno de serlo minea parece mal donde 
quiera que se siente. Lo que pasa es 
eme ese carro glorioso pcct's veces v i 
guiado por la orndencir. y la enri-
elad. . . Ahí tienes el por qué. . . 
—Pues por esta vez y en obsequio 
suyo—le interrumpió Quirós—le pro-
metemos I'a mayor caridad y pruden-
cia ya que el auto ha de llevar en su 
seno a todo un dignísimo rep-resen-
taute de nuestra Santa Madre Igle-
sia. 
Xo se 1c pasó por alto a don Clau-
dín la fisga con que Pepe Quirós ha-
blaba : mas antes de. que tuviese tiem-
po a reílexionar, ya Quirós y Torices 
lo habían metido, casi en volandas, 
dentro del carruaje. Ya en su puesto 
el sencillo sacerdote se puso intensá-
mente, pálido al reparar en el aspecto 
que ofrecía nuestro chofer, y no sin 
razón. El mecánico era todavía, en 
realidad, un ser humano, pero en aquel' 
instante, con sus enormes anteojos de 
carátula y su piel de oso x^arecía una 
bestia apocalíptica. 
La bestia lamió un alarido con su 
bocina y la espióndiíia carro/a del pro-
greso partió carretera adelante. 
—¡ Señores!—exclamó don Olaudin 
todo emocionado—¡ vayan con. pruden-
eia, vayan con tiento por las ánimitó 
benditas! 
Maŝ  a los pocos pasos ya la bestia 
apocalíptica estaba dominada por el 
vértigo. Aún no habíamos salido de la 
villa^ de Orado cuando el' carro de la 
civilización estuvo a punto de produ-
cir 'una hecatombe. Una mujerina ali-
maña atravesaba la carretera llevando 
dos niñitos de la mano. E l auto se >.s 
fué encima, pero la cosa no pasó a ma-
yores gracias a una maniobra rápida 
del conductor. 
—¡Señores. señores!—gimió don 
Claudín—moderen la marcha . . . Ten-
gan caridad. . . Esas pobres gentes... 
¡ Esto va acabar mal 1. . . 
¡ — I Adelante, adelaiítc!—gritó CIl-
piano sin cuidarse poco ni mucho do 
las ^súplicas del sacerdote. 
Entre tanto, algunas mujeres del 
pueblo, que estaban reunidas junto a 
la_ fuente, al notar el ¡ieligro que co-
rrieron los niños y la anciana, nos gri-
taban al vernos pasar: 
:—¡Ah maíadores de xente!. . . ¡ Ah 
criminales!.. . ¡ Mala centella vos con-
funda ! i 
— ¡ J e s ú s ! - ¡Jesús!—clamaba don 
Claudín. 
—¡Qué bárbaros!.-—rugió. Pepe Qui-
rós^—. ¡Maldicen del progreso!... 
¡ Qué difícil va a ser introducir el pro-
greso entre estas gentes!. . . Ya l4o 
veis . . . Se asustan del auto y lo mal-
dicen. 
—Tal \-ê  no lo maldecirían—obje-
tó .don .Claudín—si no tuviéseraos .'-le 
sobra bien, ganadas sus maldiciones. 
Cerca del pueblo de Cabruñana el 
carro del'progreso estuvo a pique de 
reventar a una panadera que con un 
horriquillo cargado con dos cestas de 
pan subía la fatigosa cuesta. Con el 
espanto el animalejo se cayó de gru-
pas, las cestas se volcaron y los blan-
cos panecillos rodaron por el cieno. La 
infeliz panadera, entre tanto, con una 
mano sujetaba por una oreja el polli-
no y coii La otra arrojaba sobre nos-
otros todcs los rayos del cielo. 
—¡ Ah enemigos malos!. . . j Ah de-
monios!. . 
¡ Permita Dios que dexeis los güesos 
peí camin regaus como estos bollines! 
—¡ Jesús ! ¡ Jesús!—murmuraba don 
Claudín tapándose con ambas manos 
los ojos y los oídos. 
—¡ Qué bárbaros!—tornó a decir 
Pepe Quirós volviéndose a mirar con 
ira a la panadera maldiciente. 
--•Señorea, señores!—volvió a de-
cir don Claudín—. ¡Tengan caridad!... 
Esas pobres gentes también tienen de-
recho a la v i d a . . . ¡ Ksto tiene que aca-
bar mal! 
—¡Qué matraca, señor cura!—le in-
terrumpió Torices. ¿Nos va usted a 
embromar con esa cantaleta todo el ca-
mino? Esas gentes... Esas panade-
ras ¿no ven el peligro? ¡Pues que se 
aparten!. . . 
—Faro, hijos míos, ¿qué necesidad 
tenemos de seguir esta marcha locaV 
¿Vamos a llevar pan a algún ham-
briento" ¿Vamos a socorrer a algún 
moribundo'? 
— A lo que vamos es a merendar en 
casa de ia Cardina, señor cura. Está 
usted convidado. . 
—Gracias, queridos, pero ¡válgame 
Dios! Tanta prisa por correr a una 
¡"rancachela unos señores que parecen 
ahitos. . . Y acabamos de t i rar por o! 
fango el pan de algún pobre, . . Aque-
lla gracia de Dios. 
La corneta de la bestia apocalíptica 
ahogó nuevamente la voz del sacerdo-
te. Acabábamos de entrar en la magní-
fiea puente de Cornellana. Luego el 
auto atravesó la famosa villa espan-
tando cerdos, aventando gallinas y 
atropellando perros. 
A ja salida del pueblo encontramos 
la carretera ocupada por uua gran mu-
chedumbre de hombres, mujeres y ni-
ños que caminaban a pie hacia la v i -
lla, todos vestidos de fiesta y cantan-
do alegremente acompañados por una 
gaita. Era una boda de campesinos. 
Tan encantadora escena fué interrum-
pida, de pronto, por la hestia del au-
to, la cual lanzó con su trompa un ru-
gido de amenaza... Nuestro carruaje 
apenas les dió a aquellas gentes el 
tiempo preciso para refugiarse en el 
portal de una taberna.. . De pasada 
vimos rostros ceñudos y ojos relucien-
tes que nos miraban inflamados de có-
lera. 
—¡ Ahí van los amos del mundo! . . . 
—¡Ahí va con ellos un cura loco!... 
—¡ Ojalá non paren hasta los pro-
fundos infiernos!.. . 
Así nos gritaban algunas voces ron-
cas, al mismo tiempo que cruzaban más 
de una cTocena de guijarros de a libra 
por encima del auto. 
—¡Qué bárbaros!--aul ló Pepe Qui-
rós. 
—¡Pobre de mí!—balbuceó don 
Claudín—. ¡ Por Dios, señores, por 
Dios! ¡ Tengan caridad!. . . ¡ Esas. po-
bres gentes!... 
—Oiga, señor cura—le dijo Torices 
con amarga ironía—me parece que en 
esa su ardiente caridad no es oro todo 
lo que reluce. 
—Entoneca, ¿ qué piensas de mí, Ül-
pianín ? 
—Pienso que si usted va tan ami-
lanado no es tanto por amor al próji-
mo como por amor a su propia pelle-
ja. 
—Sobre eso... ¡Virgen Santa!. . . 
Dios ve en mi c o r a z ó n . . . 
E l auto corría entonces con veloci-
dad f an tá s t i ca . . . Las truchas de la 
Cardina flotaban ante nosotros como 
el único y supremo ideal de aquella 
carrera desenfrenada. 
•Mas sucedió que aquel rastro de 
maldiciones que dejábamos at rás 
De repente una de las ruedas dió un 
estampido horrísono al tiempo que el 
automóvil refrenado violentamente 
por la bestia, daba un salto de cabra 
loca y se volcaba en njedio del camino. 
r< Y Ins cinco gloriosos tripulantes del 
' 'carro del progreso" nos contempla-
mos un instante después cubiertos de 
lodo y de ignominia. . . Pepe Quirós se 
retorcía al pie de un álamo con un 
hombro deshecho: la bestia andaba a 
gatas con los anteojos en el cogote y 
los hocicos rezumando sangre • Ulpia-
no, sentado en el suelo, se apretaba una 
rodilla con las manos entre aullidos e 
imprecaciones. 
< Por un milagro estupendo sólo don 
Claudín y " e í cronista'' salimos rela-
tivamente ilesos. 
—¡ Ay Fepín, Pepíu !—le decía don 
Claudín a Quirós mientras pugnaba 
por quitarle la destrozada chaqueta—. 
¡ Aquí los únicos bárbaros hemos sido 
nosotros!... 
Una hora después entrábamos en 
Salas tumbados en un carro del país 
tirado por bueyes. 
m . A L V A R E Z MAPtKON 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CENTRO ASTURIANO 
La Sección do los diplomáticos, del 
^amar t" y de las elegancias traba-
ja sin descanso para que el baile de 
hoy, baile de las flores, quede a la 
altura que debe quedar. 
En el decorado del vestíbulo, esca-
lera principal y salón de baile se 
ban esmerado los jóvenes de la Sec-
ción. 
E l más refinado gusto art íst ico se 
nota hasta en los más mínimos de-
talles. 
Plantas y flores en abundancia ¡ 
constituyen la parte principal del ¡ 
adorno, siendo el j a rd ín ' 'Las Del i - i 
cías,''" del señor Antonio Parés , el 
encargado de este servicio que hab í á i 
de quedar a la altura de siempre, tra- [ 
tánciose de aquellos deliciosos jardi -
nes del Tulipán. , 
Debo advertir que los salones per-
manecerán abiertos el lunes, de 8 a 
10 de la noche, para que las fami-
lias puedan visitarlos. 
La orquesta de Felipe Valdés ame-
nizará el acto con escogidas piezas 
de su repertorio. Un atractivo más 
que se les quiere brindar a los so-
cios y a las familias habaneras. 
¡Bravo por los diplomáticos! 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
scorrs nmuMoN 
¡ t u d d e G e n t e 
t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o r e c o n s t i -
t u y e n t e . E s u n 
r e m e d i o d e d o b l e 
e f e c t o y d o b l e 
p r o v e c h o p o r s e r 
m e d i c i n a y a l i -
m e n t o á l a 
v e z . 
P e n o d e b e 
s e r 
/ t o L O PlEAISOAWS 
O I T I E R R E Z 
S E S O L I C I T A 
M M L M M f l T f l i 
A P R E N D I Z 
8-29 
L O E 
E M U L S I Ó N 
^ E t Á $ Í | l i L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medafía de bronce en la última Exposición de Fars. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1502 May. 
Indiscutible superioridad so- ^ " f 
bre todos ios purgantes, por 
ser absolutamente natura!. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
C 1422 6-\ 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ¡ a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y € * 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X I I 
2 0 d e M a y o 
Corona, Gijón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
3 1 d e M a y o 
Corola, Gijóo, Santander y B i t a 
A L F O N S O X I I I 
2 0 d e J u n i o 
Doma, Gijón, Santander y Biibao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
taña. Gijón, Santaoder y Bilbao, 
fcL, VAVOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
^ E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
el día IT de Mayo llevaudo la eo-
^espondencia püblica. 
Admite cargn y pxsa/eroa par* rf!.«h« 
Puerto. 
L-oa billetes de paaaje »er«.n «xv«U4o« 
na t̂a ia(5 DIEK; del día de 1 a aaiVla. 
L«fi póllap.* de car?* ee armar*r» aor «1 
Consignatario ajvtes de correriaa. ai» cuy» 
r«Quisito serAn nuaaa. 
reciben los documen tos de embarque 
«asta el día 16 y la carga hasta er día 17 
^ las lanchas 
Bt. VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán GARRIG A 
'^l í ra vara 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
rÍ<iia 20 rte Mayo a las cuatro de la tarde 
«vando la correspondencia pílbUcB. 
AdJnit« DasalernH ir rrmon 
Los billetee del pasaje sólo aeran ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19 
Las pólizas de carga se firmarán por 
él .Consignatario antes óe cerrarlas, s » 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe basta el día IT. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
« 2 • ' « l ü * 
« 3-?r*rgflt8 « 5 3 ' 
* 3- o r m m « 3 5 < 
Rebaja en pasajes de ida 7 m e d í a . 
Precios oonvencionaios para cania-
rotes de lujo. 
TAFOS 
A N T O N I O L O P E Z 
Capi t án A N T I C H 
SALDRA PAMA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Mayo á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente! 
¡inoas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter* 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Les billete» del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
consignatario antes de correrías» sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración do Correos. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consajo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
¡a^Ci.a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por e! pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos loa bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna' 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 7«-l Ab. 
V I A J E S EXTRAORDINARIOS 
eil ,_ 7 " Pasajeros y carga general. I». 
I p .^aco para dichos pneatoe. 
daí S azúC8r' caí* 7 cacao on p*r«. 
ri^f e C0rrl(l0 T con oonoclmioato 
•recto para Vigo. Gijón, Bilbao y F»-
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tiene nna po 
liz*. flotante, así para esta línea coxno pa-
ra todas las demás, bajo ta cual pueden 
asegurarse todcs loe efoctoe que so enj-
barqpen en sus v*peres. 
LJamaaaos l * atención de los señore» 
pasajaros. hacía el artteulo 11 del Regla-
mento de pasajero* j del orden y réj?!-
men interior de loa vapor» de « t a Coto-
gaftTa, el cual dice asi; 
"Ixc paíajere» deberft» csortblr «obre 
todo» los bultos de su «rulpaje, su nom-
bre y el puerto de de«tíno, to^ui »u« 
feftre* y con mMSvt da-ridad," 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Mdeutsciier Lioyd, Bremen 
V A P O R E S CORREOS ALEMANES 
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
2 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde DIRECTO para 
V I G O , C O R U N A 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se. Hay camarotes de solo DOS literas a 
precios módicos. 
Camareros y cocineros españoles. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$ 3 2 o r o a m e r i c a n o 
Nota: Se despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras-
bordo en Vigo, Coruña o Bremen a pre-
cios módicos. 
Para más informes ydetalles dirigirse a 
sns consignatarios, SOtWV'A.B & TILL-
MANN, San Ignacio l^ó, frente a la 
Plaza Vieja—Teléfono 27OO—Apartado 
749—Habana. 
C 1454 21-4^1. 
L A C H A M P A G N E 
26 de Mayo a las cuatro de la tards. 
15 de Junio a las 10 de la mañanv 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto a Jas 10 de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
L n E A 
W A B D 
PRECIO DE PASAJES 
En 1$ clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase _ 126-00 ,, „ 
En Ha preferente 83-00 „ „ 
En Sa clase... 85-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el día 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
LINEA DIRECTA 
COMPAONIE GENERALE TRANSATUNTIQUE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
CL VAPOR 
L A N A V A R R E 
lé íift Ala^o & las cuaUo do la taMe, 
sobre el 12 de Mayo. 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
LINEA DIRECTA 
Vapor 
S T . L A U R E N T 
Saldrá él día 26 de Mayo, directo 
para los puerto de 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
SANTA CRUZ DE L A P A L M A y 
LAS PALMAS D E GRAN C A N A R I A 
Precios de Pasajes 
En. Primera clase . . . . $S3-00 
En Segunda el ase . . . . 50-00 
En Tercera clase 32-00 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre !a HABANA y 
NEW YORK, conectando, con los 
vapores Transatlút.ticos de 
todas ras lineas. 
Habana a Londres en ira. $125-00 
Habana a París en 1ra. 135-60 
Salidas de la Habana para New Ycrk 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes- etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera! 
OFICIOS NM3. 84 y 3«. 
1277 156 Ab. 10 
V a p o r e s c o s t e r o s 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Xavega-
tion Sud-Atlantique. 
E M P R E S A DE V A P O R E S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1913 
| NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago I 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las i 
| 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, haf-ta las 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de traveei^ 
Solamente se recibirá hasta lie 5 de lí i 
tarde del día anterior al do la salida del; 
buque. ^ 
Atraques en Guantanamo 
Los vapores de los días 3, 1G y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los días 10, 20 .y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi« 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Caraagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria r los embarcadoras que lo so 
liciten, lo admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En les conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pa-
so bruto en kíloc y valor de ias mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la co 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o Jebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas se exige se baga constar la ^a-
se dí.1 contenido de cada bulto. 
Loe señoree embarcadores ê bo'oldaa 
stjetac al Impuesto, deberán aei-alIaT <tx. 
los conocimientos la clase y contenido do 
Coda balto. 
En la casilla corresp^ndienir .U país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjci*©," o ix-a do« 
ai el contenido del bulto o bultos reun'a» 
sen asnbas cualidades. 
V a p o r J U L I A 
L I N E A D E N E W - Y O R R 
Ee venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
co, La Provonce, La Savoic. La Lorrai, 
no, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, ote 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90 TELEFONO A-l 460 
HABANA 
U*v,J 
Sábado 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Poace, retornando por Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Jueves 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (.Camagüey), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felion), Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Martes 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Preston, Saetía, ^elton), Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya. Preston, 
Saetía, Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago do Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Prestou( Saetia Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 6 de la tarde. 
Parsj Isabela de Sagua j Caibarlto. 
Hacemos público, para general coaccl-
miento, que no será admitido ningún bnl» 
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuquo 
con ia demáü carga. 
NOTA,—Estas salidas y escalas podría 
ser modificadas an la forma que crea conr 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe señores Coirón 
ciantes, que tain pronto estén los buque» 
a la carga, envíen la que tengan diripues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en loo 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapore», 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consV 
guentes. 
Habana 1°. de Mayo de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C..« 
1158 ?8-i Ab. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d é t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 150 
OIARIO DE LA MARINA.—Edicidí! do la mañana.—Mayo 11 (1g 1913. 
E L C A R A C T E R 
M i excelente amigo Jeremías al que 
linbía perdido de vista desde hace al-
gún tiempo a causa del destino (pe le 
dieron en provincias, y a dondo mar-
chó inmediatamente y aun permanece, 
ha venido a la Habana, como si inora 
un Ministro Plenipotenciario cual-
quiera, a trabajar su estabilidad en el 
puesto v el derecho al trabajo y a la 
vida El pobre Jeremías, que cree en 
Dios y tiene sentido moral, pretende 
con la mejor buena fe del mundo, que 
lo dejen donde está, ya que ba servido 
•bien v lealmente, y no sueña con as-
Oénsos ni con destinos mejores que im-
pliquen una lesión para sus compañe-
ros que están por encima. 
No es soberbia, no señor, lo que ba-
oe así prodedcí al' buen Jeremías, sino 
una estimación de sí propio que le sa-
tisface grandemente. ' 
Discurriendo calle arriba, por Obis-
po,'me tropecé con él y tuve gran gus-
to en salMdarle. Le encontré nervioso 
y un tanto pálido. 
— • E s t á usted enfermo?—le pre-
gunté con verdadero interés. 
— ¡ Ó h ! no seño r—Es que acabo de 
recibir una enseñanza más que, no obs-
tante la experiencia, no ha dejado do 
afectarme. 
—/.Psicología individual, eli? 
—Por ahí. Figúrese que me he ha-
llado con un amigo y compañero de mi 
propia carrera, y, como es natural, ha-
hjamos de lo que nos afecta a todos. 
Entiendo que él, como yo y como los 
•demás, teme que le dejen fuera y ha 
comenzado por decirme con una souri-
fiita irónica, 
—'¡Hola! ¿Cómo está mi futuro su-
cesor? 
Me he quedado, frío, al momento, 
jorque en mi simpleza, imaginé que 
mi amigo veía en mí un mal compa-
ñero que trataba de empujarlo para 
colocarse él. Después caí en la cuenta 
y comprendí que me despreciaba como 
candidato posibl'e a su plaza, pero que 
dentro del miedo más grande se daba 
el gusto de mostrárseme despreocupa-
do e indiferente. 
—'¿Por eso no se ha afectado usted5? 
—¡ Cómo! ¿ Xo le parece buena ra-
zón la falta de confianza, la lealtad y 
la honradez en un compañero? 
—¡Ay, mi amigo Jeremías, usted 
siempre será el mismo. Vamos a ver. 
¿Qué pretendía usted? 
—Que viniera a mí, mi amigo, que 
no tiene motivos para dejar de esti-
marme y me dijera francamente: 
•—"Me han dicho que te nombran en 
mi lugar." O si no fuera esto, decir-
me:—"Tengo tales o cuales temores, 
esta o la otra esperanza." Pedirme, en 
fin mi opinión y mi ayuda, si en algo 
valía, y conste que entiendo que nacía 
es despreciable. 
—Es decir; usted quería que él pro-
cediese como si fuera usted mismo. 
Jeremías abrió los ojos un tanto 
sorprendido y di jo: 
—Es natural. 
—Pues bien, mi querido fenómeno 
continué yo—sepa usted*que l'o que es-
tima una malévola intención en ese su 
amigo, no es sino una morbosidad del 
carácter que los acontecimientos nos 
han formado. Alguien dijo—ha mu-
chos años—que éramos maestros en el 
arte del disimulo. ¡ Si así nos educa-
ban ! ¡ Si teníamos que ocultar nues-
tras simpatías y disfrazar nuestros 
gustos so pena de ir a la cárcel! Des-
pués, en la vida propia, que hemos co-
menzado de golpe y porrazo, tenemos 
que engañarnos mutuamente para dis-
putarnos la pi tanza. . . 
—¡ Hombre, no veo la necesidad! 
—Usted no, y muchos otros, afortu-
nadamente, porque sino hubiera hom-
bres de buena fe, la vida sería imposi-
ble y las sociedades no podrían soste-
nerse, pero 'abunda lo otro, entre nos-
otros, a tal extremo, que le voy a ense-
ñ a r una sentencia que es axiomática: 
" L a insinceridad es una segunda na-
turaleza." 
i i e c t o r d e SAAVEDRA. 
P A R L E R 8 A 
Es este un secreto que no quiero 
llevarme a la tumba, ya que me lleva-
ré otros muy gordos y algunos bastan-
te flacos: odio a los eruditos. 
Si el hombre no tiene vida lo sufi-
cientemento larga n i para acabar ao 
conocerse a sí propio, ¿por qué ese lo-
co empeño de algunos en querer sa-
berlo todo por medio del estudio, le-
yendo librotes, rebuscando documen-
tos, midiendo y pesando las cosas por 
tal o cual sistema o método do obsor-
ción artificiosa! 
El deseo do ser labio es una do las 
primeras aspiraciones quo en la mo-
cedad suele apoderarse do los intolec-
tuales, 
• Hablo por experiencia: allá, a^los 
dieciseis años do mi juventud, dióme 
por pretender saberlo todo, aprendién-
dolo en las bibliotecas. Estudié como 
un condenado... a ignorancia perpe-
tua. Especialmente me eché al coleto 
muchos, muchísimos volúmenes de 
ciencia filológica y filosófica. Dominar 
el psiquis y la gramática, poseer el 
alma de la vida y el alma del lengua-
je : he ahí mis dos grandes aspiracio-
nes de entonces. 
Después de escribir algunos articu-
litos aceptables, entré de golpe en la 
redacción de E l Mundo. 
Aquel día se acercó a mí Manuel 
Márquez Sterling, me entregó un tele-
grama do provincia y me dijo rápida-
mente : 
—Arregla esto, hinchándolo un 
poco. 
—En seguida—le contosté con des-
preocupación. 
Pasaron diez minutos y media hora 
y una hora y el telegrama seguía sobre 
mi mesa sin que yo diese pie con bola 
en arreglarlo. 
Por fin tuve que acudir a otro com-
pañero, quien lo aderezó en un peri-
quete, aunque ignoraba los primores 
de la sintaxis. 
Entibióse al punto mi entusiasmo 
gramatical, pero seguí con el filosófi-
c o . . . hasta que pesqué una nov ia . . . 
y la novia me dejó por un pisaverde, 
quien no había leído a Schopenhauer, 
pero se hacía maravillosamente la cor-
bata y decía unas desvergüenzas es-
candalosas. 
Lleno de rabia, de cólera, de ira, co-
loqué la lectura en el capítulo de ocios 
y lujos y empecé mis estudios prácti-
cos de lo vivo, de lo natural', de lo hu-
mano. 
F u i a todas partes, me codeé con to-
das las realidades, me restregué con la 
naturaleza, me puse en íntima comu-
nión con los hombres, disequé las cosas 
con los ojos. 
Los teatros, las Cámaras, las estacio-
nes de policía, el necrocomio, las casas 
de socorros, los hospitales, los cafés 
nocturnos, los bail'ss alegres, los gari-
tos, los lupanares, la audiencia, las 
cortes correccionales, los gimnasios, 
las salas de armas, las cacerías, los pa-
seos públicos, las calles, las huelgas, 
las revoluciones, los mítines, la amistad 
con gente de talento, el roce con imbé-
ciles, todo eso me enseñó más que 
cuanto me habrían enseñado l'os libros, 
y así logré -distinguir el mal del bien, 
lo falso de lo verdadero, lo puro de lo 
impuro. 
Mi pluma se desamarró, se desató y 
gané público y aplausos y -dinero. 
En la prensa no me volvió a salir 
n ingún obstáculo insuperable, como el 
sencillo telegrama del cuento, y todo 
un maestrazo de periodistas sutiles, 
como don Nicolás Rivero, llegó a con-
fiarme difíciles gestiones, hábiles ven-
teos, complacido por mi golpe de vista. 
Lo digo hoy, porqua ya pasaron aque-
llos tiempos, para mí felices, como to-
dos los tiempos pasados, y una salud 
quebrantada no me permit i rá en algu-
nos años volver a caza de noticias. . . 
por venir. 
En la vida privada, ningún otro pi -
saverde me quitó más novias, sino al-
cancé mi lógico -desquite, desde que su-
pe hacerme la corbata y hablarle a ca-
da mujer en el idioma que ella enten-
diese. 
Ahora no soy tan venturoso como 
antes.., poro cuesta trabajo luchar 
conmigo. 
^ Poseo una gran erudición: la de la 
vida, enseñada por la vida misma. 
m . MÜÑOZ-BUSTAMANTE. 
Lasker se ha apaireoldo coa otra do las 
Huyas; prolondo 'tan diatknguklo y mmea 
bien iiümu.-ratlo Dios del Ajedirez (ftegún 
creo él), quo al ajedrez ;;o lo están apli-
cando tantoa cálculos :natemá.tlco3 que 
.muy pronto perderá su naituml amenidad, 
Al'ora esto es .cierto, a mil se me ocu-
rre el siguiente razón amiento: Lasker es 
un matemático proínndo, pnea a más de 
haber sido profesor de matemática en 
una, Universidad en Inglaterra, ha escrito 
recientemente una obra sobre tan difícil 
tema; por consiguiente, •mientras más ma-
temática se necesite mejor para él. Yo, 
por mi parte, no tengo grandes conoci-
mientos de anaternáticas, sólo im poco de 
aritmética, algebra, geometría y trigono-
metría y alguna que otra noción de me-
cánica y dibujo; en •fin, nada comparado 
con lo que él sabe. En cambio yo estoy 
muy dispuesto a jugarle al doctor un 
match por el campeonato del mundo cuan-
do él quiera, con la sola condición de no 
darle ventaja alguna y por su parte el cé-
lebre doctor pretende que yo le de villas 
y castillas. Como se concibe eso, hace 
falta que tan distinguido profesor expli-
que un. 'poco el particular, pues por fni 
parte yo no veo sino cosas más bien de 
niño que nó de un hombre de 45 años. 
A continuación publicamos una de Jas 
partidas más interesantes del Torneo de 
San Sebastián de 1911, que al par de bo-
nita enseña algo de teoría moderna. 
Gambito de la Dama rehusaco 
BLANCAS 
F. J. Marshali 
NEGRAS 
O. Duras 
P 4 D 
P 4 AD 
C 3 AD 
P x PD 
P 4 R (a) 
P 5 U 
P 3 AR (c) 
C 3 TR 
A 5 CDt 
P x P 
C 5 CR 
C 6 R 
0-0 (e) 
C x PCD 
A 5 CR (f) 
D 3 CD 
C x Pt 
A x C 
R x A 
D 3 AD 
C « Dv 
T x T 
D 5 TDt 
P 4 CD 
D 8 TD 




























P 4 D 
P 3 R 
P 4 AD 
PR x P 
P x PR 
P 4 AR 
A 3 D 
C 3 AR 
CD 2 D 
P x P (d) 
P 3 TD 
D 2 R 
P x A 
T 3 TD 
P 4 TR (g) 
C 1 AR 











Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sos consecaems 
jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD dei W FRANCK 
PURGATIVOS) DEPURATSVOS y A N T I S E P T í C O S 
T . i ^ B H O Y , 96, Rao d'Aanatcrdam, PARIS y todas las Farmacias. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalaciói de las ooras. 
N U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
S T E E L C O N i P A N Y O F C O B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABEIüANTtíS 
HAB ANA. 
1 5 6 4 
APARTADO Núm. (£4. 
May.-l 
r 
P E D I R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
C H Y G E L E S T I N S 
C H Y 
I M a ^ a a r i t i a J e s c i o l E s t s u c i o F r a n o ó s . 
Mieses y el doctor Le-
witt, del .libro del Torneo. 
(a) .̂ —Este gambito es de un valor du-
doso, nosotros no creemos que sea co-
rrecto. 
(b) .—Si: 6... C 3 AR. 7 A 5 CDt, A 2 D. ! 
8 A 5 GR, A 2 R. 9 P 6 D, A x A. 10 P x A, j 
D x Dt. 11 T x D, A 6 D, 12 A x C, P x A. 
13 C x PR, A x C. 14 T 8 Di", R x P. 15 
T x T, A x C con ventaja. / 
(d) .—Naturalmente, Duras evita la va-
riante: 10... C x PR. 11 C x C, D 5 TRv, 
12 C 3 CR, A x Cv. 13 P x A, D 5 CR-. 
14 R 2 A, D x C, porque las blancas ten 
drían un fuerte ataque después de 15 
T 1 Rt. 
(e) .—Este sacrificio de una pieza es ca-
si forzado. 
(f) .—15 A 4 AR ofrecía mejores opor-
tunidades, apesar de que las negras po-
dían defenderse bien con A x C seguido de 
R 2 A. 
(g) .-—Duras conduce la defensa con una 
gran habilidad. 
(h) .—He aquí el cabaílo blanco suje-
tado y por consiguiente C 7 AR-, no es 
posible más; un punto muy importante, 
que podría fáciilmente moverse o descui-
darse en el análisis de la combinación. 
Problema per E. Westbury 
Mate en 2 jugadas. 
Problema por G. Chocholons 
i 
^41 i 
B A N Q U E T E A 
m A M A L I O M A C H I N 
La comiaión que organiza el banque-
te que el Centro Asturiano ofrecerá el 
próximo domingo. 18 del corriente a 
su querido cx-Secretario y actual Ad-
ministrador del 1 > i a r i o d e l a M a i o n a 
don Amallo Machín nos remito la lis-
la de las adhesiones que hasta ayei^ sá-
bado había recibido pura el referido 
banquete. La comisión se complace en 
afirmar, y nosotros recojemos esa afir-
mációú con mucho gusto, que ^ i ^ a 
do dicho banquete habido acogida con 
grau entusiasmo por los socios del Cen-
tro y 1)01' los numerosísimos amigos 
con que cuenta el popular y querido 
don Amallo Machín. 
He aquí la lista: 
Señores don José María Villaver-
¿le__juan Bances Conde.—Maximino 
Fernández Saufeliz.—Manuel Antonio 
García.—Rafael García Marqués.—Jo-
sé Inclán y Galán.—Prancisco García 
Suárez.— Facundo García.— Ramón 
Fernández Llano.—Celestino González 
Francos.—Ramón Suárez López.—Ma-
nuel Corujo Vega.—Hilario Muñiz.— 
Hermógenes Foyo.—Antonio Suárez y 
Suárez.—Manuel A . Suárez.—Benito 
Celorio.—Julián Llera.—Jenaro Gon-
zález Cobián.—Juan Parrohdo Garri-
do.—Víctor Menéndez Serafín.—Fer-
nández.— Ramón Faedo.— Saturnino 
Alvarez Blanco.—Luiz González Cale-
ro.—Eustaquio Alonso.—Manuel San 
Mart ín del Collado.—Vicente Fernán-
dez Riaño.—Jesús Fernández Díaz.— 
David Hevia y Menéndez Sierra.—Ig-
nacio García y Fernández.—Francisco 
Flórez Llano.—Julio Alvarez Arcos.— 
Severo Redondo Vega.—Dionisio Peón 
Cuesta.—Gumersindo Camblor.—Celes-
tino Fernández Gómez.—Darío Alva-
rez Fernández.—Ceferino González Lo-
renzo.— Cándido Arango.— Aquilino 
Entrialgo.— Antonio Castrillón.— Fe-
derico Marinas.—Angel Préstamo del 
Riego.—Bernardo Pérez Alvarez.— 
Manuel Suárez García.—José Alvarez 
y Alvarez.—José Rodríguez Fernán-
dez Angel González González.—José 
Cossío Para jón.—Pedro Cueto Gran-
da.—Manuel Llano Tablado.. 
Restituto Alvarez González.—Fer-
nando Arranz de la Torre—Manuel de 
Diego Alonso/—Doctores Agust ín Va-
rona y González del Valle.—rJosé Pres-
no Bastioni.—Rayneri.—Díaz Albert i-
ne.—Ortega.— Toñarely.— Grau San 
Martín.—García Casariego.—Martínez 
Castri l lón.—Lamothe.—Fernández So-
to.—Serra.—Valdés Anciano.—Alber-
to Recio.—Rodríguez Roldán.—Figue-
ras y García Bristol. 
Francisco García Castro, Manuel Ar-
güelles.—M. Alvarez Marrón.—Luis R. 
Rodríguez.—José de Alvaré Gutié-
rrez José Fernández López.—Antero 
Prieto.—Fernando Fueyo.— Leandro 
Alvarez Valdés.—Víctor Campa.—Ra-
món López.—José García.—José So-
lis.—Víctor Echevarría.—Vicente Lo-
ríente Ramón Infiesta.—Camilo Lam-
bardero.—Emilio Menéndez.—Guiller-
mo García Timón.—Plácido Cuervo.— 
José Cueto.—Francisco Menéndez.— 
Ramón Pérez.—Manuel Fernández.— 
Pedro Gutiérrez.-—Desiderio de Oe-
lis.—Francisco Xoriega.—Rafael Fer-
nández Lago.—Florentino Suárez.— 
Víctor Prendes.—Marcelino Suárez.— 
Genaro Acevedo.—Adolfo Peñón.—Ci-
rilo Alvarez.—Bernardo Pardías ,—Jo-
sé González.—Simón Solares.—Cfelesti-
ni Argüelles.—José Morán Fernández. 
—Ramón García.—Francisco García 
Hernández.—Agust ín González.—José 
B. Gutiérrez.—Leandro Cifuentes.— 
Prancisco Pego.—Luis García.—Frai-
lon Estrada de León.—Rafael Arenas. 
—José Fernández Campellán.—Eduar-
. | do López García.—Santos García M i -
M randa.—Victoriano Menéndez Moré.— 
Nicolás Gayo Parrondo.—Bernardo Sor. 
lis.—Donato Montequín. 
Se recibirán adhesiones en los pun-
tos siguientes: 
Secretaría del Centro Asturiano.— 
Restaurant " E l Casino."—Almacén 
" E l Y u m u r í , " Egido 2.—Almacén de 
sombreros de don Ramón López, I n -
quisidor X.—González García y Compa-
fría, Muralla 53.—Le Palais Royal, 
Obispo y Compostela.—P. P'ernández 
Y Compañía, Obispo 17.—Solis q Her-
mano, " E l Encanto," Galiano y San 
Rafael.—"La Isla de Cuba," Monte 
55.—Manuel A. García, Monte 199.— 
Restaurant " L a Reguladora," Amistad 
124—don Severo Redondo Vega, 
Oquendo 2.—don Jenaro Acevedo, Je-
siis del Monte 196'. 
O O N V E R S A C I O H E S M U S I C A L E 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
" P a g l i a c c i " 
•05 Lo avanzado do la hora en quo es-
cribo estas líneas y bus exigencias del 
emplanamicuto del periódico son táu 
apromiantes. que íio hay tiempo de 
dar más quo una somera impresión del 
gran éxito obtenido nuevamente por la 
Compañía de Opera que actúa en 
Payret. , 
Lucrecia Bori y el tenor Battam al-1 en algunos pasajes; la serenata de Ar! 
con la escasez de su voz en los rogistr 
central y grave. 
Llamó la atoneión, por ver ])0 
frecuento en esta obra, la afinación da 
los coros. > - t 
Y el maestro Bovi y los profesor! 
do orquesta hicieron una lucida labor 
con leves imperfecciones, clisculpafal 
eanzaron una ovación mereeidísima en 
sus respectivas arias del primer acto 
de Pagliacci. 
E l dúo de Xedda (la Bori) y Sil-
vio (Federicci) se ejecutó como nunca 
se había oído en la Habana. 
Muy aceptable el barítono Picco en 
su papel do Tonio, aunque luchando 
M U E R T O P O S E S I O N E S 
E l director, del Hospital de Emer-
gencias part icipó ayer al Juez de ins-
trucción de la sección tercera, la 
muerte -del lesionado Juan Francisco 
Tosal, vecino de Neptuno 2 A. que en 
la noche del sábado fué otra de las víc-
timas del accidente automovilista ocu-
rrido en la calle de la Marina, y de 
cuyo accidente resultó muerto en el 
acto el joven Alberto Muñoz, y lesio-
nado gravemente su hermano Antonio. 
E l cadáver del joven Tosal ha sido 
entregado a sus familiares con la obli-
gación de llevarlo al Necrocomio para 
hacérsele l'a correspondiente autop-
sia. • • 
E l joven Tosal al igual que su des-
graciado amigo Alberto Muñoz, ha si-
do tendido en el Círculo " J u l i á n Be-
taneourt," desde donde será conduci-
do hay a la Necrópolis de Colón. 
lequin, por ejemplo. 
Si otras materias no me roban A 
tiempo, en una edición pm.xima ] V 
un juicio más extenso de la labor i.ea Í 
li/ada por la compañía en Pag[.iacci 
porque, en honor de la verdad,, lo | 9 
rece. 
I s i d o r o CORZO. 
contrándose de servicio en la estaeil 
fué avisado por cü negro Frailéis,,,; 
Sánchez Vázquez., vecino de Picota 1 
de que al pasar por aquel lugar s M 
una detonación, viendo al interfe|| 
en la forma antes mencionada por u 
que procedió a conducirlo al centro 4 
socorros del primer distrito, donde 8e 
le practicó la primera cura. 
E l suicida resultó sor el joven m 
gel María Bosch y García, natural de 
Regla, de 23 años, estudiante y veeil 
de San Lázaro 217, el cual' fué iden. 
tificado por su hermano Pedro, de los 
-mismos apellidos, y do igual d'omiei. 
lio, quien supone que su hermano se 
haya suicidado debido a que le fué da-
da la noticia de que había sido sugj 
pendido en la Universidad, por un^ 
falta cometida. 
El cadáver fué remitido al Necpi 
comió. 
A l hospital de Emergencias fué 
conducido anoche en la ambulancia 
del primer centro de socorro, por el 
vigilante 1092, de la tercera esta-
ción, un individuo de la raza blanca 
el que fué encontrádo téndido boca 
abajo con un revólver a los pies, al 
fondo de la citada estación, en la Ave-
nida de las Palmas. 
Reconocido el herido por el doctor 
Gustavo de los Reyes, certificó que 
presentaba dos heridas causadas por 
proyectil de arma de fuego de peque-
ño calibre en la región occípito-
frontal, penetrante una en la caví-
dad derecha, orificio de entrada, c o i 
pérdida de masa encefálica, y otra de 
orificio de salida en el lado opuesto. 
Este individuo, al ser colocado en 
la mesa de operaciones, falleció 
P r o c e s a d o p o r h o m í d d i g 
En la noche del jueves, según pn. 
blicamos en su oportunidad, fuá gra. 
veniente herido de una. puñalada en la 
parte derecha de la región abdominal 
el blaneo .Icnis l/.'ipt/. ve.-ino do Ala-
l'oja VA, por e! niesii/,,. Otón María 
Hernánde/.. que piulo ser dt-ronido CD 
los momentos (pac romelñ) el crimen. 
López, fué llevado al Hospital JÉ 
Emergencias, sin que pudiera haber 
hecho manifestación alguna dohido a 
su estado de gravedad, perniancoiendo 
en dicho establecimiento hasta el día 
siguiente en que falleció. 
E l agresor fué remitido al vivac 
hasta ayer, en que el Juez de instruc-
ción de la sección tercera licenciado 
señor Potts, lo declaró procesado con 
exclusión de fianza por un delito 
homicidio. 
Hernández, después de habérsele 
notificado ayer su procesamiento, fué 
trasladado a la cárcel. Según manifestó el vigilante, en 
T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA dente excepción dilatoria en conten-
. cioso-administrativo. Letrado: doctor 
Sala de lo Criminal 
No hay. 
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Mate en 3 jugadas 
J. R. CAPABLANGA 
LA CONSTRUCCION MODERNA 
Llega a nuestra mesa de redacción es-
ta importante revista de arquitectura e 
ingeniería que se publica en Madrid, co-
mo eiiiempre. Aliene interesante, siendo su 
BumaTio el siguiente: Ivas modernas ea-
sas baratas. El proyecto de nuevo hospi-
cio de Madrid. El InertoJ. Nuevas reglas 
¡relativaa a la •edificación do las zonas Po-
lémicas. Se acompaña un grabado de cons-
trucciones ©n provincias, dos de hoteles 
en la Ciudad Lipeal y él pliego cuarto del 
tonjo IV de "Estudios y Tanteos." 
Para mfos detalles a Antón i o BuítUlo, 
Neptuno 19, teléfono A-1789. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 10. 
Observaciones a las 8 a. m. deil meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'21; Habana, 762*97; Matanzas, 763'58; 
Isabela, 763,05; Camagüey, 763,55; Songo, 
762'00. 
Temperajturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 22'0, máxima 33'6, mínima 20'0; 
Habana, del momento, 24'4, máxima 27'3, 
mínima 20*0; Matanzas, del r^oniento, 23'4, 
máxima 30'1, mínima 18'0; Isabela, del 
momento, 25'0, máxima 29,5; mínima 21'0; 
Camagüey, del momento, 23'8, máxima 
31'8, mínima 21'0; Songo, del momento, 
24'5) máxima 30*0; mínima 23'0. 
Viento: Dirección y fuer&a en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 3'6; Ha-
bana, E., 2'7; Matanzas, calma; Isabela, 
ESE., flojo; Camagüey, NW., id.; Songo, 
calma. 
Lluvia: Pinar del Río y Songo, lloviz-
nas; Camagüey, 1'8 m|m. 
Estado del cáelo: Pinar del Río, despe-
jado; Habana y Matanzas, parte cubierto; 
Isabela, Camagüey y Songo, cubierto. 
Ayer lovió en Consolación ti el Norte, 
San José,de las Lajas, Sama María del 
Rosario, Batabanó, Santiago de las Ve-
gas, Managuá, Rincón, en toda la provin-
cia de Matanzas, Salamanca, Placetas, Ca-
majuaní, Contramaestre y Camagüey. 
La ^ Asociación de Auxiliares de la 
Adminis t ración de Justicia. 
E l Presidente de esta Asociación 
nos ruega citemos a los Directivos de 
la misma para que concurran a la 
Junta que ha de celebrarse el dia 1-5 
del actual, a las 5 p. m. en la casa 
Prado 15, haciéndoseles saber que por 
tratarse de segunda convocatoria di-
cha junta se celebrará cualquiera que 
sea el número de los asistentes. 
Queda complacido. 
Libertad 
En la causa procedente del Juzga-
do de San Antonio de los Baños segui-
da contra Ramón Basallo y otros por 
homicidio, disparo y lesiones; la Sala 
Tercera de lo Criminal dispuso ayer 
la inmediata, libertad, que fué cum-
plimentada incontinenti del Basallo 
referido. 
Probablemente el Tribunal dictara 
fallo absolutoria en este asunto. 
Defendió al referido Basallo el Ldo. 
Vir ia to G u t i é m v . 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Julio González Ro-
sainz, por abusos deshonestos, a cua-
tro años, 2 meses y 1 día de la misnva 
pena y por una falta de uso de arma 
sin licencia a 5 dias de arresto. 
—Condenando a Arturo Collazo Ro-
dríguez, por tentativa de robo, a 750 
pesetas de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Causa contra Luís Vega y otro por 
malversación. 
Contra César Cabal por estafa. 
Sala Segunda 
Contra Nicolás Escofet, por rapto. 
—¡Contra Casimiro Flores, por dis-
paros. 
—'Contra Fernando Junco, por 
rapto (ratificación.) 
Sala Tercera 
Contra Benigno Llaca, por estafa. 
—Contra Ignacio Soler por estafa. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l para mañana, son las siguien-
tes : 
Vidal Cueto. Procurador: Llama. Se-
ñor Fiscal. 
contr 
Aauliencia. Vicente Font Amftdor 
fitra resolución PrcsidcnciaJ. ' Inci-
Este. Francisco Día Alonso con-
tra Sociedad Miguel Acebo y Compa-
ñía soble liquidación de cuentas pof 
servicios personales y pago de saldos. 
Menor cuantía. Ponente: Cervantes. 
Letrados: L . Rodríguez Acosta y 1^ 
dríguez Ecay. Urocurador: Pereira. 
Este.—Sociedad R. D. TVood y Com-
pañía contra la de Supervielle y ^ 
mano, sobre pesos. Mayor elantía. r | 
nente: Eledmann. Letrados: GastoJv 
y Montero. Procurador; Llama l 
Daumy. 
Audiencia. — Desiderio Aceitun» 
contra resolución del Presidente <ie |a 
República. Coiitencioso-adniinistW| 
vo. rPonente: Cervantes. Letrafli 
Freyre de Andrade y García. Proe* 
rador; Zayas. Sr. Fiscal. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Audi«| 
cía mañana , las siguientes personas-
Letrados: Juan Souza, Cristóbal^ 
la Guardia, Benjamín Montes ^ 
Muñiz, Carlos Guerra Rafael CalZ' 
dilla, Manuel Mañas Lrquilo, (esc" 
to,) Fernando Vidal , ('arlos Sala<| 
gas Enrique Lavedán, Vidal MoraJ| 
Procuradores. —G. Vélez, w % 
guez. Barreal, Llama, Sterling, ^ 1 
nés, Granados, Pereira, Llanusa, 
rielo, Sierra, Ferrer. _ a 
Partes y Mandatarios: Rafael ^ 
lez, Francisco Duarte, Miguel,r ¿ I 
nández, Fernando Tariche, 
Sobrino, Hipólito Suárez, ^ f 1 ; ! 
P'érez, José Alvades. Calixto 
Oscar de Zayas. Pablo Piedra, l f | 
cisco López Rincón. Federico " 
•he, Ramón I l la , Alfonso m " 
Rosendo Casteló, Venancio 
Amador Fernández . Miguel 
cía, Joaquín G. Saenz. 
bópífl 
V. ^ 
m m m m 
("([aceta' 
Juzgados 




Del Norte, a José ( o r n ^ y 
sus herederos o causahabietitc8- ^ 
Este, a Rogelio Vehi/qnez .v p | | 
Br íg ida Velázquoz v Akarcz >' .^| 
masa Laura Cabo y Valdés ^ 
Velázquez. De Ciciro de Avda, 
P. Miller. 
'•Gacela" del Id do .VlayoJ g j 
Juzgados Municipales. -"1)t' \ \ -
H Ramón San k-dro. De Arr"vcDf|] 
i'anjo, a Manuel García, de d 
fos, a la sucesión do Pcdho Rul 
E l v u c 
n a 
D í í l B I O D E L A H A I C N A . — K d i c i w i de; la mamuia.—Mayo 11 de 1913. 1 1 
C O N T I N U A N L A S D I F I C U L T A D E S 
i Se hicieron ayer muchos conient;.i-
:rios, c u todas partes, sobre el vue'o 
' 'Cayo Hucso-Habaua" que debía 
efectuar en las primeras horas de l a , 
m a ñ a n a el aviador cubano Domingo i 
•Rosillo y en general se lamentaba que ' 
una empresa comenzada bajo tan 
buenos auspicios no la hubiera coro-
nado el éxito. 
Como saben nuestros lectores el 
notable piloto que se halla cu la Fio-
nda, realizando uno de sus vuelos ea 
su deseo de obsequiar a aquel públi-
co que lo aclama constantemente, 
rompió al aterrizar la hélice integral 
"Chauviere" de su aparato " M o v í i -
nc-S.iulnier" y como por falta de pro-
visión no llevó otra tuvo que suspen-
der su interesante y provectado 
"•raid"' aereo. 
En la imposibilidad de hallar una 
que sustituyera a la otra destrozada 
en Cayo Hueso se pensó en la que 
aquí Unía en su poder el señor Luís 
Estrada, •ex-empresario de Rosillo. 
, Puestos al habla los amigos de éste 
con aquel no pudieron llegar a un 
acuerdo satisfactorio. 
En su consecuencia el señor Generoso 
Canal telegrafió ayer a Par ís pidiendo 
le remitieran a la mayor brevedad dos 
hélices y también a Rosillo a Cayo-
Hueso dk'iéndole .solicuara que la Es-
cuela Moisant le facilitara una, toda 
vez que los aparatos ' 'B le r io t ' ' que usa 
para sus prácticas, se impulsan con 
las de la misma clase. 
Estas dificultades demorarán dos 
días a lo más el vuelo de Cayo-Hueso 
a la Habana; pero vencidas al cabo, 
podrá lanzarse el notable piloto a los 
aires para su viaje de regreso a Cu-
ba proporcionando un gran día a los 
aficionados y al público en general que 
espora ansioso tan extraordinario cô  
rao audaz " r a i d . " 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l ceremonial del 20 de Mayo 
El Secretario de Estado señor Pat-
terson, y el comandante de artillería 
don Luis Moré -del Solar, estuvieron 
reunidos ayer tarde con el Secretario 
de la Presidencia en su despacho, t r a 
lando del ceremonial para la entrega a» 
nuevo President? el 20, de este mes. 
Solicitando indulto 
Los generales don José M. Milants 
y Xúñez, en unión del director de la 
"Discusión,"1 solicitaron del señor P.re-
8idente de la Repúbliea, el indulto de 
un veterano. 
Indulto 
E l teniente del Ejército don Ramón 
Llano, ha sido indultado de la pma 
impuesta por el concejo de guerra que 
les juzgó. 
Mul ta condonada 
Le ha sido cóndonada a don Frau-
jísmo Cagigas, la multa impuesta por 
infracción de guía forestal. 
Indultos 
El Vicepresidente de la República, 
•doctor Alfredo Zayas, visi tó. ayer al 
general Gómez para recomendarle 
una solicitud de indulto^ 
Con objeto de entregarle la solici-
tud de indulto de José Escalona He-
rrera, lo visitó también una comisión 
de la cual formaba parte ej ropreseu-
-tante Garrión. • . • * p \ i 
Permuta autorizada 
Ha sido autorizada la permuta cu-
tre el señor Mario Montero, Magistra-
do de la Audiencia de Camagüey, y el 
señor Alfredo Hernández, Magistra-
do de la Audiencia de Matanzas. 
Visitas 
Para hablarle do diferentes asuntos 
separadamente visitaron al general 
Gómez el representante señor Valdés 
Carrero y el Presidente de. la Comi-
sión del Servicio Civil señor José Lo-
renzo Castellaaos. • 
en el hotel Sevilla, el banquete de 
despedida al Cuerpo diplomático. 
La mesa constará le doscientos cu-
biertos. 
A dicho acto serán invitados el Pre-
sidente electo de la República geno 
ral Menocal, y su distinguida esposa. 
E l señor Vega Calderón 
El lunes embarcará para los Esta-
dos Unidos, el señor Manuel de la Ve-
ga Calderón, que ha sido nombrado 
Primer Secretario de la Legación de 
'Cuba en Washington. 
I T 
SECRETARIA DS H A C I E N D A 
E l impuesto sobre las utilidades 
Ha sido aprobada la liquidación que 
la Administración de Rentas de !a 
Habana practicó para cobrar el im-
puesto del Estado a la "Compañ ía 
T e r r i t o r i a t a s c e n d i e n d o dicho im-
puesto a la cantidad de $-5,238-27. 
Renuncia 
E l señor Antonio Marsans, ha re-
nunciado con carácter irrevocable, el 
cargo de Inspector Provincial de Im-
puestos de Pinar del Rio. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Informando 
L.i, consulta, hecha por él Goberna-' 
dor Provincial de Pinar del Rio ha si-
do contestada diciéndole que el ar-
tículo 60 de la Ley Orgánica de los 
Municipios en su párrafo tercero pre-
viene qile el concejal suplente tonui-
rá posesión de su cargo dentro de -los 
diez días posteriores al en que ocurra 
la vacante que ha de ocupar, y toda 
Vez que en el mismo art ícudo se es-
tablece que la sesión en que han de 
llenar esa formalidad todos los con-
cejales para constituir el nuevo 
Ayuntamiento se verificará con cual-
quier número de los que asistieren, 
pero sin que en ella se puedan tomar 
otra clase de acuerdos; este.. Centro 
no ha estimado que en casos seme-
jantes exista motivo alguno para no 
considerar de aplicación, por analo-
gía, el precepto legal de referencia, 
apreciando que el espíritu de la Ley, 
además, tiende a evitar obstáculos en 
el cumplimiento de lo por ella dis-
puesto acerca de estos particulares. 
Un ruego 
La Secretaría recibió ayer del Go-
bernador Provincial de Santa Clara 
señor Canilla un telegrama que' dice 
así : 
"Per iódico esta ciudad recibió tele-
grama su corresponsal esa capital ase-
gurando que yo he telegrafiado esa Se-
cretaría denunciando policía municipal 
Fomento y Cabaiguan por no inspirar-
me confianza. Ruego usted desmienta 
noticias que por la forma en que se 
da parece tomado centro teniendo por 
consecuencia marca de procedencia ofi-
6ial pues Gobernador que escribe no 
ha dado directamente informe alguno 
respecto a ese particular." 
Caña quemada 
En las colonias "Destino.''" "Cór -
í." y "Socorro" en Sierra Moró-




SECRETARIA DE ESTADO 
Banquete ee despedida 
En la noche del dia 16 se efectuará 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se han expedido los correspondien-
tes tí tulos para marcas de ganado o 
los señores. Pedro A. Segura, José (.'. 
Perra,. Olalio ••-Alpizar,- .Miguel Nc-
gríu, Francisco Hurtado, Emiliano 
Aliago, Mamerto Jova, Eleuterio Pé-
rez. José de la O. Lobé, y Pab ián Ar-
mas. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Dos Reglamentos 
En la "Gaceta" de ayer se han 
publicado los Reglamentos para los 
Supervisores Provinciales de Sanidad 
y Beneíicencia, y para el ejercicio de 
la Profesión de Farmacia, Comercio 
de Drogas y Productos Medicinal^ , 
la preparación de Especialidades far-
macéuticas. Elaboración y Venta de 
sueros, Substancias para vacunar y 
Prep a ra dos o pot erápic os. 
MUNICIPIO 
Recurso de reforma 
J señor Manuel Quintanilla Velas-
co ha presentado al Ayuntamiento uu 
recurso de reforma contra el acuerdo 
por el cual se le denegó la licencia que 
tenía solicitada para instalar un kiosco 
en el portal de l'a estación de t ranvías 
eléctricos de la Víboi-a. 
Estima dicho industrial que el 
Ayuntamiento no puede prohibir la 
instalación de kiosco en los portales 
de propiedad particular. 
E l banquete de "Bohemia" 
E i director de la revista "Bohe-
mia, " s e ñ o r Quevedo, y el catedrático 
de la Universidad, señor Cuevas Ze-
queira, visitaron ayer, al Alcalde, ge-
neral Freyre, para invitarlo al ban-
quete que se eél'ebrará hoy en el hotel 
" M i r a m a r " con motivo de cumplirse 
el tercer aniversario de la fundación 
de dicha revista. 
E l Alcalde prometió asistir si sus 
ocupaciones se lo permiten. 
Invi tación 
Ayer estuvieron también en el 
Ayuntamiento los doctores Malberti y 
Calderón, con objeto, de invitar al A l -
calde para la velada que so verificará 
esta aioche en el "Ateneo," para con-
memorar el aniversario de la muerte 
del general Ignacio Agraraontc en J i -
maguayú. 
Á M r o T v A R i ó s 
La unión de las calles de 
Progreso y San Juan de Dios 
A l suscriptor que nos pregunta so-
bre el estado en que se encuentra el 
proyecto de enlace de las calles de 
San Juan de Dios y Progreso, a tra-
vés del convento de Santa Catalina, 
podemos informarle que realizada 
una investigación hemos podido ave-
riguar que se encuentra pendiente de 
informe de una Comisión en el Ayun-
tamiento y que no parece muy cerca-
.na su raíilización. 
Confirmado 
Dícese que después del 20 de Ma-
yo cont inuará al frente' de la Admi-
nistración de Rentas e Impuestos de 
la Zona Fiscal de Matanzas el señor 
Juan Capó Daily. 
E l señor Maresma 
Nuestro buen amigo don José E. 
Maresma, nos participa haberse he-
cho cargo ayer nuevamente de la 
Jefatura • de despacho y Secretaría 
de la Comisión del Servicio Civi l . 
Nos alegramos. 
l l A S O Q A ^ N ÍTaÍICNÁL 
VEIERINARIA DE CUBA 
P r o t e s t a 
••Habana, 10 de Mayo de 1913. i 
Sr. Director del periódico D i a r i o ' d e 
l a M a r i n a . 
¡\íuy distinguido señor : 
La •'Asociación Nacional Veterina-
ria tic Cuba" en Junta general ex-
traordinaria celebrada ayer de tarde, 
convu-ada para tratar acerca de la 
implantación del Decreto dictado por 
el Ejecutivo prohibiendo la matanza 
de vacas, acordó, aprovechando el 
plazo de diez días concedido para 
que la Comisión de Epizootias se re-
ciban protestas o adhesiones a dicha 
disposición, que se haga llegar a co-
| nocimiento del señor Secretario de 
i Agricultura, Comercio y Trabajo, su 
i criterio, eu un todo contrario a lo 
que se dispone en el ya citado Decre-
to, por estimarlo lesivo a los intereses 
ele los ganaderos del país y opuesto a 
los altos fines que se persiguen. 
De su reconocida bondad espero se 
servirá dar cuenta en ese diario de 
su acertada dirección, a f in de que 
sea conocida de todos la opinión de 
nuestra Asociación en este importan-
tísimo asunto que tanto interesa al 
engrandecimiento pecuario nacional. 
De usted con la mayor, considera-
ción, • 
Miguel Angel Mendoza, 
Secretario general". 
A s o c i a c i ó n d e d o c t o r e s 
e n D e r e c h o P ú b l i c o 
Esta Asociación, en sesión extraor-
dinaria, ha elegido su nueva Directi-
va, la que ha quedado compuesta de 
la siguiente manera: 
Presidente: Dr. Francisco Carrera 
Júztiz. 
Vicepresidentes: Dres. Manuel V. 
Cañizares y Carlos A.- Saladrigas. 
Secretario de Actas: Dr. Antonio 
Alemán Ruiz. 
Vicesecre tar ió : Dr. Baldomero Grau 
Secretario de Correspondencia: 
D.r, Oscar de Barinaga. 
Vicesecretario • Dr. Viriato Gutié-
rez. 
Tesorero í Dr. Eduardo Rodríguez 
Sigler, 
Vicetesorero; Dr. Recaredo García. 
Vocales: Dres. Antonio García 
Hernández. Oscar García Montes, An-
tonio Moreno de Ayala, Santiago Gu-, 
t iérrez de Celis, N'icomedes Adam, ¡ 
Carlos M. Guerra. 
L o s B o m b e r o s e n l a s f i e s t a s 
d e ! 2 0 d e M a y o 
Habiendo demostrado deseos el A l -
calde Municipal, general Freyrr de 
Andrade, de que el Cuerpo de Bom-
beros de la Habana tome participa-
ción en los festejos que. se han de ce-
lebrar el día 20 de Mayo con motivo 
de la toma de posesión del Presiden-
te general Mario G. Menocal, ayer 
estuvieron a ver con este objeto al 
señor Camacho, coronel de dicha ins-
titución, los concejales señores .Mar-
qués de Esteban y Fernando Suárez. 
•Como resultado de esta entrevista, 
el señor Camacho ha ofrecido com-
placer al señor Alcalde, realizando 
una revista general del Cuerpo en la 
noche del 20, haciendo después uu 
desfile con antorchas y luces de ben-
gala, y material rodado, por frente 
al Palacio Presidencial. 
También se llevará a efecto un 
gran simulacro de incendio, a cuyo 
efecto se construirá una casa de tres 
pisos, a la que se le dará fuego. 
Dicha casa, que figurará ser un 
teatro, se levantará en la calle de Zu-
lueta entre las de Animas y Colón, 
dando frente al parque que existe al 
fondo de la Asociación de Depen-
dientes. 
Con este motivo desde mañana lu-
nes se empezará a fabricar dicha ca-
sa, bajo la dirección del Ayudante 
facultativo del Cuerpo de Bomberos, 
señor Oliva. 
L a s e s i ó n d e a y e r 
Gran número de comerciantes de 
esta plaza, concurrentes a la <; Lonja 
del Comercio," se reunieron ayer en 
ei salón de actos de dicha institucióu, 
tratando de la actitud que han adop-
tado algunos dependientes de almace-
nes que quieren constituir un gremio. 
En vista de que varios dependientes 
mal aconsejados se han declarado en 
huelga, los comerciantes allí reunidos 
acordaron dirigirse a los elementos di-
rectorer. de ese movimiento con el obje-
to de que desistan de sus preteuciones 
de constituirse en gremio, toda vez 
•que esa agrupación solo ha he traer 
perjuicios para los dependientes d3 
noy, que deben ser los dueños cu el 
futuro. 
I M P R E S I O N E S 
A U N A N A R Q U I S T A 
Kn todas esas historias que usted 
me,cuenta, señor M r P r e , hay terna 
bastante para que la primera Navi-
dad del siglo próximo nos sorpren-
diera discutiendo sin haber pasado 
de la mitad. 
Imposible, por lo tanto, entrar en 
materia alguna; pero sí voy a contes-
tarle sobre un particular de su carta, 
porque es precisamente uno de los 
que menos se me alcanzan. 
Obrero soy como usted, pues obre-
ro es en mi concepto el que no puede 
emanciparse de la esclavitud del tra-
bajo. 
Ni tengo villas o castillas, ni poseo 
automóviles que enloden al meneste-
roso, ni legislo sobre materia alguna, 
ni en nada me ocupo que no sea lícito 
y honrado, dentro siempre del t r ibu-
to al trabajo a que me veo obligado,' 
De las desdichas del pobre partici-
po, carezco de la holgura del podero-
so y ajeno soy por completo a las ca-
lamidades que puedan pesar sobre al-
gunos en particular y sobre todos, in-
cluso yo, en general. 
¿Por qué, entonces, estoy expuesto 
a, ser víctima del anarquismo, que 
persiguiendo un f in mortal para de-
terminado gobernante sacrifica á cen-
tenares de inocentes?. 
Xo me refiero al caso de Allegret, 
que directamente agredió al Rey; pe-
ro el atentado de Morral que inmoló 
centenares de víct imas; el del teatro 
Liceo de Barcelona,, en el que muye-
ron infinidad de desgraciados, y tan-
tos otros en los que murieron a cien-
tos cuando el objeto era acabar con 
uno solo, no tiene explicación, ni hay 
derecho capaz de autorizar en bene-
ficio de una idea la sentencia de mi-
llares de hombres, mujeres y niños 
que tienen derecho a la vida. 
Si la anarquía es la suprema expre-
sión de la libertad, permítanle decirle 
que no entiendo el por qué se quita la 
vida? a nadie en nombre de esa liber-
tad misma. 
¿Creen ustedes los anarquistas que 
los gobiernos constituyen la única 
causa de las desdichas que sobre los 
sin fortuna pesa .' Pues váyanse al 
campo con armas y bagajes; derro-
quen esos gobiernos'tan funestos y sa-
crifiqúense eu pro de ese gobierno 
ideal que el anarquismo nos promete. 
¿Que no pueden hacerlo así por tal 
o cual causa que yo no voy a discu-
tir? Pues váyanse a un territorio in-
habitado, a semejanza de los purita-
nos ingleses; háganse cuenta de que 
no existe otro mundo que el que us-
tedes van a crear, y cuando alcancen 
a tener ese gobierno modelo, inter-
ponga sus influencias en mi obse-
quio, a ver si con ustedes consigo 
trabajar menos y vivir mejor. 
E l día que esto ocurra, el día que 
pueda venir al D i a r i o en automóvil 
propio en vez de usar los inaguanta-
bles eléctricos, que cuanto más corren 
menos caminan, entonces seré un 
anarqu ista fu ribundo. 
En tanto recibo el maná eu forma 
óe carta suscrita por usted invitán-
dome a la Jauja que proyectan, se-
guiré trabajando como hasta aquí y 
pensando en las horas de ocio en esa 
teoría incomprensible, basada en la 
libertad, seffún la cual hacen volati-
nes centenares de inocentes por cul-
pa de un gobernante que. gen eral-
mente, suele salir ileso. 
K E V I R . 
L O S S U C E S O S 
DENUNCIA 
En la oficina de la PoHcía Judicial 
se presentó ayer Armando Suárez Na-
varrete, vecino de Bernaza 70, acu-
sando de un delito de estafa a Juan 
Molina. 
E l denunciante y el acusado, que 
son pintores, hicieron un contrato con 
los señores Albarrán y Vilbal. para 
pintar la casa Oficios 26, en la suma 
de 250 pesos, de cuya cantidad habían 
recibido cien pesos para pagos de jor-
nales. 
Molina a espaldas de Suárez, le co-
gió a dichos señores la suma de 63 
pesos, cuu la cual se marchó para Es-
paña. 
Como quiera que Suárez no había 
autorizado a su socio para coger esa 
dinero, se considera perjudicado en 
esa cantidad, y por cuyo motivo lo 
acusa de estafa. 
Esta denuncia fué remitida al Juz-
gado de instrucción del' distrito para 
lo que proceda. 
PROCESADOS 
Esteban Prado Díaz, y Roque Bar-
cia Villar, acusados de estafa, fueron 
procesados ayer, señalándose fianza 
de 400 y 200 pesos, respectivamente. 
También fué procesado con fianza 
de 300 pesos, Angel Seisdedos Gotzá-
lez, por un delito de estafa. 
CN RAPTOB E N R E B E L D I A 
Ayer ha sido procesado el blanco 
Ramón Martínez, conocido por "Mel -
chor," en cauáa que se le sigue por 
rapto de la joven Margarita Borges. 
A Martínez, que se encuentra rebel-
de, se le señala en el auto de procesa-
miento la fianza de 400 pesos. 
E l Juez de la sección tercera ha 
recomendado a la policía la captura 
del procesado. 
E N L I B E R T A D 
En providencia dictada ayer por el 
Juez de instrucción de la sección ter-
cera en causa instruida contra el 
blanco Juan Montes Carlos, vecino de 
Vedado, por infracción de la Ley de 
Explosivos, ha dispuesto su libertad 
provisional por haber prestado la fian-
za de 300 pesos que se le señaló en el 
auto de procesamiento. 
Montes Carlos, fué el individuo a 
quien la policía l'e ocupó unos treinta 
y ocho cartuchos de dinamita, que te-
nía ocultos en una casa del Vedado. 
FALSEDAD DE ESTAFA 
Ramón Fernández, acusado de siete 
delitos de falsedad en documento mer-
cantil y estafa a la sociedad de Ma-
nuel Fernández Tabeada, y cuyo indi-
viduo se encuentra alzado, ha sido pro-
cesado ayer por el Jue¿ de instrucción 
de la sección primera. 
Fernández, caso de ser detenido, 
podrá gozar de libertad provisional «i 
presta fianza de mi l pesos moneda 
americana. 
MAS PROCESADOS 
Los blancos Antonio Vasallo Rivero 
y Antonio Torroellas, que fueron sor-
prendidos hace pocas noches violen-
tando una de las puertas del cafe 
"Centro Mercantil ," con el propósito 
de robar, íueron procesados en la tar-
de de ayer. 
A ambos individuos que se encuen-
tran en el vivac en prisión preventiva, 
se les exigen 200 pesos de fianza a ca-
da uno de ellos para gozar de libertad 
provisional. 
LE LLEVO FOS MUEBLES 
Asunción Alonso Rivas, vecina de 
Lealtad 241, fué detenida ayer a pe-
tición de Ramón Enrique .García, re-
sidente en la calzada del Cerro, quien 
la acusa de haber dispuesto de unos 
muebles que eran de su propieda l , 
vendiéndolos después en la casa de 
compra-venta, calle de Neptuno U % 
La acusada manifestó al ser detem-
da, qué efectivamente había dispuesto 
dc'l'os muebles por habérselos regalado 
su acusador cuando vivía cu concubi-
nato con ella. 
E l Juez ele instrucción ante quien 
fué presentada la Alonso, la dejó en 
libertad por no haber suficientes moti 
vos para su arresto. 
7 E L i i ¡ r o n r i s u i 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES' 
PLACETAS. 
Secuestro y rescate de un vecino. — • 
Defensa contra un bandido. 
I0_4—p. m. 
Salvador García, vecino de la finca 
"Pla ta ," barrio de Guaracabulla, fue 
secuestrado por dos individuos de ta 
raza blanca, exi;iiéndole quinientos 
centenes. 
Habían avisado a su hermano^ Pe^ 
dro, el cual consiguió de los señores 
Uncal Hermanos, comerciantes de es-
ta plaza, doscientos luises que entre-
gó García a los bandidos, dejándolo 
en libertad. 
Quirino Rojas y Jul ián Rodríguez, 
vecinos de Fomento, fueron agredi-
dos cerca de la población por unos 
bandidos, defendiéndose a tiros. 
Especial. 
T O 
E l v a p o r n o r u e g o " O l a r ' s e v a r ó c e r c a d e l o s a r r e c i -
f e s d e A j a x . — E l C a p i t á n m a n d ó a r r o j a r a l a g u a 
p a r t e d e l a c a r g a . — E l h e r m a n o d e P a r l a y d o s 
a m i g o s s u y o s v a n a e n t u s i a s m a r a l a v i a d o r p a r a 
q u e h a g a e l v u e l o h a s t a l a l i a b a n a . 
Ayer por la tarde fondeó en bahía 
el vapor noruego "01af ,">al servicio 
actuahuente de la American and Cu-
ban S. S. Co.' • . 
E l " O l a f " trajo un importante car-
gamento de abono mineral, que tomo 
en Port Amboy, N. L 
Este vapor, navegando en las pr i -
meras horas de la ncxihe del viernes 
por la costa de la Florida, a la vista 
de. Miami, quedó varado cerca de los 
arrecifes de Ajax, donde se hallaba 
embarrancado,' desde principios del 
mes de Marzo 'último, el vapor inglés 
"Lugano," que también venía para 
la Habana. 
E l capitán del " O l a f , " Mr. H . 
Buun, dice que su barco se varó, de 
proa, y que eí accidente no tuvo ma 
yor gravedad gracias a la rapidez cou-
que se dieron cuenta del mismo. 
Después de exáminar l'a situación en 
que había 'quedado el barco, el capitán 
Buun ordenó a la tripulación que 
echaran al agua gran parte de la car-
ga que venía depositada en la escotilla 
número uno. 
Realizado este trabajo por la t r ipu-
lación del " O l a f " y cuatro tripulan-
tes del "Lugano" que fueron llama-
dos al' efecto, el citado vapor quedó i 
flote, pudiendo entonces seguir viaje 
para la Habana. 
Como el ' "Olaf" no salió de la va-
radura hasta medianoche, el cf pitáu 
Buun trajo para la Habana a los t r i -
pulantes del "Lugano," con los cuales 
arreglará cuentas en la Habana y los 
llevará nuevamente para su barco 
cuando él emprenda su viaje de re-i 
greso a Post Amboy. 
E l capitán Buun, que viene acom-
pañado de su esposa y de un hijo de 
pocos meses de edad, nos manifestó 
que el casco del " O l a f " será reconoci-
do tan pronto éste termine sii descar-
ga, para ver si el accidente relatado 
le ha causado algún daño y que des-
pués hará la oportuna protesta para 
que el seguro pague dos. gastos ocasio-
nados por la varadura. 
E l " O l a f , " después de han. • sidíi' 
puesto a libre plática por la ^ i ; i Cid 
Marítima, atracó a los mm'̂ ers ele Re-
gla para efectuar su descarga. 
E l h e r n ) a Q o d e P a r i d 
En el vapor. "Masco t ío . " que salió 
ayer para-'Kefy "West y Tamoa, embar-
có^ el joven Luis Pari'á, h-.Tmano del 
aviador Agus t ín -Par la que, según se 
ha 'publicado, proyecta hacer también 
el vuelo Key, West-Ha baña en opción 
al premio ofrecido por nuestro Ayun-
tamiento. ^ 
El citado joven, al cual acompa-
ñan los señores Bel isa rio Hurtado y 
Manuel Pérez, amigos de su hermáno, 
dice que' va entusiasmar a éste para 
que emprenda cuanto antes el vuelo 
en el hidroplano Curtís, de 80 caballos 
que le han facilitado, a ver si so gana 
los $10,000 del primer premio. 
E l aviador Parla dicen que está des-
de ayer en Key West con su aparato. 
N o l l e v a r o r ) l a h é l i c e 
Sabido es que desde el momento 
que sufrió la máquiua de "Rosillo H 
avería que ya conocen nuestros lecto-
res, se empezaron a hacer gestiones 
cerca de los antiguos empresarios del 
citado aviador, señores Estrada v Sa-
las, para que facilitaran la hélice de 
repuesto que ellos tienen en su poder 
Como los señores Estrada v Salas 
no se negaban a dar la hélice ele refe-
rencia, sino que pedían por l'a misma 
una cantidad alzada, esperábase que 
al lio se llegara aun acuerdo con ellos 
y se pudiera embarcar la referida he-
ice eu uno de lo.s vapores que aver sa, 
nerón para Key West. 
Por lo visto no se pudo llegar al 
acuerdo esperado con los citados seño-
res, porque en ninguno de los vapores 
que salieron para Key West fué em-
barcada la mencionada pieza de la m i -
quina de Rosillo. 
E L " C U B A " 
Ayer, terminada la limpieza de sus 
rondos, bajó del dique de Pesant el 
crucero "Cuba," dirigiéndoíe a su 
acostumbrado fondeadero. 
E L " J ' U L I A " 
El vapor Cuba'nd " J u l i a " salió ayer 
para distintos puertos de la Isla, San 
to Domingo y Puerto Rico. 
REEMBARCADO 
En el " J u l i a " fué reembarcado por 
disposición del Departamento de in -
migración, el joven portorriqueño Ra-
fael Pifia, de 16 años de edad. 
E L " J U L I A X A L O N S O " 
Este vapor.de bandera cubanji se hi -
zo a la mar ayer tarde con rumbo a 
Key West, llevando un importante 
cargamento de piñas. 
PARA F E L T O X 
Ayer salieron para Felton los vapo-
res ingleses "Mer id i an" y "West-
laúd,'-' que ^'au a cargar mineral áf 
hierro. 
E L "K1XCSWOOD 
Este vapor inglés salió ayer cou 
rumbo a Veracru/. 
E L ' • B E R T I I A " 
Para Mobila salió ayer el vapor no-
ruego "Ber tha ." 
^ E L " P R I N C E GEORC E"1 
A l mediodía de ayer salió para Key 
West el vapor inglés "Prince Gcor-
ge," llevando carga general y 29 pa-
sajeros, entre ellos al Director del 
Banco Territorial. Mr. G. de Divosj 
el administrador de la "Cuban Téle-
phone Co.". Mr. Willjam 11. Talbott 
y señora; J. Z. Baker y famiVa: A. 
O. Vil lamil y familia y Julio M. Gri-
sar. 
« j e L » " ^ í 4 S C Ó T T E " 
Despachado'póra Key West y Tam-
pa>" .salió ayer el" vaper ameiicano 
•"Mascotte." llevando carga general y 
3!) pasajeros. 
Figuran entre estas las señoras Mer-
cedes y Consuelo Ibor. señor Ignacio 
Castañeda y los niños Salvador y José 
.Vicente Martíitez' Ibor. 
E L " K A R L SCHCRZ 
•Según noticias recibidas en la J*» 
fatura de Cuarentenas, el vapor al*» 
nián " K a r l Schurz" ha llegado a 
Santiago de Cuba procedente de Puer-
to Limón, Colón y Kingston, después 
de haber estado en Santa Marta) 
puerto donde existe l'a peste bubónica. 
.Como- dicho vapor no tuvo contacto 
con tierra durante su permanencia eu 
Santa Marta y tampoco tomó carga uí 
pasajeros, la Sanidad Marítima do 
Santiago de Cuba le dejó a libre pL' 
tica. 
TJN ACCIDENTE 
' Ayer el Gerriboa't "Guai^abacoa," 
al dirigirse de la estación de Fess^r 
en Regla, a la de Luz. en la Habana' 
sufrió un pequeño accidente. 
•Una de las hélices se le enredó en 
un cabo del crucero "Cuba." que es-
taba en el dique, y fué necesario tras-
bordar su pasaje a, otro barco do la 
empresa y luego tocarlo al muelle 
del dique de Pessam para desenredar-
le el cabq de. referencia. x 
• • < ' K L - ' í M I A M t " 
Ayer-tarde entró err puerto el vapor 
americano " M i n m ' " ,.n„,-i,,,- ? 
, ^ ' ¿ n i , . condiiiuciido 
<aiga general, correspondencia públi-
l t y l%V™m®> eútre ellos los seño 
res: Celestino Gómez. W. F. Jordán 
p: FlI*es y doctor W. I I . Browdei 
LA " O T T S " 
La goleta americana " O t i s " Uea 
ayer tarde de Pascagoula, con e a r ¿ 
mentó de madera • 
mm M E R C A N T I L 
(Continuación da la página 2). 
tizaeiohes en Londres por díiél í e s -
tivo. 
En Nueva York sin cambio. En latí 
plazas de esta isla loa tenedores con-
t inúan re tra ídos y con rnolivo de pre-
sentarse pocos lotes a la venta \oji 
precios se mantienon sostenidos, Só-
lo sabemos haberse efectuado la s'-
gnicnte venta: 
5,ÜüO sacos c c n t r í í ú g a j)ol. !)(>, a 
3 61 rs. arroba, en Cárdenas . 
Kn Cienfuégos según nos cómuniOa 
nuestro corresponsal señor Castillo, 
se vendieron 4,000 sacos centr í fuga 
pol. 9tí;80, del éentral " P a s t o r a , " a 
3.70 rs. larroba en a lmacén, 
, Cambios—Cierra el niorcudo con de-








i.endrss, ^div tfoft 
60dlv - 19. , 
París, odiv - S./'a 
Hamburgo, 8div !• 
Estados Unidos, í j dtv 9. h 
España, s, plaza voan-
üdad, 8 djv 2.K 
Dcto. papel comercial S íl 10 p.g anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — 3e coti-
zan hoy, como sigue; 
G reenbacks _ 9-




Acciones y V a l o r e s . — E n la Bolsa 
P r i v a d a se e fec tuó hoy la siguiente 
venta: 
100 aciones F . C. Unidos, 95.3|4. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 10 d 
A las y de la 
Plata española 
O r o americano contr* 
oro español. 
O r o americano contra 
plata española. . . , 
Centenes , 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano on 
plata española. , . . 
e 1913. 
tarde 
98V4 983/8 p|0P. 
109^ 109i/2 p|o V. 
io ioy2 pjo ?. 
a 5-34 en plata. 
. a 5-35 en plata, 
a 4-27 en plata." 
a 4-28 en plata. 
1-10 1-10VÍ: 
V a l o r O f k ' a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem. ídem. id. . , 







A d u a n a d e l a H a b a n a 
K e c a u d a e i ó n de hoy: 
$24,719.71 
Mayo 10. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayó 10 
E n t r a d a s del dia 9: 
o.* J . M, Pérez , de Bauta , 5 machos 
vacunos. 
A Ni-canor Varas , de G-üines, 46 ma-
chas vacunos. 
Salidas del dia 9: 
P a r a los mataderos de esta capital 
sal ió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 105 machos 
vacunos. 
.Matadero Industrial , 234 machos 
vacunos. 
P a r a otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 1,3 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy; 
Ganadlo vacuno , . . . . 
Idem de cerda . . . . w . 






Se deta l ló la carne a los siguientea 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23, 24 y 25 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 26 centavos el kilo. 
Cerda, a 38^ 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy; 
Oí inado vacuno . . . . 






Se deta l ló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 25 cts.; ternera, a 25 
ce2itavos el kilo. 
Lañar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda , a 38, 40 y 42 cts. ed kilo. 
Matawiero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Granado vacuno 
Idem de cerda . 






Se detal ló la carne a los siguiente! 
Precios en plata: ( 
Vacuno, de 21 a 24 oté, el kilo. 
Cerda , do 40 a 44 ota. ¿1 kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones realizadas en el 
mercadt) durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a (i, (1,118 y 6.1|4 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
Oleo Margarina 
L a s operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios; de 44 a 45 
centavos por libra, s e g ú n cot izac ión de 
Nueva Y o r k . 
Abono de sangre 
K ] abono de sangre se detalla po? 
libras, alcanzando los precios que si-
guen : , 
L i b r a , do l.lfó á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 50 centavos; quintal, de 
fcUo á $1.20; tonelada, de $22 á $2a 
pasos oro. 
Piedes de cabrío 
So cotizan on plaza s e g ú n su clase, 
alcanzando ol precio do 42 centavos 
oro español por piel. 
Precios de ios cueros 
C o n t i n ú a n firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $í) .25; do 
segunda, a ft8.2ífc 
Salados, de $14.50 a í}5l5.25. 
Huesos 
L a s operaciones son muy escasas en 
esta mercanc ía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8,50 a $13.50 oro la 
tonelada. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2% a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. -Se vende por li-
bras, dé 7% a 8^4 centavos. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente n ú m e r o de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . , 
L u y a n ó . 








1,566 . 638 . 195 
R e c a u d a c i ó n semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 116-00 
L u y a n ó „ 676-00 
industr ia l . . . . . . „ 1,106100 
Tota l $ 1,898-00 
E l Consejo Provincia l 
Es te departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
$528-31. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Mayo 9 de 1913. 
A C E I T E DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan a $12%. 
De nueve libras, se vende y cotiza de 
?14 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $15 quintal. 
Del mezclado con el de semilla dé algo-, 
don, procede te de los Estados Unidos, s» 
cotiza a $10 quántal. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza a 80 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 3o cts. 
En cajas de 12 latas, de $ 4-25 a 4-75. 
AJOS 
De Murcia a 22 cts. 
Cappadres a 42 cts. 
De Montevideo de 25 a 32 cts. 
ALCAPARRAS 
E n galones a 25 cts. 
E n datas a 34 id. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $33 quintal, 
ALMIDON | 
E l de yuca, del país, de $6-25 a $6-50 qtl. 
E l americano y el inglés, de $6-50 a $7 
quintal. 
A L P I S T E 
No hay. j .^-f 
ANIS 
Se cotiza, a $ 10 quintal. 
ARROZ 
De Valencia de $4% a $5 quintal. 
Semilla, a $ 3-40 id. 
Canilla, viejo, a $5% id. 
Canilla, viejo, de $5-25 a $5-35. 
De los Estados Unidos a $4-25 quintal, 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza a $ 17 libra. 
A V E L L A N A S 
AveiHanas, de $5 a ?9 qtl. 
BACALAO 
Noruega, a $12 quintal 
Escocia, a $11 lid. 
Haiifax a $6-50 id. 
Robalo, a $6-50 id. 
Péscala, a $5-50 id. 
CALAMARES 
Se cotiza a $3-12 los 48 cuartos. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $25-50 a $27-50 quintai. 
del país, de $1.9 a $26 id. 
C E B O L L A S 
Americanas a $5-50 quintal 
Gallegas. No hay. 
Del país, a $6-50 quintal. 
Isleñas a $8 id. 
C I R U E L A S 
Gallegas, No hay. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
a i 3-75 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa, P. ?., botellas, caja 7 docenas, 
de $8-25 a $10-50. 
Alemana a $10-60 caja. 
Marca americana a $1-00 Ir- docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b| d© 8 m| docenas, 
incluyendo el impuesto del timbre, 
Ext. .cto de Malta Nut.-ina, $8. 
COGNAC 
E l francés, en botellas, a $ 14% caja y 
$ 18-25 en litros. 
E l espnflol de $ 10-75 a ? 17-50 caja, 
del país, de $4-50 a $10-60 en caja» 
y de $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
BJ Moruno, « $ s (julntal. 
De Mdktga h $11 qtl, 
CHICHAROS 
Segíln ciase y proccdenola, díe $+ a !54-3R 
quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de$l-12 a $1-56. 
De los Estados Unidos, de $ 1-37 a $ 1-68 
Ir.ta. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $ 4. 
del país, de 87 cts. y $1 lata. 
Los de RIoja a $4. 
F R I J O L E S 
Del país, negros, a $4^ quintal. 
De Méjico, negrofl, de $4-60 a $5 qtl. 
Colorados, americanos, $6 qtl, 
Blanoos, gordos, de $6 a $7 qtl. 
Orilla, redondos, de $ 4-25 a $ 4-88 quin-
tal. 
De Europa, de $4-75 a $ 5-25 quintal. 
FIDEOS 
L o h (le España, se cotizan de $ 6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Loa del país se cotizan de $ 3-50 a $ 5-50 
lao cuatro cajas de amarillo y blanco» no-
gún el peso do la cajú. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cía-
«o, a $1-80 quintal. 
Argentino, amarillo, a $2-40 Id. 
Colorado a |2-30 Id. 
I>el país, a $2-70 id. 
AVENA 
Amertoana, a $2-15 quintal. 
L a del Canadá a $2-15 Id. 
Afrecho, el americano, de $2 a. $2-25 Id. 
Argentino, a $1-80 Id, 
Heno, a $ 1-85 quintal. 
FRUTAS 
L l b perL; de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas so venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
loa melocotones de Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
Do España, con poca demanda, se coti-
zan de $4-50 a $6^i quintal. 
Do Méjico, medianos, a $4-75 quln-tal. 
Chicos, de $8-75 a $4. 
Gordos, de $ 6-25 a 6-50 quintal. 
Mónstros, a $ 7 quintal. 
GUISANTES 
Clases corlrentes, de $1 a $3-25. 
Los franceses corrientes, a $3 los finos, 
a $ 4-50. 
HIGOS 
Lepe, no hay. 
GINEBRA 
Del país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Arr.beros, a $ 10-25 Id. 
L a Holandesa, do $ 6-75 a $8-75. 
JAMONES 
Ferris, a $26 quintal. 
Otras marcas, a $ 23 quintal. 
JABON 
De España, el amarillo catalán a $8-20 
y el.de Mallorca, blanco, de $6-50 a $8-75, 
según clase. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 Id. 
Jabón del país, de $4 a $8 Id. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, $10-50«qt!. 
Sisal "Rey," de % a 12 pulgadas, a 
$11^ quintal. 
Manila legítima, de % a 15 pulgadas, a 
$12-50 qintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $16% id. 
L A U R E L 
Se cotiza, a $ 4-50 quintal. 
LACONES 
De $3 a $6 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza, a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $14% qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10% a $11% quintal. 
MANTEQUILLA 
De España, en latas de 4 libras, de $ 28 
a $ 33 quintal. 
De los Estados Unidos de $15-75 a $19-25. 
De Holanda de $44 a $47. qtl. . 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas- a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $1 a $1-12 en medias latas. 
OREGANO 
Moruno, a $ 9 "quintal. 
P A P E L 
Zaragozano, de. 28 a 30 centavos, resma, 
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos. resma. 
Del país, de 14 a 30 id. Id. 
Alemán, de 15 a 16 Id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $4-50 qtl. 
En sacos,, del Norte; a 15 rs,. id. 
Del país, de 20 a 28 rs. id. 
PASAS 
Se cotiza a 62 centavos caja, 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-25 lata. 
Los cuartos, a $2-87 Id. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 a ,$14 quintal. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $22 a $24 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36 id. 
Flandes, $ 16 quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano,, • 
$2-25 fanega y molida a $2-37. 
De Torrevieja, Molida, a $2-37. E n gra-
no a $2-25 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 15 a 18 cts los 4]4. 
En aceite, de 15 a 18 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1-50 c $1-60, según í v 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, r ase corriente, en caja da 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4-59 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja y la del país que so ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 40 rs. arroba. 
TOCI NETA 
Se cotiza de $14-50 a $17-25. 
TOMATES 
Se cotiza de $15-50 a $18-50. 
En cuartos de lata a $1-87. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$1-62 y en cuartos a $2-12. 
V E L A S 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
ias grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $67 a $74 pipa, según marca. 
Navarro, de $67 a $72 id. 
Rioja, de $74 a $84 .los 4[4. 
SLeco y dulce, a $8 barril. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
se m p Í r a n 
Víayo 
„ 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 11—Franken. Bromen y escala. 
„ 12—Saint Laurent. Havre y escalas, 
.. 12—TViori-o Castle. Veracruz y escalas. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—Gerty Trieste. 
„ 13—Danla. Veracruz y escalas, 
„ 14 -Schaumbcrg. Hamburgo y escalas. 
„ 15—P. do Lantinaga. Buenos Aires. 
„ 17 -Miguel M. Ptnlllos. Barcelona, esl. 
„ 18--Antonlo López. Cádiz y escalas, 
„ 18—K. Cecilio, Veracruz y escalas. 
„ 19 Alfonso XU. Veracruz, 
„ 22 Vlvlnla. Uvorpool, 
„ 28 ^preewald. Vnracruz y escalas, 
„ 29 Eruosto, Liverpool. 
,, 80—Conde Wlfredo. Barcelona y es-
calas. . . 
SALDRAM 
Mayo 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Móxioo. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 12—Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
„ 13—Morro Castle. New York. 
„ 13—Chalrnette. New Orleans. 
tf 53—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Danla. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 19—Antonio López. Veiacruz. 
„ 19—K. CecUie. Corufia y escalas, 
„ 20—Alfonso XH. Bilbao y ©scaJas. 
„ 24—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 26—Cassell. Vlgo y escalas-, 
_ _ , , 1 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
May'o 9 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julián Alon-
so," capitán García, toneladas 1,030, 
consignado a G. L. Chlkls y Ca. 
De Cayo Hueso en 6 horas vapor Inglés 
'Tiince George," capitán Me KInnan, 
toneladas 2,040, consignado a G. L , 
Chllds y Ca. 
De Sagua en 18 horas vapor inglés "Lord 
Dufferin," capitán Kee'IIng, toneladas 
3,007, consignado a L . V. Placé. 
DIA 10 
De Tampa y escalas en 26 horas vapor 
americano "Mascotte," capitán Phe-
Jan, toneladas 884, consignado a G. 
Lawtou Chllds y Ca. 
De Rotterdam y escalas en 15 días, vapor 
holandés "Andijk," capitán Jochems, 
toneladas 6,300, consignado a R. Dus-
saq y Ca. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," por G. Lawton Chllds y Ca. 
8,185 huacales piñas. 
Para New Orleans vapor aiíiericano "Ex-
ceilslor," por A. E . Woodell. 
28 cajas tabacos torcidos. 
10 cajas efectos. 
.200 huacales frutas. 
23,114 huacales piñas. 
Para New York vapor americano "San Ja-
cinto," por W. H. Smith. 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi," por G. L . Chllds y Ca. 
En lastre. 
Para Mobüa vapor noruego "Signe," por 
L . V. Placé. 
11,000 huacales piñas. 
20,000 pies madera. 
Para New York vapor americano "Matan-
zas," por W. H. Smith. 
29,613 huacales piñas. 
2,668 bultos madera. 
Para Tampa vapor italiano "Dora Baltea," 
por Dussaq y Ca. 
E n lastre. 
Para Sagua vapor inglés "Cayo Gitano," 
por Dussaq y Ca. 
De tránsito. 
Para Felton vapor inglés "Meridian," por 
L . V. Placé. 
E n lastre. 
Para Sagua vapor inglés "Westlands," por 
L. V. Placé. 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George," por G. L . Childs y Ca. 
En lastre. 
S L A I T U n S S T O S 
1 5 7 5 
Vapor americano "Chalrnette," proce-
dente de New Orleans, consignado a A. E . 
Woodi&ll. 
Para la Habana 
S. Piñán: 250 sacos harina. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 750" id. id. y 50 
cajas puerco. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 250 id. id. 
A-cevedo y Mostré: 250 id avena. 
Loldl, Erviti y Ca.: 500. id. id. 
Huarte. y Otero: 500 id. id. y 250'id. 
maíz. 
Muñíz y Ca.: 250 id. id. 
Suriol y Fragüela: 250 id. id. 
C. Fernández y Ca.: 500 id. avena. 
Querejeta y Ca.: 250 id. maíz y 5 ca-
jas tocino. 
B. Fernández M.: 500 sacos avena y 500 
id. maíz. 
Kohly y Perkins: 500 id. id. y 719 id. 
papas. 
F . L . Getman: 90 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 250 id. sal. 
Antonio Pérez: 150 id. cebollas. 
Landeras, Calle y Ca.: 200 Id. id., 25 3 
manteca y 10 cajas puerco. 
E . Lecours: 500 sacos papas. 
J . R. Págés: 250 id. id. y 20 atados man-
gos. 
F. Bowman: 100 barriles resina. . 
Corsino Fernández: 179 pacas heno. 
N. Qulroga: 200 cajas huevos, 3 jau-
las aves, 60 huacales coles, 70 bultos fru-
tas y 150 sacos eébollas. 
Diego y Abascal: 120 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 450 id. id. 
A. Armand: 100 id. id., 78 huacales co-
les, 30 cajas frutas y 5 sacos cebollas. 
Swáft y Ca.: 800 cajas huevos, 28 id. 
aves, 150 bultosí carne, 55|3 puerco, 250¡3 
y 250 cajas manteca, 20¡3 óleo, 100 cajas 
quesos y 1 id. efectos. 
Kent y Kingsbury: 1,000 atados cortes. 
J. N. Ajlleyn: 1,000 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 600 id. id. 
West India Oil R. Co.: 2,600 id. 
Puig y Guix: 10 bairrlles sebo. 
Alió y Sobrinos: 1,000 tubos. 
P. D. de Pool: 701 fardos papel y 12 
bultos efectos. 
M. Paetzold y Ca.: 27613 manteca. 
Armour y Ca.: 50Ó cajas salchichón, 1 
id. carne, 7 id. efectos y 10 cajas jabón. 
A. Ramoe: 10 cajas puerco. 
Menéndez y Ca.: 10 Id. id. 
Suárez y López: 10 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 id. id. 
Pemández. Trápaga y Ca.: 10 id. id. 
U. ('• Supply y Ca.: 100 polines. 
A. Hernández: 8 bultos efectos. 
J . Bertrán: 16 id. id. 
Lous y Ca.: 250 id. id. 
T. Cag:fras: 1 id. id. 
C. Torre: 3 id, id. 
C. Montón. 1 id. id. 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
S. S. Frledlein: 77 cajas whiskey. 
Linares y Garín: 17 bultos maquinana. 
Casteeliro y Vizoso: 21 id. id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 11 Id. co-
tos. 
Hermanos Fernández: 9 Id. id. 
Havsna Post: 1 Id. Id. 
H. W. Peak: 1 Id. i<1. 
It. Kanman: :) id. id. 
Cuban E . Supply ) Ca.: 9 id. 11 
Southed-n Express Oo.: 4 id. Id 
K. W. On y Ca.. o barriles camarones. 
"i en Cancheo i: 5 la. Id. 
San Fac: 4 Id. Id. 
M. John son: 13 bultos drogas. 
Lykes y Hno.; 360 cerdos. 
Orden: 300 sacos ccboillaa, 50 huacales 
coles, 25 cajas tocino, 25 sacos harina, 207 
Id. avena, 1,343 Id ¡ibono, 200 cajas hue-
yrs, 400 paca/S heno, 17,190 atados cortes, 
3fl9 tubos, 398 polluoí. e6 bultos efec.\><i, 20 
Id, maquinarla, 105 cerdos, S vacas v 3 
crías. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 50 barnllee resina y Ü bultos 
drogas. 
Para Puerto Padre 
Ordiein; 294 «acoa harina. 
Para Guantánamo 
Soler y Ca.: 850 atados cortes. 
Para Banea 
Orden: 250 saco* harina. j 
Para Nuevitaa 
zPljuán y Hno.: 500 sacoB sa l 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 200 socos sal. 
Para Cárdena* 
Suift y Ca.: 15013 manteca. 
Suárez y Ca.: l io eacos maíz. 
Orden: 250 id. id. ;¿ 
1 5 7 6 
Goleta IngleBa "Georgina Roop," prece-
dente de Pansacolo, cansignado a J . Costa. 
Orden: 26,481 piezas madera. 
1 5 7 7 
Vapor Inglés "Berwindvale," procedente 
de Newport (New) consignado a Havana 
Coál Co. 
A Ja misma: 8,258 toneladas, de carbón. 
1 5 7 8 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a O. Lawton 
ChMds y Ca. 
Orden: 6,400 atados cortes. 
Orden: 200 cajas huevos. 
1 5 7 9 
Vapor americano "Vigilancia," proceden-
te de New York, consignado a W, H. 
Smith. 
Cuban E . C. y Ca.: 3,605 tubos. 
A. Vila: 1,541 piezas madera. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 533 id..id. 
A. Cagiga y Hno.: 1,396 id. id. 
J . Arellano: 875 barriles cemento. 
J . Aguilera y Ca.: 500 id. id. 
Havana Electric R. Co.: 443 bultos ma-
teriales. 
West. India Oil R. Co.: 40 id. ácido. 
Huarte y Otero: 500 sacos maíz. 
Orden: 1,625 barriles cemento, 24 bul-
tos hierro, 1,094 pacas heno, 2,085 tubos 
y 800 piezas madera. 
1 5 8 0 
Vapor inglés "Wolf," procedente de 
Newport (New) consignado a Louis V. Pla-
cé. 
Orden: 3,541 toneladas carbón. 
Vapor alemán "Franken," procedente de 
1 5 8 1 
Bremen y escaüas, consignado a Schwab 
y Ti'Hmann. 
D E B R E M E N * 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 cajas efectos. 
E . Sarfá: 37 bultos drogas. 
Suárez, Solana y Ca.: 2 cajas efectos y 
93 fardos papel. 
Fábrica de Hielo: 1,000 cajas malta, 4 
id. maquinaria, 1,029 fardos botellas. 
Graells y Hno.: 245 fardos papel. 
Barandlarán y Ca.: 3,697 Id. id. 
Bonet y Ca_: 590 Id. Id. 
P. Fernándiez y Ca.: 20 Id. id. 
Seeler, Pí y Ca.: 3 cajas efectos, 854 
fardos papel. 
Majó y Colomer: 10 bultos drogas. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 sacos 
arroz. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 839 id. id. 
lela, Gutiérrez y Ca.: 500 id. Id. 
Lezama, Larrea y Ca.: 500 Id. id. 
Landeras, Call^ y Ca.: 200 id. Id. 
R. Suárez y Ca.: 1,000 id. id. 
Luengas y Barros: 250 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 500 Id. Id. 
F. Taquechel: 33 bultos drogas. 
M. Gómez: 846 garrafones vacíos y 13 
fardos botellas. 
M. B. Alonso y Ca.: 20 id. id. y 497 ga-
rrafones vacíos. 
E . Aldabó: 1,198 id. Id." 
E . Burés y Tey: 500 id. id. y 80 fardos 
botellas. 
Hornmza y Ca.: 650 garrafones vacíos. 
- Pemas y Menéndez: 7 bultos efectos. 
V. Suárez: 10 id. Id. 
G. PedrOarlas: 9 id. id. 
Méndez y Gómez: 8 id. id. 
P. Alvarez: 7 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id. | 
J . Fernández y Ca.: 31 id. id. 
Molla y Hno.: 7 Id. Id.. 
L a Habanera: 145 Id. id. 
T. Machín: 1 id. id. 
C. Bohmer: 1 id. id. 
F . Sauter: 5 id. id. 
P. Adler: 11 id. id. 
Teng H : 3 id. id. 
CViuda de J . Cores y Ca.: 8 id. id. 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
Trespalacios y Noriegá: 6 id. id. 
J. Pórtela y Ca.: 2 Id. Id. 
González, García y Ca.: 9 id. id. 
Viadero y Velas co: 2 id. Id. 
Vega, Blanco y Ca.: 1 id. id. 
jfl. Fernández y Ca.: 15 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca,: 2 id. id. 
Solares y Carballo: 1 id. id. 
A. López: 4 id. id. 
Martínez y .Suárez: 2 KL id. 
Compañía Cervecera: 6 id; id. 
V. Loríente: 4 id .id. 
.T. Giralt o hijo: 6 id. í]d. 
J . R, Alvarez: 1 id. id. 
J. López R.: 10 id. id. 
Fernández, Caneja y Ca.: 6 id. id. 
Gutiérrez y Sánchez: 8 id. id. 
R. Otamendi: 1 id. id. 
E . Geli: 5 id. id. 
G. Acevedo: 37 id. id. 
Taboas y Vila: 25 id. id. 
Palacio y García; 3 Id. id. 
Linares y Garín: 3 id. id. 
V. Zabaila: 7 id. id. 
López. Río y Ca.: 4 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 10 id. id . 
Villar, Gutiérrez Sánchez: 19 id. id. 
Romeu, Valea y Ca.: 4 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. id. 
Alvarez y Hno.: 7 id. id. 
L . Raspand; 2 1̂  id. 
Pascual Arena y Ca.: 2 id. la. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 2 id. Id. 
Fernández y Ca.: 3 Id. id. 
Celso Pérez: 8 id. Id. 
Briol y Ca.: 1 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 1 id. Id. , 
A. Salas Hno. y Ca. : 6 Id id. 
Colegio de Belén: 7 Id. Id. 
E . Custln: 4 Id. id. 
A. Pinks: 5 Id. id. 
Compañía de Litografías: 2 id. id. 
Pérez y Herrera: .1 id. Id. 
Pérez y González: 2 id. id. 
L . R. Pérez: 2 Id. id. 
Fernández y González:" 4 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 40 Id. id. 
Suárez y Rodríguez: 5 Id. id. 
G. Emmermann. 20 id. Id. 
Capestany y Garay: 3 Id id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 2 Id. id. 
C. Dloge: 19 Id. id. 
Pomar y Gralño: 2 id. id. 
V. Real: 4 id. Id. 
Ibera y Ca,: 11 Id. Id. 
S. y Zoller: 9 Id. Id. 
F . Q. Robins y Ca.: 2 Id. id. 
C. Fernández: 8 Id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 6 id. id. 
A. Llyl y Ca.: ti Id. Id. 
Prieto y Uno.: 22 Id. id. 
A. Yáfiez: 3 id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 47 id. Id. 
Esoaiánte, Castillo y Ca.: 9 id. Id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 4 Id. id. 
A. Epplnger: 7 Id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 46 Id. i^. 
L a Alemana: 3 id. id. 
Hierro y Ca.: I id. id. 
Alvarez, García y C : 20 id. Id. . 
O, S. Buy: 9 Id. id. 
Hermanos Fernández: 9 id. Id. ' 
Mlcbaelsen y Prasse: 1 id.' id. 
Banco Nacional: 2 id. id. 
P. Hirzbeirg: 1 Id. Id. 
M. J. Gastón: 1 id. id. 
Orden: 413 Id. Id. y ferretería. 5 barri-
les cerveza, 950 Id. yeso, 60 sacos carbón 
1,100 id. arroz y 5,995 garrafones vacío* 
y 118 bultos efectos. 
Pira Cárdenas 
Orden: 25 atados clavos. 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
Constntino Suárez: 7 cajas efectos d« 
acero. 
Seeler, Pí y Ca.: 250 fardos papel. 
Lavín y Gómez: 62 cajas conservas. 
M. Muñozfl 80 garrafones ginebra. 
Swift y Ca.: 20 cubos quesos. 
ÓtaolaurruchI y Ca.: 5 bultos efectos. 
M. Humara: 12 Id. Id. 
G. PedToarlas: 6 id. id. 
E . García Capote: 2 id. id. 
M. Calvo: 20 Id. id. 
H. Upmann y Ca.: 1 id. id. 
R. Perkins: 4 Id. Id. ' 
J . Parajón: 10 id. id. ^ 
G. Cañizo G.: 24 id. id. 
F. Ajá y Ca.: 45 id. id. 
Capestany y Garay: 25 id. Id. , 
F . A. Ortiz: 18 id. id. 
R. López y Ca.: 20 Id. Id. 
J . S. Gómez y Ca.: 7 id. id. 
E . García E . : 7 id. id. 
Colina y Ca.: 1 dd. Id. 
Achútegui y Ca.: 5 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 31 id. Id, 
Fernández y González: 4 id. id. r 
Aspuru y Ca.: 30 id. id. 
V. Real: 3 Id. id. 
C. Roig: y Ca.: 7 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 26 Id. Id. , 
Ibem y Ca.: 10 Id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 358 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 167 Id. id. , 
P. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 4 Id. id. 
J . Charavay: 2 Id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 504 id. 
D. F . Prieto: 1 id. id. 
Secretario de Agricultura: 1 id. Id. 
J . J . Wubbe: 1 id. id. 
Orden: 6 7id. Id., 1,561 Id. hierro, 10 h 
rriles cerveza, 300 sacos arroz, 4,000 caja 
leche y 330 id. vidrios y 136 bultos efet 
tos. 
Vapor noruego "Bertha," procedente de 
Matanzas, consignado a Louis V. Placé. 
En lastre. 
Vapor noruego "Odland," procedente de 
St. John (N. B.) consignado a Louis V. 
Placé. 
Izquierdo y Ca.: 1,250 barriles y 1,250 * 
sacos papas. 
A. E . León: 598 pacas heno y 205 sacos 
papas. 
López, Pereda y Ca.: 1,500 barriles y 
1,500 sacos Id. 
Milián, Alonso y Ca.: 1,350 Id, y 1,150 
barriles id. 
Orden: 911 id. y 1,089 sacos id., 547 pa-
cas heno y 203 sacos papas. 
Resto de carga del vapor 'R. de Larrinaga^ 
D E L I V E R P O O L 
Para Matanzas 
G. Linares y Ca.: 120 bultos hierro. 
Ure«haza y Ca.: 498 id. id. 
Orden: 11 fardos sacos, 1,250 sacoa 
arroz, 2 cajas efectos y 609 bultos hte» 
rro. 
Para Sagua 
Muiño y Ca. :100 bultos hierro. 
MuñagorrI y Ca.: 25 cajas cognac. 
J . M. García: 15 Id. efectos. 
J . Alvarez G.: 75 Id. cognac. 
R. González y Hno.: 4 Id. efectos. 
Maribona, Sampedro y Ca.: 612 bultoé 
hierro. 
Ciiban Central R. y Ca.: 343 id. id. 
Orden: 1,750 sacos arroz, 1 caja efec-
tos, y 100 fardos sacos, 100 bultos hierro, 
100 cajas cognac y 19 bultos efectos. 
Para Santiago de Cuba 
L . Abascal y Sobrinos: 1,000 sacos arroz, 
1 caja efectos, 145 id. botellas y 25 id. 
vino. 
F . Gimany: 3 Id. efectos. 
F . Boix y Ca.: 2 Id. id. 
P. Cano G.: 2 Id. Id. 
D. A. Galdós: 3 id. id. 
V. Serrano y Ca.: 75 cajas cerveza V 
15 fardos sacos. 
Serrano, Más y Ca.: 100 cajas cerveza 
J . Francoli: 19 bultos hierro. 
S. Pérez: 2 id. efectos. 
A. Veloso Castro: 22 fardos sacos. 
Orden: 2 cajas té, 101- id. conservas, 19 
id. efectes y 460 sacoj arroz, 75 cajas cer* 
veza y 26 bultos hierro. 
Para Cicnfuegos 
F . Gutiérrez y Ca.: 30 bultos htefl^'S 
A. García: 1 Id. efectos. . 
S. Balbín Valle: 1,000 sacos arroz y 300 
cajas cerveza. 
G. González: 7 bultos efectos. 
J . Llovió: 63 id. hierro. 
Odriozola y Ca.: 7 id. id. y 701 te¿aÉ. 
Vila y Ca.: 4 bultos hierro. 
Hoff y Prada: 20 id. hierro. 
R. Galbáa y Ca.: 15 id. efectos. 
Orden: 500 sacos arroz y 5 fardos 
eos, 241 bultos hierro y 16 barriles eioo 
tos. 
V. Pérez F . : 2 Id. id. 
Resto de carga del vapor MADRILEÑC 
DE L I V E R P O O L 
Para Matanzas 1 4 
A. Amézaga y Ca.: 2 sacos arroz 7 
bultos hierro. 
Ruiloba y Gayol: 1 Id. efectos. 
Almirall y Gómez: 2 id. id. 
J . Pérez Blanco: 300 saces arroz. 
Sánchez y Ca.: 1 caja efectos. 
Urechaga y Ca.: 176 bultos hierro. 
J . Carroño:. 2 id. efectos. 
Orden: 1,250 sacos arroz, 60 bultos w 
rro y 4 Id. efectos. 
Para Cárdenas g 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 2,000 saw» 
arroz. 
Zabaleta y Ca.: 2 bultos hierro. 
L . Ruiz y Hno.: 151 id. id. 
Bermúdez y Revuelta: 13 id. Id. 
Orden: 29 bultos hierro. 
Para Nuevltas 
S. Delgado: 2 id. efectos. ' ^ 
Carreras, Hno. y Ca.: 1,500 sacos anv j 
y 160 cajas cerveza. 
J . García Hidalgo: 2 bultos efecto^ 
J . García Alvarez: 11 id. id. 
PIjuán y Hno.: 34 barriles sosa. 
Blasco y Huerta: 2 bultos efectos. 
M. M. Bas: 2 id. Id. 
Orden: 18 bultos efectos. 
Para Santiago de Cuba , 
J . Domingo y Ca.: 202 bultos e í ^ ¿ 
Serrano, Más y Ca.: 25 cajas cerv 
40 sacos arroz y 19 cajas vino. 
L . Más e Hijo: 100 cajas cerveza. -
Marlmón, Bosch y Ca.: 1,150 sacos au 
100 cajas cerveza y 248 id. velas. 
E . Giran dy: 75 sacos arroz. 
Pérez y Hno.: 20 cajas cerveza. 
P. Velasco: 11 bultos efectes. 
Soler, Sanes y Ca.: 1 id. id. 
Vallg, Ribera y Ca.: 3 Id. Id. ^ 1 
Orden: 4 cajas chocolate, 85 sacos 
I > I A R I O D E I / A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 11 de 191:?. 
1 3 
193 cajas oottsea-víie, 11 id. riaio y 33 biíl-
tes eetbs-. 
Para Cienfuegos. 
Si .Cftstañla; 8bd fcajás teí-vssa. 
ttórlozola f (iá.: fe57 bultos Wei-m 
Ayo. Fwn&uí'ez y Ca.1. 8 U¿ t¿..' 
(í'irblérrez y Ca-.' iil-. iti-. 
Soff y Prada: T itl; 
J . LJovioi ? if}-. i'ái .. '' ., 
J-. Fwipep! 0̂ id-, iil. 
Onteiií i i8 ^««vitá.. sacos, 14 cajas, ga-
^ptas y-TIO Wltoa pintnm y M: hie^rat 
Dfi M a s a j e s 
^ara Matanzas 
Sobrinos Í3aa y t¡a.{ S feajas' «{©efeosi 
Oráeni ^ barH^s viüé-. 
^ará 6árdienati 
í'ura Manzanillo 
MiUBÍiBi SO ba^iíeS vino-. 
Pará Saguá 
Oarreras^ Uno-, y Üá-.í fe(»(4 julm-s vta«, 
Jv tájeHéawbBá y tM.; 21 tó-. 44 
Jiméaisá y Ú&A kK id; 
l'at-a calba^lln 
UíT̂ uMa, y 'C&l §00 cajas «oueierwa*- • 
GaéitBira y c ^ í SO b a r n i z y 801 
pafi vihé-. 
Uodrígtísa y Vifiaí iao y 10 b&í^i-
GíbB lid-. 
I-. ÉXM«ag*éfe? 10 fe^a^saíí, 40|4 ^ f t* 
Oíti^fii 10§i4 hítoas vino, 
Para CUrtfuegM 
Ortísi 80 «ajae víiío» 
CoridienA y tla^ 10 
J.. ÍVit^tí 20 tóv 
|« TWi^s y Oa^ 3014 piDaie 
Orsteuí 30|í íripog v í i^ y 30 éftásus vk©, 
Í3IS BíLBAO 
Para Matan«:a« 
A. Aiuézaga y Oíu; § toiiril"e8 vAíiov 
Jv Armamlo; T tú. 
0. O » í o y Oa.: 1S id. ,4*1. y 5 botMaiesae 
Para Cábdeoaa 
(3v Su&maí 12|4 'pipas M. 
l^fteíiéiidez, Kch-erarría y Ga>í 10014 tdv y 
jt caja chorliíioSv 
B. M-etaéndea y Ca.: 175(4: pá^ae, 10 bor* 
dah^sae y 1 bocoy víüo. 
1. óím??' y Fstiístda: KíH pipa» rtm. 
Os^leu: 47 M. id. y IS baxu'k»» id. idv 
Para Sagua 
Muñagor.ri y Ca.í 25 bo>Tdail'eeae 'vISwjí y 
lOHl pipes id. 
Aslraré y Ca.: JOj* M. 
J . M. F^mánd'Qz: 10\i SA> id. 
Mailño y Ca.: 20|4 Id, Id, 
Maribona, Sampediro y Ca.: 2514 'id.' 
Orden: 25 bordoiesas y 8014 pipas vino. 
Para CaibaHfin 
Mea t̂ín-ea y Oa.: 25 barriles rtoo. 
A. Romaftach e hijo: 80[4 pipaa tó. 
"fe. .Romafiach: 1 bocoy 4a. 
Orden: 51 ¡4 pipas vino. 
Para Nuevitas 
Orden: 3 fardos alpa(rga£as. 
Oixien: 6 cajas efectos, 50|4 pipas vino 
y 25!2 id. 
Para Guantánamo 
F. Camp y Oa,: 10 caias, 1 bocoy y 10 
twarriles vino. 
J. Pintado y Ca.: 5 bamies id. 
López y H n c : 6 id. id. y 6|4 pipas id. 
F . Jover y Ca.: 3 dd. id. 
Mola y Berrabsdty: 5 id. id. 
| Orden: 30 barril-es vino y 36|4 pipas id. 
Para Manzanillo 
Condó y Sáoichez: 25 cajas consarvas. 
Orden: 25 id. id. 
Para Nuevitas 
J . ReaJfl 5 bajiriles váno. 
L. Abosoal y Sobrinos: 120 barriles id. 
MarimOn, Boeicb y Ca.: 675 cajas oonaer-
vas, 25 barriles y 25 ̂ oajas vino. 
J . Roviira y Ca.: 25 Cardos alpargatas y 
40 barriles vino. 
A. Beju: 5 fardos alpargatas. 
Bon y "Q.: 6 id. id. 
Térez y H n c : 9 id. id. 
Ord¡en: 45 barriles vino, 71 fardos a,I-
pergatas. 
Para Cienfuegos 
M. M. Bustillo: 15 ba-nriles vino. 
A. Suero Balbín: 25 id. id. 
Ga¡rcía y Hno.: 39 cajas conservas. 
Dorego y Hno.: 16j4 pipas vino. 
Suárez,- Alvarez y Ca.: .16 baoTiiles id. 
S. Balbín Valle: 30 id. id. 
Sáncbez, Vital y Ca.: 40 id. id. 
A. G. llamos: 10 id. Ld. 
García, Menéndez y . Ca.: . 10 id. M. 
Orden: 89 id. id. y,. 556 cajas conservas, 
10 bocoyes vino y 4914 pipas id. , 
DE SANTANDER 
Para Cárdenas 
Orden: 150 cajas sidra. 
Para Santiago de Cuba 
Soler y Ca.: 150 cajas sidra. 
MaaWón, Bosch y Ca.: 150 cajas sidra. 
P. Badell L . : 25 cajas sidra. 
Sájnchez y Hno.: 1 id. chorizos. 
Orden: 30 cajas conservas. 
L. Abascal y Sobrinos: 50'cajas conser-
vas. 
Para Guantánamo 
Marimón, Bosch y Ca.: 200 cajas sidra. 
Orden: 75 barriles vino. 
D E L A CORUÑA 
Para Santiago de Cuba 
P. Badell L . : 6 cajas jamones y 1 ba-
rrica vino. 
D. Pérez: 1 caja efectos. , 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca.: 1,000 cajas fideos. 
D E VIGO 
Para Matanzas 
Orden: 1 barrica y 65 cajas vino. 
Para Santiago de Cuba 
Soler y Oa.: 250 cajas conservas. 
Pijuán y Hno.: 75 id. id. 
Orden: 125 cajas conservas. 
Para Cienfyeflos 
F.. Orfciz: 11 cajas viiió y 5 id. conser-
vas. 
barden: 10 cajas id. y 19 id. vino. 
1 5 8 4 
V^por cubano "Julián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso, consignado a G. L . 
Chikis y Ca. 
Compañía de Abono Nacional: 25Íbsacos 
abono. •., . 
J . N. Alleyn: 2,110 atados cortes. -
Ammour y Ca.: 110 barriles puerco; 
Orden: 1,000 sacos abono y, 1,000 ata-
dos cortes. . 
' DE K E T W E S T 
Co.nelgn.atarios: 1 caja efectos. 
Bangoebaa y Hnos;! basa-iles pesceuioi 
A. Ríos; | ád.; Mi w 
Orden í Ü barrüee pescad»; 
1 5 8 8 
Vap,or hdandés . "AndlUkí" procedente 
de RobJ.crda.m esieajaSi feansagnado a R» 
iHissa»} y Oa-. 
DB ROTTERDAM . 
Para la Habana 
F: Herrera: 19 ftbtdoe boteAlas; 
mfjk y Teyr 7o id: Id; ' 
Homafláj Duyos r Oftii §0 Mi M* 
M: aómiea; U M, id; 
H: .ÍUaJli gé:Íd-. id; 
M. Ruiá Barrete i ?7 idi- M-. y á bairrUefi 
gineb^ 
PéreK Mora; &8 fardes botellas; 
»T-. Citetema-s i 19 M-. cartóhu 
R; ^rregrosa,; 50 cajas feiucbrai »í id; 
maintetiuilia y 80 ¿d-. tuieaos; 
R. Suftre» y Ca;;. 200 cajas Id. 
Oaaxjra, Kohly! í caja efbetes. 
I^aurriela, Vifta y Cftií 15 fearrafcnes g!-
nebm y 30 id. vaótod. 
A> píaeinfe! 1 «aja biacacheS, 4 farde® 
manía* y 868 «afeoá gulsanitas». ; 
W-. Ricfetfeí1; 1 eajá efectos^ 
Baáico IJ&pafiol; Ú caiás queso». 
R. Paíaalo; SO «acota 'pimienta, 
Cbaittpicia y Pascual: 25 cajas Cércete* 
ría. 
E . Hernán dea; 100 id. qiUOBoa. 
Awfeonio Qareía; 50 Id. id. y 50 eaooa iu-
rtíae. 





















no pío R 
Londres, '¿ 41x1 » * i 
Lendi-es, 60 d|V: » * ^ » 
París, S d|v. . i * i j » » 
París, 60 dlv. ; » 
Alemania & d|v¡ ; t . 
Alemania, 00 djv; i » i 
tí UnidoSi 3 dlv; ¿- . ,.»•'• 
Eptades' VlaldoBi, 60 
Bfipana 8 d). A\. píasa f 
cantidad; i ; « • ; 
bescuente papel Comer' 
cíai » t * * » *: » » i 
Asacar ceatrxniga, de guarspo, poiart-
zaoidn &6. en almacén, 1 preoio ÚM snip 
bar^ue, a 8.9|16 re. arroba. 
Azüoft»* d« miel, poIarlaaolOa 89, en al-
macén, a. precio de embarque, 2% realas 
arroba. 
Befiores Corredores <J« turno úuranto ] • 
presante semana í 
Pam cambios; E . Bonnet. 
Para Agúcares: V. Várela. 
Habana, Mayo 10 de 19Í8. 
Joaqutn Gumfl y Forran, 
Sindico Presldent*. 
Oarbcneü, Ualnmu y Ca.! 80 dd. id. y 
100 *í«50?í ^udíitó. 
B^sruáindég, T í á ^ g a y Oa.: 100 cajas 
y 1 
Lajadems, Calle y Oa.t 1S5 id. Id. 
Alc4i;«K3, Menénd^ií y Oa*í 100 id. liitl. 
F«p,ruáádea, Ü-tmtk y Oa.í SO id. ld. 
Oa^reia, Míwíco y Ca.; 180 id. id. 
Iftla, Ooítíiwea y €8w: 78 id. 
A. f^raáadiaa; 1 caja maQuluada. 
F . Taqu^cR^; 25 fardos botelias. 
J . Amaf io; 20 id. M. 
lk»m««ch y Artau; 41 id. i<L 
M» Avifüoa*: 25 Id. id, 
J . Baiceíls y Oa.: 102 id. Id. 
Gowisába y SuAma; 100 «acó* judías- y 
70 cajas quisca. 
Iiavln y' GOinea: 66 id. id. 
P.. Pita: 86 id. M. 
Yiéii Sanphiéóu: 50 id. 
M-ufíls! y Ca.: 50 id. id, 
A. Ramos: 05 id. id. 
W«ng On y Ca.: 26 Id. id. 
Santamaría, Sáena y Oa.: 50 id. man-
tequilla y 50 id. quesos. 
-A. Oarcía y Ca.: 1 dd. algodón. 
Tlrao Baq^erro: 100 id. quesos. 
Tauler y QoiMán: 50 saoos judías. 
H. Astorqul y Ca,: 100 id. id. 
Swi í t y Ca^: 300 cajas quesos. •.• 
Romagosa y Ca.: 160 dd. id. 
E . R. Margarit: 63 id. id. 
Echevanrl, Lezanaa y Oa.: 70 id. id. 
J . F . Burguet: 20 id. id. 
Saioeda, Hno. y 'Ca.: 30 id. id. 
M. Paetzold y Ca.; 51 cajas ajos, 100 
id. cebollas y 428 cestos papas. 
L a Alemana: 38 .bultos lámparas 
caja accesorios. 
Wicfces y Ca.:. 100 dd. quesos. 
Biblioteca. Nacional: 1 id..efectos. 
Pemas y Ca.: 8 id. algodón. 
Suárez y Rodríguez: 4 id. id. 
Orden: 233' fardos botellas, '66 garrafo-
nes gánébra, 72 cajas leche, 24 id,- papel 
y S42 bultos efectos. 
Para Calbanén 
Rodríguez y Vlfia: 250 sacos arroz. 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
R. Planiol: 606 vigas. 
Sigletr y Ca.: 12 id. id. 
Buergo y Alonso: 209 id. 
Girad. Asbert: 1 .automóvil. 
J . P. Berndes y ca.: 3 i d . y l caja ma-
quinaria. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 cajas tejidos. 
Canosa y Casal: 30 bultos hierro. 
! M. Carvajal: 2 cajas efectos. 
M. Johnsoa: -83 bultos botellas. 
Hierro y Cá.: 1 caja efectos. 
Fernández y Hno.: 3 dd. id. 
Al EstrugO: 59 fardos papel. 
A. Eppinger: 1 automóvil. 
B. Borrero y Ca.: ''3 cajas efectos. 
A. García y Sobrinos: 2 ád. tejidos. 
C. Romero: 6 bultos efectos. 
Díaz y Alvarez: 14 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 cajas tejidos. 
V. Marrero: 10 id. cerillas. 
Rodríguez y Ripoll: 1 caja efectos. 
Orden: 95 bultos id., 27 id. maquina-
ria, 50 cajas papel, 340 vigas, 221 bultos 
hierro y 6 id. efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A l -
Billuter del Banco Español de la Isla do 
de" Cuba, de 3 a 4 Vi 
Plata espolióla costra oro eapafloí 
98 a 98% 
Greonbacka contra oro «spaOol 
109% a 109% 
«KimpAfkía 4e Ferroearrllas 
Vmdes ée la Habana y 
Mmaoenes de Rogla L i -
mitada, , , * * * i . * . 98% ifl 
e^Moao.!a Eléctrica «P Bf»*' 
llago de Cuba. . * . . 8i 60 
e«n»3sftfa Ú e 1 Ferfeoarti? 
del Oeste, íf 
t?cr«K)sfiU). Cubana Ceatral 
íla4iwa^,» Unji ísd Prefe-
ríáas. . . . . . . . . K 
fá U. ( c a m t a e s ) í f 
í^rrocarril da G i b a r a « 
KolsBía N 
Ca, Onbaaa de Alumbrado 
de Qaa. N 
Dfî tte !a Habana Prefe-
rentee. . ti 
Nueva Fábrica da Hielo. . N 
Lcnjft Comerult %• la 
Habana (preferidas). . . N 
1(1. id. (comune»). . . . v N 
Cemsafita da Conatrucolo* 
fc«a, Reparaciónfi. y Ba-
a«MBÍ«ato de Coba. . . N 
Pompafiía Harona Blectrlo 
Raflway'*» L l g h t Power 
i'roferidas , . 
Id. id. Comunes. . . . . , . 
Como«iita Anónima de Ma-
tanzas . 
Compañía Alfllereta Cubana 
Compañía Vidriera da Cuba 
Fian ta Eléctrica de Sanetl 
Spíritus . . . . c . . , 
Cuban Telephone Go. . . . 
Ca. Al"«r.acone8 y Muelles 
Los Indios.. . . . . . . 
Matadero Industrial.' . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . . N 
Ca. Puertos xie Cuba , . . 64 69 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
V A L O R E S 
Comp. Vend, 
Fondos Públloes Valor P|0. 
fibapréstlto da la República 
d© Cuba 111 114% 
Id. de la Ropública de Cu* 
ba, Deuda Interior. . . . 106 109 
Obüsraclonet primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . llóVa 118% 
Obligaciones segunda brpo-
teca del Ayuntamiento do 
de la Habana 110% 115 
Obligaciones hipotecarlas F . . 
C. de Cieníue«oa a Vill > 
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarión N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín sin 102 
Banco Territorial N 
B o n o s HlpotocarloB de la 
Compafiíü». de Gas y Eloc-
tricidad 116 126 
Bonos de 1?. Havana Elec-
tric R a i h v a y ' s Co. Ten 
circulación 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 sin 
Bonos de la. Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks • . N 
t i e m bipotecarlos Central 
aaucarero "Olimpo". . . Ifí 
M Idem OentrsC azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. do Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 10514 107% 
Empréstito de la Repübllcs 
de Cuba 103 107 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
©bligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
- Hanco Bapañol de lu Isla 
de Cuba. , . 96 97 
Sanco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba, . 117 sin 

















Habana, Mayo 10 de 1913. 
Hl SoereiUfflo. 
Franotooo J . SdncAe*. 
O F I C I A L 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Comisión de Gobierno Interior 
P r e s i d e n c i a 
Se hace sa'ber, por este medio, a los 
señores eomerciantés impresores que 
han obtenido, o a'lps que soliciten, plie-
gos de condiciones para la subasta de 
la impres ión del Diario de Sesiones de 
este Cuerpo Colegislador, que dicha su-
basta, será por todo el tiempo que dure 
la segunda legislatura del actual perío-
do cougresional, a partir del próx imo 
primer lunes de-Noviembre, y que la 
subasta de e n c u a d e m a c i ó n , que se in-
cluye en dicho pliego de condiciones, s í 
es para la actual legislatura. 
Sa lón de Sesiones de la Comisión de 
Gobierno Interior, a los siete días del 
raes de Mayo de mil noyecientqs trece. 
(f) José Aniomo González Lanuza, 
Presidente. 
C 1601 3-10 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos ios puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 3 de Mayo de 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Tone ladas (Í2,24:0 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 




































1 5 8 5 
\ Vapor inglés "Prince George," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Liaw-
ton Childs y Ca. 
Swdfit y Ca.: 650 ca-jass leche y 250|3 
manteca. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos avena. 
1 5 8 6 
Vapor inglés "Lord Duffedn," piroceden-
te de -Sagua, consignado a Louis V. Placé. 
Con 17,000 sacos azúcar de tránsito. 
1 5 8 7 
Vapor americana "Mascobte," proceden-
te de Tarapa y escalas, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
C. B. de Luna;: 2 bultos efectosi 
Compañía de abono nacional: 100 sacos 
abono. 
Cuesta y Hno.: 990-atados cortes; 
Southern Express Co.: 3 bultos eteotos 
y 1 cesto huevos. 
E . Sarrá: 5 bultos tlrogas. 
Orden: 9 buitos efectos y 400 sacos 
aboaac. 
Anterior , , »- . . . . 
Total hasta la fecha . 
Nuevitas. . . . . . 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes. . . . . . 1. 
Antilla y Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de "Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro. . . . . . . 
Zaza. • • • 
Trinidad. ... .. ,. . • 
Anterior . . . . . 
Total basta la fe^ha 
Semana.- •. • • • • K 1 








1.287,860 716,977 32,731 '538,152 
O X R O S P U E R T O S 








































450,649 354,670 2,129 93,850 
T O D A L A I S J L A 
C éntrales 
moliendo 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
.166 91,528 48,596 1,689 632,002 
1.738,509 1.071,647 34,860 682,002 
S e m a n a correspondiente de l a z a f r a 






Total hasta Máyo 4, 
Total hasta Mayo ,6, 
1912. , . 165 1.416,137 932,739 27,323 456.075 
1911. . . -50 1.270,746 .852,986 ". 24,514 393,246 
> .- Habana, 5 de Mayo de 1913. 
H. A. Himely. 
NOTA.—Consumo se refiepe al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber entra-
do en los puertos y qué puede asceader á unas 20,000 toneladas por año, ge dará» 
cuenta al final d« la1 zafra 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Autorizada esta, Sección por la Junta Di-
rectiva y en consonancia al acuerdo de 
la General, se celebrará el baile denomi-
nado "De Las Flores", el 11 del actuaJ. 
Las puertas se abrirán a las 8 p. m. y 
el baile empezará a las 9. 
Será requisito indispensable la exhibi-
ción del recibo d-el mes en curso, o invi-
tación al efecto, a la Comisión de puerta-
Indícase a los señores asociados la facul-
tad que tiene esta Sección de no admitiir 
o expulsar del salón a la personia que no 
guarde las formas debidas, sin dar expli-
caciones. 





C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
B A I L E B E S A L A 
Se hace públ i co para conocimieuto 
de los señores asociados, que' el pró-
ximo domingo 11 del actual ¡se ce-
lebrará eu lcs: salones de nuestro 
Centro el tradicional " B a i l e de ins 
flores." 
P a r a tener derecho a concurrir a 
dicha fiesta, deberán los socios pre-
sentar el recibo del mes de la fecha 
a la comis ióu de puertas. 
Rigurosamente se c u m p l i r á n los 
preceptos del reglamento de la Seo-; 
ción, rechazando a los que por cual-
quier circunstancia resulten inconve-
nientes. 
L a s puertas se abrirán a las ocho 
de la noche, y el baile empezará $ 
las nueve. 
No se permi t i rá la entrada a los 
n iños menores de 12 años. 
Habana, 7 de Mayo de 1913. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
J e s ú s F e r n á n d e z y Alonso. ~ 
C 1576 4t-7 ; 4d-8 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo Jo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que so 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se pwde hacer Uu optraeionég per eoiw**. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
• 1617. 
N . G E L A T S & C o . 
V ^ a a m o » C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R Í D Í T 0 C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todos estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 M.-30 
-*v\, 
. Iill ii.-a 
D E E D I T O 
E x p e d i m o s « a r i a s de C r é d i t o s o b r e te* 
d a s p a r t e s d e l m a n d e e n tes m é s teve» 
r a b i e s c o n d i c i o n e s — — — — — ——• 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Befe d e o n m e n t e s , J o y a s y d e m á s 
eitfetos da va lor e n n u e a t r a O r a n B ó -
v e d a de S e g u r i d a d — ——i» 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1511 May.-l 
E L I R I S 
L a C o m p a ñ í a de Segnros mutuos contra incendios " E l I r i s " ha do. 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, l a suma 
de pesos 108,642-84. Actualmente les e s t á devolviendo, t a m b i é n como 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les d e v o l v e r á pesos 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan m á s de D O S -
C I E N T O S M I L P E S O S de d e v o l u c i ó n en cuatro a ü o s . 
L a C o m p a ñ í a " E l I r i s " asegura fincas y establecimientos a los t i . 
pos m á s m ó d i c o s y l leva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo, pe. 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva pa^a de trescientos mi l 
pesos. Oficinas^ calle de Empedrado n ú m e r o 34, plaza de San J u a n 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
E l Consejero Director, 
S A N T O S G A E C I A M I R A N D A . 
1 542 May.-l 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Secc ión de Sani-
dad antes mencionada, se saca a publi-
ca subasta el suministro de PQAI a la 
casa de salud La Benéfica de este Cen-
tro, por el t érmino de un año con su-
jec ión al pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto en esta Oficina, a 
la d ispos ic ión de los señores que lo 
deseen examinar. 
Se hace saber que el contrato empe-
zará a regir, a contar desde el d ía si-
guiente al en que se adjudiquen defi-
n i t i vamenteá así como que el acto del 
remate tendrá lugar en el local de es-
te Centro ante la Comis ión respecti-
va, el próx imo día 14 del actual, a las 
ocho de la noche. 
Habana, 9 de Mayo de 1913. 
Manuel Pascual, Secretario 
C 1602 alt. 4-9 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o d e 
C a f a s d e S e g u r i d a d 
¡Se avisa a los s e ñ o r e s que e s t á n 
debiendo el alquiler de las Cajas d i 
-Seguridad p o r . m á s de seis meses que 
concurran a este Banco a pagar el 
alquiler de dichas Cajas , dentro del 
improrrogable plazo de diez dias, a 
contar desde esta fecha, con la pre-
venc ión , de que si no coneurren, se 
procederá por ante Notario a desce-
r r a j a r las Cajas , a su perjuicio. 
Habana, 6 de Mayo de 1913. 
E l Sub-Director, 
P . de la L l a m a 
I 3-9 
J . B A L C E L L S V C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
:-ív.cen pagos por el sable y giran letraJi 
a corta y larga vista, sobre New York, Lcn-* 
dres, París y sobre todas las capitales J] 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca^ 
narias. Agrentes de la Compañía de Seguro^ 
contra Incendios "ROYAL." 
M i 16f-l S. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
.108, AGUI A R 108, esquina a AMARQURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crídjto 7 giran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nuev?, Orleani, Vern,̂  
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, T̂ on̂  
dres, París, Burdeos, L.yon, Bayona, Ham^ 
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mar^ 
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín^ 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Tu-< 
rín, Masino, etc.; así como sobre todas la» 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
849 152-1 Mz. 
A V I S O S 
N U E V O 
Bote de niotor, 20 piés de largo por 5 de 
anecio, casco hecho de l^s mejores., made-
ras del país, techo colapsibíe, motor "tíuf-
falo," 4 cilindros, de ocho caballos, :E1 bot^ 
•es- pouy; cómodo para siete pasajeros y muy 
bien acabado. Informarán, Fábrica de Jar-
cian, Matanzas. 
C 1582 15-8 M. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósl^ 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-< 
bro y Remisión de dividendos e intereses^ 
Préstamos y Pignoraciones de valores y. 
frutos. Compra y venta de valores públi-* 
eos e Industriales. Compra y venta de le^ 
tr-s de cambio. Cobro de letras, cupones,-
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-«» 
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, Pa-* 
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1153 XFJ-1 Ab. 
G I R O S D E L E T R A S 
fi. U W T O K C H I L D S Y C I A . X T D 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Banco? Nacionales ¡de ios - Estados Unidos. 
Dap especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfoo© A-X256. Cable i Ohllds. 
m * 78-1 Ab, 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo núm, 21̂  
Apartado núinrro 715. 
Cable: BANCBS 
Cncntas corrientes. 
DepSsltps con y sin inierfs. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sotjrfll 
todas las plazas comerciales de los Estadog 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ir»* 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amí-» 
ricn y sobre todas las ciudades y pueb .̂oá 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta isla. 
CORRESPONSALES REL, BANCO t)B 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1156 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C O I H P . 
C U B A M I S . 76 Y 78 . 
Hacen pagos por el cáble, giran letras É 
corta y larga vista y dan cartas de orédita 
sobre New York, Fjladelfla, New Orleana 
oan Francis-o, Londres, París, Madrid, Ban 
celona y demás capitales y ciudadeá imi 
portantes de los Estados Unidos, Méjico > 
Europa, así como sobre todos los pueblá 
de España y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación con los señoras F. B. Ho 
llin and Co., de New York, reciben 6rd« 
nes para ¡a compra y venta de solares 1 
acciones cotizables en la Bolaa de dlcH 
ciudad, cuyas cotizaciones eo reciben pe 
cable dlrectamen+a 
W I S - l Aft* 
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E R A S 
Dé anoche'. 
I .a función 4e t*8) 
Kii i 'c i r in áe galüi cü'Íbx) son tudas, al 
tin. ew l'aa que rjaiítlj la ic rccki líufi. 
Hs el i1 lo!'» 'M pubíieó. 
fenág<?ttaclo, i 'euíl icío é&te á i i t « «lo-
ne. ártjstiqos ééSlí Joven v bella cttü-
lanip. pirmia su ífebor escénica con 
apláusos m (pie v i b r a e] mas grande 
de los ehtiiisiaknüa y la más illtonsa 
<le las simpatías. 
Xi uno s o l ó c|üe cl iBiénta, 
Uk admira.u ní pbr la artista es uná-
nime en la sociédacl habífiíéra1. 
Y todo ésto, (iiic ya se habla lio.dio 
evidente, tuvo aucídie plena conflrina-
Estaba aqueilfl sala animadísima. 
1>h gran so.'icda i habanera, en _ 
que t i r m ; de más líellu, de Inás distin-
guido y do más elegante, brillaba 631 
-mayoría, deslumbradora. 
És lo rio siempre. 
Asi está Payret, iiivaiiiabl«ínente,í.en 
las noches de la Bori. 
Que son noehes de arte. 
Y también, por mual. de elegaiíeia 
y de distinción. 
¿ A. «pié nombres I 
Se agolpan y arriunolinan confusa-
mente en mi cabeza sin dejarme arres-
tos para emprender relación alguna. 
Acabo de salir del teatro. 
Y me parece a u n percibir, cid re el 
recuérdo de Los l'ayasos, el eco de 
aquellos aplausos atronadores y reso-
nantes tributados a ta a í t i s t a . 
A la Hechicera. 
Como yo llamaría a lá Bori para ol-
vidar a la trágica heroina que evoca su 
nombre. 
Solo por ella embeMecido. 
• La boda más próxima. 
Eb la que está señalada para la •no-
che del jueves en la iglesia doi An-
gel. 
Boda de una bella cuanto graciosa 
: sfeñoríta, Concepción Oliva y Ortega, 
y el joven correcto y distinguido Car-
los H . del Junco, la cual será apadri-
nada por la señora madre del novio. 
h respetable viuda de del Junco, y el 
señor Dominga Oliva, abuelo de la 
desposada.. 
Téstigos por parte de ésta serán el 
doctór Ignacio Plasencia y ¡os seño-
res Augusto Oliva y Juan Mjr. 
Y como testigos del novio los doc-
tores Eduardo Potts y Eduardo Pór-
tela v el popular y muy .simpático re-
preáentante a la Cámara doétor Enri-
que iRoig. 
Se ha hecho para esta' boda una ex-
tensa invitación entre nuestra socie-
dad. 
Resultará lucidísima. 
Sobre un chismecito.,-. 
Lo ha .publicado Antonio de la 
Guardia, en El Día, y se refiere a una 
vecinita del Cerro, muy graciosa y 
muy celebrada, y un joven abogado 
que es cronista de sport de un diario 
de la 'mañana . 
Tiene éste el' nombre de un rey. 
La" petición oficial, agrega el simpá-
tico confrérc, quedará hecha de un 
momento a otro. 




Por la vía de Key West ha saliclo 
para .Nueva York,, en unión de su ado-
rable detby, la j o v e n y bella señora 
l ia inoi iu Ortegá de T l i o n s e u d . 
1»e g r es a r á próximamente. 
# • 
Movimiento de cronistas. 
Eduardo Cidre nu va a la casa nie-
va de ha Frehsü. 
HQ lia pa.sado a La .Voc/i-e. 
Y de esté periódico ha salido él sim-
pátiv-u comimXicro Carlos Tró para ba-
cerse cargo, en bíeve j^la/.o. de la ero-
nica social du un importante diario. 
.V su vez Flirt se ha quedado 
Armando Angulo. 
Y a todas éstas sin sabir a qué ha 
ido a Xueva York, tan callada y tan 
preci pitada me u.tc, un cronista muy 
popular. 
Ya se sabrá. . , 
litíuur. 
Joaquín O unía y su bel'ia esposa. 
Xcna Herrera, están de nuevo en la 
Habana después de prolongada au-
sencia en el ingenio Santa Rita, do 
Baró, 
Mi saludo de bienvenida. 
¡Qué tristeza en un hogar! 
Hogar do los jóvenes y distinguidos 
esposos Hortensia. Euniagali y Eiigé-
nio Jiménez, a quienes la crueldad del 
destino les arrebata al hijo de su ido-
latría, el infortunado Pedro Eugenio, 
cifra y compendio de sus mayores di-
chas y alegrías. 
Su doloj- es grande, es inmenso, sin 
nombre y sin consuelo. 
¡ Pobres padres'! 
Para las damas. 
Acaba de recibir Albela, y tiene ya 
de venta en su gran centro da publica-
ciones de Belascoain 152, ei' cuaderno 
de KUganctn Fc)niiiines correspon-
diente a Mayo. 
Cuaderno de lujo. 
Trae todos los modeles en trajes y 
sombreros para la. estación. 
Un primor. 
Cartel del día. 
El almuerzo f n ¡ r a m a r , a las on-
ce, de la revista Bohemia con asisten-
cia del Vicepresidente de la fiTepúBlice 
y del Alcalde de la Ciudad. 
E l Concurso-Chapan a% esto es, 
concurso de danzones, que se celebra-
rá a n una en los- salones de la Aso-
ciación de Depcndknies. 
d̂ a j i ra en La Tropical, de la socie-
dad benéfica VaUnciü y Murcia, en 
obsequio de Lucrecia Bori . 
Las matinées teatrales. 
Rigoleifo, en Payret, como función 
única del domingo. 
Y Bohemios en Albisu. 
E l paseo. 
Loü bailes de las flores que ofrecen 
en sus salones, como primeros de la 
temporada, el Centro Asturuvno y el 
Ccjüro Castellano.. 
Las retretas de-la noche, en el Ma-
lecón, por la Banda del' Cuartel Ge-
neral, y en el Paivpie Martí, por la 
Banda Municipal. 
Y Miramar. 
El gran Miramar donde se celebra 
esta noche un banquete en honor de 
la diva de Payret. ' 
Día completo. . 
ENRIQUE FOX 1 A V i L í ^ . 
C O N C I E R T O 
Kii En el Malecón por U Banda de Música 
del Cuartpl .General «0 dMmingo, 11 de 
Mayo de 1913. de 8 a 10 y 30 P. M. 
1, Marcha' fthtítar "íxia Bohemíúa," Vi-
\ O H . "v 
2. 0\c,iiijra de lá üi)f'm " I I (JaanaJiy," 
A, (Jóme/. 
8. Inteirtriezzo "Cavallería Huttiea.ua," 
i ' . Maseagir.. 
j , Reinlnif*c«oalttd de Vcirdi. Cío'lfrey.. 
5. Beleoclpn de la ópera Fausto," Uo\> 
jicd. 
ti. Patr-Uilila Ame.ricHiui, Meacliau. 
7. Daiiüón de Aindun-inauii "La Casita 
C!rlolla," F. [{ojas. 
iS. Two Hlei) ".Samper FideliH," tíunya. 
J. Molina Torres, ( 
Capital Jéíe (Je la Banda. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la oonvierte en aperitivo y no hay 
ning-hiio que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A T R O P I C A L . 
C A R N E T - S A L O N 
A. una nota interosante. damoá la 
preferencia en nuestra crónica. 
L i n a boda. 
•Puede alguiía otra, revestir mayor 
interés. ' ( H a b r á nota alguna más 
simpática que el anuncio de unión de 
dos seres igualmente estimados o de-
tallar la siintuosidad, si se ha reali-
zado? 
Creernos que no. 
Y por así estimarlo y por tratarse 
de jóvenes clistinguidos, como la gentil 
y amable Isabel izquierdo y el correcto 
Antero Ayesterán es por lo que con 
gusto así lo hacemos. 
¿ Quién no los conoce ? 
Jóvenes igualmente distinguidos, jó-
venes que vivían enamorados el uno del 
otro, de tal manera, que parecíales, en 
su impaciencia por verse unido, que 
ese momento de sellar el juramento que 
de amarse eternamente habían hecho 
uno y otro día no llegaría. 
Pero, como lo escrito en el libro del 
Destino, es imborrable, el sábado, al 
fin, uniéronse de una vez. 
La inorada de la novia, fué la esco-
gida para celebrarse ese acto ante con-
currencia de amigos cariñosos tan nu-
merosos cómo distinguidos. 
Aquella morada, donde el Amor ha-
bía abierto sus alas para unir dos co-
razones enamorados resultó pequeña. 
Damas elegantes, señoritas^ encanta-
doras y correctas, caballeros presencia-
ron el acto y oyeron de la dulce Isabe-
lita que esa noche estaba más bella, y 
de A ntero. en cuyo rostro reflejába-
se la alegría que experimentaba, que 
con voz escapada del alma, contesta-
ban a las preguntas que se les hacían 
con el <;si j u r o . " 
Que sea eterna la luna de miel de 
Isabelita y Antero, es nuestro deseo. 
.Mazorra, Angel (iarcía, redro Keruáu-
de/, Gerardo tterrer», Elafael Zayas. 
KeniHiidu l ie rnánde/ . Nicolás I r o n a r d . 
Roberto He rnández, Sebastián Quijauo, 
Juan del Trow, .losé de h. Quesada, 
Horacio Valdés, l íarino Sterling, Flo-
rencio ('asaLs, Ramón Cámara, Oscar 
Müñbz, Ramón Muñoz, Ramón Valora, 
Anselmo Fuentes, Florencio Aguilera 
y Belisario Yero. 
KiiHerma está desde hace días una se-
ñorita muy distinguida y estimada, 
Fs ella la interesante María, Moli-
na. 
Mucho celebramos, verla pronto com-
pletame n t e res í a b I ee id a. 
Agust ín B r u n o , 
SAW IGNACIO 441. «Iquilu 18 r ían lo 
baja, lirrmoso local pant a l iaacén o ée'vfa 
alto, con tro» huacupa do puert» a d« ('Hile, y 
o h J'rado !»4 un local para oa*Wul«r Riro 
do comercio, con vidriera y puorta» do cris-
tal a la arucricaua. Informan «n la misma, 
el portoro. f»r)r)4 ^ 1 ^ 
A L T O S D E E S Q U I N A 
Kn Hclna 30, con cinco cuartos grandOK. 
t-c alquilan en 16 c«nt«rw5H. 
SK ALOVltiAV I o b altoH do Habana 101, 
pntre Amargrura y Tpnlente Rey. 
D43't 4-8 
A 9 I I S T A O Nltar. 81. ¿Quiere usted 
amplia én barrio ln:n-;'jorabl»<, u«i*ca clel 
vo Va lacio PréaldíncialV ¿Desea usté 
írtii) dfparturnonlo alto i> 'ó¿)o d babltu 
Aproveche, vóuia ahora mlsmói 
5590 A 
OFICIOS JVU5I. SS.—So alquila el e sp l én -
dido piso principal, letra B, oon vista a la 
Alameda de Paula, para escritorio o fami-
lia she n iños . Informan en los bajos, M. 
Muñoz. 6626 6̂ 10 
m 5 0 P E S O S A f y i E R I G A N O S 
Se alquilan por dicho precio los altos de 
la . iisa Campanario 13:5, entre Salud y P.oi-
na, compuOvStus de sala, saleta, cuatro cuar-
lus, comedor, cuarto do baño para la fami-
lia, cuarto de criados, inodoro y ducha pá" 
ra criados, asi como amplia y clara cocina. 
La llave en poder del portero, en la propia 
casa, 548:' 4-9 
S E 
lus modernos y l í e s e o s altos dé la Sucursal 
del Banco lOspañnl, Hclascuaín 24, cpmpVÍo4<< 
tos de sala, saleta, 4|4. comedor, cuarto de 
criado y doble serviciu. Informes y Uavds 
en los bajos, j u g u e t e r í a . ^ 
UAIilfiCON -f>, esquina a Crespo. Se al 
quila un departamento alto, independiente, 
sala, 5 cuartos, comedor, baño, etc., vista 
pieciosa, •preffuntar por el portero, para tra-
tar, San l/iizuro 75, antiguo, 2do. piso. 
55'.'1 4-10 
K \ COJI5ÍAII. Se alquila, muj barata, 
una casa coa su buen baño y todo el con-
fort moderno. Informan por el lelefono 
A-i»27, do 12 a 2. 5477 4-9 
LOd WODFjniMO» M.TOS do tres cuartal 
lino nifls grande do baño, ííala, Comed^f 
San l<A/.aro !!0!>, c;..*! esquina i. l-laoob»! 
n 1) conteuos. I « h llave en la bodega o | ¥ | 
do 




SK Al.<)l I»'* 1;l magnin-rt «raon cnlk, (TtT?1 
ce otitro 1- y »»•"• •v:-||f,,!>. 1 «•"Hidoa, í' 
bafios, portal ,\- jardín, en I." ''^"lenes.''^íj 
iiavn . n la bodega. 53G9 8.7 
HI0 ALQIJH'A una niíignfllcn casa, gjjfi 
salotu, 5 iMjai'los, portal 
tones, calla Once cutre 1- y íM. j , a i i a ^ 
en la bodega. 6368 8-7 3 
SK AI/UIIII-A la dren " i'' I 'J'n ni ;i n lulo," 
B. ( lonzález, situada en el «"alvario. IntorÁ 
man en la misma 0 en AKinla l'T^. t 
7 o a íá» II a. ni. 5401 ] 
A 
un espléndido depart:itiieuto con vista a 1¿ 
...al.o. propio para oficina o para una fa, 
milla, en San Miguel Cit. ••a-i esquina a aa., r 
liano. en la misma hay varias .habitaciones.! I 
5331; S-s 
VliDADü,—So alquila, en I luises. una aciT. 
cesoria con dos cuartos de inamposterí» 
dos do madera y un gran putiu, on 3ra. en.' 
tro 8 y 10, dos cuartos alto;, independien^ 
tea. informan en ló nüm. i . 
53:; i s-r. 
E3N "i/A N E W VOnSv." Aiiiislad uúm. (¡i 
sé alquilan liabltac1! nos, con o sin rnueJ 
liles, desde un conten basta ••'•ur,, y se a(íJ 
miten abonados a la me-'a, U i.--l'ouo A-562tJ 
539 1 3-71 
MAXESCON. E n 10 Centenes se alquilan 
los bajos del núm. 4, sala, comedor. ;', cuar-
tos, patio y demás servicios. Lá llave e 
informes en San Lázaro lll, altos 
5584 4rl1 
CRISTO 3VUM. 4, bajos, casa acabada de 
construir, cuartos •espléndidos, frescos, pa-
ra hombre» aolos, precios baratos. Infor-
mes todos los días d* las 10 a las í l y me-
dia y de la 1 a las 2 p. m. 
5595 < S-ll 
MÓNSBRRATE M M. r. altos, habltacio-
nes muy frescas, vista al mar, en casa mo-
dern.a y de familia, decente, con o sin mue-
bles y demás comodidades. 
5594 15-11 M. 
I í U Z NpM. aií. Estos ventí l t ídos altos que 
es tán próxlanos a l Colegio de Belén, se a l -
quilan; ti&nen tres buenos cuartos, gran sa-
la, oomedor y demás comodidades. L a liavn 
al frente y demás informes en Sol 95, al-
tos. • r 5573 4-11 
7 2 ? a l t o s 
Los nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con luz e léctr ica .desayu.no, comidas, cr ia-
do, etc., para matrimonios, con balcón a 
la calle, desde 13 centenes al mes; interior 
a 11; una persona, con balcón. 9; interio-
res. 7. Por días, matrimonios desde ?2: una 
persona desde $1-50. Comidas si,n hora 
fija. $21-20 por persona al' mes, te lé fono 
P5864. 5567 4-11 
Hoy a las 9 p. m. en el barrio Po-
golotti, se reunirá el Jurado del Cer-
tamen de Simpatías, que ha iniciado la 
ilustrada revista ' 'Minerva , " 
E l motivo de la reunión es, efectuar 
el primer escrutinio, por el (pie ^ se 
conocerá cuál es la señorita más sim-
pática de Pogolotti. 
Damos las gracias a -Minerva" pol-
la designación do nosotros hecha, pa-
ra que formemos parte del Jurado. 
Una, fiesta muy simpática celebrará 
esta, noche el "Club Benéfico," por 
iniciativa de su Comité de Damas." 
Trátase de una velada literaria en 
honor del señor Miguel Irigoyen y de-
más directores de ese Centro. 
Esta fiestecita qué ll'eyárá allí;; una 
selecta concurrencia, quedará lucidísi-
ma. 
Tanto para esta noche como para la 
del 20 en que celebrará una reunión 
bailable hemos sido invitados. 
K D R N A Z A 20. entre Lampari l la y Obra-
pía. Se alquilan l^abjtaciones• y el frente 
para comercio, todo a la mitad, s e g ú n con-
venga. Informan en la misma y en Berna-
za 30. 5565 4-11 
S E 
CASA P A R T I C U L A R de toda moralidad, 
ahiuila amplia y fresca habitación, con asis-
tencia, a señoras , caballeros solos o matri-
monio sin n iños . Se cambian referencias. 
Animas 92, antiguo, altos, entre Gallano y 
San Nicolás . 5485 4-9 
Altos 
ANIMAS 14t, bajos. Cuatro habitaciones, 
sala, comedor y pequeño zaguán. Precio, 
diez centenes-y se rebaja a nueve si la to-
man por año. E s casa moderna. L a llave 
al lado. Informan por'el te lé fono F-1449. 
5511 4-9 
VEDADO.—Se alquila una bonita casa 
cor^ sala, comedor, cuatro cuartos y de-
más servicios. L ínea 125, una cuadra del 
paradero, frente a la capilla de los carme-
litas. L a llave en la cuarter ía del fon-
do. Su dueño en Aguiar 56, café. 
5504 4-9 
S E A L Q l ' I L A X . 1 NEO UMAX: N A Z A R . ^ 
SOBRIJíÓ V CA.. M U K A L L A V AUUIAR, , í 
5304 S-S | 
SK Al iQl lliAN los lionitos y frescos al.' 
tos, acabados do restaurar, de I cdustrla 34 ¡ 
esquina a Colón. L a llave en los bajos djj 
la misma. 5-,67 8-4 ¿| 
V I B o n A , — A media cuadra de la Cálza-
da, se. alquila la espaciosa casa calle de 
San Mariano núm. 7, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, cuarto de criados, comedor, dos 
sótanos , patio y traspatio. Precio, 14 cen-
tenes. Informan en el núm. 5, Tel. 1-2030. 
5467 8-8 
Concordia 1S4, ni o de ni o. altos, compues* 
tos de sais, sá le la , t res ••liarlos y demás-
eornodidadrs. Informan m NVpluno 39 y 41, 
'•La Kegrnle." 524S s | H 
VlíDAIiO.—So alqnilaii 1<> •• l íennosos al-
tos, amueblados, con lodo c! confort, con' 
contrato por años, para l'anvlic sin niños,! 
Informan en los misino.-, caile 13 entre B: 
y C. le lófono IT-lSfl?. 5M2 8-4 t 
L A G U N A AL'M. 15. Se alquilan los a l -
tos, con sala, tres cuartos, cuarto de cria-
dos, comedor y denfás servicios. Llave en 
la bodega de la esquina. Precio, once cen-
tenes. Informan en San Mariano 5, Víbo-
ra, Tel . 1-2030. 5469 S-8 
y s>e cede el contrato la hermosa casa con 
seis habitaciones grandes y tres en el s ó -
tano, gran sala, y.aguán y comedor, nropia 
para u r a industria o establecimiento la 
sala, frente a la fábrica de Henry Cisy, 
punto hoy muy comercial. Informan en la 
misma, a todas horas. Luyanó 107. 
5583 5,11 
SK A L Q U I L A N , en 9 centenes, loa bajos 
de Manriciue 31 E . entre Virtudes y Animas, 
con 4 cuartos. Informa su dueño en los 
altos del 31 D. 5559 8-11 
San Miguel 133, al<|os, entrada independien-
te, escalera de mármol, sala, antesala, seis 
cuartos, comedor, baño con banadera, bidet, 
lavado, ins ta lac ión de gas y electricidad. 
L a llave en los bajos. Informan en Belas-
coa in 121, de 12 a. 2 y de 7 a 8 de la no-
ese, te lé fono A-3629. 
5463 8-S 
SK Al .Ql I I .A . Manrique 143, casi esqui-
na á Reina, con sala, comedor, 4|4 bajos, 
3|4 altos. L a llave en la bodega de Manri-
que y Estre l la . Informan en San Nico lás 
74, segundo piso. 5513 S-9 , 
CASA DK F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cua-
dra de los teatros y parques^ estando al 
frente una respetable señora. Empedra-
dod núm. 75. 5459 4-S 
VKDADO.—Se alquilan los hermosos al-
ies I a entre J y K, compuestos de terraza 
al frente y fondo, sala, seis cuartos, salón 
de comer .baño, hall central, repostería» co-
cina .cuarto y baño de criados, instalacio-
nes e léctr icas , timbre y agua ealin.te. So 
prefieren familias- sin niños pequeñe»;.. I n -
forma su dueño en los bajos. 
5582 p 8 - U 
r MI A v 1 v 1 ¡ o \ i í \ 1 . 0 n o í ; -
eina se alquila una -amplia^ habitación alta, 
Cuba 106, entre Riela y Sol. 
5545 , . . . . j 4-10 
\ 1 non \ . -Se alqüils la rmosal cas: 
Calzada 723. esquina a Josefina. I grandes 
cuartos, cielo raso de yeso, bailaderas, lu/, 
eléctrica, etc., en 13 centenes, con contrato. 
Informan por. el te lé fono 1-15GG. 
5543 4-10 
SK ALCtUILA, en Obispo 56 esquina a 
Composlela. nn^ hermoso salón de plífhta 
baja. Referencias' eii ¡os' a'llos. 
5541 4-10 
P A R A C O ^ I I S I O M S T A u oficina, se alqui-
la un amplio y ventilado departamento en 
vasa de comercio y con todas las como-
didades. Aguacate 122, entre Teniente Key 
y Muralla. 5452 4-8 
\ ( i 1 A CATE NÜ3I. i-'^. entré «Teniente ¡ 
Rey y Muralla. Se alquilan amplias y ven- j 
lliadas habitaciones, con o sin muebles, a I 
hombres solos o matrimonios sin niños . 
5453 4-S 
SK A L Q M L A la casa Jesús María núme-
ro 120. cerca de la Estación terminal. La: 
llave en la bodega esquina a I'ieota. InforJ 
man 011 Acosla G4 .bajos, de J a 1, y en el 
Vedado, 19 esquina a S, a to^as lloras; te-' 
léfono F- l ló: ) . 5309 , S-6 . 
LO!M A OIOL VÍ-MíAUO. < i i i a'.lo. calis 
17 entre l" y C. con sala, eomedor. co-i, 
ciña .baño e inodoro c-i e! I k : J o : >• en el al-J 
to'4|4 dormitorios e inodoro 1 nfornian en" 
V núm. 30. antiguo, entre 15 y 17. 
5215 8-3 1| 
H E R m O S © S A L T O S " " 
alquilan los muy esp.i •losi»- y bien sl-; 
tuados ritos de Mom-e-ra :e o Avenida 'ái 
las Palmf núm. 7, moderno, tienen frente" 
también por Habana v •:•:,•> a un pasp, 
del Prado. Parque de Luz Caballero y 
lecón. Son mo.it rnc.-. ¡'enea bu-n cuarto5 
de baño y reúnen rvejen',es condiciones'-
aunque sea para do- f;:iiiil:a-;. ¡'recio, ,25' 
centenes. Pueden v-rse 10,ios días de 
1 a 3. Informar. <';: -•;• ' •; m y \'i;;oso, Im-1 
portadores do Ferré*-^iv;. Lamparilla nú-t' 
mero 4. 5217 10-3'3j 
. K AL<íl II ,AN los her ¡io.-o- a'tos de San 
Lázaro 229. antiguo, entre (o rvasjo y Be-
las'.-oaín. con .--a i a. aiL-^-aia. comedor, 4" 
cuartos glandes y :; .•bies, baños do fa-í 
mi lia y criados y cocina. Informan en los 
mismos su dueño, 5221 8-3 I 
P a y r e t 
f interpretando •".Manon" obtuvieron am?-
che la diva Lucrecia Bori y el tenor Ba- 1 
ítain un éxito igu&l al do la noche de! 
"debut". I 
En "''Payasos'' lució la Bori su magnífi- 1 
• c a voz. Battairi cantó admirablemente. ¡ 
F^diártéi estuvo muy acertado eu su papel; 
d-e "Silvio". 
Hoy, •en "matinée", Rigoletto". Macnez i 
ha rá el. "Duque de Mantua". 
El martes debuta rán Emilia LeovaMi, ¡ 
isoprano, y el barí tono Hediger. 
A l b i s u i 
En "matinée"' se rcpresemtarán hoy | 
""Bohtmios". "La alegría de la huerta" y 
"Mamá Suegra". 
E^cribá, la señora Blanch y Madurel! j 
•acUiarán en la última obra. 
Por ia noobe se ponrlrí, en escena, en 
¡primera tanda, "F l Pobre Valbunea". y I 
en la segunda, sección. "La Casia Susa-1 
« na", .ópereta en tres actos. 
Mañana, lune-i. r eapa rece rá Ja graciosa' 
tiple cómica Luz Rarrilaro, interpretando ! 
"La Corle de Faraón". 
" i a. MOry Tornea" y "La Reina del A I - ; 
^áilbiii" 'se es t renarán en próxima focha, i 
C a s i n o ¡ 
"¿Quién me presta un novio?" y "F! | 
P-.-ini'ipR Casto" se representaráu en la 
función diurna. 
"Fl Pr íncipe Casto" se pondrá también 
p-o'" lá neche en primera y tercera tan-
ü t ó < 
En Ja, segunda. "La Corte de Faraón". 
Pará ila semana próxima «e ensayan 
obras linter es antes. 
G r a n T e a t r o 
La. herinnsa. cinta titulada "Corrida, de 
"toros éin Valencia" se exhibirá en ,1a, fun-
ción diurna. 
Los hermanos Palacios in terpre tarán ©1 
en t r^nr í s "Los chorro3 del oro", de los 
Ii^rm 3 no.-s Quintero. 
. En, función no-cturna: interesantísimae 
"exhibiciones cijiema.t.ográficas y "Los cho-
rros diél oro", éí gerrotín, la jota aragone-
sa, y el ga.lop de .las pajideretas por I03 
Jiermanoa Palacio. 
M a r t í 
"El . estuche de inonsrías ' ' y "El Pollo 
T í j a d a " en "matinée", 
"La señora capitana", "Ssa .titán de 
Lü7-".y "Enseñanza Libre" por la noche. 
"T̂ a Banda de Trompetas" se es t renará 
el martes próximo. 
H e r e d i a 
En "Lá tragedia de Pierrct" fueron 
muy aplaudidos anoche la señori ta Beltri . 
la señora Rico y -los señores del Campo 
y .M ijares. 
Para el martes se anuncia "La Golfe-
m ia". 
N o r m a 
Hoy habrá dos "mat inées" y, per la no-
che, cua.tro tandas. 
Se es t renarán las cintas tituladas "De-
but de un yachtman". "El c o j - k c color de 
rosa". "Penas y alegr ías" y "Polidor con-
tra .la portera", 
Augusto REY, 
# 
C a r t e l 
PAVRET.— Compañía de Opera1 italia-
na. Segunda "mat inée" de abono. "Rigo-
iletto". Raríiono: Fede.ric.i. Tenor: ílun'-
berto Macnez. Soprano: Edvige Vaccari. 
Bajo: Martino. 
ALBISU. Compañía de opereta y zar-
zueva de Q¿]. "Bohemios". "Lj i aie?,'ría de 
•la huerta" y "Mamá 8 l i^va"; en "nnt i -
née". Kunci<Vn nocturna: "E; Pobre Val-
buena" y "La, Casia, ttisaan" 
CASIXO. Compañía do billar IJcnnú-
dez. "/.Quién me presta un novio?" y ••>ni 
Príncipe Cas;.3", /»n J n r c ó i diinnal Por 
la noche. "El Pringue Gástp" "La- Corle 
de Earaón". "El Príncip.í Casto". 
ORAN TEATRO. -Cincnató-vinro y ' va-
ri.icludes. Exhibición de élT-fiiM interesun-
tíf •mas. y "Los chorros dsl oro", y bailes 
por 'os• hermanos r'alacio. 
Wtil rfi "mat inée" y función por la neche. 
MARTT - -Compafifa de t ú v i ^ , de N > 
rleta "k, estuche de mon.i;'i.-" y "El Fo-
no Tejada", en función diurna. Po ría no-
che "La señora capitana", "San Juan de 
Luz" y "Enseñanza Libre". 
HEREDIA.—"La Vlejecita" y "La Ver-
bena de la Paloma" en función diurna, y 
¿ov la noche "Bohemios". "La tragedia'de 
Pierrot" y "El estuche de •rcnería.s". 
NORMA. — Cinematógrafo y oóhclerto, 
D o b mallnéft*" y función noc^ima. Va-
rios estrenfis. 
PLAZA. OARI)R\ . cinemfiiósrsfo, Y,̂  
tfeüos diario?. 
Los Jóvenes del Roya) Cyclamen." 
Un grupo (fe jóvenes que han logra-
do hacer de la agrupación con sns en-
tusíasmos y abnegaciones, una Sociedad 
completa, celebrarán el día 25 del pre-
sente Mayo una elegant? inalinée en 
los'salones de la sociedad " E l Pro-
greso.'* de Gnanabacoa, 
Esta fiesta .será e(»nmemorat'iva. 
Es decir con ella feslajarán _ el se-
gundo año de su fundación, motivo su-
ficiente para que auguremos nosotros 
que conocemos cómo preparan los cin-
cos "Cyelamen"' sns fiestas, que, re-
sul tará espléndida. 
Las invitaciones serán repartidas en 
la misma forma que para anteriores 
fiestas han usado. 
Mí-mi nombrado una Comisión, eom-
piiesta de, los señores Abrigúela. I V 
droso, Suárez, (VFar r i l l . Kernánde/, 
García, l iernánde/, y Oopcsa. los que 
las destribuirán escropnlasamente en-
tro nuestras familias distinguida-. 
La siíutiiosa fiesla del día '1 en la 
morada de la, distinguida familia. La 
Torre García, os la, nota más prelo-
minante hoy. en lá buena sociedad ha-
banera. 
Por do quiera que hay un grupo üfe 
clamas distinguidas o elegantísiinas se-
ñoritas, no se oye hablai1 de otra Oosk 
Cjiío de los bailo do "etiijiiela y de la 
toilMfo qu esta, noche lucirán. 
Si es entre eáballeros. resulta igual. 
Kl tema, el misino y la mutua consulta 
de si llevar Trae o smoking sin cuyo 
requisito y el de poseer la, invitación 
les será imposible participar de ella. 
Vamos ¡oómo que ha de ser una gran 
y suntuosa, fiesta ! 
La, Direetiva organizadora de la fies-
ta que según noticias seleccionará mu-
cho muchísimo, al distribuir las invita-
ciones, está integrada por los señores 
siguientes: 
Prosidenl.o Mauricio Steriing, Viad» 
doctor, Patricio do ta Torre rj Higiuio 
Madun, SccrcUirio Hcvafín Martino/ y 
(lulljcrmo Kcsscl Viecs Erncsío V, Ca 
riix.aro:;, y PrfinoUeo V. Vnlcra. Teso-
nero finan GáíSafe» Valdéq ,v VofídleAj 
Raftiél Alvftífáa, (JüsLavo CTrruÜá, Luis 
LOS A L T O S D E LA CAS a C A L L E D E 
A C U I A U ESQUINA A M L U A M . A , !XI'X>::-
MAN E X " C E XAN'IO," DK G A R C I A , T U -
ÑOX Y CA. 5537 S-10. 
Se alquila un espléndido local para so-
ciedad ád recreo 6 t.lub rr. o! salón prin-
cipal, frente al Parque Central y frenté 
a Albisu: c:s una mágnlf lca esquina, es tá 
dividiCo con sus correspondientes mampa-
ras .110 hay que hacer gasto de ins ta lac ión . 
Darán razón en la Adminls írac ión . 
5529 ' 1-10 
SB' A L a t l L A N ' l ierníosas habi tác iones ,(»ri 
San Ezaro '¿'¿i, altos, entre Belascoain y 
Gervasio. 5527 fi-IO 
si-: A l .H' Il iAN los hermosos y frescos a l - ¡ 
tos de Reina S8. decora-dos. terraza, sala. ' 
recibidor. 6 dormitorios, cuarto do desal ío- ¡ 
SO, baño, comedor, 2 inodoros, 2 cuartos y 
ducha jiara criados. Llave en los bajos. 
Capote. Mercaderes núm. 36, Tel , A-6580. 
54 47 S-S 
s k \ 1.0.1 ) 1. \ :8 a calle <!<•  la Salud 
núm. 97. bajos, toda de ciclos rasos, con sa--
la. saleta, cuatro habitaciones, una para ) 
criados v servicios sanitarios modernos.- L a 1 
Ua-ve en la botica. Informan en Obrapfa j 
hútft. 15, te lé fono A-2956. 
5444 15-S M. . 
| 
S 1 0 . M . Q J IliAN los elegantes y bien ven- I 
liladcs altos de Hospital nínn. 4t!, entre San i 
Rafael y San Migue!, frente al parque de | 
Trillo, con toda clase de comodidades. La 
Uavé en el núm. 50. botica. Infor.nan en ; 
Muralla núm. 35, te léfono A-260S. 
Se alquila la casa de altos y bajos de la 
calle de Obispo número 5. con frente a la 
Plaza do Armas, propia para a lmacén de 
v íveres u otro establecimiento que por su 
capacidad y s i tuación y por la amplitud (te 
la calle, se facilita la carga y descarga de 
| mercancías . Informan en Baratil lo 9. 
m 8-8 
en Arbol Seco entre Sitios y Maloja, dos dH 
sitas dá pi.-o aito compuosats de sala, m B 
leta, tres cuartos, servicio sanitario y s ü f l 
los de iiio •:i:ci>. Tamh\6u -•• abiuiia 1111 locali 
do esquinr para es ta'o', •cimiento. r'ranciscM 
Pefiaivcr. Arbol Soco y Maloja. Tel. .4-2SJ4J 
5209 10-3 | 
S E A l . t i l i l . A un bonito !•.••. a to en !*• 
hermosa casa Virtudes - A. i i ' p o para ofi-
cina o familia de gusto. ladra c o m p r á H 
dida entre Prado y Zulnct.-;. Xo 5-o alquilé-
para hué.?pe-l' •-. ngna ^b.uidan! servicié', 
sanitario moderno, suelo- .in mánnoi. • Jíl 
oro americano. Kl porti n» d--l .'. ¡nfornia..'-s 
522S S-3 . 
Sis AJ.U! H.A, para ...li.-iun • bufete •!• 
abogado, mi entresuelo del f-ente de fl 
casa San Pedro ü. Info.-'i-.a n m la misino-
Sobrinos' de Herrera. 
5213 S-3 
S E A L Q U I L A N 
osplémlidas casas ••>• '.-^ ,•;,•>.• do Agtistt* 
Al va. .->•/. y l'iqm a--. < utre Manriós «JonKÍ.*.; 
lea y Uquendo. compuesta.- d- ospa- losa sa- . 
la. com'-loi- corrido, ivrv habita -iones, co-
cina .baño, demás s-r\ • •>- > patio. Muy., 
ventiladas y en punto céntr i ca l'recio: J W 
co centenes. l.a< !ia\ r.- • a : . bodega i*-'-
Figuras esquina a (I m h ;, |,. Su dueñw ««.;: 
Puerta Cerrada y Antón Itecio. taller de i n H 
dei-as. Teléfono A-7830. 
5092 in-L'M 
a 1 cuadra del Mal 
alquila esta casa, 
con sala, comedor, 
tario completo, azt 
bra. L a llave al f 
íl Prado, se 
reconstruir, 
irvícíó sani-
SB \ i . ( H 1 1 , \ . en 1 cen tenes, ian depar-
tamento 'le 3 habitaciones, con alumbrado ' 
y todo el servicio independiente, en Com- ; 
póste la 115, entre Sol y Muralla. 
5438 1-8 
S E A MI» I I . ^ la. casa CprralpS 202, bajos, I 
con 4 habitaciones y mosaicos, en |21-2(i. j 
Informan en Monte 273, antiguo. 
5¿3o l-S ! 
1. 1 \ A A 1 1 , \ r^ado" Próxima ,a ! 
desocuparse, se<alquila, en 18 centenes, es- i 
ta moderna casa (Je 'dos pisos. Informan en 
Prado 3 11 •'., te léfono A-Í693. 
¿•428 . i-s 
U T O S 
[ orma n 
512 7 
L E E M M. 3 , Marlanao; Se aí-
temporada, o por año. esta her-
n lodo el confort moderno. In-
•rado 34Í4, te léfono A-16Í3, 
•l-S 
CAILE IT m m 35 y ESQUINA .1 
V E D A D O 
Pn ra pa-̂ a r ei v ara no cóaioda m.-i: to V ̂  
fresco, on el punto más ,!,•; Vedad»»! 
con lujo y coir,-or; Irriio. • o -ina (y«Iu*f* 
si'.i bajo la direc-ión misniv ebef ír»»* 
cés do la, estación de invicru... Precios 
peciales de verano, te léfono F-1I58. 
4 ("53 26-23 Ab. 
H A3ITACI0N F.S 
se alcuilan con balcón a la calle, jltas cen. 
suelo de mosaicos, un • - .-ritorio. O'Ue'^i 
13, Empedrado 15, sin niños. 
•1907 15-26 
SK AKQt' lK AX. INFORMAN, X AZ A HA K. 
i S O B K I X L ) V , CA.. M U R A L L A Y AGUIAR. 
5516' S-10 
S E A M U I I . \ ia cas» V i ••' udr-s :!;.. i.; 
I cent.one::. Lh-tve -en ei 29. lul'oi-mcs, 21 y 4, 
j V'oiiaUo, te lé fono F-J72-S, 
i C H I S T O \ I H. i. Se «1 <liiiia o! prin 
i 5 habüa.-ionf:-. sula j-' s-aleta y to los los ser. 
| virios .acabady do fabricar, éii el 33 infor-
I man. 5850 (-1 (i 
| G R y HOTEL á E H i G T " 
ifidusirla. ItíO. esciuina a Batceloíia'. Cóti 
¡ cien habitaciones, cada una con su bario 
| do agua caliento, luxi. timbros y ftieVsidor 
oléctriro. Pn^clo sin nomirla. desdo un pe-
: so por personn. y con comida, dosd" dos 
pesos. Para familia y por meseí;, précloá 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
545o 26-8 k . 
I.EAI.TAI» M II , 120, entro Reina y Sa-
lid. Ki pi-o alto, con espléndidas babita-
'ones .amplias y bien aereadas, completo 
i-ervi,ció •ssatiit̂ aHo'. y bpn >as mayores oo-
nodidade,.-. Iníopinaji en .lústiz 2,»téléfo-
Mi A-1792. • y , , , 54fi0 5-8 
HABITACIONES 
.vt.Uiilü :•:-••• lialctai-iones elaras y 
ventiladas, con vista a ¡a eallc >• al '"IV' 
i i c o n o sin pensión, . ¡ a b a n a 11 L •'la,**: 
guo. •tss:; 26-25 A j a 
í.AA' líASTAltp '¿m y Malerón. So alqui-
i dos ilo-pp.rt amonios altos, con lodo el 
-vicio. •UjílMCOn ffenlo al .Ma le .óu y otro 
ían Lái'.auo. , Se exigen referencias. 
^2 . i-'^ 
>E M,Ql ' i r . \ - una snla con dos balcones 
a (;alle y tma saleta, ^an Ignacio 17, on 
bajos» i.riliir.maríni. , , , , 
• - I M í.s 
y familias qii.> volitan na i a ia Habana. J -
reeomiendo wy. iu al bolo! y fonda '¡A 
Gran Anima," en olieios l:; y oncotitraré»-
cuartos con dos cama.t .bv de , i uenenta eeii'i. 
alvos hasta un poyo, .•.•n l.rilcóu a la 
luz e léctr ica y comida por .leí desdo 50 ce.n*| 
favos. Serán servida, gr.nt.s per sns ag*0*: 
les. .(SOO 2ti-24 A ^ 





E N R E I N \ M « I . M 
sos depáritainéntos con 
con o sin muebles. Prei 
do el .servicio y eutratda 
'aj mismas condiciones 
vistr, 
io mOtiico. 
a ¡orlas hora* 
n ü ena nútu. 
BN P Ü K f O INIHBJOHÁBL^ y -proa 
todas las oficinas púbUo&Si se alquilan unos 
bonitos altos. Chacen 2(5. f).?iue .ij Ohl.-nin-
do¡ tienen s h . I u , comedor, otial ro cuai'lbfl y 
pisos d̂ B• ntásaicos. 6481 , 4-9 
BJi ir, i . ' e n - T E !%•««, ült-lmo préclb, e é a l -
quilan los hermoe-ofl y vMitlla.doH bajos fie 
Im .•.asa Cuba númrro 99, co,nipu cst us de 
finlH, saleta, camedor, cuatro cuartos ro-
i'rldQS, Irteos,da mrtrHioi, yin-lua, b.ifte y 
dnina» «crvielois rin Hitarlos morteruiis y dúa 
«•nnrtns dé istl&áw, L a H h v k en lo« altOÉ 
- ¡nfrt'.-me AmirfSw Ansulo TatiHrite llfcs 7 i 
de l í m 12 y a.-» 8 a 1. 
E N T E E H O S P I T A L Y A R A M E T J -
R O a tres cuadras del Malecón y de 
todas las líneas de los tranvías se al-
quilan un piso alto y dos bajos con sa-
ja, saleta, cinco departamentos, come-
dor, ? e r v w l c de criados y baño a todo 
lujo con todos los aparatos necesarios 
incluyendo el de ¿ ¿ u a caliente. 
Para informes Empedrado JO. telé-
fono A 3052. 
5864 10-6 
S E ALQUILAN, en 9 óenVnee, los bajo» 
de \ ' lr lm>n tu, con I muirtoa, l,ia.vci?"cn 
la bocte^a " L a Naulilus," esquiliti a Hinnco. 
KK tf. T E X ' i ' K A E S . H p alquila nu eran lo-
ea! paVa esiaUlílcImlifenttii Aguaca,ln BO, ea.-l 
«oquiiia h O'Jíallly, La lla>« « IrífdnneB en 
ubisixt núm. 121. tS7i 
S E A 1 Al LílliA 
10S, c.orta 





M MiW A l-'S, .•nlio Muralla, 
Key, so a!(-)iiilan a.mplias, claraa V 
ventilada^ habttá^iotiey alla,s y 





HA HITA 4-'IONES. alnnilun i 
núm. 101, .•icribadns do i niir. ^ 
b-s mlolantos modernos, pntre Teniente 
y Muralla. ' E n la misma infe 
5150 
rmosos y ve^ 
rio 
Bfl Al-CaiJILAX los he 
altos (3e la casa calle 
mero 86i compuesta do 
cuartos y demfis servloios; franr. 
InformR.n on ei OftfA. S174 
ÑTi M , ! M i i , a : . 
la oaan San tguiad 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c í ó í de la mrmana.—Mayo 11 (íe W í t 
L a N o t a d e l D í a 
(Cuento del domingo.) 
• A un pintor casi indigente 
por Jo inal parado y roto, 
ile encargó un cuadro Un devoto 
con e;l asunto siguiente: 
Santa Ursula radiante 
con sn corona die estrellas, 
y Qas once mil donoelias 
eai un grupo interesante. 
—Muy bien; lo pintaré así, 
respondiió el pintor al punto. 
Le ha de gustar ei asunto - y 
interpretado por mí. 
Con 'la cuestión arreglada 
del precio, claro y fieguro, 
que fué de paga,nle un duro 
por cada virgen pintada. 
El pintor entre pintores, 
a base de encargo y venta, 
cien vírgenes pidió a cuenta 
para el Menzo y los colores. 
Apenas un mes pasado, 
el artísita ajado y roto 
•lievóle el cuadro al devoto, 
conohiído y barnizado. 
¡Oh, qué primor! Por ia pnerta 
de un templo, de arco ojival, 
grande, enorme, col osad 
y de par en par abierta, 
Santa Ursula salía 
con su coiroria de estrellas _ 
y lás once mil doncellas 
haciéndole compañía. 
Contadas con gran cuidado 
las vírgenes del señor, 
eran sesenta. El pintor 
entre alegre y escamado, 
dijo al otro: —¿No está viendo 
mil puntos blancos detrás 
y otros mil y otros mil más? 
Vírgenes que irán saliendo. 
—Bien, bien.. Será nna fortuna, 
no tiene más que advertir; 
según las vea salir, 
las pagaré una por una. 
Yo mismo llevaré cuenta 
sin sustracción pecadora; 
pero lo que es hasta ahora 
sólo han salido sesenta: 
Í>ando personal ejemplo 
de valor, bien decidido, 
como las cien que han salido 
gto qne entraran en el templo. 
C. 
En las Escuelas Pías del Pilar 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
E l jueves 8 del corriente la bande-
j a nacioual que ondeaba en la facha-
da del colegia, del Pilar, que en el ba-
rrio del Cerro tienen los Padres Esco-
lapios hace algún tiempo establecido, 
indicaba a todos que se celebraba ese 
día una fiesta en aquel plantel de en-
señanza; y en efecto, allí efectuóse la 
primera comunión de un gi'upo de ni-
ños, de los innumerables que reciben 
su educaciór. en ese gran colegio. 
E l altar de la capilla, adornado por 
el propietario del jardín ' 'Las Deli-
cias," señor Antonio Pares, presen-
taba un bello conjunto artístico con 
la profusión de flores y plantas de 
salón que lo embellecía, haciendo re-
saltar el buen gusto del mencionado 
señor. 
A las ocho en punto llegó el Iltmo. 
Sr. Obispo de esta Diócesis, acompa-
ña-do de su capellán de honor, P. Ro-
dríguez, y de los P.P. Eloy Vidal,. Vi-
cario Provincial, y Francisco Fábre-
ga, el bien querido Rector de las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa. 
Inmediatamente pasó el señor Obis-
po a la capilla, y mientras se revestía 
dé los sagrados ornamentos, los ni-
ños que tenían que hacer la primera 
comunión renovaron las promesas 
del santo bautismo. 
Después del Evangelio el venera-
ble Prendo dirigió su autorizada voz 
a los nuevos comulgantes, y en una 
fervorosa plática llena de unción 
evangélica, después de deplorar los 
males de la presente sociedad, corroí-
da por el materialismo, porque se ha 
apartado del camino espiritual que 
les trazara el Divino Redentor, ex-
hortó a los padres de familia a que 
trabajaran para regenerar la patria, 
haciendo que sus hogares sean mode-
los de vida cristiana. Y , por último, 
tomando aquellas palabras' ele San 
Pablo: ''Cristo al subir a los cielos 
llevó cautiva a la cautividad," dijo 
a los niños (|uc se dejaran cautivar 
por el amor de Jesús, que es camino. 
Terciad y vida, porque sólo así labra-
rían su "felicidad temporal y eterna, 
serían" la corona de sus padres, el or-
namento de la sociedad y la salvación 
de la patria. 
Al llega,!- el momento de la comu-
nión se acercaron por primera vez a 
la Sagrada Mesa los niños siguientes: 
Miguel García Guerrero, Rodolfo Za-
mora Gonzalo, Isaac Ransanz Guerre-
ro, Domingo Vidal Valí, Antonio Vi-
dal Valí, Avelino Segura Domínguez, 
G'uillermo Quintana Chacón, José A. 
Pérez Roiche, Antonio Sánchez La-
gunas, Angel Segura Domínguez,^ An-
drés Montaña Plá, Ramón Aírala Al-
eareis, Octavio Arango Pérez, Ubaldo 
Pérez Roche, Juan F . Prieto Lapeira, 
Juan F . Tnterian y Rizo, Leopoldo 
Alvarez Rivero, Joaquín García Gue-
rrero, José R. Guinart, Domingo Du-
que Segura, Teodoro Suárez Cadelo, 
Rafael Martínez Barrete, Segundo 
Rodríguez Calderón, Pedro Areny 
Porto, Angel Aixalá Roig, Carlos de 
la Paz, Francisco Cruz Sánchez, José 
R. Monteverde Rodríguez, Carlos 
Martínez Fernández, René Arango, 
Carlos Armengol y Miguel Barbarro-
sa, este último uno de los inteligentes 
huérfanos de nuestro compañero re-
cientemente fallecido. 
Durante la santa misa el P. Pedro 
Mestres deleitó a ,4a numerosa concu-
rrencia tocando en el armonium tro-
zos seiectos de música sacra, y en el 
acto de la comunión un coro de .niños 
con sus angelicales voces invitaban a 
entregar el corazón a 1 Jesús a los 
compañeros que en aquellos instantes 
tenían la dicha de recibirlo por pri-
mera vez. 
Terminadas las ceremonias religio-
sas 1os nuevos comulgantes pasaron 
al espléndido comedor del colegio^ 
donde se les sirvió un confortable 
desayuno. E l fotógrafo señor Osuna 
sacó un grupo formado por el Iltmo. 
Sr. Obispo acompañado dé los niños 
&9 la primera comunión, y finalmen-
te los Padres Escolapios entregaron 
a los niños una estampa preciosa, co-
mo recuerdo de ese día. Con este ac-
to acabó lo que podríamos llamar par-
te oficial de la fiesta, comenzando en 
el acto otro espectáculo no menos 
tierno y conmovedor, al recibir los 
pequeños protagonistas del día las 
felicitaciones y abrazos de los padres, 
ios parabienes de sus condiscípulos y 
al entregarse unos a otros los "recor-
datorios del día más hermoso de su 
vida." 
E l cronista une sus felicitaciones a 
las que recibieron los nuevos comul-
gantes, y las hace extensivas a los 
Padres Escolapios, especialmente a 
su virtuoso Rector P. José Pujols, y 
al no menos querido P. Gil, vicedirec-
tor del colegio e iniciador de estos ac-
tos tan hermosos, por los cuales son 
tan ;ipreciados del pueblo cubano. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 11 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la San-
tísima Virgen. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V. O. 
T. de San Francisco. 
L a semaña próxima estará el Circu-
lar en San Nicolás. 
(Pascua de Pentecostés.) L a Venida 
del Espíritu Santo. Santos Francisco 
de Jerónimo, de la C. de J . •Mamerto 
y Nepociano, confesores; Eudaldo y 
Evelio, mártires; santa Felisa, mártir. 
Vida de la Santísima Virgen María, 
por el P. Croiset. 
Del Santo nombre de María. 
E l santo nombre de María, dice el 
sabio Raimundo Jordán, es de tanta 
virtud y excelencia, que el cielo se ríe, 
la tierra se alegra, y hasta los ángeles 
saltan de gozo siempre que se pronun-
cia. María dise San Bernardoi es 
aquella, hermosa y brillante estrela, 
elevada sobre este vasto y espacioso 
mar del mundo: ella guía a los que es-
tán embarcados sobre este tempestuo-
so mar; perder de vista a esta estrella, 
es esponerse a un evidente peligro de 
estraviarse, de dar bien presto contra 
los escollos, y padecer un triste nau-
fragio. Las tempestades son frecuen-
tes en este vasto mar, a cada paso so 
encuentran escollos; ningún puerto, 
ninguna ensenada en donde- no soplen 
con furia los vientos, donde no se en-
crespen las olas-, ¿pero quieres evitar 
el naufragio? "mira siempre a esta 
estrella, llama a María" que te soco-
rra. Invoca sin cesar el santo nombre 
de María. San Antonio de Pádua dice 
que el nombre de .María, es un motivo 
de gozo y de confianza para todos los 
que le pronuncian con devoción y 
con respeto. 
Fiestas el Lunes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—'Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
M I S A S 
que se c e l e b r a r á n hoy e n las 
iglesias y capi l las de l a H a -
b a n a 
A las 5, Belén, San Felipe, Santa Ciara, 
Santa Teresa. 
A las 5 y medía, Belén, La Benéfica, San 
Lázaro. 
A las G, Belén, San Felipe, Santo An-
gel, La Merced, San Francisco, Santa Ca-
talina. 
A las 6 y media, Belén, San Felipe, San-
ta Clara, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Sierras de María, Ursulinas. 
A ilas 7, Belén, San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Espíritu Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Guadalupe, Jesús del Monte, San 
Lázaro, Monsenrate, San Nicolás y Repa-
radoras. 
A las 7 y media, Belén, San Fejipe, La 
Merced, San Francisco, Santo Cristo, El 
Sagrario de la Catedral, Santa CataJina, 
El Pillar, GuadaiLupe, San Lázaro, Monse-
nrate y San Nicolás. 
A ias 8, BelSa, San Felipe, Santa Cla-
ra, Santo Angel, La Merced, San Francis-
co, Santo Cristo, Espíritu Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa, .Ursulinafe, Vedado, 
el Pilar, Guadalupe, Jesiis del Monte, La 
T3pneficencia, San Lázaro, Jesús María, 
Monserrate, San Nicolás, Cerro, Domini-
cas-Americanas calle D y 5ta. 
A las 8 y media, San Felipe, Catedral 
(la de Tercia), San Lázaro, Monserrate, 
M. M. Dominicas Francesas, 19 entre A 
y B. 
A las 9, Belén, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Santo Domin-
go, Vedado, Reparadoras, Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 y media, San Felipe, Cerro. 
A las 10, Belén, Santo Cristo, E l Sa-
grario do la Catedral, Espíritu Santo, San-
to Domingo, Vedado, Guadalupe, Jesús del 
Monte, Monserrate, San Nicoilás. 
A las 10 y media, Santo Angel. 
A las 11, Belén, Santo Cristo, Vedado, 
El Filar, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel, La Merced, San 
Francisco, Guadalupe. 
En la Iglesia de San Nicolás, hay Rosa-
rio todos los días, Salve todos los sábados 
y Exposición todos los domingos, duran-
te el año 1913. 
EXTERNADO DEL CORAZON DE JESUS 
Primera Comunión 
Brillantísimo aspecto presentaba el vier-
mee, por la mañana, la elegante Capilla 
del Colegio del Extemado del Sagrado Co-
razón de Jesús, no sólo por sus adornos, 
sino por la brillantísima concurrencia que 
la ocupaba, en la que figuraba la señora 
del Presidente electo de la República, se-
ñora Marianita Seva de Menocal. 
Toda la concurrencia tenia fijos los 
ojos en un grupo de alumnas que arrodi-
lladas en blancos reclinatodos, esperaban 
el momento de recibir por vez primera al 
Rey de cielos y tierra, 
Hermofclslmas aparecían las señoritas 
Georglna Menocal, encanto y 41cha del 
hogar d'o kre eapoacs Marianita Seva y ge-
neral Mario G. Menof̂ i, María Teresa y 
Esther Menocal, Esperanza Ovles y Can-
tero, Bertha MiUán Cantero, Conchita y Ro-
sarlo de Cárdenas, Angélica Custodio, Ma-
tilde Gulteras, Hortensia y María Alma-
gro, María de los Angeles Gómez, Blan-
ca Acosta, Margarita Mendoza, Rosa Blan-
ca López. María Antonia Valverde, Alicia 
Alvarez, Eulalia Badía, Esther Fernández, 
Sara Goyrl, Josefina Camina del Río, Mar-
garita Pérez, María García, Mercedes Al-
bear, Adolfina, Carrlcaburu, Concha Olo-
zága, Esther González, Lucrecia Faez y 
Carmen Soto. Todas primorosamente ata-
viadas, con sus vestidos blancos y coro-
nadas por fragante corona de azahares. 
A las siete empieza la misa el señor 
Obispo, quien antes de repartir la comu-
nión pronunció una conmovedora plática. 
Después de rendir gracias al Señor, las 
monjas repartieron desayuno y artísticos 
recordatorios. Los asistentes al piadoso 
acto fueron obsequiados con dulces y ll-
oares. 
A los representantés de la prensa nos 
obsequió el canónigo y capellán del cole-
gio, P. Andrés Î ago, que a sus bellas cua-
lidades parsonailes, une la de ser un escri-
tor muy erudito y colaborador de varias 
revista y diarlos, pudlendo considerárse-
le como uno de los de la profesión. Aten-
tamente nos mostró el Colegio, que nos 
causó muy buena impresión. 
CAPILLA DE LAS REPARADORAS 
Congregación de la Acción Reparadora del 
Sagrado Corazón de Jesús en la Euca-
ristía. 
Cuatro años lleva de existencia la con-
gregación que sirve de epígrafe a estas lí-
neas. Fundada por las religiosas Repara-
doras, a fin de que las personas amantes 
de Jesús Sacramentado le ayuden con sus 
buenas obras a reparar las ofensas que 
se le hacen continuamente. 
Muy bien recibida fué entre el elemento 
católico, corriendo centenares de damas y 
caballeros a inorlblrse en los libros de la 
Asociación. 
El 2 del actual, con motivo de celebrar-
se la festividad de María Reparadora, las 
religiosas y la Asociación referida celebra-
ron solemne fiesta precedida de un solem-
ne triduo. 
El expresado día, a las siete y media 
de la mañana repartió la comunión el 
señor Obispo, siendo un eispectáculo edi-
ficante ver aquellas largas filas de seño-
ras y señoritas sin faltar buen número de 
caballeros, que se acercaban a recibir ol 
Manjar Eucarístico. 
Las monjas, con dulce entonación eleva-
ban al Señor tiemíslmos motetes. 
Después de dar gracias al Altísimo, en 
el salón de recibo del Colegio se sirvió 
el desayuno, entregándosele a las nuevas 
asociadas un ejemplar del Reglamento y 
el diploma. 
A las nueve y media nuevamente vol-
vieron al templo oyendo la misa solemne 
de ministros, que dijo el P. Capellán. 
El P. Camarero, S. J., dirigió su elocuen-
te palabra a los fieles, tratando muy con-
cienzudamente de la Acción social repa-
radora al Corazón de Jesús. 
Durante el día se veló al Santísimo y 
a las cinco, después del rezó del Rosario, 
el Director de la Congregación, P. Vi-
llegas, exhortó a perseverar en una em-
presa tan beneficiosa a la humanidad, cual 
es la de intefroeder por ella a fin de que el 
Señor la colme de bendiciones. 
Después de reservado el Santísimo Sa-
cramento, el referido P. Director impuso 
las medallas, distintivos de la Congrega-
ción a las nuevas asociadas. 
Fué .una -fiesta solemnísima debida al 
celo de las monjas reparadoras, del Di-
rector de la Congregación y de la Junta 
Directiva de la misma. 
UN CATOLICO. 
B A S E B A L L 
LOS A M A T E U R S 
He recibido una atenta carta del se-
ñor Moisés Pérez, nuevo presidente de 
la Liga de Amateurs, que sustituye al' 
señor Luis Rodríguez, participándome 
haber tomado posesión de su cargo y 
solicitando mi apoyo como cronista de 
sport para el mejor desarrollo de sus 
gestiones. 
Mlicho agradezco al amigo Pérez su 
atenta carta y desde luego me pongo 
incondicionalmente a su disposición 
para todo aquello que pueda ser útil a 
los altos fines que se propone en el ve-
nidero campeonato. 
LOS A C U E R D O S D E L A L I G A 
E n la última sesión acordó la Liga 
que los jüegos fueran dobles; que se 
celebrasen en Almendares Park; que 
se cobrase una sol'a entrada, y que los 
juegos comenzacen a la una. y tnédia. 
Los clubs que tomarán parte en el 
compeonato son: E l Progreso, conoci-
do de nuestro público el año pasado y 
que se presenta este año en magníficas 
condiciones. 
El Medina, que se presenta con gen-
te buena, pero a mi entender, esta no-
vena es tan fuerte como la primera. 
E l Marianao, conocida del público 
desde Jiace mucho tiempo y que des-
apareció en el campeonato pasado pa-
ra reaparecer este año más fuerte que 
nunca. 
Las Cañas, que e.s un team nuevo 
y cuyo elemento desconozco, aunque 
me han asegurado (pie está integrado 
por buena gente y que va con buen fm 
al champion. 
Como se ve por la liste, de los clubs, 
habrá uti buen Campeonato de Ama-
teurs, no obstante la ausencia de] 
Club Atl'ético de Cuba y del Vedado 
Tennis Club, las dos novenas más fuer-
te y en que mayor atención ponen los 
fanáticos. 
Según me dijo Moisés Pérez, digno 
Presidente de la Liga, los juegos co-
menzarán el domingo 18 del corriente, 
lo cual es una buena noticia para los 
fanáticos que hacen tiempo están pri-
vados del baseball bueno que les gusta 
ver. 
j o r g e CASÜSO. 
E S I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes 
E l tratar la caspa y la caida del cabello 
con Irritantes 0 aceites en los que pueden 
prosperar g é r m e p e s paras í t icos , es lo mis-
mo que sacar agua del océano con un cu-
charón para Impedir que snba la marea. 
No se puede lograi una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el srermt-n de la caspa. 
E l Herpiclde Neworc cumple esto porque 
está, preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el germen, el cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
le en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión." E . Sarrá,.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
UNA IDEA ANEJA Y TONTA."1 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enfermedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelve el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues e). organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. E l mila-
gro apetecido se encuentra en la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao Puro, 
que extraemos do los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita v cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. ' ' E l 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampoíe y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas, 
L I B R O S N U E V O S 
Se acaban de recibir en la Librería "Da 
Moderna Poesía," de José López Rodrí-
guez, establecida en la calle del Obispo 
129 al 139, Habana. 
John Ruskin: Las Piedras de Venecia, 
dos tomos 40 cts. 
Enrique Heine: Italia, 1 tomo, 20 cts. 
Félix F. Palavicini: Problemas de Edu-
cación, 1 tomo, 20 cts. 
A. Schopenhauer: Alrededor de • la Fi-
losofía, 1 tomo, 20 cts. 
María de Bueno (Núñez de Prado): A 
través de la vida, 1 tomo, 20 cts. 
E. Gómez Carrillo: Romerías, 1 tomo, 
50 cts. 
Francisco Villaespesa: Las Granadas de 
Rubíes, 1 tomo, 50 cts. 
Florence Warden: Bandidos aristócra-
tas, 1 tomo, 40 cts. 
Xavier de Montepín: La Matrona, 1 to-
mo, 40 cts. 
Xavier de Montepín: La Araña Parisién, 
1 tomo, 40 cts. 
Los pedidos del interior ban de venir 
acompañados de su importe en moneda 
americana. 
S e c c i ó n de In t e r e s Pe r sona l 
E L B U C C H U - B A S M A 
D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo-el único verdadero 
específico de las enfermedades del riñon y de 
las vias urinarias : 
BLENORRAGIA - U R E T R I T I S CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS — P I E L I T I S 
P I E L O N E F R I T I S — C I S T I T I S TUBERCULOSA 
Dípojif» generales: PRI0U, MENETRIER&G'8,PARIS 
n . „ A . ; . „ /« i y „ A „ „ „ . í Droguería SARRA Depósito en La Habana : \ ^ j0HNS0N 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l día 13 del corriente, a las ocho se 
oelebrará, una misa rezada a Santa L u -
cía, y a las ocho y media cantada a San 
Antonio de Padua. E l día. 15, a las ocho y 
m«dia, se celebrará la misa mensual a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de J«-
sús .con plát ica. E l 19, a la misma hora, 
a San José. Se suplica la asistencia d« las 
socias y devotas. 
E l Párroco y las Camareras. 
5601 8-11 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l lunes 12, a las 8, solemne misa can-
tada a Nuestra Señora de Lourdes. Suplica 
lá asistencia do todos sus devotos. 
L A C A C A R E R A . 
5497 4-9 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n -
t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s . 
En ciímplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 114 de los Estatutos, la Junta Di-
reetiva, interesada en el mayor esplendor 
del Culto de María Santísima, y con mo-
tivo de celebrar la Santa Iglesia Católi-
ca la fiesta de Nuestra Señora de los 
Desamparados, ha dispuesto solemrfizar la 
Misa Reglamentaria correspondiente al Se-
gundo Domingo del corriente mes, en la 
forma que indiiea el adjunto Programa. 
Solemne festividad que en honor de Ma-
ría Santísima de los Desamparados se 
celebrará en la Iglesia de la Merced el 
día 11 de Mayo de 1913, a las 9 de la 
mañana. 
Misa solemne de Ministros con sermón 
a cargo del elocuente orador R. P. Fray 
Pedro Tomás, Carmelita. 
Se ejecutará a gran orquesta y escogi-
das voces la Misa del maestro Haller. 
En el ofertorio se canta.rá el Ave María 
de Graciani. 
A la terminación el tradicional Himno a 
Nuestra Señora de ios Desamparados, del 
maestro Ubeda. 
La orquesta será dirigida por el reputa-
do maestro Francisco Saurí. 
El Mayordomo, » 
Dr. JoséM. Domeñé. 
C 1584 lt-8 3m-9 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa Iglesia ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Cbrls-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio l».—Sermón 2do, de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I. señor Magistral. 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. t It. 
Dr. Alberto Menénder. 
C O M U N I C A D O S . 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de La Junta Directiva 
y de orden del señor Presidente se ci-
ta a los señores socios para las dos 
Juntas G-enerales reglamentarias que 
tendrán lugar en el Centro Asturia-
no los dias 18 y 25 del corriente a las 
tres de la tarde, con objeto de leer 
la memoria de los trabajos del último 
ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y Glosa de cuentas y elegir 
Vicepresidente y Vocales que cesan 
por haber cumplido el tiempo regla-
mentario. 
Habana, S de Mayo de 1913. 
Gregorio Alvarez 
c. 1590 10-9 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Todos los días, a las 7 p. m., tendremos 
el hermoso ejercicio de las Flores de Ma-
yo en esta Parroquia, en honor de la San-
t ís ima Virgren, cantando las le tanías y pre-
ciosos motetes, el coro de la Parroquia. Dos 
domingos y Jueves habrfi, sermón. Durante 
la semana del circular el ejercicio será a 




bisoñés y corte dé ca -
bello de niñas la« pelu» 
(luería do R. Gualda. 25 
años de practica. 
E l Modelo, Aguila ntl-
mero 115, Junto a San 
llal'ael. Exclusiva/mente 
para señoras y niños. 
Torre del Oro, Man-
zana de Gómez por Mon-
serrate. 
26-8 M. 
D E H O T E L E S Y F 0 N D A 5 
El Mejor Hotel para el Verano en New York 
HOTEL 
BONTA-NARRAOANSETT 
Broadway, desde la calle 93 hasta la 94 
NEW YORK CITY 
Dos cuadras del. Parque, Central y, del Paseo d« 
Riversidfc, con vista al Río Hudson. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO 
Pida nuestro precioso folleto illustrado dando 
descripciones.. 
A . K . B O N T A , Propietario. 
C O M P R A S 
S E COMPRA UNA G U A G U A AUTOMÓVIIi 
o un chasis de uso dé 15 a 20 caballos de 
potencia, se da algo a l contado y el resta 
a plazo. Informan en Villegas núm. 2, aU 
tos, entrada por Monserrate. 
5472 4 - í 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
E l domingo, 11 del actual, ce lebrará esta 
Sociedad un magnfflco baile de disfraz en 
los esp léndidos salones de Zanja número 
68, entrfe Escobar y Gervasio. 
NOTA.—Se admiten socios transeúntes , ' y 
la fiesta no se suspenderá por n i n g ú n mo-
tivo. 
Habana, 8 de Mayo de 1913. 
E l S e c r e t a r i o 
5490 2-10 
D E 
0 P E Í U G I 0 N E 3 D E N T A L E S 
D E I v 
D r . T A B 0 A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s s e 
p r a c t i c a n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s 
l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a l a c u r a c i ó n d e l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o t r a s d o l e n c i a s d e o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4 . 
S A N M I G U E L 7 6 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
T e l e f o n o A 7 6 1 9 
J610 2C-19 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A S E Ñ O R A 
con t í tu lo del Conservatorio de Hubert de 
Blanck y con seis años de práctica, da 
clases de solfeo, piano y composic ión. I n -
forman en Consulado 14, antiguo. 
C 26-11 M. 
Coleg io y A c a d e m i a " C u b a " 
Aemlla jJO. (Autorizado en Mayo 9 de 1912.) 
Ira . y ^da. ra!ieñau/,a y E s c u d a de Comer-
olo. Por el d ía y de 7 a 0 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ing lés , 
Mecanograf ía y Práct i cas comerciales Igual 
que en un escritorio. Se admiten inter-
nos. Clases para obreros. Pidan Prospec-
ten. Director: A. O R E T L A . 
5199 26-3 My. 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases de lug lé» , Francés , Tenedur ía de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales número 141, antlgno. 
5129 26-1 May. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Bnseñanw», 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, & domi-
cilio o en su casa particular. San -a-
fael nú •. 143, altos. 
A • 
L E O N I C H A S O 
M C F N C I A D O E K F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstrac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. í)9, anti-
guo. G . 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10, Informes garan-
tía a sat i s facc ión. Telf. A-4665. García 
5589 8-11 
6 R A H T A L L E R de Modistas 
Ofrecemos a usted esta casa, donde se 
confeccionan toda clase de vestidos de fan-
tasía, estilo sastre y lencería. Especialidad 
en ropa blanca, habilitaciones de novias v 
canastillas. Precios muy reducidos. Haba-
na núm. 100, esquina a Obrapía. 
6160 16-2 My. 
S O L I C I T U D E S 
D B S K A C O L O C A R S E - D E M A N E J A D O R A 
o criada dé manos una joven peninsular, 
recién llegada. Informarán en la fonda, 
" L a Primera de la Machina," Muralla le-
tra B. , 5587 4-11 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a domloilio de idiomas qua 
enseña a hablar ;en cuatro meses, dibujo» 
mús ica .piano y mandolina e ins trucc ióm 
Otra que e n s e ñ a casi lo . mismo desea en la 
Habana un cuarto "en la azotea o casa y 
comida en cambio de lecciones. Dejar las 
sueñas en Escobar 47. 
5588 .4-11 
JARDINERO DE P R O F E S I O N 
E n todos los ramos de horticultura, es« 
pecialista en paisajes, sabe carp in ter ía y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias 
y no "tiene inconveniente en ir al campo. 
Informarán en Muralla núm. 10, prnclpal. 
5585 4-11 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de "chauffeur" o criado de casa 
particular: tiene referencias. Luz 173, cuar-» 
to núm. 10, moderno. 5597 4-11 
P A R A U N MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular qu^ sea joven, for-
mal y muy aseada y duerma en l a coloca-
ción. Sueldo, 3 centenes, Teniente Rey 20, 
altos. 5596 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares .recién llegadas ,de criadas da 
nia.no o manejadoras. Informan en Monta 
123, café . ' 5592 4-11 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E 14 A 
18 años y una costurera, ambas que sepan, 
su ob l igac ión y la recomienden. Vil legas 
110. moderno, de 11 a 1. 5598 4-11 
S E S O L I C I T A UN B U E N E M P L E A D O D E 
oficina con conocimientos de ing lés , coma 
ayiK'.ante de tenedor de libros. Dir ig irse 
al Apartado 1196. 5602 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera^ sábe trabajar a la españo» 
la, francesa y criolla. Informan .en San Ni-
colás y Concordia, bodega. • 
5578 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa de familia de moralidad. Informan, 
en Dragones 25. 5575 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE? 
para asear habitaciones: sabe coser a ma-^ 
no y máquina o acompañar a una señoras 
tiene referencias. Amistad 97, antiguo. 
5572 . 4-11 
J O S E RAMUDO BOUZA D E S E A S A B E R , 
por asuntos de familia, de su hermano Ma-
nuel Jesús que hay dos o tres años t r a -
bajaba en el central "Caracas." Se agrade-
ce informen al mismo, Villegas 113, Haba-
na. 5571 4-11 
M E C A N O G R A F A Q U E E S C R I B A R A P I -
D A M E N T E en máquina. Se prefiere que 
tenga experiencia en trabajos dé oficina» 
comerciales o de obras públicas . Lonja del 
Comercio 212, solamente de 2 a 3 p. m., des-
ce el lunes 12. 5570 3d- l l lt-12 
G R A N C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A -
da ,de dos meses; desea colocarse a lecha 
entera, buena y abundante y con quien l a 
garantice. E n la misma se coloca una jo-i 
ven recién llegada, sin pretensiones. Infor* 
man en Manrique núm. 190, altos. 
5566 4-11 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , C O M P E T E N T E 
para familia delicada., especial eiv todos los' 
sistemas que deseen, limpio y formal, sa 
ofrece sin dist inción de casas. Informa el1 
cantinerb del café Teniente Rey y Zulueta. 
5561 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a d a d e 
cuartos o manejadora: sabe coser a mano 
y en máquina y tiene quien la recomiende; 
no se admiten tarjetas. Informan en Vives 
núm. 86, moderno. 5583 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera a media o leche entera; tam-
bién se hace cargo de un niño en su casa: 
tiene buena leche y se puede ver el niño, da 
dos meses y medio. Angeles núm. 73, acce-
soria. 5580 4-11 
1IXA C A S T K L L A X A DH M K DI ANA E D A D 
desea encon'trar colocación para acompañar 
señora o señorita , limpiando 1 o. 2 habita-
ciones y coser: tiene las referencias que sa 
le pidan. Informarán en Aguacate núm. 27, 
altos ,a todas horas. 5579 4-11 
C R I A N D E R A , D E 20 DIAS, S O L I C I T A 
colocación para casa particular o centro be-
néfico, no tiene inconveniente en ir al cam-
po pagándo le los viajes, tiene buena y 
abundante leche. Informan en Egido 37, 
altos, cuarto núm. 1. 5135 4-10 
BE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa algo de costura para 
corta familia; sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. Informan en la calle 25 esquina a 
B, "Villa Pilar," Vedado. 
: 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A » 
de criada de manos, tiene referencias, «a 
honrada y aseada, puede dormir en J a ' c a -
sa, sabe coser y ayuda 
necesite; también sirve 
n-edian edad. Informan 
el encargado de la caí« 
5532 
a todo cuanto sa 
caballeros: es da 
n Sol 74, antiguo. 
4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de manejadora o criada de manos: es 
honrada y de toda confianza y trabajado-
ra, teniendo quien acredite su conducta. 
Informan en San Ignacio 21 cuarto nflm 9* 
6530 ^ ' 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIÓ 
peninsular con un niño de año y medio ella 
es buena cocinera y él para comedor o co-
sa análoga, sabe trabajar fino y tiene bue-
na presencia; no le importa salir a l campo 
o para un ingenio. San Miguel 66, altos 
entre aGliano y San Nicolás , pregunten por 
A^' fo . , 5528 4.]0 
T K N E D O R DE L i n u o s Y C O R R E S P O N ^ 
sal, con máquina propia, muy práctico ea 
este comercio, ofrece sus servicios por ho-. 
ras y módica retribución. Avisos, Sr. Pa-
vía. Obispo, núm. 52. Tel . A-2298. 
5375 *lt. 45-7 May. 
liíIAmO 1VE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - M a . y o 11 de 1913. 
U P A S I O N A R I A 
B l̂or melancólica y pura 
tiue, coa señales divluaia, 
llevas en la frente'eaiHiiaB 
y en el cáliz amargura. 
Tü, que, en medio del vergel, 
! • «agrado perfumo exhalas 
entro law inundarás galaa 
¡fle la rosa y el clavel, 
Deja que te acerque a mí, 
y. tus hojas contemplando, 
quede absorta meditando 
el misterio que hay en tí. J 
Clavos prenden tu belleza, 
cordeles ciñen tu tallo, 
sena! fin pena y desmayo 
da tu inclinada cabeza. 
Tiones pálido el color, .. . 
ciñea punzante dianoma; 
eres del dolor emblema 
y el mirarte da dolor, 
v >• * » i > » « » • •» • • • » y. r.»: 
E l calvario fué tu cuna; 
, testimonio de aquel día, 
en aquella cumbre fría 
brotaste sin sol ni luna. 
Libro eterno y misterioso 
que, en doce páginas santas, 
• tantas verdades y tantaa 
nos revela silencioso: 
E l poder claro se ve 
en tí, que Dios darte quiso 
promoea del Paraíso 
símbolo de nuestra fe. 
Mientras el tiempo infinito 
éefltniye' con torpe afán, 
hechos que escritos están 
«n mármol, bronce y granito; 
Mientras se hunde en el olvido, 
convertido en polvo vano 
el esplendor soberano, / 
del tirano aborrecido, 
En tu cáliz misterioso 
de Santo recuerdo lleno 
del humilde Nazareno 
llevarás el nombre hermoso. 
r r » » r i 
Flor que, en tu contemplacldn, 
silenciosa y solitaria, 
elevas una plegaria 
y pides una oración. 
Flor amada cual ninguna, 
libre de mano profana 
te contemple la mañana 
y te bendiga la luna. 
|NÍ al cierzo ni al aura fría 
se marchiten tus primores! 
i NI les pájaros cantores 
turben tu melancolía! 
ZULEMA. 
POS .ÍOVWXES P E N I N S U L A R E S D E S H A Z 
(^olotiarae (íe .manejadoras o de criadas de 
MMMIOS, I n í o r m a n en ÜS y Baños, bodega " L a 
.4Uí>8lta," Vedado, 5517 4-10 ' 
VS A. J O V E N P E N I N S U L A R , ftECiEN 
&lftsada, profesora en trabajos de mallas 
Epordados bocadillo y costura, desea colocar-
l e «n una buena casa: tiene quién la s&-
rrantlce. Jnforman en Jesús María 71,\el 
J»apat«ro. .'."iSO 4-10 
''_lfNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
jjjocarsa de criada de manos o señori ta de 
*CftPil>aftla en casa de moralidad. Inforroa-
IP^n «U Jesús del Monte 813, moderno, 
( 55T8 4-10 
I illl I I . • .11. I ! 
í S E O F R E C E UN C R I A D O ' P E N I N S U L A tt. 
tpráotlco en servicio domést ico, con refe-
jirenctas de su honradez y su trabajo. Con-
aBulado 94, "Loa Tres Hermanos," dan i a -
raón. 5531 4-10 
"UNA>l"'XlÑStfLAli \)K MKD1ANA EDÁIi 
lííieseft eoioearae de criada de manoK o ma-
f»ieJadoP&¡ tiSRe quien resi>oda por ella. Ha-
5)ana púra, 38, ' anticuo. 
5558 4-10 
X DESEA C O L O C A R S E UNA PENINSULAR 
hd* oootmeBa. en caca particular" o establecl-
,8niento! tiejip quien la recomiende y im 
Wlyterfütí eu el acomodo .ni ee coloca fuera de 
l3a Hal)fínft.. .iBfofmarán ea Suspiro núm, 18, 
r u a r t e fíñm. 16.. 5556 '4-10 
"ir" 
UNA C R I A D A J O V E N , ESPAÑOLA,-QUE 
ienga edu'eáéión, sea i l impia y lloarada y 
pepp, su pbliifacióa. Si no tiene « s t a s cp«-
ü^icieseg no venga. H a de tenev buenos inr 
ijfdpmeSf Sueldo, tres centenes y ropa l i s u 
l^ia. Garios I I I 199, piso principl, derecha, 
'«squina a Oqiuende. 5562 4-10 
C R I A D A D B MANO S E O F R E C E P A R A 
-perta famiiia sia n iños , sabe su obí igae ióa 
y pntieBde de costura. Calle 17 nóm.. 36, 
ieetre F y Baños , puesto de frutas, Vedada. 
Í648 4-Jfl 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
•.joven, de |.res meses, buenas seeemesdar 
• cifMi.ec- y sin incenvenieate en ir al campe. 
.jSuái-ea pl, antiguo. SñO^ 4-9 
"SE'SOniCITA UNA iVfüCHACHA QÜB 
B.epa ei inglés y eepañal, peum una oficina, 
ifPB jpeeo trabajó. Se pagan $36 Cy. al mes. 
£birigime- sd á espaiCño ée anuneiofe de es.-
hte piee iódietí. 5519 4-9 
h—r .. - -• .- .—r-r-. — 
UNA PENINSULAR Q U E E S TRABAJA--
dora, y limpia, solieita eolocarse de criada 
Bde a-nanas, teaiepdo quiea responda per eiia. 
EMuraiia pñm. . ft, ftitos. 5502 4ré 
m:sEA ©elBoAltSE- "UÑA "JO^IÍÑ-^^ 
^ í n s u l a ; - de priada de manes 0 manejadefa! 
ftiena quien la recomiende. Informan en 
ÜĴ uz núm, 5| , bedega, 
5501 ' 4.9 Y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
reon buena y abundante leche, como lo de-
¡muestra su niño, reconocida y va al campo. 
^Informarán en Marqués González 80, por 
fPeñalveiv letra B. 5500 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E CO-
;tor para manejar un niño solo; sueldo, 3 
¡centenes y ropa limpia. Animas 123, anti-
i'líruo. 5495 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N 
ficorrespomicm-ia. contabilidad, máquina de 
:escribir y calcular, conociendo el inglés , so-
.licita, colocación. Dirigirse a F . Alvarez. 
$?ol 68, nioderno, bajos. 
5495 4-9 • 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , MUY P R A C -
tlQÓ en francesa, inglesa, española y crio-
lla, muy aseado, se ofrece para casa de co-
mercio o particular, con buenos informes. 
Calle de Monserrate 129, antiguo, 
5491 4-9 
UNA P E N I N S U L A R ^ D F M E D I A N A E D A D 
desea colocarle para. laf. habitaciones, co-
8er y vestir: no tiene inconveniente en ir 
ial campo o embarcarse para el extranje-
TÓ. Aguiar •núm. 75, l ibrería. 
„ 4.9-
DESEA COLOCARSE UN B U E N C O C H E ' 
i . , particular en .ciudad o en «1 campo. In-
f*r.mará,-n cu San Nico lás núm. 104, habí-
¿ftcidn núni. 12. 5492 4.9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
^ea colocarse a leche «ntera, de dos meses, 
Abundante y ron referencias, San Rafael 
*«0, a.ntlgtio, accesoria. A. 
M89 4-9 
S E S O L I C I T A T-X MUCHACHO O MU-
cbacb» 4$ 13 a 1S aftas, para ayudar a los 
Quehaceres fie una rasa, se viste y calza o' 
yn .orto süeldp. piden informes. An i -
¡Mías núm. 92, antiguo, altos. • 
-R4$fi ; 4-9 
SE S O L I C I T A TTNA CRIADA B L A N C A , 
de inedia na, edad, pa.ra arreglo de habita-
«lones, de unvhotei en Tampa. Sueldo, $20 
•iny'i-eda. americana. T e n i e n t e ¿ Bey 17. - . 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de peapieño capital, 
• <!ue tengan medios de vida, pue-
««n casarse laeral y •entajosamen-
•e, aun que. se lo impidan causas di-
versas, eeeribiemdo con sello, muy 
íormal. confldenoialmenté y sin es-
crúpulos, a] señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
Be-..oritas y viudas', ricas que acep-
tan /«atr imonio con quien carezca 
de capital y. sea moral.-—Mucha sc-
ledad y reserva impenetrable, aun 
para los íritimos familiares y ami-
gos -
5491 alt. 4-9 
T'KSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
en ca-sa de moralidad y que no sea. imichá fa-
niilla. E s formal y tiene 15 año.s. San Lá-
zaro núm, 2()9. 547 4 4-9 
DES¡KA C O L O C A R S E : UNA C R I A N D E R A 
recién llegada de España, con buena y abun-
dante leche: tiene quien la garantice y con 
20 a ñ o s - d e edad. Inquisidor núm, 29, 
5473 4-9 
[IN COCINERO DE LA RAZA DE CO^QP 
solicita, colocarse en' casa-de comercio o do 
familia, teniendo quien responda por 61. . I n -
dio núm. 16. -5471 4-9 
BE S O L I C I T A UNA C R I A D A DB MANO; 
sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Calle 2 
núm. l i l4 , -Védado. , 5479 4-9, 
AGENCIA DE "COLOCACIONES DE Ro-
que Gallego, Óragones 16, Tel. A-2404. E n 
15 minutos, y con referencias, facilito erla-
dos, dependientes. c« uareros y (^ria.nde-
11 5612 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: tiene quien 
responda por ella. Suáró/ . -núm. 22, sastre-
ría. 560? . 4-9 
S O L I C I T A ("OLOCAKSE UNA J O V E N P E -
ninsular para limpieza de habitaciones en 
casa de moralidad. Santa Clara núm. 16, 
altos,"fonda " L a Paloma." ' . . , 
6508 4-9 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsúlar de manejadora: tiene recomenda-
ciones. Informes, .Picota núm. 32. 
.5507 .; ...1 .. ' • 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA TRÍADA D E 
manos en Aguila núm. '157, antiguo. 
5506 ' 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R Q U E S E P A 
escribir números, buen sueldo y poco tra-
bajo. Informan de 9 a 11 en Bexnaza 17, 
.altos de la bodega. 5505 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en: casa de moralidad para limpieza 
de habitaciones y coser o manejadora: es 
formal y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Lagunas 89, antiguo. 
6515 , 4-9 
V E D A D O , C A L L E 17 E N T R E 6 Y 8, C A -
sa del medio, se solicita una cocinera pe-
ninsular que sepa hacer dulces. SI es muy 
bueua se le. dan |18 y se le pagan los viajes. 
Te lé fono F-1775, . 5514 4-9 
D E S E A E N C O N T R A R T R A B A J O UN JO-
ven de 21.añot , para aprender a electricista, 
lleva tiempo en el país. • Informan en Luz 
núm. 72, bajos, de 3 a 5 y de 6 a 10. 
5420 • • 4-8 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E COLOCA 
en casa particular o comercio, entiende to-
da clase de cocinas y es aseado; y. un co-
brador con g a r a n t í a s o fianza. Amistad y 
Dragones, café " E l Prado," el tabaquero 
informa. 5416 4-8 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S Q U E 
posee inglés , ofrece sus . servicios. • Buenas 
recomendaciones. N. Marino, San Lázaro 
nüm. 6, bajos. 5237' 10-4 
D E S E A C O L O C A R S E ^ Ü N A J O V E N D E 
criandera: tiene dos meses. Darán razón 
en, la oalle 19 núms. 445 y 447, entre 8 y 10, 
Vedado. 5424 4-8 
UN B U E N C O C I N E R O Q U E COCINA A 
la e s p a ñ o l a , ' f r a n c e s a ' y criolla, desea colo-
carse en caáa particular o de comercio, va 
al Vedado, teniendo quien lo garantice. I n -
forman en San José 101. 
54.15 4-8 
UNA, J O V E N CUBANA S E O F R E C E P A -
ra, acompañar' a una familia o señora sola, 
que se embarquen para Nueva York o E s -
paña: llene referencias. Mercado de Tacón 
núm. 24, azotea, Srita. García. 
5 419 4-8 
UNA. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para 'coser y limpieza de habita-
ciones,, teniendo quien la garantice. Agua-
cate .núm. 82. 5417 4-8 ' 
•SE- S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa ei 'oficio y. de compra'; sueldo, $15-90, 
Monte 273. ' , 5436 ,4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DIO 
manos una. joven peninsulat;: sabe su obli-
gac ión y con "buenag referencias. Infor-
man en Gloria 148," entre Carmen y Figu-
ras. 5432 4-8 
• T E N E D O R D B L I B R O S CON MUCHA 
práctica, buenos certlflcadon y referencias, 
se ofrece, sin pretensiones, aquí o en el in-
terior. Informarán' en Bernaza 58, altog, 
José Ulloa. ' 6431 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
letearse de criada de mano» o de maneja-
rtorii; é» muy eariñeea con los nifloa: sabe 
oumpllr can «u' obl igac ión y tiene' qul?:i 
responda por ella. Sitios esquina a San-
tiago, eatablaci.miénto de Víveres . 
5483 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CONOCEDO-
ra del pafs, desea, coloearse de criada d» 
manos i . tiene, buenas reeomendae'one». 
Orno» 11, antiguo, E l v i r a Fernández , 
5130 . 4-8 
- D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
earse, Una de criandera, con buena y abun-
dante leche, de cuatro meses y le otra de 
criada de manos. Informan en San Rafael 
141, por O'quendo; 5429 • 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , cria-
do o cualquier cosa,-un español de 25 años, 
aclimatado en el país y práctico en el tra-
ba-jo: tiene buenas referencia?. Dirigirse a 
Aguiar 91. antiguo. 5437 6-S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, corta'famil ia , buen sueldo, no. hay 
plaza. • Neptuno' 215, antiguo, altos. 
5458 . • 4-8 
UNA C R I A N D E R A S E COLOCA. A MEDIA 
o leche entera, de dos meses, pudiéndose 
ver el niño y reconocida, por los doctores. 
Aguiar 56, cuarto núm. 16. 
5454 . '" 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos- o manejadora una joven peninsular 
recién llegada. Informan en Carmen núm. 6, 
cuarto núm. 42. 5448 -4-8 
D E S E A COLOCAR.SE UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de manos: tiene refe-
rencias. Informan en Sépt ima . 34 A, Ve-
dado, 5Í46 . 4-8 
UN. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en a lmacén de v íveres para ven-
dedor o cualquier, otro cargo. Buenas re-
ferencias. Amistad núm. 83 A. 
5366 . . 7-7 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A . E D A D 
désea colocarse de portero o para, cuidar 
un jardín: es práctico en estos trabajos. 
Informan en O'Reilly. 91. 
6466 4-8 
S E O F R E C E UNA CRTANDEJIA P E N I N -
sular a media leche o lecho entera, buena 
y abundante, de tres meses, pudiéndose ver 
SU niño. Virtudes núm. 8. 
5439' 4-8 
S E S O L I C I T A N UN C R I A D O Q U E R I E -
gue el Jardín y una cocinera buena que 
duerma en la, casa, ambos con buenas refe-
rencias'. Galle 17 y. C núm.. 0̂2, Vedado, 
5450 • v'.> 4.5 
a UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en es tab léc imiento o casa 
particular: sabe cumplir con su obl igación 
y no duerme fuera de su casa, Estrel la 
núm, .15, altos, 6449 4.g 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A cuar-
tos y ayudar con niños, «j menor de 8 anos: 
que tenga buenos informes. Sueldo, tres 
centenes, ropa limpia y cama. Hay criado 
de mano. Cerro 697, botica. 
• 5 ^ , ..• ... ¿ ' M 
DESEA COLOCARSE L X A SEÑORA HE 
moralidad para ar.umpañar a una señora; 
sabe coser a mano y én nióqiiina, ayudar 
©n algo de la, casa, (fftpd'ole Itucn trato y 
rojja limpia y un regular sueldo. Informan 
(.•ii Prado 10, altos. 5 151 4-8 
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A 
.•olocaise con un matrimonio o con una fa-
milia corta, ayuda a los quehaceres de la 
ca.-a y duerme en la colocación. Informan 
en Zequeira 155, esquina a Saravia, 
5442 4-8 
UNA CRIADA PENINSULAR SOLICITA 
familia, que vaya para España en el vapor 
dél día 30, para sérvlrla a bordo; tiene bue-
nas rrl'ereiicias. <'allc ilc Victoriano de la 
Llama, miin. cutre E u n a y Volasco, Je -
sús del Monte, 5 165 4-S 
DOS P E N I N S U L A R E S DE MEDIANA 
edad, desean colocarse, una. de criada de 
manos y la otra pura cocinar a hombres 
solos: saben bien su obl igación y tienen 
buenos InfoTlhcs, Jesús Peregrino 7, an-
tiguo, iu fonuarán . 5162 4-8 
DESEA C O L O C A R S E DIO C R I A D A D E 
manos una peninsular de mediana, edad: .sa-
hc cumplir con su ob l igac ión; ha servido 
en buenas casas, no se coloca, menos de 3 
centenes y ropa, limpia y sala a las afue-
ras do la Habana. Informan en Sol 72. 
5461 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza do cuartos y coser, entien-
do algo de corle y es formal, informan en 
Aguila 245, esquina a Corrales. 
5445 4-8 
V i a j e s P r á c t i c o s 
5 c iinómicos a Kuropa para 1913, pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
gu ias - in térpre te s , sin molestias ni preocu-
paciones, individual o colectivamente, con 
precio tijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amolla información verbal y uor co-
rreo la dará E . Palomo, Agente de insti-
tuciones de este género de Paría y Madrid. 
Chacón núm. 1. bajos. 
4789 26-23 Ab. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O . L O DO i E N H I P O T E C A D E S -
de el 7 por 100 y con otras g a r a n t í a s y 
compro y vendo casas, solares y censos, A. 
Pulgarón , Aguiar 72, te lé fono F-5864. 
5568 4-11 
DINERO E N HIPOTECA 
Sobre casas y alquileres, en esta ciudad. 
Vedado, J e s ú s del Monte y Corro en todas 
cantidades. Centro de contratación Pérez 
y Morell, Progreso 26, de 10 a 4. 
5546 8-10 
I85C.000 P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
sas en la ciudad y barrios, al ŜA, 7 y 8 
por 100. Sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi les , desde 5100 hasta |150.0Ó0. Lake , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te lé fono A-5500, .Lago Lacalle. 
4487 26-16 Ab. 
FRANCISCO E . V A L D E S 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, crédi tos y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-22S6 .oficina, de 1 a 4. San F r a n -
cisco y Porvenir, Víbora, domicilio. 
5306 26-6 M. 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Escritorio Galiano 124. altos. Fac i l i ta 
prés tamos en hipoteca a interés módico. 
Compra y vende casas en esta ciudad, va-
lores, capitales de censo, etc. De 2 a 4 de 
la tarde en su escritorio, Galiano 124, altos. 
Recibe' órdenes también en su domicilo, 
calle 21 entre A y B. número 329, Vedado. 
5009 15-29 A. 
D I N E R O . — C o n i n t e r é s m ó d i c o , en 
todas c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
bles y t o d a c l a s e de obje tos de v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de ' ' L o s T r e s 
H e r m a n o s , ' ' C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4775. 
4818 26 A. 24 
D I N E R O 
P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, a l , , 7 y 8 por 100, 
desde ?10ü hasta flO.OOO, para todos los ba-
rrios, repartos y sobre fincas rúst icas , des-
de 9200. Dinero sobre establecimientos, pa-
garés , alquileres de casas y demás garan-
tías. Dir í jase con t í tu los a Víctor A. del 
Busto, oficina. Habana 89, Tel. A-2S50. de 9 
a 11 y de 1 a 5. 5524 8-10 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
I M P O R T A N T E 
A usted i n d u d a b l e m e n t e le in tere -
s a r á saber que y a empezaron H a b r i r -
se las cal lea del R E P A R T O M E N D O -
Z A , s i t u a d o en la V í b o r a , en tre E s t r a -
d a P a l m a y L o m a del Mazo. L a s con-
diciones de este repar to son i n m e j o r a -
bles en todos sentidos, y sus so lares se 
venden a plazos. 
T a m b i é n tenemos de venta los me-
j o r e s so lares de l V e d a d o y C o l u m b i a . 
M e n d o z a y C o , 
V A L O R E S F I N C A S 
Y P R E S T A M O S 
T e l é f o n o A - 2 4 1 6 O b i s p o 2 8 
C 1612 ait . 4-11 
S E " V E N D E L A CASA C A L L E DK K E L I -
pe Poey núm. 1, entre Estrada Palma y 
Luis Es tévez , a dos cuadras de la Calzada 
de Jesús del Monte, :!0 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos, informan 
en la misma de 11 a 1 y en Cuba 31, de 
il a 5, trato directo. 557 1 26-11 M. 
C A L Z A D A D E VIVIOS, V E N D O 8-CASAS, 
juntas 6 separadas, antiguas, brisa, a |8„-700 
cada una. Cerró, a 1 cuadra de la Calzada, 
1 solar esriuina fraile, 776 metros, $3,900. 
Figarola, Empcdrndo 31, de 2 a 5, 
55S1 4-11 
¡ G R A N N E G U G I O i 
Se vende un hotel, restaurant y café en 
el mejor punto de la Habana, con un mag-
nífico contrato: tiene una entrada de $150 
diarios y un gran porvenir. Informará J , 
R. Castro, Salud 39, de 12 a 2, por la tarde, 
o56t> 10-11 
GANGA. BJN L A M E J O R C U A D R A D E 
Apodaca. vendo una hermosa casa, alto y 
bajo, 2 rejas, sala, com.edor. 3|4; patio, etc., 
©J alto igual, escalera de mármol y azotea., 
se da. en S00 pe^os menos de HIT valor, ga-
na $90-10 y ú l t imo precio $10,500. Espe-
jo, O'Reilly 47, de 8 a, 5. 
5599 4_í1 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A , 
cerca de A n é e l e s , vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 grandes y un aalíin al fon-
dp; buen patio, cocina, baño e inodoro; la 
sala, saleta y el salón, de azotea, 7 por 27 
•metros, piden $5,000. Espejo, O'Reillv n ú -
lüsra 47* ¿e 3 a 6T 6/j5i 4-10 
S E V E N D E <» S E ADMITIO UN SOCIO 
para una ¡mlust i ia muy productiva qu* 
puede dar .$20 diarios con .solo emplear dos 
mil. infocman en LuyanO 107. 
5564 
S O L A R E S A PLAZOS. A CENSO V CON-
lado a pagar $5 y $10 Mnenmialoa, en lo 
m«jor del Luyanú, Víbora, Arroyo Apolo, 
con aceras, calles, agua, alumbrado y a l -
ean 1 a.r II lado. Véanse plano» y condiciónv«. 
Uopreseutanto, Víctor -A. del Busto. Haba-
na núm. S9, te lé fono A-2850, 
5525 »-10 
NIOPTUNO, CERCA I>E G A L I A N O VION-
d,0 1 casa, con establecimiento, en Revi lia -
gigt lo l , antigua, 8 x 27 Hits.. $3,000; una 
cuadra Motile i sala, saleta, 8|4, n/.otea, ge,-
nidad, $3,900. Elgarola, Empedrado 3 1, de 
2 a 5 5539 4-10 
GANGA. SE VENDE UN KIOSCO EN LO 
más déntriCO de la Habana, Se da muy 
barato por tener que marchar su dueño a 
asuntos de familia. Informan en Merced 49, 
antiguo, do 7 a 8 y do 12 a 1, J . Rosado. 
519! 8-3 
SIO VENDEKUNA CASA S I T U A D A EN L A 
Víbora, calle de San Lázaro cutre Milagros 
y Santa atMaiina, Se compone do portal 
.' la, comedor, tres babitaciones y demás 
comodidades. lOs nueva, do -lamposterla y 
situada a la brisa. Precio, 3,000 pesos oro 
español. Informan en San Lázaro 229, H a -
bana, do 11 a i y do 6 a S p. m. 
5203 8-3 
VENDO 
Uh solar én Rercnguer en $750 Cy.; en 
Campanario, tres casas do $3,000 cada una. 
en San Nico lás $10,000; Lagunas, $3.000; 
Compostela, $7,500. Neptuno. $15,000. I n -
forman en Cuba 7, de 12 a 4, J . M. V, 
4986 15-29 A. 
FINCAS. VENDO I EN C A L Z A D A , AGUA, 
da Vento y río Almendarcs, otra en calzada, 
comunicacidn varias hasta las 10 de la no-
Olie, $2.700; otra 5 caballerla.s, calzada, te-
rreno colorado, $3,200. Figarola., Empedra-
do 31, de 2 a 5, 5538 4-10 
VENDO, E N L O M E J O R DIO L A C A L Z A -
da de la Víbora, pasado el. paradero, tres 
casas, una de esquina, fabricación prime-
ra de primera, con todos los adelantos mo-
derno!,, a $5,000 y $7,500 Cy. No pago corre-
taje ni rebajo un centavo. Vidal, Galiano 
75, te lé fono A-50Ü4. Rentan ei 10% por 100. 
5544 4-10 
V E N T A D E CASAS ' 
Esquinas y centros de $2.000, $3,000, 
$4,000, $5,000, $6.000. $7,000, $8.000, $9,000, 
$10,000, $11,000,. $12,000 hasta $50,000. P a -
ra más informes. Centro de Contratac ión 
de Pérez y Morey, Progreso núm. 26, de 
10 a 4. 5547 • 8-10 
V E N T A DE CASAS 
Una en Suárez, de $16,000, renta 28 cen-
tenes. Otra en Gloria. $7,000, renta 13 cen-
tenes. E n Refugio, $9,500, renta 17 cente-
nes. E n Dragones, $17,000, renta 25 cen-
tenes. Pérez y Morell, Progreso núm. 26, 
de 10 a 4. 5548 8-10 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA D E C E -
dro; tiene 1 m. 10 ctms. cuadrados por 3 
metros, escultura y vistas por los 4 l a -
dos. Se da muy barata. Informan en R e -
villagigedo núm. 13. 
5488 4-9 
GANGA 
GANGA. S E VJÍNDE UNA E S Q U I N A E N 
el Cerro, con 610 metros fabricados, en 
$8,000. Cuba 7, antiguo, de 12 a 3, J . M. V. 
5476 8-9 
PARA FABRICAR 
P A R A F A B R I C A R S E V E N D E U N L O T E 
de casas en Perseverancia y dos unidas pa-
r a lo mismo en Compostela. Informes. C u -
ba 7. de 12 a 3, J . M. V. 
5475 S-9 
B U E N NEGOCIO. P O R DISGUSTO E N -
tre socios, se vende una fouda muy an-
tigua y muy barata ,0 se admite un so-
cio; no paga apenas alquiler. Informan 
en Teniente Rey 32. 5510 6-9 
GANGA. V E N D O CASA M O D E R N A D E 
sól ida construcción, admite otro piso y pro-
duce el nueve, con sala, saleta, 5|4 y come-
dor, dos patios, situada en Aguila 220, otra 
Tenerife 50, en $4-800. E l dueño. Monte 27. 
5440 4-8 
V E N T A D I R E C T A D E L A C A S A C A L L E 
de Amistad entre Neptuno y San Miguel, 
compuesta de sala, saleta, seis cuartos, co-
medor y servicios, patio y traspatio. I n -
forman en Teniente Rey 19, altos, el doc-
tor Sardiñas . 5468 8-8 
VENDO, GANGA 
una casa en la calle de Luco núm. 47, en-
tre Santa Ana y Santa Fel ic ia , con sala, 
comedor, 2]4 ,azotea, baño y servicio libre, 
en $2-700. Informan en Cuba 7, de 12 a 3. 
J . M. V, 5353 10-7 
ESQUINAS 
Vendo una nueva en San José en $13,000. 
Otra en Animas en $10.000, Marina en 
$10,600. Informan en Cuba 7, de 12 a 3, 
J . M. V. • 5352 10-7 
S E V E N D E N DOS CASAS, C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte núms. 52 y 52 A, tienen 
porta!, sala, saleta y tres grandes cuartos, 
patio y traspatio, cuarto de baño y cocina 
con azulejos. Su dueño en ia misma. 
5367 15-7 M. 
B U E N N E G O C I O . POR T E N E R Q U E E M -
barcarse, se vende una casa de Compra-
Venta, en el centro de la capital y con byen 
porvenir. Paga poco alquiler. " L A K E , " 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
A-5500, 5407 6-7 
CASAS EN VENTA 
Neptuno $8,500. Acosta $7,500, Tejadillo 
$12,500, Sitios $4,000, Be lascoaín $7,000, Cien-
fuegos $10,000, Aguila $11,000 y Lagunas 
$5,500, Luz. esquina. $25,000. Evel io Mart í -
nez, Habana 70. 51S8 10-3 
G I J O N - E M L A G U I A 
Barrio ar i s tocrát ico del Bibio, se vende 
el magníf ico chalet "Villa Emi l ia ," enclava-
do en una superficie plana de 25,000 piés, 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e léctr ica y gas, con buen j a r -
dín y huerta. P a r a más detalles en Nep-
tuno 39 y 41. " L a Regente." 
4876 26-25 A. 
SOLARLOS A PLAZOS, E N COLUMBIA, 
en los Quemados do Marianao, en Luyanó y 
en la Víbora. Gerardo Mauriz, Aguiar 101, 
altot;. N o t a r í a de García Tuñón, de 1 a 4. 
51.6̂ . 15-2 M. 
EN LO . MEJOR D E L REPARTO SAN 
Martín, cerca del Colegio de ,o.s Americanos, 
de brisa, con calles, acera?, agua y alum-
brad''. Se vende un cuarto de manzana rnuy 
barato. Gerardo Mauriz, Aguiar 101, altos. 
Notaría de García Tuñón, de 1<» a 4. 
• 516G -5-2 M. 
G . D E L M O N T E 
CORRTCDOIt 




Vendo varias Casas. Prado, Industria, 
Consulado. Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno. Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
dfiedo $.'.1,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas ai 7 y 8 por 
cíenlo . O'Reilly 23, de 2 a 5, Tel . A-6951. 
4858 26-25 A 
S E V E N D E UN S O L A R U R B A N I Z A D O D E 
20 x 60 metros, situado en la calle de San 
Anastasio entre Milagros y San Francisco, 
pasándole el tranvía por San Francisco, 
parle alta y a la brisa. Informarán en 
Concepción 12, Víbora. 0 en San Lázaro 
1 l 7, Habana. 5029 .15-30 A. 
M E D I A CUADRA D E LA L I N E A , V E D A -
do, casa con 683 metros, jardín, P., sala, S. 
diez cuartos. Precio, $5,500 Cy., otra en 
$4,000 Cy., sin censó, en Línea un solar ba-
rato. Peralta, Obispo 32, de 9 . a 1. 
5330 8-6 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . VENDO 
preciosa casa, moderna fabrlcaelóM superior, 
2 ventanas, sala., comedor, 5| i en el bajo, 
S,, C , 4i4, alto, cielo ra.so. Blgarola, E m 
pedrado 31, de 2 a 5. 5540 4-10 
S E V E N D E UN C A F E ] POR NO P O D E R -
IO atender su dueño. Informarán en Merced 
FONDA. SIO V E N D E . E N L O ME.IOH D E 
la ciudad, 4 añoa contrato, no paga alqui-
ler; 0i] duefio tlone con mWOha urgencia que 
marchar a Méjleti a asuntos do familia; no 
se repara en el precio, '.ríalo directo. Da-
rán ra/.ón on Colón núm. 1, Martínez. 
6238 8'* 
VENDO 
cu Aguiar, una casa con 600 metros y otra 
en Lampadl la , con 660 metros, propias pa-
ra a lmacén o casa do comercio. Cuba 7. de 
1 2 a 3, J . M, V. 1987 M--» A-
GANGA DE IMPRENTA 
Se vendo, una buena, Imprenta. Precio. 
$600 Cy. Para Intome»; Cervanies, Gui-
tím, 5220 . ^ M. 
EN IOL VEDADO. CERCA DE LA CAL* 
zada de Zapata, entre las callo-. 2 y 4, 
se venden 12,000 metros de terreno a v2-Su 
Cyi, 80 deja, parlo a plazos, Gerardo Mar-
riz, Aguiar 101, altos, Notar ía do Gavia . 
TuftOn. de 1 a 4. ' ' ^ 
V E D A D O E N 7,000 PESOS S E V E N D E 
la p r c i o s a ca,»)* 3 numero 195, entro .1!» y 
21. Construcción sólida, y nueva. Muy ven-
tilada. Su dueño eh la misma. 
5300 30-6 
E N B U E N A V I S T A , P A U T E A L T A , Do-
blo v ía por el frente, se venden 2,423 me-
tros de terreno, so barato, Gerardo Man* 
riz, Aguiar UH, altos. Notar ía do García 
Tuñón, de 1 a i , 518? 10-2 
V E D A D O , 1!) E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
sin intorvonclón de corredores. Informan 
en la misma. 4G19 26-17 A 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
Por tener que ausentarse su duefib, se 
venden barat í s imos los siguientes mue-
bues: un juego sala caoba, uno Idem reci-
bidor mimbre, uno idean comedor cedro y 
dos juegos do cuarto también de cedro; to-
do olio en estado casi nuevo. Informan en 
Universidad 20, te léfono A-3173. 
5591 4-11 . 
PIANO. S E V10NDE UN G R A N PIANO 
a l emán de grandes voces y de muy poco 
uso. So da barato por tener que embar-
carse. Neptuno 77, altos. 
5536 4-10 
S E V E N D E UN J U E G O C O M P L E T O D E 
majagua Reina Regente, en buen estado y 
varios muebles más. Línea 93, antiguo, en-
tre 6 y 8, Vedado. 5496 S-9 
S E V E N D E N , E N B U E N A P R O P O R C I O N 
y en magníf ico estado, una oton.ana con 
su maceta, una lámpara de cristal para 
gas y electricidad y una mesa modernista 
do 2 metros de largo. Conde núm. 2, car-
pintería. 547S 8-9 
S E V E N D E UN PIANO D E L A MARCA 
P. Auger, en muy buen estado de uso, por 
la módica suma, de 14 centenes. Puede ver-
se a todas horas en San Lázaro núm. 47. 
5292 15-6 M. 
S E V E N D E N 4 L A M P A R A S D E C R I S T A L 
de gas en buen estado. Informan en Oquen-
do núm. 6, moderno, altos. 
5487 * 8-9 
T H 9 M A S F I L S 
L ' - personas que tengan que comprar 
piano si quieren tener un ouen instrumen-
to que procuren uno de este fabricant-. 
Los precios de estos son, en color palisan-
dro, cuerdas cruzadas y con sordina. $318 
oro español, y los mismos en caoba, refrac-
tarios al comején, $371. 
Babamonde y Ca., Rcrnaza l " . 
4662 26-19 A. 
M I M B R E S , C A M A S , C U N A S , 
e s c r i t o r i o s e ñ o r a , m e s a s c o -
m e d o r , l i b r e r o s , s i l l e r í a s d e 
t o d a s c l a s e s , j u e g o s d e c a o b a 
p a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o 
e t c . T o d o a p r e c i o d e l i q u i -
d a c i ó n . V i s i t e u s t e d e s t a 
c a s a a n t e s d e c o m p r a r . 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
C 1431 alt.- 8-2 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN MI L O R D E N P E R F E C T O 
estado .costó 1,000 pesos O. A., se da en 
$300. Puede verse en Carlos I I I núm. 50. 
"'El Manzanares." Informan en Carlos I I I 
209, te lé fono A-6962. 5600 4-11 
S E V E N D E UN C A R R O C A S I NUEVO, 
propio para repartir pan o v íveres y una 
muía de 3 años : tiene 6 y media cuartas. 
Informan en Monte núm. 394. 
5560 4-11 
S E V E N D E UN E L E G A N T E A U T O M O V I L 
de poco uso, seis asientos, 30 caballos, su 
precio, $2-200 Cy., se da la mitad al conta-
do y la otra a plazos cómodos si así se 
desea. Informan en Amargura 41, antiguo. 
5553 4-10 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso. un familiar, con so-
rnas y un caballo de tiro de siete cuar-
ta- Marcos Fernández , Matadero núm. 8. 
te lé fono A-79S9. 
4615 26-18 Ab. 
C A R R O C E R I A LANDAUL10T, E L E G A N T E 
y de poco uso. Se vende barata. E s fran-
cesa e informan, te lé fono A-1693. 
5425 4-S 
D E • A N I M A L E S 
GANGA. E N ZANJA 83, H E R R A D U R T A , 
se vende un caballo moro, criollo, de siete 
cuartas, y una yegua dorada, extranjera, 
maestra de tiro. 5464 4-8 
D E M A Q U I N A R I A 
C A R P B f t i T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly aúmero 87, 
te léfono A-3268. 
1527 May.-l 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, os vende garan 
libándolos, Vilaplana y Arredondo. O'Rel 
1 número 67, Habanc-
1 May.-l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e ' í a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1588 8-n 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 T 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i i o 
A G U I A R 7 4 
C 158!> 8-9 
E L E C Í R I C O S 
A L E M A N E S , 
Y 
AI contado y a plazos los Hay en ia ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C . O'Reilly núm. 67. teléfono ^-'̂ Sg* 
1525 May.- l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
Bomba y Motor de 60o galones por hora, 
J100-00. Bomba y Motor de 900 galones poe 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo A 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly 07, te-
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo, «S, 
1524 May.-l 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebleí, Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buffab, IN. Y. 
Se reciben órdenea por Francisco P. 
Amat "y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solici-
te a los Agfentes en la calle de Cuba nú* 
mero 60, Habana, 
1528 May.-l 
S E VENDI'.', Ml'V KX J'UOPOKOION, UN 
pequeño museo escolar. Para Informes di-
rigirse a Obispo 56, esquina a Compos-
tela .altos. 5542 4-10 
A LOS C A R N I C E R O S . S E V E N D E N LOS 
enseres de una carnicería, casi nuevos, en 
Castillo y Omoa. Informa José Peña, bo-
dega. 5412 4-8 
• M W REPRBSEHTÁETES M I Y O S • 
^ para ios Anuncios Franceses, í 
J Ingleses y Suizos son ios ^ 
t SRES L . M A Y E N C E & CIE t 
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O l C á E S T G O N E S O I F I C I L E S B 
Curación Rápida. m 
E L I X I R G R E Z 
PURaOLAXANTE SINTETICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La mejor aura del ESTREÑIMIENTO 
tfefas ENPERMEDADESdelESTOMAGO 
y de! HÍGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo d9 ll 
Apendicitis y di las Fiebres infecoios&S, 
E l m a s fác i l para los N i ñ o s . 
Sa vende en iodt» lt$ Farmaclat, 
PARIS — J. KCEKLY 
74, Rué Rodier 
R e s t a u r a t i v o I d e a l 
Acelera el restableci-
miento d e s p u é s del 
p a l u d i s m o y o tras 
l i e b r e s . 
T ó n i c o 
' V A N A ' 
(.Varea e/e Fábrica) 
Obra rápidamente; su 
efecto es permanente. 
5c umdr. en frascos en 
todas las Farmacias 
BURROOCHS WMXCOMt 
r. 206 
las NEURALGIAS, JAQUECAS, 
AS Oolorss psriod. a» i™ SeTwras, 
gprw'.»? !: • Par,R- 73. rué La Boélie y Indas Farmacia 
I 0 D ' R 0 S 0 fí£6£%tfijO0fí QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS 
A N E M I A 
A F E C C I O N E S 
oti C O R A Z O N 
POSTRACION 
MORAL Y FISICA 
CONVALECENCIA 
K O L A - M O N A V O N 
1 G R A N U L A D A 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
TÚNICO-RECONSTITUYENTES PAÍSES C R U D O S I 
NEURASTENIA DIARREAS CRONICA; 
^ L ^ B l L S t e LABORAÍOIRES HEUNIS MQiUmU VACHERON, StG-Fov-lés-Lwn {Francia) 
